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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Pengenalan 
Peranan yang dimainkan oleh pelbagai institusi kepimpinan yang wujud di dalam 
sesebuah negara memberikan sumbangan yang besar terhadap pembentukan sistem 
pemerintahan dan pentadbiran yang cekap dan berkesan. Salah satu institusi yang menjadi 
tunggak utama dalam sistem pemerintahan negara menurut perspektif Islam adalan institusi 
ketua negara yang sinonim istilah al-khilafah atau al-imamah. 
Khalifah atau imam adalah pemimpin tertinggi negara yang mempunyai pelbagai 
peranan dan bidang kuasa yang luas meliputi kesemua fungsi legislatif, eksekutif dan 
kehakiman. Malah tidak keterlaluan jika dihujahkan di sini bahawa salah satu justifikasi 
penubuhan kesemua institusi-institusi kepimpinan yang lain dalam sistem pemerintahan 
dan pentadbiran negara seperti al-wizarah, al-wilayah, al-qada’, wilayah al-mazalim, al-
hisbah  dan imarah al-jihad adalah untuk  membantu institusi ketua negara menjalankan 
peranan-peranan yang dipertanggungjawabkan terhadapnya. 
 Institusi ketua negara dalam konteks di Malaysia merujuk kepada jawatan Yang di-
Pertuan Agong. Berbeza dengan beberapa negara jirannya, sejarah membuktikan para 
pejuang kemerdekaan di Tanah Melayu telah memilih untuk mengekalkan kesinambungan 
sistem beraja. Namun beberapa modifikasi yang perlu telah diambil untuk 
menyesuaikannya  dengan sistem  raja berperlembagaan  dan demokrasi berparlimen yang 
diamalkan oleh Malaysia selepas mencapai kemerdekaan. Yang di-Pertuan Agong sebagai 
ketua negara telah diberikan peranan-peranan tertentu seperti yang termaktub di dalam 
pelbagai peruntukan Perlembagaan Persekutuan.  
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1.2 Latar Belakang Masalah 
 Dalam konteks pemerintahan Melayu yang masih kekal di dunia sehingga ke hari 
ini; Brunei; Indonesia dan Malaysia; terdapat tiga pendekatan yang berbeza dalam 
menangani sistem beraja yang pernah menempa kegemilangan di rantau ini.1 Hanya Brunei 
yang berjaya mengekalkan sistem beraja mutlak melalui tradisi Melayu Islam Beraja yang 
dijunjungnya. Manakala Indonesia pula telah memilih sistem republik dengan presiden 
sebagai ketua negara setelah raja-raja di negara itu digulingkan oleh kebangkitan rakyat 
yang benci dan marah terhadap sikap sebahagian besar raja  mereka yang berpihak dan 
menjadi alat kepada penjajah Belanda.2 
Walaubagaimanapun, Malaysia yang mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957 
ternyata telah memilih pendekatan yang sederhana berbanding dengan kedua-dua negara 
serumpun di atas. Menyorot sejarah perjuangan menuntut kemerdekaan di Malaysia, selain  
daripada United Malays National Organisation (UMNO) yang mempunyai peranan besar 
dalam menggerakkan kekuatan rakyat bagi mengembalikan kedaulatan Raja-Raja Melayu 
dalam peristiwa penentangan terhadap Malayan Union, tiada suara yang jelas untuk 
memansuhkan sistem beraja daripada golongan radikal seperti Parti Kebangsaan Melayu 
Malaya (PKMM) yang bergabung dengan beberapa pertubuhan bukan Melayu dalam 
pakatan Pusat Tenaga Rakyat – All Malaya Council of Joint Action (PUTERA-AMCJA).3 
Kesemua ini mungkin berpunca daripada sikap berbeza yang diambil oleh raja-raja di 
Negeri-Negeri Melayu berbanding dengan saudara-saudara mereka di Pulau Jawa dan 
Sumatera. Raja-raja di negeri-negeri Melayu bukan sahaja menyokong malah turut sama 
                                               
1 Raja Nazrin Shah (2004) “Darjat Tidak Datang Bergolek”. Utusan Malaysia, Disember 17, h. 7. Artikel ini 
adalah petikan titah utama Raja Muda Perak, Raja Nazrin Shah bertajuk “Institusi Raja: Memperkukuh 
Identiti Bangsa – Memperteguh Perpaduan” di Konvensyen Perdana anjuran Biro Tatanegara di Pusat 
Konvensyen Putrajaya pada 16 Disember 2004. 
2 S. Husin Ali (1993),  Isu Raja dan Pindaan Perlembagaan. Kuala Lumpur: S. Husin Ali, h. 58-60. 
3 Ibid., h. 27. 
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memainkan peranan dalam perjuangan rakyat mendapatkan kemerdekaan daripada 
Inggeris.4 
Malaysia telah memilih untuk menggabungkan identiti politik tradisi yang sudah 
berakar umbi sejak ratusan tahun di dalam wilayahnya dengan elemen moden yang 
memberi peluang  kepada rakyat memainkan peranan yang lebih aktif dalam pemerintahan 
negara. Oleh kerana itu, sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen dipilih 
sebagai sistem politik negara. Lantaran itu, sesuai dengan struktur Persekutuan Tanah 
Melayu yang bakal merdeka, jawatan Yang di-Pertuan Agong diwujudkan untuk mewakili 
Raja-Raja Melayu di peringkat persekutuan sebagai ketua negara di samping Parlimen yang 
berfungsi mewakili suara rakyat di peringkat yang sama.  
Kewujudan institusi Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara juga turut 
menjadi bukti reformasi yang berlaku dalam sistem beraja di Malaysia. Sistem 
pemerintahan raja berkuasa mutlak telah beralih kepada sistem raja berperlembagaan iaitu 
raja dengan kuasa yang terhad dan tertakluk kepada prinsip-prinsip perlembagaan dan 
kedaulatan undang-undang.  
Tidak dapat dinafikan, sistem raja berperlembagaan di Malaysia seperti yang 
disifatkan oleh sesetengah pemerhati telah berjaya memberikan sumbangan yang 
siginifikan ke arah kestabilan dan keharmonian politik di Malaysia.5 Namun masih timbul 
persoalan yang agak kritikal di kalangan sesetengah pemerhati malah termasuk sebahagian 
anggota kerabat diraja sendiri mengenai masa depan sistem beraja di Malaysia?6 Sudah 
tentulah persoalan ini turut melibatkan kedudukan Yang di-Pertuan Agong di masa-masa 
                                               
4 Abdul Aziz Bari (2003), “Institusi Ketua Negara, Ketua Negeri dan Majlis Raja-Raja”, dalam Ahmad 
Ibrahim et al. (eds.), Perkembangan Undang-Undang Perlembagaan Persekutuan, c. 2. Kuala Lumpur: 
Dewan Bahasa dan Pustaka, h. 40-98 dan Mohammad Suffian Hashim (1987a), “The Role of Monarchy” 
(Kertas Kerja Aliran Conference on Reflection on the Malaysia Constitution di Federal Hotel Kuala Lumpur, 
15-16 Ogos), h. 31. 
5 Lihat Firdaus Abdullah (2004) “Monarki Rahsia Kejayaan Malaysia”. Berita Harian,  Ogos 12, h. 6.  
6 Lihat Abdullah Ahmad (1997) “Monarki Melayu Baru”. Utusan Malaysia, Disember 1, h. 6. 
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akan datang sama ada institusi ini akan kekal bertahan ataupun mengalami perubahan lain 
yang lebih ekstrem. Terdapat beberapa pandangan yang cuba dikemukakan  oleh pelbagai 
pihak untuk merungkai persoalan berkenaan. 
Pandangan yang pertama menyatakan setakat ini tiada masalah untuk sistem beraja 
terus kekal di negara ini selagi raja memerintah dengan adil dan meletakkan diri mereka di 
atas pengaruh dan persaingan politik serta terus peka kepada kehendak rakyat dan bersedia 
untuk terus berubah. Mengikut pandangan ini, penampilan para anggota keluarga diraja 
mestilah lebih dekat di hati rakyat. Caranya adalah dengan mengubah penampilan yang 
kelihatan angkuh dan sombong kepada lebih mesra dan berusaha memperbanyakkan kerja-
kerja kebajikan. Tindakan ini diyakini boleh menyebabkan sentimental rakyat terhadap raja 
dapat dikekalkan.7 
 Ada juga pemerhati yang berpandangan persoalan sama ada sistem beraja masih 
relevan atau tidak, lebih bergantung kepada sejauh manakah rakyat merasakan institusi raja 
merupakan aset lebih daripada liabiliti. Raja-raja dikehendaki patuh kepada doktrin 
bertindak mengikut nasihat kerajaan yang memerintah kerana inilah merupakan prinsip 
utama dalam sistem raja berperlembagaan. Selain itu, raja-raja juga tidak boleh campur 
tangan sama sekali dalam hal ehwal berkaitan politik kepartian untuk mengelakkan mereka 
terheret ke dalam kontroversi yang boleh menjejaskan imej neutral dan berkecuali mereka.8  
Pemerhati yang lain pula menekankan soal perlunya raja-raja melihat sama ada 
mereka telah memainkan peranan yang sesuai dengan asas-asas yang mendasari legitimasi 
mereka, Islam dan Melayu.9 Selain itu, seorang raja di Malaysia juga pernah secara terbuka 
                                               
7 Ibid., h. 7. 
8 Camil Wariya (1992), Politik dan Raja. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti, h. 111. 
9 Abdul Aziz Bari (1998) “Raja Berperlembagaan dan Masa Depannya”. Dewan Masyarakat, April., h. 10-11. 
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menyifatkan takhta tidak akan dipindahkan ke muzium selagi rakyat menaruh kepercayaan 
terhadap raja dan menghormati institusi raja.10  
 Berdasarkan pandangan-pandangan di atas, penulis dapat membuat satu kesimpulan, 
peranan yang dimainkan oleh sistem beraja di Malaysia adalah faktor yang amat penting 
bagi menentukan masa depannya. Oleh yang demikian, dalam konteks perbincangan kajian 
ini, peranan-peranan yang dimainkan oleh Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara 
adalah faktor utama yang akan menentukan soal sama ada institusi tersebut merupakan 
suatu aset atau liabliti kepada rakyat dan negara. Faktor ini juga akan menjelaskan adakah  
Yang di-Pertuan Agong telah memainkan peranan yang sesuai dengan asas legitimasinya 
iaitu Islam dan Melayu selain memastikan adakah rakyat masih menaruh kepercayaan 
kepada raja dan menghormati institusi raja. 
Sememangnya tidak dapat dinafikan Yang di-Pertuan Agong sudah tentu 
mempunyai pelbagai peranan yang penting sebagai ketua negara. Namun sesuai dengan 
kedudukannya sebagai raja berperlembagaan, peranan itu sudah tentu jauh berbeza dengan 
raja-raja dalam sistem politik tradisional di Negeri-Negeri Melayu yang boleh dijejaki sejak 
zaman pra-kedatangan Islam sehinggalah ke zaman kedatangan Inggeris sebelum negara 
mencapai kemerdekaan. 
Apabila sistem raja berperlembagaan diperkenalkan selepas Malaysia mencapai 
kemerdekaan, sebahagian peranan yang dimainkan oleh Yang di-Pertuan Agong sebagai 
ketua negara dapat dianalisis daripada pelbagai peruntukan yang terdapat di dalam 
Perlembagaan Persekutuan. Meskipun begitu, Perlembagaan Persekutuan seperti mana-
mana perlembagaan bertulis lain di dunia adalah sebuah dokumen yang terhad 
kandungannya. Ia tidak menjelaskan segala-galanya walaupun mengandungi sebahagian 
besar prinsip-prinsip perlembagaan yang penting bagi sesebuah negara. 
                                               
10 Raja Nazrin Shah (2004), op.cit. 
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Kedudukan Yang di-Pertuan Agong sebagai raja berperlembagaan membolehkan 
baginda berfungsi sebagai lambang kekuasaan negara  dan sekaligus memberikannya 
beberapa fungsi simbolik. Oleh kerana itu, Yang di-Pertuan Agong memiliki beberapa 
kuasa fungsional seperti mengurniakan darjah kebesaran negara, bertitah pada pembukaan 
sidang Parlimen, menjadi pemerintah tertinggi angkatan tentera, menerima mengadap 
diplomat-diplomat asing dan sebagainya. Walaubagaimanpun timbul persoalan adakah 
peranan Yang di-Pertuan Agong terhad kepada fungsi simbolik semata-mata tanpa apa-apa 
peranan lain yang lebih signifikan.11 
Yang di-Pertuan Agong sebagai raja berperlembagaan juga menurut dakwaan 
sesetengah pihak amat terikat dengan doktrin bertindak mengikut nasihat. Yang di-Pertuan 
dikehendaki patuh kepada nasihat yang diberikan oleh kerajaan yang memerintah apabila 
menjalankan kuasa-kuasa yang diperuntukkan oleh Perlembagaan Persekutuan terhadap 
baginda tanpa pilihan. Walaubagaimanapun ini tidak melibatkan perkara-perkara yang 
termasuk ke dalam kuasa budi bicara. Namun begitu, ada juga pandangan yang 
menyifatkan kuasa budi bicara ini juga pada hakikatnya tidak terlepas daripada nasihat 
kerajaan yang memerintah.12 
Melihat kepada kandungan dokumen perlembagaan yang terhad, tafsiran yang 
terlalu bersifat literal dan pemakaian doktrin bertindak mengikut nasihat secara mekanikal 
yang keterlaluan akan menghilangkan peranan Yang di-Pertuan Agong sebagai sebagai 
unsur tradisi dan agen semak dan seimbang (check and balance) yang berperanan 
memberikan kestabilan dan keharmonian kepada politik negara. Yang di-Pertuan Agong di 
sini akan kelihatan seperti berperanan sebagai pak turut atau cop getah kepada keputusan 
                                               
11 Abdul Aziz Bari (1997), op.cit. dan Abdul Aziz Bari (1999) “Bintang Kebesaran Nilainya di Sisi 
Perlembagaan”. Dewan Budaya, Januari, h. 50-51. 
12 Camil Wariya (1992), op.cit., h. 22-24. 
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dan tindakan yang dibuat oleh kerajaan yang memerintah yang sudah tentu tidak sesuai 
dengan kedudukan baginda sebagai ketua negara.13  
 Sedangkan menurut perspektif Islam, ketua negara diberikan tanggungjawab untuk 
memikul amanah yang sangat besar dan berat sejajar dengan kedudukannya sebagai 
institusi kepimpinan tertinggi di dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran negara. Para 
sarjana Islam sendiri mendefinisikannya sebagai institusi yang dibentuk untuk 
menggantikan fungsi kenabian bagi menjaga agama dan mentadbir hal ehwal keduniaan.14 
Definisi ini menjelaskan kepentingan peranan ketua negara menurut perspektif Islam yang 
merangkumi ruang lingkup yang luas. Peranannya tidak terhad kepada urusan keduniaan 
semata-mata malah merangkumi urusan yang berkaitan hal ehwal ukhrawi.15 
 Peranan ketua negara di sini bukanlah setakat membangunkan kehidupan duniawi 
rakyat seperti yang dikehendaki oleh akal yang rasional, malah turut bertanggungjawab 
memastikan semua aktiviti kehidupan yang dilakukan oleh rakyat berkaitan dengan hal 
ehwal keduniaan mereka selaras dengan kehendak agama.16 Selain itu, oleh kerana ketua 
negara itu merupakan pengganti fungsi kenabian, beliau memikul tanggungjawab yang 
lebih berat dalam soal keagamaan meliputi pelbagai aspek yang terkandung di dalam 
syariat Islam seperti solat, kehakiman, fatwa, jihad dan hisbah. Bidang kuasa ketua negara 
dalam fungsi ini meliputi seluruh rakyat tanpa sebarang pengecualian.17  
Peranan yang sebegitu besar untuk dipikul oleh ketua negara ini menjadi bukti 
mengapa jawatan ini dianggap sebagai salah satu kewajipan agama yang utama. 
                                               
13 Abdul Aziz Bari (1998) “Faham Perlembagaan Konsep dan Perlaksanaannya”. Dewan Budaya, Disember, 
h. 50 dan Abdul Aziz Bari (2002) “Yang di-Pertuan Agong: Kedudukan dan Peranannya Selepas 45 Tahun 
Merdeka”. Dewan Masyarakat, April, h. 27. 
14 Abu al-Hasan ‘Ali b. Muhammad b. Habib al-Basri al-Baghdadi al-Mawardi (1985), al-Ahkam al-
Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, h. 5. 
15 Ibid., h.8. 
16 Ibn Khaldun (2002), Mukadimah Ibn Khaldun. (terj.), c. 4. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, h. 
198. 
17 Ibid., h. 235. 
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Ketiadaannya akan menyebabkan sebahagian besar urusan keduniaan dan kewajipan agama 
tergendala.18 
 
1.3 Permasalahan Kajian 
Penjelasan yang diberikan sebelum ini menunjukkan peranan Yang di-Pertuan 
Agong sebagai ketua negara di Malaysia merupakan permasalahan yang boleh dikaji dalam 
konteks yang lebih luas. Meskipun Yang di-Pertuan Agong adalah seorang raja 
berperlembagaan, kedudukan itu tidak sepatutnya menghalang baginda memainkan peranan 
yang lebih penting sesuai dengan faham perlembagaan dan prinsip-prinsip demokrasi yang 
lain seperti keadilan, kebebasan dan konsep kerajaan dengan kuasa yang terhad. Ini 
termasuklah dalam perkara-perkara yang tidak dinyatakan secara eksplisit oleh peruntukan-
peruntukan perlembagaan tetapi besesuaian dengan semangatnya. Malah peranan Yang di-
Pertuan Agong sebagai agen semak seimbang juga tidak boleh diketepikan dalam keadaan 
tertentu yang memerlukannya. 
 Permasalahan ini bertambah kompleks apabila Islam ternyata meletakkan amanah 
yang besar ke atas institusi ketua negara untuk memainkan peranan yang aktif dalam 
melaksanakan fungsi-fungsi yang berkaitan dengan penjagaan agama dan pengurusan hidup 
rakyat. Ketua negara mengikut perspektif Islam bukan hanya berfungsi sebagai simbol yang 
kaku semata-mata. Kenyataan ini sudah tentu menimbulkan persoalan berkenaan perspektif 
Islam terhadap peranan yang dimainkan oleh Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara 
di Malaysia. 
 Berdasarkan kepada huraian di atas, dapat diringkaskan beberapa persoalan yang 
menjadi permasalahan kajian ini iaitu: 
                                               
18 Taqi al-Din b. Taymiyyah (t.t), al-Siyasah al-Shar‘iyyah fi Islah al-Ra‘i wa al-Ra‘iyyah. Beirut: Dar al-
Kutub al-‘Ilmiyyah, h. 137. 
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1. Apakah peranan ketua negara menurut perspektif Islam? 
2. Bagaimanakah peranan yang dimainkan oleh Yang di-Pertuan Agong sebagai 
ketua negara di Malaysia? 
3. Apakah dan bagaimanakah pandangan Islam terhadap peranan yang dimainkan 
oleh Yang di- Pertuan Agong sebagai ketua negara di Malaysia?  
 
1.4 Objektif Kajian 
Objektif kajian ini adalah untuk: 
1. Menghuraikan peranan ketua negara menurut perspektif Islam. 
2. Menjelaskan peranan yang dimainkan oleh Yang di-Pertuan Agong sebagai 
ketua negara di Malaysia. 
3. Menganalisis peranan Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara menurut 
perspektif Islam. 
 
1.5 Kepentingan kajian 
Kajian ini mempunyai beberapa kepentingan seperti berikut: 
1. Mengisi kelompangan dalam kajian mengenai peranan Yang di-Pertuan Agong 
menurut perspektif Islam. 
2. Menghubungkan literatur berkenaan dengan peranan Yang di-Pertuan Agong 
dengan ketua negara menurut perspektif Islam. 
3. Memantapkan lagi penjelasan tentang peranan sebenar yang boleh dimainkan 
oleh Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara seperti yang dikehendaki oleh 
Islam dalam batasan kerangka sistem raja berperlembagaan dan sistem 
demokrasi berparlimen yang diamalkan Malaysia. 
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4. Memperbetulkan salah faham sesetengah pihak dalam masyarakat yang melihat 
institusi ketua negara yang berdasarkan sistem raja berperlembagaan hanya 
berfungsi sebagai lambang atau simbol semata-mata tanpa mempunyai apa-apa 
peranan yang signifikan. 
5. Membuktikan bahawa kedudukan Yang di-Pertuan Agong sebagai raja 
berperlembagaan tidak menyekat ruang baginda untuk bertindak sebagai agen 
semak dan seimbang (check and balance) kepada kerajaan yang memerintah 
(government of the day) dan memanfaatkan kedudukan baginda untuk 
kepentingan Islam dan penganutnya. 
6. Mencadangkan beberapa perubahan yang perlu dilakukan untuk mengukuhkan 
lagi peranan Yang di-Pertuan Agong supaya lebih sesuai dengan kehendak 
Islam. 
7. Mengetengahkan kekayaan literature daripada Bahasa Arab sebagai sumber 
utama perbahasan mengenai aspek kepimpinan dan pemerintahan negara. 
8. Kajian ini bertepatan dengan realiti semasa. Banyak pihak melihat peranan 
Yang di-Pertuan Agong sebagai lambang penyatuan terutamanya apabila negara 
berhadapan dengan suasana sosiopolitik yang semakin kompleks dan mencabar. 
Yang di-Pertuan Agong juga dilihat sebagai institusi yang menghubungkan era 
tradisional dan era pemodenan. 
9. Mengemukakan cadangan di mana Yang di-Pertuan Agong boleh memainkan 
peranan semak dan seimbang yang berkesan untuk menjamin integriti 
pemerintahan negara. 
10. Analisis terhadap Perlembagaan Persekutuan Malaysia banyak menggunakan 
perspektif undang-undang dan ini merupakan salah satu cabang pengajian sains 
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politik moden. Ini merupakan sumbangan kepada disiplin pengajian sains 
politik. 
 
1.6 Definisi Tajuk 
 
1.6.1 Peranan Yang di-Pertuan Agong: 
Fungsi atau tanggungjawab yang dimainkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Baginda adalah 
ketua negara Malaysia.19  
 
1.6.2 Ketua negara menurut perspektif Islam: 
Ketua negara Islam yang digelar al-khalifah, al-imam atau amir al-mu’minin. Walaupun 
gelarannya berbeza tetapi kesemuanya tetap merujuk kepada maksud yang sama iaitu 
jawatan tertinggi di dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran negara menurut perspektif 
Islam yang berfungsi menggantikan fungsi kenabian dalam menjaga agama dan 
menguruskan hal ehwal dunia.20 
 
1.7 Skop Kajian 
Sistem raja berperlembagaan di Malaysia dibentuk oleh tiga institusi beraja iaitu 
Raja-Raja Melayu, Majlis Raja-Raja dan Yang di-Pertuan Agong. Fokus kajian ini adalah 
terhadap institusi Yang di-Pertuan Agong. Namun disebabkan perhubungan yang erat di 
antara ketiga-tiga institusi ini, terdapat juga perbincangan yang akan melibatkan Raja-Raja 
                                               
19 Mohd Salleh Abas (2003), Prinsip Perlembagaan dan Pemerintahan di Malaysia, c. 2.  Kuala Lumpur: 
Dewan Bahasa dan Pustaka, h. 60. 
20 Muhammad Diya al-Din al-Ra’is (1957), Al-Nazariyyat al-Siyasiyyah al-Islamiyyah. Kaherah: Maktabah 
al-Anjlu al-Misriyyah, h. 100-101 dan 110-112. 
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Melayu dan Majlis Raja-Raja jika berkaitan dengan perlaksanaan mana-mana peranan 
Yang di-Pertuan Agong. 
 Fokus utama perbincangan kajian ini adalah terhadap aspek peranan yang 
dimainkan oleh Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara. Peranan-peranan ini akan 
dianalisis berdasarkan peruntukan-peruntukan yang terdapat di dalam Perlembagaan 
Persekutuan sebagai rujukan utama. Selain itu, peranan-peranan yang tidak dihuraikan 
secara jelas oleh peruntukan-peruntukan perlembagaan tetapi tidak bertentangan dengan 
semangat perlembagaan itu sendiri akan diambil kira. Oleh kerana itu, pandangan ahli –ahli 
akademik yang pakar dalam bidang undang-undang perlembagaan dan sistem raja 
berperlembagaan dalam konteks di Malaysia dan tafsiran hakim-hakim mahkamah akan 
dijadikan tumpuan perbincangan. 
 Manakala peranan ketua negara di dalam sistem politik Islam pula akan 
dibincangkan sebagai kerangka teori untuk menganalisis peranan Yang di-Pertuan Agong 
menurut perspektif Islam. Lantaran itu, penulis akan menganalisis pelbagai pandangan yang 
dikemukakan oleh para sarjana Islam klasik dan kontemporari. Akhirnya analisis akan 
difokuskan kepada aspek persamaan dan perbezaan serta penilaian terhadap peranan-
peranan yang dimainkan oleh Yang di-Pertuan Agong di Malaysia sebagai ketua negara 
menurut perspektif Islam. 
 
1.8 Kajian Literatur 
Melalui penyelidikan yang dilakukan, terdapat pelbagai kajian lepas yang dihasilkan 
oleh para pengkaji terdahulu yang berkaitan atau boleh dikaitkan dengan kajian penulis. 
Kajian-kajian tersebut menyentuh pelbagai tema dan para pengkajinya terdiri daripada 
pelbagai latar belakang seperti ahli akademik yang pakar dalam bidang undang-undang 
khususnya undang-undang perlembagaan, para hakim mahupun anggota kerabat diraja 
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sendiri. Kepelbagaian ini memberikan pelbagai sudut pandang terhadap perkara yang 
dibincangkan. Kajian-kajian terdahulu itu terdapat di dalam pelbagai bentuk penulisan 
seperti laporan penyelidikan dan disertasi sarjana, jurnal, kertas kerja persidangan dan 
koleksi syarahan perdana yang dibukukan. Metodologi dan dapatan kajian-kajian terdahulu 
banyak membantu penulis memantapkan kajian penulis terutamanya dalam mengenal pasti 
sumber-sumber maklumat yang berautoriti. 
Raja Tun Azlan Shah membincangkan peranan yang dimainkan oleh raja-raja 
berperlembagaan di Malaysia. Menurut beliau, sistem beraja di Malaysia yang unik telah 
melalui perkembangan sejarah yang panjang bermula sejak zaman sebelum kedatangan 
Islam. Perkembangan sejarah telah menyebabkan sistem beraja di Malaysia dipengaruhi 
oleh pelbagai unsur seperti tradisi Hindu-Buddha, ajaran Islam dan elemen-elemen sistem 
raja berperlembagaan yang dibawa oleh Inggeris. Namun Malaysia berbeza dengan 
England kerana memiliki perlembagaan bertulis yang mengandungi pelbagai peruntukan 
yang menjelaskan peranan raja-raja termasuklah Yang di-Pertuan Agong.21 
Mohammed Suffian dalam kajiannya mengenai peranan raja di Malaysia 
menegaskan konsep raja berperlembagaan berbeza dengan raja mutlak yang menumpukan 
sepenuh kuasa ke tangan raja yang akan melantik kaum kerabatnya untuk menduduki 
jawatan-jawatan utama dalam pemerintahan negara. Sesuai dengan konsep raja 
berperlembagaan, segala keputusan rasmi dan tindakan yang dibuat atas nama Yang di-
                                               
21 Lihat Raja Azlan Shah (1982), “The Role of Constitutional Rulers: A Malaysian Perspective for the Laity”, 
Journal of Malaysian and Comparative Law, Jil 9, 1982, h. 1-18, Raja Azlan Shah (1988), “The Role of 
Constitutional Rulers in Malaysia”, dalam F.A Trindade et al. (eds.), The Constitution of Malaysia Further 
Perspectives and Developments, c. 2. Petaling Jaya; Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd., h. 76-91 dan Visu 
Sinnadurai (ed.) (2004), Constitutional Monarchy, Rule of Law and Good Governance. Singapura:  Thomson, 
h. 251-283. 
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Pertuan Agong di Malaysia pada hakikatnya adalah keputusan yang dibuat oleh kerajaan 
yang memerintah.22 
Azmi Abdul Khalid menganalisis fungsi dan kuasa utama yang dimiliki oleh Yang 
di-Pertuan Agong dan raja-raja daripada perspektif perlembagaan. Menurut penulis, Yang 
di-Pertuan Agong dan raja-raja sepatutnya terikat dengan konvensyen perlembagaan sama 
ada dalam menjalankan kuasa-kuasa yang termasuk ke dalam budi bicara mereka mahu pun 
kuasa-kuasa yang dijalankan mengikut nasihat kabinet. Beliau menegaskan adalah tidak 
tepat untuk menolak konvensyen perlembagaan atas alasan Malaysia sudah memiliki 
perlembagaan bertulis. Ini kerana sistem kerajaan di negara ini adalah berasaskan model 
English Westminster. Konvensyen perlembagaan di sana perlu diterima untuk mengelakkan 
timbulnya kesukaran di dalam memahami maksud sebenar peruntukan-peruntukan 
perlembagaan.23 
Kedudukan dan peranan Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua badan eksekutif 
telah dibincangkan oleh RH Hickling. Eksekutif di Malaysia menurut beliau terdiri 
daripada Yang di-Pertuan Agong, para menteri, pegawai kerajaan, jabatan-jabatan dan 
agensi-agensi kerajaan yang berada di bawah kuasa Yang di-Pertuan Agong. Ia juga 
meliputi seluruh perkhidmatan awam, angkatan tentera, perkhidmatan undang-undang dan 
kehakiman, pasukan polis, perkhidmatan keretapi dan perkhidmatan pendidikan. Yang di-
Pertuan Agong berada di puncak piramid eksekutif ini. Secara teorinya semua tindakan 
eksekutif dibuat atas autoriti dan nama Yang di-Pertuan Agong yang bertindak atas nasihat 
kabinet.24 
                                               
22 Lihat Mohammad Suffian Hashim (1987a), op.cit., 30-43 dan Mohammad Suffian Hashim (1987b), “The 
Role of Monarchy”, Insaf , Jil. 20 Bil. 3, September, h. 20-25. 
23 Lihat Azmi Khalid (1987), “Role of The Monarch: Influences Upon Development of Parliamentary 
Government” (Kertas Kerja Aliran Conference on Reflection on the Malaysia Constitution di Federal Hotel 
Kuala Lumpur, 15-16 Ogos), h. 44-53. 
24 Lihat RH Hickling (1991), “The Yang di-Pertuan Agong as the Head of Executive”, The Supreme Court 
Journal, l991,  h. 43-65. 
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MP Jain pula membuat kajian perbandingan di antara jawatan Presiden India dan 
Yang di-Pertuan Agong. Empat aspek yang menjadi subjek perbandingan adalah 
kedudukan kedua-dua jawatan itu di sisi perlembagaan dan hubungannya dengan majlis 
menteri, kuasa perkenan ke atas rang undang-undang yang diluluskan oleh kedua-dua 
dewan Parlimen, kuasa pengampunan dan kuasa yang berhubung dengan badan kehakiman. 
Kajian mendapati terdapat beberapa perbezaan dari segi batasan kuasa yang diperuntukkan, 
misalnya dalam perlantikan perdana menteri. Yang di-Pertuan Agong hanya boleh memilih 
Perdana Menteri daripada ahli Dewan Rakyat sahaja. Kuasa Presiden India pula jauh lebih 
luas dalam aspek ini kerana beliau boleh memilih ahli daripada kedua-dua dewan Parlimen 
sebagai Perdana Menteri. Malah Presiden boleh melantik individu di luar kedua-dua dewan 
Parlimen sebagai perdana menteri. Ini kerana Perlembagaan India membenarkan Perdana 
Menteri dilantik daripada kalangan mereka yang bukan merupakan ahli kedua-dua dewan 
Parlimen untuk tempoh 6 bulan.25 
Abdul Rahman Adnan dalam kajiannya membincangkan persoalan berkaitan 
pindaan perlembagaan yang berkaitan institusi raja di Malaysia. Menurut beliau kesemua 
pindaan itu dibuat berasaskan pendekatan dan tradisi sederhana yang tidak dilakukan secara 
tergopoh gapah atau pun menggunakan pendekatan revolusi yang membawa perubahan 
yang ekstrem seperti yang berlaku pada institusi raja di dunia Arab yang digantikan oleh 
sistem totalitarianisme republikan. Tradisi sederhana ini memberikan ruang untuk 
berlakunya perubahan yang membawa kebaikan kepada rakyat. Walaupun perlembagaan di 
Malaysia agak stabil dan mantap berbanding dengan negara-negara jiran, ia masih 
                                               
25 Lihat MP Jain (1991), “A Comparative Study of the Offices of the President of India and Yang di-Pertuan 
Agong of Malaysia”, The Supreme Court Journal, l991,  h. 67-109. 
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memerlukan perubahan yang sesuai dengan sifat perlembagaan yang hidup seperti yang 
diakui oleh para penggubal perlembagaan yang diketuai oleh Lord Reid.26 
Menurut Salleh Buang, konsep raja bertindak mengikut nasihat adalah intipati 
penting sistem raja berperlembagaan yang kini diamalkan oleh Malaysia. Beliau turut 
mengingatkan bahawa nasihat yang diberikan kepada Yang di-Pertuan Agong hendaklah 
lengkap berlandaskan maklumat dan pengetahuan yang dikehendaki oleh baginda. Justeru 
itu, Yang di-Pertuan Agong berhak meminta maklumat mengenai pentadbiran negara 
daripada Jemaah Menteri. Selain daripada kuasa-kuasa yang perlu dijalankan oleh Yang di-
Pertuan Agong mengikut nasihat, baginda juga turut memiliki beberapa kuasa budi bicara 
yang kadangkala tidak difahami oleh sesetengah pihak sehingga menimbulkan salah faham 
dan kontroversi yang tidak sepatutnya berlaku.27 
 Suatu kajian sejarah dan perbandingan telah dibuat oleh Ramlah Adam untuk 
melihat kedudukan dan bidang kuasa institusi raja Melayu di Malaysia dan Brunei 
berasaskan perlembagaan kedua-dua negara tersebut. Kajian beliau mendapati latar 
belakang institusi beraja di kedua-dua negara tersebut telah mendapat kerangka dan sistem 
politik yang berunsur Hindu dan Islam yang memberi kekuatan kepada tradisi tempatan 
yang sedia wujud sebelum itu. Perkara ini disebabkan oleh pengaruh kerajaan Sri Wijaya, 
Majapahit dan kedatangan ajaran Islam. Selain itu, berbeza dengan Malaysia yang 
mengamalkan sistem raja berperlembagaan, Brunei berjaya menjadi satu-satunya negara di 
Asia Tenggara yang berjaya meneruskan konsep raja mutlak di zaman tradisi dalam sebuah 
                                               
26 Lihat Abdul Rahman Adnan (1993), “Raja Berperlembagaan Dalam Konteks Malaysia: Realiti dan 
Perubahan” (Kertas Kerja Seminar Perlembagaan Malaysia: Ke Arah Kematangan Demokrasi dan 
Peningkatan Martabat Negara di Shah Alam, 2-4 Februari 1993), h. 1-4. 
27 Lihat Salleh Buang (1993), “Raja Berperlembagaan Dalam Konteks Malaysia: Realiti dan Perubahan” 
(Kertas Kerja Seminar Perlembagaan Malaysia: Ke Arah Kematangan Demokrasi dan Peningkatan Martabat 
Negara di Shah Alam, 2-4 Februari 1993), h. 1-10. 
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perlembagaan moden dengan tegas. Ini menyebabkan kuasa eksekutif dan perundangan 
dapat dikekalkan sepenuhnya di tangan sultan.28 
Kajian yang dibuat oleh Cyrus V Das berkaitan peranan raja dalam sistem 
kesultanan dan demokrasi di Malaysia telah menyentuh mengenai sistem kesultanan yang 
merupakan salah satu ciri-ciri tradisi masyarakat dan kebudayaan Melayu yang termaktub 
di dalam Perlembagaan Persekutuan. Menurut beliau di bawah perlembagaan, kedudukan 
Yang di-Pertuan Agong bukanlah dalam bentuk upacara bersifat adat istiadat semata-mata. 
Beberapa peruntukan perlembagaan yang meletakkan kuasa pada Yang di-Pertuan Agong 
dalam  pelbagai aspek pemerintahan negara seolah-olah menunjukkan baginda adalah 
pemerintah dengan keistimewaan yang luas berbanding dengan seorang raja 
berperlembagaan.29 
Shukeri pula membincangkan kepimpinan Islam sebagai agenda pembangunan 
ummah. Berdasarkan kepada beberapa definisi yang diberikan oleh para ulama, kepimpinan 
Islam menurut pandangan beliau adalah institusi yang memikul tugas bagi pihak Nabi 
Muhammad S.A.W, bidang kuasanya meliputi seluruh umat Islam dan ia berfungsi menjaga 
dan mendaulatkan agama Islam. Pengkaji turut membincangkan peranan kepimpinan Islam 
apabila membahagikan tugas-tugas kepimpinan Islam kepada dua bahagian iaitu 
mendaulatkan Islam serta mempertahankannya dan menjalankan pentadbiran menurut 
ajaran Islam. Oleh kerana itu, kelayakan seseorang pemimpin di dalam Islam tidak terbatas 
hanya kepada syarat kemampuan dari segi fizikal dan mental malah merangkumi faktor 
keagamaan dan juga keadilan.30 
                                               
28 Lihat Ramlah Adam (1996), “Institusi Raja di Malaysia dan Brunei: Satu Perbandingan”, dalam Mohd Taib 
Osman et al. (eds.), Prosiding Seminar Antarabangsa Kesultanan Melayu Brunei di Nusantara, Jil. 2, Bandar 
Seri Begawan: Akademi Pengajian Brunei, Universiti Brunei Darussalam, h. 495-509. 
29 Lihat Cyrus V Das (1994), “Democracy and The Sultanate System in Malaysia: The Rule of Monarchy”, 
Journal of Malaysian and Comparative Law, Jil. 21 Bil. 1 & 2, Jun -Disember 1994, h. 97-116. 
30 Lihat Shukeri Mohammad (1997), “Kepimpinan Islam: Satu Agenda Pembangunan Umat”, Jurnal 
Usuluddin, Bil. 6, Julai 1997, h. 131-148. 
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Kajian yang dilakukan oleh Ong Guan Sai cuba melihat sejauh manakah nilai 
masyarakat Malaysia kini mempengaruhi persepsi generasi muda terhadap institusi Raja-
Raja Melayu. Kajian berbentuk exploratory dan evaluative ini menggabungkan kajian 
perpustakaan dan kajian lapangan dengan menggunakan instrumen soal selidik. 
Walaubagaimanapun hampir dua pertiga kandungan kajian yang dibuat oleh beliau 
membincangkan konsep-konsep penting berkaitan sistem beraja dan  sejarah perkembangan 
institusi beraja di Malaysia bermula dari zaman Kesultanan Melayu Melaka sehinggalah ke 
zaman kemerdekaan. Persoalan mengenai kuasa budi bicara dan bukan budi bicara Yang 
di-Pertuan Agong turut disentuh dalam perbincangan beliau. Walaubagaimanapun, 
perbincangan yang dibuat oleh beliau tidak banyak berbeza dengan para pengkaji sebelum 
ini. Cuma apa yang menarik adalah perbincangan beliau mengenai peristiwa-peristiwa 
penting dalam perjalanan institusi beraja yang melibatkan beberapa krisis perlembagaan 
yang menyentuh secara langsung kuasa dan keistimewaan raja-raja yang sudah pasti sedikit 
sebanyak memberikan kesan ke atas peranan raja-raja. Hasil dapatan kajian beliau 
mendapati generasi muda mempunyai persepsi yang sederhana terhadap institusi Raja-Raja 
Melayu. Oleh yang demikian, kedudukan raja-raja masih selamat kerana rakyat tidak hanya 
menilainya sebagai satu peninggalan sejarah malah sebagai tenaga penggerak kemajuan dan 
tidak bersifat jumud.31 
Abu Zaki di dalam kajiannya menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif 
untuk menilai kefahaman masyarakat Islam di Kuala Lumpur terhadap al-Khilafah al-
Islamiyyah. Beliau memberikan penumpuan terhadap perbincangan konsep al-khilafah 
berdasarkan perspektif Al-Qur’an. Antara persoalan yang disentuh oleh beliau adalah 
konsep asal al-khilafah, matlamat serta hukum mendirikan al-khilafah, tanggungjawab al-
                                               
31 Lihat Ong Guan Sai (1999), “Persepsi Generasi Muda terhadap Institusi Raja-Raja Melayu” (Disertasi 
Sarjana Pentadbiran Awam, Fakulti Ekonomi dan Pentadbiran, Universiti Malaya). 
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khilafah, al-khilafah sebagai janji Allah S.W.T dan sejarah al-khilafah di dalam Islam. 
Hasil kajian beliau mendapati majoriti penduduk Kuala Lumpur mempunyai kefahaman 
yang baik terhadap konsep al-Khilafah al-Islamiyyah namun tahap kesediaan mereka untuk 
menerima sistem tersebut adalah tidak selaras dengan sikap mereka terhadap kepentingan 
sistem al-khilafah.32 
Manakala Ahmad Redzuwan dalam kajiannya mengenai beberapa perbezaan antara 
demokrasi dan kepimpinan Islam membincangkan definisi dan perbezaan di antara 
demokrasi dan kepimpinan Islam dalam pelbagai aspek yang meliputi persoalan berhubung 
negara, ketua negara, kedaulatan tertinggi, undang-undang, peranan rakyat, politik dan 
pilihanraya serta pencalonan. Menurut beliau ketua negara Islam yang dikenali sebagai al-
khalifah, al-imam dan amir al-mu’minin adalah pemegang amanah Allah S.W.T untuk 
melaksana dan menguatkuasakan syariatNya di dalam negara yang diperintah. Oleh kerana 
itu, beliau mestilah dipilih daripada kalangan orang yang terbaik oleh ahl al-hal wa al-‘aqd 
dengan syarat-syarat yang amat ketat.33 
Dedianto Osman telah membuat kajian perbandingan berkenaan perlantikan ketua 
negara di antara sistem syura dan Demokrasi Pancasila. Hasil kajian beliau mendapati 
kaedah dan persyaratan ketua negara di dalam Demokrasi Pancasila adalah amat longgar. 
Kelonggaran itu memberikan kesan terhadap aspek kepimpinan dan pembangunan negara. 
Ini ternyata berbeza dengan sistem syura yang menetapkan perlantikan pemimpin yang 
berdasarkan al-ikhtiyar yang melibatkan proses pemisahan dan penyaringan para calon 
pemimpin yang memenuhi persyaratan ketua negara yang ketat. Menurut pengkaji, 
kelemahan yang berlaku perlantikan pemimpin mengikut Demokrasi Pancasila adalah 
                                               
32 Lihat Abu Zaki bin Ismail (2002), “Al-Khilafah al-Islamiyyah Menurut Al-Quran: Suatu Kajian terhadap 
Kefahaman Masyarakat Islam di Kuala Lumpur” (Disertasi Sarjana Usuluddin, Akademi Pengajian Islam, 
Universiti Malaya). 
33 Lihat Ahmad Redzuwan Mohd Yunus (2002), “Beberapa Perbezaan Antara Demokrasi dan Kepimpinan 
Islam”, ‘Ulum Islamiyyah, Jil 1. Bil. 1, 2002, h. 1-20. 
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disebabkan oleh kandungan peruntukan yang terhad dan tidak menyeluruh di dalam 
Undang-Undang Dasar 1945. Ini kerana Undang-Undang Dasar 1945 pada asalnya 
hanyalah merupakan undang-undang yang bersifat sementara dan dibentuk dalam keadaan 
tergopoh-gapah sekadar untuk memenuhi syarat konstitusi (perlembagaan) Republik 
Indonesia yang baru lahir.34 
Noridzuan pula melakukan kajian teks ke atas kitab al-Khilafah wa al-Mulk untuk 
menganalisa teori kepimpinan menurut pandangan Ibn Taimiyyah. Kitab yang menjadi 
subjek kajian ini terkandung di dalam kitab Majmu‘ al-Fatawa dan sudah diterbitkan dalam 
edisi berasingan bersama-sama dengan tahqiq. Hasil kajian mendapati Ibn Taimiyyah turut 
membincangkan dengan jelas tanggungjawab dan peranan pemimpin terhadap umat. 
Tanggungjawab tersebut meliputi fungsi menegakkan agama dengan al-kitab, al-mizan dan 
al-hadid, memelihara dan mengetuai ibadat solat dan jihad, melaksanakan keadilan melalui 
konsep pemisahan kuasa, melaksanakan fungsi sebenar masjid, melaksanakan perdamaian, 
menangani pertelingkahan dan peperangan di dalam masyarakat. Pandangan yang 
dikemukakan oleh Ibn Taimiyyah itu menggambarkan peranan ketua negara yang amat luas 
di dalam Islam meliputi tanggungjawab keagamaan dan keduniaan.35 
Persoalan berkaitan institusi beraja dalam Malaysia pada masa kini disentuh oleh 
Raja Nazrin Shah. Menurut beliau, monarki, demokrasi dan Islam adalah kuasa yang 
berjaya dipadukan oleh Malaysia menjadi satu kekuatan yang dinamik yang menyumbang 
kepada keharmonian sosial, memperkukuhkan peranan demokrasi dan meletakkan 
kestabilan politik dan sosial. Institusi raja merupakan pengikat di antara orang-orang 
Melayu dengan semua etnik yang menerima identiti perlembagaan dan hidup selesa dengan 
                                               
34 Lihat Dedianto Usman (2002), “Perlantikan Ketua Negara: Satu Kajian Perbandingan antara Sistem Syura 
dan Demokrasi Pancasila” (Disertasi Sarjana Syariah, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya). 
35 Lihat Noridzuan bin Abdul Manan (2003), “Teori Kepimpinan Menurut Ibn Taimiyyah: Satu Kajian 
terhadap Buku al-Khilafah wa al-Mulk” (Disertasi Sarjana Syariah, Akademi Pengajian Islam Universiti 
Malaya). 
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dimensi sosial yang berorientasikan Melayu. Manakala demokrasi pula memberi peluang 
kepada rakyat bersuara memilih cara untuk mereka diperintah. Raja-raja di sini berperanan 
mengekalkan sistem demokrasi berparlimen dengan sentiasa bersifat neutral dan tidak 
memihak. Islam pula membekalkan kompas moral sesuai dengan kedudukan raja-raja yang 
berperanan sebagai ketua agama Islam di negeri masing-masing.36 
Kajian yang dilakukan oleh Bharuddin Che Pa membincangkan kedudukan dan 
peranan ketua negara mengikut konsep Islam dan realitinya di Malaysia. Pengkaji ketika 
membincangkan kedudukan raja-raja dalam masyarakat Melayu tradisional telah 
menjelaskan konsep raja sebagai wakil tuhan. Beliau mendapati sistem politik Melayu 
tradisional telah meletakkan raja sebagai sumber dan pusat kuasa yang tertinggi. Selain 
daripada menyusun adat istiadat dan memiliki kerajaan, raja turut berperanan 
mempertahankan imej negara Islam dan melaksanakan undang-undang syariah. Selepas 
kemerdekaan, kedudukan raja-raja tetap dipertahankan dan mereka masih mempunyai 
kedaulatan dan kehebatan di dalam negeri masing-masing. Manakala Yang di-Pertuan 
Agong pula bertindak sebagai ketua negara di peringkat persekutuan. Menurut pengkaji, 
Yang di-Pertuan Agong ternyata mempunyai pelbagai peranan penting sebagai ketua 
negara sama ada berkaitan dengan kelancaran perjalanan institusi Parlimen, kuasa baginda 
sebagai ketua badan pemerintahan, kuasa dalam perlantikan beberapa jawatan penting yang 
dibuat oleh baginda dan juga kuasa baginda sebagai ketua badan kehakiman. Justeru itu, 
beliau meletakkan harapan agar sistem raja berperlembagan di Malaysia dapat 
mendaulatkan syariat Allah seperti fungsi yang pernah dimainkan oleh institusi Raja-Raja 
Melayu yang terdahulu.37 
                                               
36 Lihat Raja Nazrin Shah (2004), The Monarchy in Contemporary Malaysia. Singapura: Institute of 
Southeast Asian Studies. 
37 Lihat Bharuddin bin Che Pa (2005), “Ketua Negara Mengikut Konsep Islam dan Realiti Semasa di 
Malaysia”, Jurnal Syariah, Jil. 13 Bil. 1, Jan-Jun 2005, h. 1-22. 
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Muhammad Suhaili pula melakukan kajian perbandingan berkenaan kuasa rakyat 
dalam melucutkan jawatan ketua negara di antara sistem demokrasi dan Islam. Menurut 
pengkaji, terdapat dua faktor yang melucutkan jawatan ketua negara iaitu kerosakan aqidah 
dan hilang kemampuan dan kesempurnaan. Penggunaan kuasa rakyat dalam melucutkan 
jawatan ketua negara adalah melalui cara undang-undang atau melakukan pembangkangan 
sivil dengan tidak memberikan kerjasama kepada pemimpin atau pun dengan cara 
mengangkat senjata. Kaedah mengangkat senjata hanya dibenarkan sebagai langkah 
terakhir dalam keadaan yang amat terdesak sekiranya rakyat yakin dengan kemampuan dan 
kekuatannya untuk merubah kemungkaran. Oleh kerana itu, kaedah yang ketiga ini berkait 
rapat dengan masalah al-istita‘ah. 38 
Bharuddin Che Pa dan Mohamad Zaidi Abdul Rahman di dalam kajian mereka 
menjelaskan terdapat pelbagai pengaruh agama dalam institusi raja sesuai dengan 
sejarahnya sebagai institusi tertua yang terlibat dalam pembentukan dan pemerintahan 
kerajaan di Tanah Melayu dan Malaysia. Hasil kajian mereka mendapati terdapat perkara-
perkara yang merupakan warisan amalan Hindu Tua dan dilihat oleh sesetengah pihak perlu 
ditukar supaya lebih sesuai dengan ajaran Islam seperti gelaran penghormatan yang 
diberikan kepada raja. Manakala pengaruh Islam terhadap institusi Yang di-Pertuan Agong 
memberi peluang kepada baginda bagi membantu perlaksanaan nilai-nilai Islam dalam 
Parlimen apabila semua undang-undang dikehendaki mendapat perkenan daripada baginda. 
Yang di-Pertuan Agong boleh memberi teguran yang perlu selaras dengan ajaran Islam.39 
Manakala kajian yang dibuat oleh Abdul Aziz Bari pula menyifatkan sistem raja 
berperlembagaan adalah faktor yang menyumbang ke arah kestabilan dan kejayaan 
                                               
38 Lihat Muhammad Suhaili Sufyan (2006), “Kuasa Rakyat Melucutkan Jawatan Ketua Negara: Kajian 
Perbandingan antara Sistem Demokrasi dan Islam” (Disertasi Sarjana Syariah, Akademi Pengajian Islam 
Universiti Malaya). 
39 Lihat Bharuddin Che et al. (2006), “Pengaruh Islam dan Pelbagai Agama Dalam Institusi Raja-Raja Melayu 
di Malaysia” (Kertas Kerja Seminar Islam dan Hubungan Antara Agama di Malaysia Peringkat Kebangsaan 
di Kuala Lumpur, 18-19 Januari 2006).  
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Malaysia. Beliau membincangkan asas legitimasi institusi beraja yang dikaitkan dengan 
peranan raja sebagai lambang kekuasaan negara dan menjadi tumpuan kesetiaan dan 
perpaduan negara. Islam juga menurut beliau menjadi sebab kelangsungan institusi beraja 
sebagai pelindung yang dihubungkan dengan kewujudan agama negara atau agama rasmi. 
Menurut beliau lagi, terdapat beberapa krisis perlembagaan selepas kemerdekaan yang 
menyentuh kedudukan raja-raja dan Yang di-Pertuan Agong seperti kuasa perkenan ke atas 
rang undang-undang, kuasa pengisytiharan darurat dan penarikan imuniti raja-raja. Pindaan 
perlembagaan yang berlaku dalam semua krisis itu disifatkan oleh pengkaji sebagai cubaan 
untuk memusatkan kuasa dan melemahkan mekanisme semak dan seimbang.40 
Berdasarkan ulasan yang dilakukan terhadap kajian-kajian lepas di atas, terdapat 
tiga tema utama yang disentuh oleh para pengkaji terdahulu. Pertamanya berkaitan dengan 
institusi dan sistem beraja di Malaysia dari segi kedudukan dan peranannya. Tema yang 
kedua pula menyentuh pelbagai aspek yang berkaitan dengan ketua negara Islam dari segi 
peranan, perlantikan dan perlucutan kuasanya melalui perbandingan yang dibuat dengan 
sistem-sistem politik yang lain. Manakala tema yang terakhir adalah mengenai kepimpinan 
Islam dari segi teori, peranan dan perbandingannya dengan sistem politik barat. Tidak ada 
suatu kajian khusus yang mengubungkan di antara ketiga-tiga tema itu di dalam suatu 
kajian yang komprehensif. Oleh kerana itu, satu kajian yang lebih mendalam dan 
menyeluruh perlu dijalankan untuk menganalisis pelbagai peranan Yang di-Pertuan Agong 
di Malaysia sebagai ketua negara menurut perspektif Islam. 
 
 
 
                                               
40 Lihat Abdul Aziz Bari (2008), “The Monarchy: Symbolism, Guardianship and Stability”, dalam Syed Arabi 
Idid (ed.), Malaysia at 50 Achievements and Aspirations. Singapura: Thomson Learning, h. 179-192. 
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1.9 Metodologi Kajian 
Metodologi kajian merujuk kepada kaedah pengumpulan dan analisis data yang 
digunakan oleh penyelidik di dalam penyelidikannya. Pemilihan kaedah pengumpulan dan 
analisis data yang sesuai bergantung kepada klasifikasi penyelidikan yang dilakukan oleh 
seseorang penyelidik.  
Secara umumnya kajian yang dijalankan oleh penulis ini termasuk ke dalam 
kategori penyelidikan kualitatif yang menggunakan pelbagai fakta, maklumat, pernyataan 
dan ulasan daripada sumber-sumber dokumen bertulis atau bercetak untuk menjelaskan 
permasalahan yang dikaji. Penjelasan yang diberikan oleh penyelidikan kategori ini tidak 
bergantung kepada nombor dan perkiraan statistik.41 Selain itu, kajian penulis juga boleh 
diklasifikasikan sebagai penyelidikan asas bersifat penerokaan (exploration) yang bertujuan 
untuk menjelaskan dan meningkatkan pengetahuan secara mendalam tentang sesuatu 
permasalahan yang dikaji.42 
 
1.9.1 Kaedah Pengumpulan Data 
 Kaedah pengumpulan data membantu seseorang penyelidik mengumpulkan data 
yang sesuai dengan penyelidikan yang dilakukannya. Penulis menggunakan metode kajian 
perpustakaan di dalam menjalankan penyelidikan ini. Pelbagai jenis dokumen yang 
berautoriti digunakan oleh penulis bagi mendapatkan data-data yang diperlukan. Penulis 
menggunakan data-data sekunder iaitu data-data sedia terkumpul dalam pelbagai sumber.43 
Selain itu, hanya data-data kualitatif sahaja yang diberi tumpuan oleh penulis iaitu 
                                               
41 Idris Awang (2001), Kaedah Penyelidikan Suatu Sorotan. Petaling Jaya: Intel Multimedia and Publication, 
h. 6-7 dan Sabitha Marican (2005), Kaedah Penyelidikan Sains Sosial. Petaling Jaya: Prentice Hall, h. 11. 
42 Idris Awang (2001), op.cit., h. 41 dan Sabitha Marican (2005), op.cit., h. 3.  
43 Lihat Azhar Harun et al. (2004), Metodologi Penyelidikan Ekonomi dan Sains Sosial, Singapura: Thomson 
Leraning., h. 47. 
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kumpulan data yang bukan dalam bentuk angka dan ukuran sebaliknya bersifat kategori, 
konsep, gambaran, ciri atau tafsiran sesuatu maklumat.44  
Oleh kerana itu, penulis mengaplikasikan sepenuhnya kaedah analisis dokumen 
secara meluas untuk memperolehi maklumat secara mendalam terhadap permasalahan 
kajian dan membuat analisis yang lebih kritis.45 Penulis juga menggunakan kaedah 
triangulasi data dengan cara mempelbagaikan sumber data dalam kajian yang dijalankan 
untuk mengukuhkan lagi data-data kajian yang dikumpulkan.46 Data-data yang dikumpul 
oleh penulis meliputi topik-topik seperti konsep dan sistem raja berperlembagaan di 
Malaysia, institusi Yang di-Pertuan Agong dan pandangan para sarjana terhadap institusi 
ketua negara di dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran negara menurut perspektif 
Islam. 
Sumber-sumber data yang dimanfaatkan oleh penulis terdiri daripada teks 
Perlembagaan Persekutuan dan perlembagaan bagi negeri-negeri di Malaysia, tesis doktor 
falsafah, disertasi sarjana, jurnal, buku-buku ilmiah, kertas kerja persidangan dan artikel 
yang diperolehi di dalam pelbagai surat khabar dan majalah, mikrofilem dan laman web. 
Bahan-bahan yang diperlukan dalam kajian penulis diperolehi daripada perpustakaan-
perpustakaan berikut: 
1. Perpustakaan Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. 
2. Perpustakaan Utama Universiti Malaya. 
3. Perpustakaan Undang-Undang Universiti Malaya. 
4. Perpustakaan Peringatan Za’ba Universiti Malaya. 
5. Perpustakaan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. 
                                               
44 Lihat Ahmad Sunawari Long (2006), Pengenalan Metodologi Pengajian Islam, c. 2. Bangi: Jabatan 
Usuluddin dan Falsafah Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia, h. 78. 
45 Ibid., h. 48. 
46 Sabitha Marican (2005), op.cit., h. 231. 
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6. Perpustakaan Negara Malaysia, Kuala Lumpur. 
7. Pusat Dokumentasi Melayu Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. 
 
1.9.2 Kaedah Analisis Data 
 Kaedah analisis data merujuk kepada cara pengolahan data yang digunakan oleh 
pengkaji bagi mencapai objektif penyelidikannya. Terdapat beberapa kaedah analisis data 
yang digunakan oleh penulis dalam kajian ini iaitu kaedah induktif, deduktif, analisis 
kandungan dan perbandingan. 
 
1.9.2.1 Kaedah Induktif 
 Kaedah induktif yang juga dikenali dengan kaedah induktif-generatif memerlukan 
pengkaji mengumpulkan maklumat secara berterusan bagi menjelaskan sesuatu 
permasalahan yang dikaji. Pengkaji juga akan terus menerus mencari hubungan-hubungan 
atau perkaitan di antara fakta-fakta dan keterangan-keterangan yang terkumpul untuk 
mengenali bentuk-bentuk atau merumuskan sesuatu gagasan fikiran.47  
Kaedah ini digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan maklumat secara 
berterusan bagi menjelaskan peranan sebenar yang dimainkan oleh Yang di-Pertuan Agong 
sebagai ketua negara di Malaysia dalam konteks sistem raja berperlembagaan. Kaedah ini 
juga digunakan oleh penulis ketika menganalisis peranan Yang di-Pertuan Agong sebagai 
ketua negara menurut perpektif Islam. Setiap peranan yang dikenal pasti akan dihubungkan 
dengan peranan-peranan yang lain untuk melihat perkaitan di antara kesemua peranan 
tersebut. Analisis ini membolehkan penulis membuat penilaian dan kesimpulan umum 
sama ada peranan yang dimainkan oleh Yang di-Pertuan Agong benar-benar bertepatan 
dengan peranan ketua negara menurut perspektif Islam atau pun sebaliknya. 
                                               
47 Lihat Idris Awang (2001), op.cit., h. 82. 
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1.9.2.2 Kaedah Deduktif 
 Pengkaji yang menggunakan kaedah deduktif pula akan menggunakan teori atau 
gagasan fikiran yang sedia ada atau dibentuknya sendiri berasaskan pemikiran atau 
pengalaman yang tertentu untuk membantunya mengumpul data dan menjelaskan 
permasalahan yang dikaji.48  
Kaedah ini diaplikasikan oleh penulis untuk menganalisis peranan-peranan yang 
sepatutnya dijalankan oleh ketua negara dengan lebih jelas dan terperinci menurut 
perspektif Islam meliputi tugas-tugas keagamaan dan keduniaan berdasarkan teori al-
khilafah atau al-imamah yang dikemukakan oleh para sarjana Islam. Kaedah ini juga 
digunakan untuk melihat pemakaian doktrin bertindak mengikut nasihat yang merupakan 
prinsip utama raja berperlembagaan dalam kuasa-kuasa yang dijalankan oleh Yang di-
Pertuan Agong berdasarkan beberapa peruntukan berkaitan yang terdapat di dalam 
Perlembagaan Persekutuan. 
 
1.9.2.3 Kaedah Analisis Kandungan 
Analisis kandungan adalah suatu kaedah analisis data sekunder. Data-data yang 
diperolehi oleh seseorang pengkaji daripada pelbagai sumber bertulis boleh dianalisis 
secara sistematik dengan mengaplikasikan kaedah analisis kandungan.49 Penulis telah 
mengaplikasikan sepenuhnya kaedah analisis kandungan secara konsisten untuk 
menganalisis data-data daripada pelbagai sumber seperti teks Perlembagaan Persekutuan 
dan perlembagaan bagi negeri-negeri di Malaysia, tesis doktor falsafah, disertasi sarjana, 
jurnal, buku-buku ilmiah, kertas kerja persidangan dan artikel yang diperolehi di dalam 
                                               
48 Ibid., h. 83. 
49 Sabitha Marican (2005), op.cit., h. 170 dan Ahmad Sunawari Long (2006), op.cit., h. 88. 
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pelbagai surat khabar dan majalah, mikrofilem dan laman web seperti yang telah dijelaskan 
dalam kaedah pengumpulan data sebelum ini. 
Kaedah analisis kandungan ini banyak membantu penulis mencapai objektif kajian 
yang dijalankan sama ada untuk menghuraikan peranan ketua negara menurut perspektif 
Islam, menjelaskan peranan yang dimainkan oleh Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua 
negara di Malaysia atau menganalisis peranan Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara 
menurut perspektif Islam. 
 
1.9.2.4 Kaedah Perbandingan 
 Perbandingan merupakan antara kaedah analisis data yang khusus berbanding 
dengan kedua-dua kaedah analisis yang dikemukakan sebelum ini. Perbandingan 
sebenarnya tidak hanya terbatas setakat membandingkan dua unsur yang berkaitan atau 
tidak berkaitan untuk mencari persamaan dan perbezaan sahaja. Malah kaedah ini boleh 
dibuat dalam konteks yang lebih luas seperti membandingkan keterangan-keterangan dari 
sumber yang berlainan untuk subjek yang sama, membandingkan sumber-sumber yang 
berbeza bagi maklumat yang sama, membandingkan istilah-istilah yang berbeza tetapi 
dengan maksud yang sama.50  
Kaedah ini dimanfaatkan oleh penulis untuk membandingkan pandangan para 
sarjana Islam klasik dan kontemporari mengenai peranan ketua negara di dalam Islam. 
Perbandingan juga akan dibuat terhadap pandangan ahli-ahli akademik mengenai 
penggunaan kuasa Yang di-Pertuan Agong sama ada yang dijalankan mengikut nasihat 
kerajaan yang memerintah atau pun menggunakan budi bicara baginda sendiri. Selain itu, 
kaedah ini juga digunakan untuk mengenal pasti persamaan dan perbezaan peranan yang 
dimainkan oleh Yang di-Pertuan Agong dengan ketua negara menurut perspektif Islam. 
                                               
50 Idris Awang (2001), op.cit., h. 83-86. 
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BAB 2 
PERANAN KETUA NEGARA MENURUT PERSPEKTIF ISLAM 
 
2.1 Pendahuluan 
 Perbincangan mengenai pelbagai aspek yang berkaitan dengan institusi ketua negara 
menurut perspektif Islam dapat ditemui dalam pelbagai hasil tulisan para sarjana Islam. Bab 
ini akan melihat kembali pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh para sarjana 
tersebut. Aspek-aspek yang akan dibincangkan adalah merangkumi definisi, kepentingan 
dan kedudukan institusi ketua negara dalam sistem pemerintahan serta pentadbiran negara 
dan peranan-peranan yang dipertanggungjawabkan ke atas ketua negara. Perbincangan 
dalam semua aspek ini adalah penting sebagai pengantar untuk memahami konsep institusi 
ketua negara menurut perspektif Islam. Fokus utama perbincangan dalam bab ini adalah 
peranan-peranan yang seharusnya dilaksanakan oleh ketua negara sesuai dengan kedudukan 
dan kuasa yang dimilikinya. 
 
2.2 Institusi Ketua Negara Menurut Perspektif Islam 
Kepentingan institusi ketua negara yang dikenali sebagai al-khilafah, al-imamah 
atau al-imarah telah dijelaskan oleh para sarjana Islam dengan terperinci apabila mereka 
mendefinisikan institusi ketua negara dan mengemukakan pelbagai hujah mengenai 
kewajipan pembentukannya. Semua hujah itu dikemukakan berdasarkan analisis yang 
dibuat secara mendalam dan terperinci berdasarkan penghujahan yang berasaskan nas-nas 
al-Qur’an dan al-Sunnah. 
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2.2.1 Kepentingan Institusi Ketua Negara 
  
Menurut al-Baghdadi, kewajipan menegakkan al-imamah telah disepakati 
hukumnya oleh majoriti mutakallimun dan fuqaha’ daripada kalangan ahl al-sunnah, 
shi‘ah, khawarij dan mu‘tazilah. Kewujudan imam yang berfungsi sebagai ketua negara 
menjadi suatu kemestian dalam kehidupan umat Islam bagi memenuhi tuntutan 
perlaksanaan syariat Islam secara menyeluruh.1 Ini kerana syariat Islam mengandungi 
pelbagai hukum-hakam seperti hukuman hudud, perkahwinan, solat Jumaat dan pelbagai 
syiar lain yang tidak boleh dijalankan dengan sempurna melainkan oleh para imam atau 
hakim yang dilantik oleh ketua negara bagi mewakili dirinya dalam perlaksanaan hukum-
hakam tersebut. Keadaan yang sama turut berlaku dalam pengurusan tugas-tugas lain yang 
berada di bawah tanggungjawab ketua negara seperti penjagaan harta anak-anak yatim dan 
mereka yang tidak waras, pengarahan pasukan tentera bagi memerangi musuh dan 
pemeliharaan keamanan dan kestabilan dalam kehidupan masyarakat.2 
 Pandangan yang sama turut dikemukakan al-Qal‘i. Kewajipan melantik imam 
menurut al-Qal‘i telah disepakati oleh umat Islam meskipun mereka berbeza pandangan 
dari segi perincian yang berkaitan dengan sifat dan kelayakannya.3 Menurut beliau, sistem 
keagamaan dan keduniaan yang diperlukan oleh manusia tidak akan tercapai melainkan 
dengan kewujudan seorang imam. Sekiranya pendapat yang menolak kewajipan perlantikan 
imam diterima, sudah tentulah kehidupan manusia akan sentiasa dipenuhi dengan 
perselisihan dan fitnah yang akan berterusan sehingga ke hari kiamat. Ketiadaan imam 
yang ditaati akan melenyapkan ketinggian dan kemuliaan ajaran Islam. Selain itu, syiar-
syiar keagamaan dan kesatuan umat Islam seperti solat berjemaah dan Jumaat juga akan 
                                               
1 Abu Mansur ‘Abd al-Qadir b. Tahir al-Taimi al-Baghdadi (1928), Kitab Usul al-Din. Istanbul: Matba‘ah al-
Dawlah, h. 271. 
2 Ibid., h. 272. 
3 Abu ‘Abd Allah Muhammad b. ‘Ali al-Qal‘i (1985), Tahdhib al-Riyasah wa Tartib al-Siyasah. Zarqa’: 
Maktabah al-Manar, h. 74. 
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terabai. Malah akibat yang paling buruk akan berlaku apabila pelbagai hukum-hakam yang 
disyariatkan oleh Islam seperti pemeliharaan terhadap anak yatim, ibadat haji dan urusan 
kekeluargaan gagal ditunaikan kewajipannya oleh umat Islam.4 
 Al-Mawardi terlebih dahulu mendefinisikan maksud al-imamah sebelum 
meneruskan perbincangannya mengenai kewajipan pembentukan institusi al-imamah dan 
asas-asas yang menjadi dasar kesahannya. Menurut al-Mawardi, al-imamah adalah sebuah 
institusi yang dibentuk bagi menggantikan fungsi kenabian dalam penjagaan agama dan 
pemerintahan dunia.5 Al-imamah berdasarkan pandangannya adalah suatu jawatan yang 
menggabungkan unsur keagamaan dan politik. Ini dapat dilihat daripada objektif utama 
pembentukannya bagi menjaga agama dan juga mengendalikan pemerintahan dunia untuk 
menguruskan hal-ehwal kehidupan umat Islam.6 Pembentukan institusi al-imamah di sini 
pada asalnya adalah suatu tuntutan yang berasaskan kehendak syarak dan bukannya 
berdasarkan kehendak akal semata-mata. Ini disebabkan oleh hubungan yang amat rapat di 
antara institusi  al-imamah dengan fungsi yang menjadi justifikasi pembentukannya yang 
utama iaitu pemeliharaan aqidah dan syariat Islam.7  
Justeru itu, tugas seseorang ketua negara tidak terhad terhadap fungsi-fungsi yang 
bersifat keagamaan semata-mata. Konsep al-imamah ternyata menolak pemisahan di antara 
urusan keagamaan dengan urusan keduniaan. Urusan keagamaan dan keduniaan menurut 
Islam saling berkait rapat dan berperanan sebagai pelengkap di antara satu sama lain. Oleh 
kerana itu, kedua-dua aspek itu perlu diberikan perhatian dan diuruskan secara bersama 
                                               
4 Ibid., h. 94. 
5 Abu al-Hasan ‘Ali b. Muhammad b. Habib al-Basri al-Baghdadi al-Mawardi (1985), al-Ahkam al-
Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, h. 5. 
6 Subhi al-Salih  (1980), al-Nuzum al-Islamiyyah. Beirut: Dar al-‘Ilm li al-Malayin, h. 31 dan Muhammad 
‘Aziz Nazmi Salim (1996), al-Fikr al-Siyasi fi al-Islam. Iskandariah: Muassasah Shabab al-Jami‘ah, h. 173. 
7 Muhammad ‘Aziz Nazmi Salim (1996), op.cit. 
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oleh ketua negara untuk mencapai objektif perlantikannya sebagai pengganti Rasulullah 
S.A.W.8 
Malah rasional akal manusia sendiri menurut Ibn Hazm dapat menerima dengan 
mudah bahawa segala hukum-hakam yang disyariatkan oleh Allah S.W.T ke atas manusia 
dalam urusan harta, jenayah, nyawa, nikah dan talaq memerlukan kepada perlantikan 
seorang imam bagi menguruskannya. Manusia juga diperintahkan oleh Allah S.W.T untuk 
mencegah kezaliman serta menyedarkan mereka yang zalim, melaksanakan qisas, 
menyelesaikan pertelingkahan yang berlaku di antara manusia dan mencegah pencerobohan 
ke atas hak-hak tertentu yang dijamin oleh syarak. Perintah-perintah itu  tidak mungkin 
dapat dilaksanakan dengan sempurna kerana setiap individu dan kelompok dalam 
masyarakat akan membuat keputusan yang berbeza berdasarkan pertimbangan masing-
masing.9  
Keadaan itu jika dibiarkan pasti akan membantutkan perlaksanaan keadilan dan 
menyebabkan hukuman ke atas mereka yang bersalah tidak dapat dijalankan kerana semua 
pihak akan berkeras mempertahankan keputusan masing-masing. Oleh kerana itu, tiada 
alternatif lain untuk menjamin perintah-perintah tersebut ditunaikan dengan sempurna 
melainkan perlaksanaannya diserahkan kepada seorang individu yang mempunyai 
kebolehan bagi menjalankan pemerintahan yang baik. Individu tersebut juga hendaklah 
memiliki kekuasaan bagi memastikan segala arahan dan keputusannya dalam urusan 
pemerintahan dapat dipatuhi oleh semua pihak. Kesannya, keadilan dapat ditegakkan, 
mereka yang bersalah dapat dihukum dan mereka yang teraniaya akan beroleh pembelaan.10 
                                               
8 Hasan Ibrahim Hasan et. al (1954), al-Nuzum al-Islamiyyah. Kaherah: Matba‘ah Nahdah, h. 31 dan 
Mahmud Hilmi (1975), Nizam al-Hukm al-Islami Muqarana bi al-Nuzum al-Mu‘asirah, c. 2. Kaherah: Dar al-
Fikr al-‘Arabi, h. 55. 
9 Salah al-Din  Ruslan (1978), al-Akhlaq wa al-Siyasah ‘ind Ibn Hazm. Kaherah: Maktabah Nahdah al-Sharq, 
h. 296. 
10 Ibid. 
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Tambahan pula keinginan hawa nafsu dan tahap ilmu pengetahuan serta 
pengalaman hidup yang terbatas merupakan kekurangan yang tidak dapat dipisahkan 
daripada sifat dan tabiat kejadian manusia. Kekurangan itu menyebabkan mereka terdedah 
kepada kekeliruan terhadap pilihan baik dan buruk yang akhirnya menyebabkan manusia 
tidak terlepas daripada melakukan kesalahan. Jika seseorang individu tidak terlepas 
daripada kemungkinan melakukan kezaliman terhadap dirinya sendiri, mana mungkin dia 
boleh diharapkan pada setiap masa dalam apa jua  keadaan untuk mencegah kezaliman 
dirinya terhadap orang lain tanpa sebarang kawalan. Oleh kerana itu, adalah suatu perkara 
yang mustahil sesebuah masyarakat boleh dibentuk tanpa suatu bentuk kekuasaan, 
kepimpinan atau ketaatan terhadap pemerintah di kalangan mereka.11 
 Ibn Taymiyyah ketika membincangkan kewajipan mendirikan institusi al-imarah 
berpandangan pemerintahan ke atas hal-ehwal kehidupan manusia merupakan di antara 
salah satu kewajipan agama yang utama. Menurut beliau, manusia perlu hidup bersama 
dalam sebuah masyarakat untuk menyempurnakan kemaslahatan mereka. Kehidupan 
bermasyarakat ini pula tidak akan tercapai melainkan dengan kewujudan seorang ketua.12  
Pandangan yang dikemukakan oleh Ibn Taymiyyah cuba menghubungkan institusi 
al-imarah dengan fitrah hidup manusia sebagai makhluk sosial. Manusia adalah makhluk 
hidup yang mempunyai kehendak dan keperluan. Keterbatasan kemampuan dan usaha 
seseorang individu untuk memenuhi kehendak dan keperluan hidupnya secara bersendirian 
menyebabkannya perlu bergantung kepada kebolehan dan usaha individu lain. Keadaan ini 
                                               
11 Hasan al-Sayyid Basyuni (1985), al-Dawlah wa Nizam al-Hukm fi al-Islam. Kaherah: ‘Alam al-Kutub, h. 
58 dan Subhi ‘Abduh Sa‘id (1985), al-Hakim wa Usul al-Hukm fi al-Nizam al-Islami. Kaherah: Dar al-Fikr 
al-‘Arabi, h. 39. 
12 Taqi al-Din b. Taymiyyah (t.t), al-Siyasah al-Shar‘iyyah fi Islah al-Ra‘i wa al-Ra‘iyyah. Beirut: Dar al-
Kutub al-‘Ilmiyyah, h. 137-138. 
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telah melahirkan tabiat atau keinginan hidup bermasyarakat di dalam diri manusia.13 
Kewujudan sebuah masyarakat pula tidak akan dicapai melainkan dengan terbentuknya 
institusi al-imarah bagi mengatur perjalanan hidup masyarakat dan menyelesaikan 
sebarang perselisihan yang timbul di kalangan mereka.14  
‘Abd al-Rahman bin Ahmad al-Iiji setelah mendefinisikan imam sebagai individu 
yang menggantikan Rasulullah S.A.W dalam urusan menegakkan agama yang wajib 
dipatuhi oleh keseluruhan umat Islam15 turut berhujah mengenai kepentingan imam dalam 
menolak kemudharatan seperti yang djelaskan oleh al-Ghazali. Ini kerana objektif 
pensyariatan hukum-hakam syarak dalam pelbagai bidang muamalat, munakahat, jihad, 
hudud, qisas, penegakan syiar-syiar keagamaan pada hari-hari perayaan dan solat Jumaat 
untuk mendatangkan kemaslahatan terhadap manusia dalam kehidupan mereka di dunia dan 
akhirat tidak akan tercapai melainkan dengan wujudnya seorang imam yang diwajibkan 
perlantikannya oleh syarak. Ketiadaan seorang imam yang berupaya memimpin umat Islam 
akan menyebabkan berlakunya pertelingkahan sesama anggota masyarakat kesan daripada 
dorongan hawa nafsu, perselisihan pendapat dan permusuhan sesama mereka. Keadaan ini 
akan menyebabkan urusan keagamaan tergendala  dan mendatangkan kemusnahan kepada 
masyarakat Islam.16 
Penjelasan yang diberikan oleh para sarjana di atas menunjukkan perlantikan 
seorang imam yang disepakati kewajipannya oleh umat Islam sejak zaman al-Khulafa’ al-
Rashidun memainkan peranan yang penting dalam usaha merealisasikan objektif 
pensyariatan hukum-hakam syarak. Objektif syarak melalui pensyariatan segala perintah 
                                               
13 Muhammad al-Mubarak (1967), al-Dawlah wa Nizam al-Hisbah ‘ind Ibn Taymiyyah. Damsyik: Dar al-
Fikr, h. 28, Hasan al-Sayyid Basyuni (1985), op.cit., Subhi ‘Abduh Sa‘id (1985), op.cit., h. 36-37 dan 
Muhammad ‘Aziz Nazmi Salim (1996), op.cit., h. 184. 
14 Muhammad al-Mubarak (1967), op.cit., Hasan al-Sayyid Basyuni (1985), op.cit., dan Muhammad ‘Aziz 
Nazmi Salim (1996), op.cit. 
15 ‘Abd al-Rahman b. Ahmad al-Iiji (1970), Al-Mawaqif fi ‘Ilm al-Kalam. Beirut: ‘Alam al-Kutub, h. 395. 
16 Ibid., h. 396. 
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dan larangannya dalam pelbagai ruang lingkup kehidupan yang melibatkan hukum-hakam 
berkaitan dengan hudud, qisas, muamalat, munakahat, jihad dan penegakan syiar-syiar 
Islam di dalam hari-hari perayaan atau kebesaran Islam sebagai contoh, adalah bertujuan 
memperbaiki kehidupan manusia bagi membolehkan mereka mencapai kesejahteraan hidup 
di dunia dan kebahagiaan hidup yang abadi di akhirat. Segala objektif ini pula tidak akan 
dapat dicapai dengan sempurna dalam kehidupan umat Islam melainkan wujudnya  seorang 
imam yang komited dalam menegakkan hukum-hakam syarak dalam setiap urusan yang 
berkaitan dengan kehidupan umat Islam. Oleh kerana itu, seluruh umat Islam dikehendaki 
memberikan kepatuhan kepada imam yang berpegang teguh kepada kehendak syarak ini.17 
Manakala Ibn Khaldun sama seperti pandangan para sarjana yang dibincangkan 
sebelum ini turut mendefinisikan khilafah sebagai pengganti Rasulullah S.A.W untuk 
memelihara agama dan menjalankan pemerintahan dunia.18 Selain daripada mengemukakan 
definisi tersebut, beliau sebelum itu turut menjelaskan tujuan pembentukan khilafah yang 
menurutnya bukan sekadar memenuhi matlamat keduniaan berdasarkan petunjuk akal yang 
rasional semata-mata. Khilafah menurut pandangan beliau sebenarnya mempunyai tugas 
yang jauh lebih penting untuk menyebabkan rakyat bertingkah laku sesuai dengan petunjuk 
agama dalam urusan keagamaan dan keduniaan. Urusan keduniaan tidak terlepas daripada 
kehidupan di akhirat kelak kerana setiap apa yang dilakukan oleh manusia semasa hidup di 
dunia mempunyai kesan terhadap untung rugi nasibnya  di akhirat. Lantaran itu, urusan 
keduniaan juga mesti dijalankan oleh rakyat sesuai dengan petunjuk agama.19 
 Justeru itu, al-khilafah berdasarkan pandangan Ibn Khaldun di sini merujuk kepada 
pemerintahan Islam yang menjadikan al-khilafah sebagai sebuah institusi yang terikat 
                                               
17 ‘Abd al-‘Azim Fudah (1987), al-Hukm bi Ma Anzala Allah. Kaherah: Dar al-Buhuth al-‘Ilmiyyah, h. 132. 
18 Ibn Khaldun (2000), Mukadimah Ibn Khaldun. (terj), c. 3. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, h. 
198. 
19 Ibn Khaldun (2000), op.cit. dan Muhammad ‘Aziz Nazmi Salim (1996), opcit., h. 196-197. 
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dengan peraturan-peraturan keagamaan. Seseorang khalifah akan menjadikan peraturan-
peraturan itu sebagai panduan untuk memerintah rakyatnya dan memimpin mereka 
melaksanakan hukum-hakam agama sesuai dengan kedudukannya sebagai pengganti 
Rasulullah S.A.W.20 Oleh kerana itu,  al-khilafah dalam konteks ini bukan setakat  
melaksanakan fungsi-fungsi keagamaan semata-mata malah sebenarnya memainkan 
peranan yang amat penting sebagai suatu institusi  politik yang berfungsi menterjemahkan 
pandangan dan pendirian Islam dalam realiti kehidupan di samping menjalankan kewajipan 
menyebarkan risalah Islam kepada seluruh anggota masyarakat di seluruh alam.21 
 Selain itu, konsep al-imamah juga mempunyai kaitan yang rapat dengan 
pembentukan sebuah negara yang berlandaskan syariat Islam. Islam tidak pernah 
mengabaikan persoalan kenegaraan sesuai dengan sifat ajarannya yang merangkumi 
keseluruhan aspek hidup manusia sama ada berkaitan urusan keagamaan atau keduniaan.22 
Pembinaan sebuah negara yang bertepatan dengan dasar-dasar ajaran Islam dan segala 
hukum-hakamnya amat penting bagi merealisasikan suatu kehidupan yang sempurna 
berdasarkan kehendak Islam.23  
 Manakala pembinaan negara yang dimaksudkan itu pula bergantung kepada 
perlantikan seorang individu yang berupaya dan berkesanggupan mengendalikan 
pemerintahan negara tersebut berasaskan tuntutan syariat Islam. Individu tersebut mestilah 
terdiri daripada mereka yang benar-benar beriman dan tunduk terhadap syariat Islam 
dengan penuh keredhaan dan keikhlasan. Oleh kerana itu, institusi ketua negara sebenarnya 
                                               
20 Ahmad Shalabi (1991), al-Siyasah fi al-Fikr al-Islami, c. 6. Kaherah: Maktabah al-Nahdah al-Misriyyah, h. 
41. 
21 ‘Abd al-Muta‘al al-Jabari (1984), Nizam al-Hukm fi al-Islam bi Aqlam Falasifah al-Nasara. Kaherah: 
Maktabah Wahbah, h. 40. 
22 Muhammad Kamil Laylah (1969), al-Nuzum al-Siyasiyyah al-Dawlah wa al-Hukumah. Beirut: Dar al-
Nahdah al-‘Arabiyyah, h. 425-427 dan Abu ‘Abd Allah Muhammad ibn ‘Ali al-Qal‘i (1985), op.cit. 
23 Muhammad Kamil Laylah (1969), op.cit., h. 430-432, Sabir Muhammad Diyab (1992), Min Ma‘alim al-
Nizam al-Siyasi fi al-Dawlah al-Islamiyyah. Kaherah: Maktabah al-Zahra’, h 76 dan Tawfiq Muhammad al-
Shawi (1995), Fiqh al-Hukumah al-Islamiyyah baina al-Sunnah wa al-Shi‘ah wa Qira’ah fi Fikr al-Thawrah 
al-Iraniyyah. An Arbor, MI: Manshurat al-‘Asr al-Hadith, h. 159. 
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memainkan peranan yang amat signifikan di dalam menjayakan pembentukan negara 
tersebut.24 
 Selain itu, huraian oleh penulis sebelum ini juga jelas membuktikan istilah al-
imamah dan al-khilafah hanya berbeza dari segi bahasa sahaja. Penggunaan kedua-dua 
istilah tersebut pada hakikatnya merujuk kepada maksud yang sama.25 Oleh kerana itu, 
penggunaan istilah-istilah yang saling berbeza ini tidak sepatutnya menimbulkan kekeliruan 
terhadap fokus perbincangan. Sebarang perbincangan oleh para sarjana Islam berkenaan 
dengan al-khilafah, al-imamah dan al-imarah pada hakikatnya merujuk kepada institusi 
ketua negara di dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran negara menurut perspektif 
Islam.  
Oleh kerana itu, dapatlah disimpulkan di sini bahawa al-khilafah, al-imamah dan al-
imarah adalah suatu kuasa politik yang menggantikan Rasulullah S.A.W dalam kepimpinan 
semasa masyarakat dan negara. Beliau merupakan pimpinan yang paling utama dan 
berfungsi untuk membimbing umat dan menguruskan hal-ehwal mereka sesuai dengan 
kehendak Allah S.W.T dalam bentuk yang paling sempurna sesuai dengan kedudukannya 
sebagai pemerintah tertinggi. Oleh kerana itu, seseorang khalifah ternyata memikul 
bebanan tugas yang amat besar untuk membela umat Islam, memelihara kepentingan 
mereka dan memerintah dengan cara yang paling terbaik bertepatan dengan prinsip aqidah 
yang diimani oleh umat Islam.26  
 
 
 
                                               
24 Sabir Muhammad Diyab (1992), op.cit. dan Tawfiq Muhammad al-Shawi (1995), op.cit., h. 163. 
25 Mustafa Hilmi (2004), Nizam al-Khilafah fi al-Fikr al-Islami. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, h. 318. 
26 Muhammad Mahmud Rabi‘ (1981), al-Nazariyyat al-Siyasiyyah li Ibn Khaldun. Beirut: Dar al-Hana, h. 
109. 
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2.2.2 Ketua Negara Dalam Realiti Semasa Politik Umat Islam  
 Menurut Hasan al-Banna, al-khilafah bukan sahaja sebuah institusi yang berperanan 
menjaga agama daripada dicemarkan oleh musuh dan ahl al-bid‘ah serta memerintah dunia 
dengan bimbingan agama, malah ia juga merupakan salah satu syiar Islam yang utama. 
Umat Islam dituntut untuk berusaha mengembalikan al-khilafah dalam bentuknya yang 
ideal meskipun tidak dinafikan usaha ini pastinya memerlukan perjuangan yang panjang 
dan pengorbanan yang bukan sedikit.27  
Beliau juga turut menyifatkan al-khilafah sebenarnya memainkan peranan yang 
amat penting sebagai simbol kesatuan umat Islam dan penyatuan di antara pelbagai bangsa 
yang berpegang kepada aqidah Islam yang tulen selain daripada menjadi tunggak 
perlaksanaan sebahagian besar hukum-hakam agama. Oleh kerana itu, beliau menegaskan 
perlunya umat Islam memikirkan langkah-langkah yang perlu dijalankan dalam usaha 
mengembalikan al-khilafah dalam manhajnya yang asal.28  
Namun begitu, dalam konteks realiti politik semasa yang berlaku hari ini, 
pandangan yang diutarakan oleh Hasan al-Banna itu di atas mungkin boleh diterima sebagai 
usaha jangka panjang untuk mengembalikan al-khilafah dalam bentuknya yang ideal. 
Semua pihak sememangnya menerima hakikat al-khilafah sebagai institusi politik terawal 
yang muncul dalam kehidupan politik umat Islam sejak daripada pertemuan mereka di 
Saqifah Bani Sa‘idah setelah berlakunya kewafatan Rasulullah S.A.W. Institusi ini juga 
mempunyai jangka hayat yang agak panjang dalam sejarah pembentukan dan 
perkembangannya.29 Institusi al-khilafah sebagai suatu sistem politik berasaskan panduan 
agama sememangnya memainkan peranan yang besar di dalam catatan sejarah selepas 
                                               
27 Muhammad ‘Abd al-Qadir Abu al-Faris (1999), al-Fiqh al-Siyasi ‘ind al-Imam al-Shahid Hasan al-Banna. 
Tanta: Dar al-Bashir li al-Thaqafah wa al-‘Ulum, h. 47. 
28 Ibid., h. 48. 
29 Ibrahim Ahmad al-‘Adawi (1972), al-Nuzum al-Islamiyyah. Kaherah: Maktabah al-Anjlu al-Misriyyah, h. 
139 dan Jamal Badawi (1989), Min Turath al-Fikr al-Siyasi fi al-Islam. Kaherah: al-Hay’ah al-Misriyyah al-
‘Ammah li al-Kitab, h. 139. 
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kewafatan Rasulullah S.A.W bagi memelihara kepentingan agama dan urusan kehidupan 
manusia. Ini terbukti melalui sumbangan besar yang dimainkan oleh institusi  al-khilafah di 
dalam penyebaran dakwah Islam selain daripada menjana pembaharuan dalam masyarakat 
yang mencapai kemajuan yang seimbang dalam aspek duniawi dan ukhrawi.30 
Walaubagaimanapun perkembangan sejarah umat Islam juga telah menyaksikan 
kelahiran pelbagai bentuk pemerintahan yang berbeza pada pelbagai peringkat masa atas 
nama al-khilafah. Perbezaan itu berlaku disebabkan oleh kemasukan pengaruh-pengaruh 
luar ke dalam kehidupan sosial dan politik umat Islam. Selain itu, perbezaan juga berpunca 
daripada perubahan realiti sosial dan politik semasa yang berlaku pada setiap peringkat 
masa yang berlainan. Oleh kerana itu, sistem pemerintahan pada zaman Bani Umayyah 
didapati berbeza dengan sistem pemerintahan pada zaman al-Khulafa’ al-Rashidun. Begitu 
juga dengan sistem pemerintahan pada zaman Bani ‘Abbasiyyah yang juga berbeza dengan 
bentuk pemerintahan pada kedua-dua zaman tersebut.31  
Usaha untuk mengembalikan bentuk pemerintahan hari ini kepada mana-mana 
sistem pemerintahan di atas adalah berada di luar kemampuan umat Islam sekurang-
kurangnya buat masa ini. Ini tidak pula bermaksud sistem pemerintahan Islam tidak dapat 
dilaksanakan dalam realiti semasa hari ini.32 Apa yang perlu difahami adalah sistem 
pemerintahan Islam sebenarnya merujuk kepada prinsip-prinsip dan dasar-dasar umum 
pemerintahan Islam yang ditegaskan oleh al-Quran dan al-Sunnah seperti aqidah tauhid, 
persamaan, syura dan kewajipan melaksanakan tanggungjawab dan menunaikan hak. 
Manakala persoalan yang berkaitan dengan perincian sistem tersebut sentiasa terbuka 
                                               
30 Ibrahim Ahmad al-‘Adawi (1972), op.cit., h. 140. 
31 Muhammad Husayn Haykal (1983), al-Hukumah al-Islamiyyah, c. 2. Kaherah: Dar al-Ma‘arif, h. 51. 
32 Ibid. 
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kepada perubahan melalui mekanisme ijtihad yang mengambil kira realiti semasa selaras 
dengan prinsip-prinsip dan dasar-dasar tersebut.33  
Apa yang pasti adalah sesuatu sistem politik akan sentiasa berkembang sesuai 
dengan zaman dan pesekitarannya. Pengabaian terhadap kedua-dua aspek itu akan 
mengakibatkan kebekuan dalam dinamika sesuatu sistem politik. Keadaan politik umat 
Islam masa kini sudah tentu jauh berbeza dengan suasana masyarakat Islam pada peringkat 
awal pertumbuhannya kesan daripada perkembangan sejarah seperti kejatuhan sistem al-
khilafah dan kemasukan penjajahan Barat ke atas wilayah-wilayah yang dikuasai oleh umat 
Islam. Suatu hakikat yang mesti diterima adalah umat Islam pada masa kini telah terpecah 
kepada negara-negara kecil yang merdeka. Setiap negara tersebut memiliki kedaulatan dan 
kekuasaan politiknya yang tersendiri dan secara asasnya bebas daripada campur tangan 
negara-negara lain. Oleh kerana itu, para pemerintah di setiap negara umat Islam pada masa 
kini merupakan khalifah atau imam bagi umat Islam di negara-negara tesebut. Para 
pemerintah ini berkewajipan melaksanakan tugas-tugas yang dipertanggungjawabkan ke 
atas seseorang khalifah atau imam berdasarkan tuntutan syariat Islam.34 
Kelahiran negara-negara umat Islam ini sememangnya menimbulkan polemik di 
kalangan sarjana apabila persoalan tersebut dikaitkan dengan perbahasan hukum mengenai 
kewujudan lebih daripada satu al-imamah ke atas umat Islam pada peringkat masa yang 
sama. Ini kerana terdapat sebahagian sarjana yang tidak mengharuskan kewujudan lebih 
daripada satu al-imamah pada peringkat masa yang sama. Mereka menekankan 
                                               
33 Ibid., h. 51-54, , Muhammad ‘Abd Allah al-‘Arabi (1968), Nizam al-Hukm fi al-Islam. Beirut: Dar al-Fikr, 
h. 65, Muhammad Kamil Laylah (1969), op.cit., h. 427, Muhammad Mahmud Rabi‘ (1981), op.cit., h. 106, 
Jamal Badawi (1989), op.cit., h. 140-141 dan Sabir Muhammad Diyab (1992), op.cit., h. 46. 
34 Taha ‘Abd al-Baqi Surur (1988), Dawlah al-Qur’an. Kaherah: Dar al-Fikr al-‘Arabi, h. 107. 
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kepentingan kesatuan al-imamah dan negara sebagai lambang kesatuan umat Islam yang 
berpegang kepada aqidah dan syariat yang sama.35 
Walaubagaimanapun sejarah umat Islam pernah menyaksikan kewujudan tiga al-
imamah atau negara umat Islam dalam peringkat masa yang sama. Contohnya pemisahan 
yang telah berlaku di antara kerajaan Bani Umayyah yang berpusat di Andalus dan 
Kerajaan Fatimiyyah yang bertapak di Morocco dan kemudiannya di Mesir dengan 
Kerajaan  Bani ‘Abbasiyyah yang terletak di Baghdad36 walaupun tidak dinafikan 
wujudnya perhubungan yang tidak baik di antara ketiga-tiga buah kerajaan ini.37  
Pandangan yang mengharuskan kewujudan lebih daripada satu al-imamah mungkin 
lebih sesuai dalam bentuk negara bangsa moden pada hari ini. Tambahan pula, negara-
negara umat Islam kini bertaburan di seluruh pelusuk dunia dan terletak berjauhan di antara 
satu sama lain. Keadaan ini sudah tentu menyukarkan usaha membentuk kesatuan al-
imamah yang dibincangkan sebelum ini. Walaubagaimanapun, perhubungan diplomatik 
yang erat dan kerjasama yang lebih kukuh dalam pelbagai bidang yang bermanfaat masih 
boleh dibentuk di antara negara-negara umat Islam.  Perkara ini bertepatan dengan seruan 
ke atas orang-orang yang beriman untuk saling bantu-membantu di atas dasar kebaikan dan 
ketaqwaan.38  
Lantaran itu, perhubungan dan kerjasama ini yang melibatkan pelbagai aspek 
seperti pertahanan, ekonomi, politik dan sebagainya boleh dicadangkan sebagai alternatif 
untuk menterjemahkan kesatuan al-imamah yang dihasratkan oleh para sarjana dalam 
bentuk yang baru dan lebih segar. Walaubagaimanapun perhubungan dan kerjasama ini 
                                               
35 Muhammad Diya’ al-Din al-Ra’is (1957), al-Nazariyyat al-Siyasiyyah al-Islamiyyah, Kaherah: Maktabah 
al-Anjlu al-Misriyyah, h. 190. 
36 Mahmud ‘Atif al-Banna (1994), al-Wasit fi al-Nuzum al-Siyasiyyah. Kaherah: Dar al-Fikr al-‘Arabi, h. 151-
152. 
37 Muhammad ‘Abd al-Qadir Abu al-Faris (1999), op.cit., h. 50. 
38 Mahmud ‘Atif al-Banna (1994), op.cit., h. 152. 
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tidak boleh semata-mata bersifat politik, malah hendaklah dibentuk atas kesedaran kesatuan 
aqidah dan syariat yang sama di kalangan umat Islam.39 
 Manakala persoalan gelaran yang digunakan oleh ketua negara di sepanjang sejarah 
politik umat Islam seperti al-khalifah, al-imam dan amir al-mu’minin sebenarnya tidak 
lebih daripada merujuk kepada individu yang menduduki jawatan tertinggi dalam institusi 
kepimpinan negara umat Islam. Tidak timbul percanggahan dalam penggunaan mana-mana 
gelaran tersebut asalnya individu itu berperanan mengetuai umat Islam sebagai sebuah 
masyarakat yang beriman kepada Allah S.W.T dan berpegang teguh dengan syariat Islam 
dan menjadi contoh teladan serta ikutan yang terbaik buat mereka.40 
Kejatuhan al-Khilafah al-‘Uthmaniyyah telah menamatkan pemakaian gelaran-
gelaran yang masyhur terhadap ketua negara di dalam sejarah pemerintahan umat Islam 
terdahulu seperti al-khalifah, al-imam dan amir al-mu’minin. Terdapat pengenalan banyak 
istilah baru dalam pelbagai jenis bahasa sebagai gelaran terhadap ketua-ketua negara umat 
Islam seperti ra’is, malik, sultan, amir, president, raja dan sebagainya. Oleh kerana itu, 
sesuai dengan perubahan yang berlaku pada masa kini, sebarang perbahasan mengenai 
pelbagai aspek yang berkaitan dengan al-khalifah, al-imam atau amir al-mu’minin seperti 
kelayakan dan peranannya di dalam pelbagai hasil tulisan para sarjana sebenarnya merujuk 
kepada jawatan ketua atau pemimpin tertinggi bagi mana-mana negara umat Islam.41 
Tambahan pula Islam melalui nas-nas al-Qur’an dan al-Sunnah tidak pernah 
sesekali mewajibkan penggunaan sebarang istilah yang khusus sebagai gelaran ketua 
negara dan melarang pula penggunaan mana-mana gelaran lain yang tidak berasaskan 
istilah tersebut. Umat Islam boleh memilih untuk mengekalkan gelaran yang pernah 
digunakan dalam sejarah pemerintahan umat Islam terdahulu terhadap ketua negara seperti 
                                               
39 Muhammad Diya’ al-Din al-Ra’is (1957), op.cit., h. 191. 
40 Ahmad Husayn Ya‘qub (1982), al-Nizam al-Siyasi fi al-Islam. Qum: Mu’assasah Ansariyan, h. 18. 
41 Ahmad Shalabi (1991), op.cit., h. 46. 
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al-khalifah, al-imam atau amir al-mu’minin atau pun beralih menggunakan mana-mana 
gelaran baru atau bersifat semasa untuk ketua negara seperti president. Malah tidak menjadi 
kesalahan untuk umat Islam menggunakan pelbagai istilah lain yang berkemungkinan 
muncul pada masa akan datang sebagai gelaran baru bagi ketua negara.42  
 Persoalan teknikal seperti ini tidak dilihat oleh Islam sebagai suatu masalah yang 
perlu diberikan perhatian yang serius. Islam hanya menetapkan prinsip umum mengenai 
kewajipan perlantikan seorang ketua negara yang diperlukan untuk mengetuai kepimpinan 
tertinggi sebuah negara. Beliau hendaklah memerintah umat Islam dengan penuh keadilan, 
sentiasa mengamalkan prinsip syura dalam urusan pemerintahan dan komited 
melaksanakan syariat Islam dalam kehidupan umat Islam. Soal perincian bagi perlaksanaan 
prinsip-prinsip umum itu diserahkan kepada budi bicara umat Islam sendiri. Terpulang 
kepada mereka untuk memilih apa jua bentuk dan istilah yang diingini sesuai dengan tahap 
kemajuan dan keilmuan semasa di samping mengambil kira faktor sejarah dan adat 
kebiasaan serta kebudayaan setempat.43 
 Malah para sarjana sendiri tidak menghadkan penggunaan satu gelaran yang khusus 
secara konsisten bahkan turut menggunakan pelbagai gelaran yang berbeza secara silih 
berganti di dalam sesebuah hasil tulisan. Pemakaian gelaran-gelaran itu adalah berasaskan 
kepada penggunaan istilah yang terdapat di dalam al-Qur’an dan al-Sunnah selain daripada 
dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti perkembangan sejarah, perubahan situasi politik 
dan kemasukan pengaruh-pengaruh luar. 
 
 
 
                                               
42 Taha ‘Abd al-Baqi Surur (1988), op.cit., h. 105. 
43 Ibid., h. 104. 
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2.2.3 Kedudukan Ketua Negara Dalam Pemerintahan Negara 
 Menurut al-Baghdadi, majoriti umat Islam berpandangan ‘ismah bukanlah 
merupakan salah satu daripada syarat al-imamah. Seseorang imam sama sekali tidak 
bersifat ‘ismah seperti seorang nabi atau rasul kerana beliau hanya berfungsi menggantikan 
fungsi-fungsi nubuwwah dalam soal penjagaan agama dan pemerintahan dunia. Berbeza 
dengan pensyaratan seseorang nabi atau rasul yang mengkehendaki baginda bersifat 
‘ismah, seseorang imam sebaliknya mestilah memenuhi pensyaratan adil (al-‘adalah).44  
 Lantaran itu, khalifah di sisi umat Islam sama sekali tidak menerima wahyu malah 
tidak memiliki sebarang hak eksklusif untuk mentafsirkan al-Qur’an dan al-Sunnah kerana 
mendakwa kedudukan dirinya sebagai perantaraan di antara Allah S.W.T dengan 
manusia.45 Walaubagaimanapun seseorang khalifah disyaratkan oleh sebahagian sarjana 
mesti terdiri daripada seorang mujtahid bagi memastikannya memahami hukum-hakam 
syarak yang terkandung di dalam nas-nas al-Qur’an dan al-Sunnah sehingga menjadikannya 
berkemampuan membezakan di antara kebenaran dan kebatilan. Perkara ini mempunyai 
signifikan yang besar terhadap fungsi khalifah bagi menegakkan keadilan terhadap umat 
Islam.46 Pensyaratan adil dan mujtahid menjadi pelengkap kepada keutuhan diri seseorang 
khalifah yang tidak mencapai sifat ‘ismah bagi memikul amanah dan bebanan tugas yang 
besar sebagai pemimpin tertinggi umat Islam. 
Khalifah sebenarnya adalah individu Muslim biasa dan merupakan salah seorang 
daripada anggota masyarakat Islam yang tidak menikmati apa-apa keistimewaan khusus 
atas sifat peribadinya.47 Tiada lagi individu boleh mendakwa dirinya menerima wahyu 
daripada Allah S.W.T selepas kewafatan Rasulullah S.A.W kerana proses penurunan 
                                               
44 Abu Mansur ‘Abd al-Qadir b. Tahir al-Taimi al-Baghdadi (1928), op.cit., h. 277-278. 
45 Ahmad Shawqi al-Fanjari (1973), al-Hurriyyah al-Siyasiyyah fi al-Islam. Kuwait: Dar al-Qalam, h. 127, 
‘Abd al-Muta‘al al-Jabari (1984), op.cit., h. 37 dan Ahmad Shalabi (1991), op.cit., h. 78. 
46 Ahmad Shalabi (1991), op.cit. 
47 Ibid., h. 77 dan Mahmud ‘Atif al-Banna (1994), op.cit., h. 82. 
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wahyu telah sempurna dan berakhir. Lantaran itu, tiada sesiapa pun layak bersifat ‘ismah 
sehingga menyebabkan dirinya terpelihara daripada melakukan sebarang kesalahan.48  
Oleh kerana itu, ketua negara hendaklah sentiasa bersifat terbuka untuk mendengar 
nasihat atau kritikan yang diberikan terhadap dirinya oleh umat Islam. Nasihat atau kritikan 
tersebut bertujuan positif untuk membimbing ketua negara ke arah kebaikan dan 
mengingatkan beliau supaya menjauhkan diri daripada melakukan keburukan dan 
kezaliman yang akan memberikan kesan negatif bukan sahaja terhadap dirinya malah 
terhadap keseluruhan umat Islam dalam kehidupan di dunia dan juga akhirat.49  
Perbincangan penulis sebelum ini berkemungkinan menampilkan perwatakan 
seorang ketua negara berkuasa mutlak yang seolah-olah bertindak menjalankan 
pemerintahan dan pentadbiran negara secara individu. Ini kerana segala pertimbangan dan 
ketetapan mengenai segala urusan umat Islam meliputi aspek keagamaan dan keduniaan 
terletak pada tangannya. Tafsiran ini menimbulkan kekeliruan seolah-olah tiada kuasa yang 
boleh mengawal dan menghentikan tindakan beliau daripada menjerumuskan umat ke arah 
kebinasaan. Pemusatan kuasa yang terlalu banyak terhadap seorang individu seperti ketua 
negara telah diakui oleh para sarjana sains politik moden sebagai salah satu faktor utama 
yang menyumbang  ke arah kelahiran pemerintahan negara yang zalim.50  
Oleh kerana itu, sesuai dengan prinsip keadilan yang menjadi salah satu objektif 
utama penurunan syariat Islam, ketua negara dilarang bersikap seperti seorang diktator 
yang menggunakan kuasa politik dengan sewenang-wenangnya untuk menguasai dan 
menindas rakyat supaya tunduk kepada kehendak pemerintahannya secara membuta tuli.51 
Sebaliknya ketua negara sendiri hendaklah berperanan sebagai penunjuk arah dan 
                                               
48 Mahmud ‘Atif al-Banna (1994), op.cit., h. 83. 
49 Abu ‘Abd Allah Muhammad ibn ‘Ali al-Qal‘i (1985), op.cit., h. 94. 
50 ‘Abd al-Karim Khatib (1963), al-Khilafah wa al-Imamah Diyanah wa Siyasah. Kaherah: Dar al-Fikr al-
‘Arabi, h. 312. 
51 Ibid., h. 313. 
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pembimbing umat Islam untuk memandu mereka ke arah kebenaran dan keadilan. 
Walaubagaimanapun ini tidaklah bermakna ketua  menjalankan pemerintahan negara secara 
bersendirian. Beliau ternyata memerlukan sokongan, dokongan dan bantuan daripada umat 
Islam bagi membolehkannya berfungsi dengan sempurna. Lantaran itu, ketua negara pada 
hakikatnya adalah seorang pemimpin yang sentiasa berpegang teguh kepada prinsip 
kebenaran dan keadilan yang terkandung di dalam al-Qur’an dan al-Sunnah dan bersikap 
prihatin terhadap suara dan kehendak umat Islam di dalam menjalankan pemerintahan 
negara.52 
Selain itu, Islam juga menolak konsep ketua negara berkuasa mutlak.53 Konsep itu 
amat bertentangan dengan konsep kuasa pemerintahan menurut perspektif Islam yang pada 
hakikatnya dimiliki oleh umat Islam. Penyerahan kuasa oleh umat Islam kepada ketua 
negara atas dasar perwakilan sama sekali tidak menafikan kedudukan umat Islam sebagai 
pemegang asal kekuasaan itu.54 Umat Islam dianggap sebagai pemegang asal atau sumber 
kekuasaan tersebut kerana mereka adalah pihak yang sebenarnya dipertanggungjawabkan 
secara kolektif untuk melaksanakan syariat Islam seperti menegakkan hukuman hudud serta 
hukum-hakamNya yang lain dan memelihara kesucian agamaNya. Lantaran itu, perlantikan 
pemimpin yang menduduki puncak kekuasaan negara ditentukan sendiri oleh pemilihan 
yang dijalankan oleh umat Islam.55 
                                               
52 Ibid.  
53 Muhammad al-Mubarak (1967), op.cit., h. 38, Mahmud Hilmi (1975), op.cit., h. 281, Ahmad Husayn 
Ya‘qub (1982), op.cit., h. 253, Mahmud ‘Atif al-Banna (1994), op.cit., h. 269 dan Tawfiq Muhammad al-
Shawi (1995), op.cit., h. 165. 
54 Subhi ‘Abduh Sa‘id (1985), op.cit., h. 68. 
55 Muhammad al-Mubarak (1967), op.cit., ‘Abd al-Karim ‘Uthman (1968), al-Nizam al-Siyasi fi al-Islam. 
Beirut: Dar al-Irshad, h. 119, Hasan al-Sayyid Basyuni  (1985), op.cit., h. 57, Subhi ‘Abduh Sa‘id (1985), 
op.cit., Muhammad Mahdi Shams al-Din (1992), Nizam al-Hukm wa al-Idarah fi al-Islam. Qum: Dar al-
Thaqafah, h. 189. 
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Oleh kerana itu, sumber kekuasaan ketua negara berpunca daripada bai‘ah yang 
diberikan oleh umat Islam kepada beliau di atas dasar keredaan dan kecintaan.56 Justeru itu, 
ketua negara dikehendaki berkhidmat kepada umat Islam dan tidak bertindak mengikut 
kepentingan hawa nafsunya seperti perilaku seorang diktator. Umat Islam sebagai sumber 
kekuasaan dalam konteks ini mempunyai kuasa yang sah untuk melantik, menasihati, 
memperbetulkan dan meluruskan ketua negara sekiranya beliau melakukan kesalahan 
sehingga ke tahap memecatnya jika didapati sesuatu perkara yang mengkehendaki 
pemecatannya dilakukan oleh umat Islam.57  
Lantaran itu, umat Islam juga tidak boleh dihalang daripada mempersoalkan 
tindakan ketua negara sekiranya beliau merosakkan syarat-syarat perwakilan yang telah 
ditetapkan.58 Sehubungan itu, Islam telah menggariskan prinsip yang kukuh di sini apabila 
menetapkan sebarang penggunaan kuasa oleh ketua negara hendaklah bergantung kepada 
faktor kemaslahatan umat Islam.59  
 Selain itu, kedudukan dan kuasa ketua negara di dalam sistem pemerintahan negara 
bukanlah seperti kedudukan dan kuasa golongan agamawan yang menguasai pemerintahan 
sesebuah negara seperti yang berlaku di dalam sesebuah kerajaan teokrasi. Golongan 
agamawan yang bertukar menjadi kelas elit politik yang tertinggi menjadi terlalu berkuasa 
dan akhirnya bertindak memonopoli perjalanan pemerintahan negara sehingga ke tahap 
mengawal dan mengongkong seluruh aspek kehidupan manusia seperti ekonomi, keilmuan, 
kebudayaan, media massa dan termasuklah apa jua rancangan atau program yang dirangka 
                                               
56 Muhammad al-Mubarak (1967), op.cit., h. 37-38, Hasan al-Sayyid Basyuni (1985), op.cit., h. 55-56, Fathi 
Osman (1986), “The Contract For Appointment of the  Head of An Islamic State”, dalam Mumtaz Ahmad 
(ed.), State, Politics and Islam. Indianapolis , IN: American Trust Publications, h. 51-85, Taha ‘Abd al-Baqi 
Surur (1988), op.cit., h. 110, Sabir Muhammad Diyab (1992), op.cit., h. 40 dan Mahmud ‘Atif al-Banna 
(1994), op.cit., h. 81.  
57 ‘Abd al-Karim ‘Uthman (1968), op.cit., Muhammad Kamil Laylah (1969), op.cit., Ahmad Shawqi al-
Fanjari (1973), op.cit., Muhammad Husayn Haykal (1983), op.cit. dan Mahmud ‘Atif al-Banna (1994), 
op.cit., h. 271. 
58 Mustafa Kamal Wasfi (1977), Musannafah al-Nuzum al-Islamiyyah. Kaherah: Maktabah al-Islamiyyah, h. 
229. 
59 Ibid., h. 223 dan Tawfiq Muhammad al-Shawi (1995), op.cit., h. 171. 
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untuk menyelesaikan masalah sosio-ekonomi rakyat. Kelas elit politik yang terdiri daripada 
golongan agamawan itu sahaja merupakan satu-satunya pihak yang berkuasa untuk 
membuat sesuatu keputusan dan menjalankan sebarang bentuk tindakan yang berkaitan 
dengan pemerintahan negara. Segala keputusan dan tindakan mereka tidak boleh 
dipersoalkan oleh mana-mana pihak. Rakyat dalam bentuk pemerintahan seperti itu tidak 
mempunyai apa-apa hak atau peranan yang diiktiraf selain daripada menurut telunjuk dan 
tunduk serta patuh kepada kehendak golongan pemerintah 60  
Islam ternyata mengambil pendirian yang jelas di sini apabila menolak 
pembentukan sesebuah negara atau kerajaan berasaskan sistem teokrasi yang memberikan 
kuasa pemerintahan secara eksklusif kepada kelas agamawan tertentu yang seolah-olah 
bertindak menjadi perantaraan di antara hubungan manusia dengan Tuhan.61 Ketua negara 
tidak pernah dibenarkan oleh Islam menjadikan dirinya sebagai perantaraan di antara 
manusia dengan tuhan sehingga segala keputusan dan tindakannya yang menyalahi syariat 
Islam tidak boleh dipersoalkan.62 
 
2.3 Peranan Ketua Negara  
 Secara umumnya kesemua peranan ketua negara menurut perspektif Islam merujuk 
kepada dua fungsi asas yang tidak pernah terpisah di antara satu sama lain. Fungsi ketua 
negara yang paling utama adalah untuk menegakkan agama Allah, menyebarkannya dan 
membawa rakyat mematuhi segala hukum-hakam dan pengajarannya di dalam kehidupan 
duniawi dan ukhrawi mereka. Manakala fungsi yang kedua pula merujuk kepada 
pengurusan hal-ehwal pemerintahan dan pentadbiran negara dengan kepakaran, 
                                               
60 Ahmad Shawqi al-Fanjari (1973), op.cit., h. 129. 
61 Subhi ‘Abduh Sa‘id (1985), op.cit., h. 45 dan Mahmud ‘Atif al-Banna (1994), op.cit., h. 83. 
62 Ahmad Shawqi al-Fanjari (1973), op.cit. 
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kebijaksanaan, kesungguhan dan keikhlasan untuk menyempurnakan kehidupan yang mulia 
bagi seluruh rakyat.63 
 
2.3.1 Memelihara Kemurnian Aqidah Islam 
 Ketua negara hendaklah membuka ruang yang seluas-luasnya terhadap sebarang 
usaha dan gerak kerja yang bertujuan mendaulatkan dan menyebarkan kefahaman aqidah 
tauhid. Ini kerana aqidah tauhid merupakan asas kepada keadilan dalam pembinaan hidup 
manusia yang akan membebaskan mereka daripada belenggu kekufuran dan perhambaan 
sesama makhluk.64 Ketua negara dalam erti kata yang lain berkewajipan memelihara ikutan 
rakyat terhadap aqidah yang sahih. Lantaran itu, ketua negara  perlu memberikan perhatian 
yang bersungguh-sungguh terhadap usaha menyatukan masyarakat Islam di atas pegangan 
para salaf al-salih bagi memurnikan aqidah mereka daripada cubaan ahl al-bid‘ah untuk 
mencemarkan kesuciannya.65 Selain itu, beliau juga bertanggungjawab memelihara asas-
asas agama yang terkandung dalam ajaran aqidah Islam daripada sebarang perkara yang 
boleh menjejaskan kesuciannya.66  
Oleh kerana itu, ketua negara perlu membersihkan masyarakat Islam daripada 
mana-mana pihak yang melakukan bidaah serta menurut hawa nafsu dan mencegah 
perlakuan mereka daripada memberikan kesan yang negatif ke atas pegangan aqidah yang 
sahih.67 Sebarang penyelewengan dan kekeliruan yang merosakkan kefahaman agama 
hendaklah ditegah daripada berlaku.  Oleh kerana itu, ketua negara hendaklah menjalankan 
                                               
63 Salah al-Din  Ruslan (1978), op.cit, h. 305. 
64 Muhammad al-Mubarak (1967), op.cit., h. 62. 
65Muhammad Muhanna al-‘Ali (1985), al-Idarah fi al-Islam, Riyadh: Dar al-Su‘udiyyah, h. 86, ‘Abd al-‘Aziz 
Mustafa Kamal (1995), al-Hukm wa al-Tahakum fi Khitab al-Wahy, j. 2. Riyadh: Dar Tayyibah li al-Nashr wa 
al-Tawzi‘, h. 514 dan Mustafa Hilmi (2004), op.cit, h. 323. 
66 Mahmud Hilmi (1975), op.cit, h. 278, Hasan al-Sayyid Basyuni (1985), op.cit., h. 69, Taha ‘Abd al-Baqi 
Surur (1988), op.cit., h. 77 dan Sabir ‘Abd al-Rahman Tu‘aymah (2005), al-Dawlah wa al-Sultah fi al-Islam. 
Kaherah: Matba‘ah Madbuli, h. 156. 
67 Mustafa Hilmi (2004), op.cit, h. 322. 
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usaha yang bersungguh-sungguh bagi menghapuskan pelbagai penyelewengan, kesesatan 
dan bidaah yang bertentangan dengan al-Qur’an dan al-Sunnah.68 Contohnya seperti 
tindakan pendustaan ke atas hadis-hadis Nabi S.A.W yang sahih, periwayatan hadis-hadis 
palsu, sikap melampaui batas dalam amalan beragama, penyelewengan aqidah yang 
mengangkat darjat manusia ke kedudukan tuhan, pandangan yang mengharuskan perbuatan 
keluar daripada syariat Nabi S.A.W dan penyelewengan terhadap sifat-sifat, nama-nama 
atau ayat-ayat Allah S.W.T.69  
Tidak dinafikan Islam adalah syariat yang mendokong kebebasan berfikir dan 
beragama dan membiarkan setiap individu menikmati kedua-dua kebebasan tersebut.70 
Lantaran itu, umat Islam dilarang memaksa orang-orang kafir untuk menganut agama Islam 
dengan meninggalkan kepercayaan dan pemikiran yang mereka yakini.71 Sebaliknya Islam 
menjamin kebebasan untuk mengadakan perbincangan-perbincangan yang bersifat 
keagamaan bagi mencari kebenaran dan persefahaman. Dialog ilmiah di kalangan pihak 
yang berbeza pandangan adalah wacana yang amat digalakkan. Wacana seperti ini 
memberikan ruang kepada semua pihak untuk saling mengemukakan pandangan di 
samping berbalas hujah dalam keadaan yang harmoni serta berlapang dada dalam 
menghadapi perbezaan pandangan.72 
 Walaubagaimanapun, kebebasan yang diberikan oleh Islam tidak bersifat mutlak 
dan mempunyai garis panduan tertentu yang perlu dipatuhi. Ketua negara wajib campur 
tangan bagi menghentikan mana-mana perbincangan, dialog atau apa jua bentuk wacana 
                                               
68 Muhammad al-Mubarak (1967), op.cit., h. 65, Muhammad Ra’fat ‘Uthman (1975), Riyasah al-Dawlah fi 
al-Fiqh al-Islami. Kaherah: Dar al-Kitab al-Jami‘i, h.  348, Muhammad Mamduh al-‘Arabi (1988), Dawlah 
al-Rasul fi al-Madinah. Kaherah: al-Hay’ah al-Misriyyah al-‘Ammah li al-Kitab, h. 331, ‘Arif  Khalil Abu ‘Id 
(1996), Nizam al-Hukm fi al-Islam, ‘Amman: Dar al-Nafa’is li al-Nashr wa al-Tawzi‘, h. 269-270 dan 
Muhammad al-Mubarak (1997) Nizam al-Islam al-Hukm wa al-Dawlah, Tehran: Rabitah al-Thaqafah wa al-
‘Alaqat al-Islamiyyah, h. 115-116. 
69 Muhammad al-Mubarak (1967), op.cit., h. 65-66 dan Muhammad al-Mubarak (1997) op.cit., h. 116. 
70 Muhammad Husayn Haykal (1983), op.cit, h. 50 dan Subhi ‘Abduh Sa‘id (1985), op.cit., h. 300-301. 
71 Subhi ‘Abduh Sa‘id (1985), op.cit., h. 298-299. 
72 Subhi ‘Abduh Sa‘id (1985), op.cit. dan Lu’ay Safi (2001), al-‘Aqidah wa al-Siyasah Ma‘alim Nazariyyah 
‘Ammah li al-Dawlah al-Islamiyyah. Damsyik: Dar al-Fikr, h.  232. 
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yang menyalahgunakan kebebasan yang diberikan sehingga menggugat kedudukan Islam 
atau pun menjejaskan kestabilan sosiopolitik rakyat umumnya dan umat Islam khususnya. 
Langkah-langkah yang sesuai perlu diambil bagi menghentikan penyebaran doktrin yang 
merosakkan pegangan aqidah umat Islam bergantung kepada tahap keseriusan 
penyelewengan yang berlaku. Jika pihak terbabit menzahirkan secara terang-terangan 
pemikiran dan amalan mereka yang menyeleweng dan berusaha pula menyebarkannya 
secara terbuka sehingga kepada anggota masyarakat, maka tindakan yang melibatkan 
penguatkuasaan undang-undang yang lebih tegas mesti dilaksanakan.73 
 
2.3.2 Melaksanakan Sistem Yang Berasaskan Syariat Islam 
 Kewajipan utama ketua negara dan kerajaannya adalah menegakkan sistem 
kehidupan Islam secara menyeluruh tanpa melakukan sebarang pengurangan dan pindaan.74 
Perlaksanaan syariat Islam hendaklah menjadi matlamat utama kekuasaan negara yang 
perlu dipegang teguh oleh ketua negara. Syariat Islam tidak terbatas hanya kepada aspek 
muamalat dan hukum-hakam yang berkaitan perbuatan amali sahaja malah merangkumi 
pelbagai aspek seperti aqidah, ibadat, akhlak, kemasyarakatan dan politik. Justeru itu, 
syariat Islam berperanan mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan penuh 
sistematik.75  
Kesyumulan syariat Islam yang merangkumi aspek aqidah, akhlak, syiar-syiar 
agama, urusan muamalat, ekonomi, kemasyarakatan, politik, ketenteraan dan pelbagai 
                                               
73 Subhi ‘Abduh Sa‘id (1985), op.cit., h. 300-301. 
74 Ahmad Husayn Ya‘qub (1982), op.cit, h. 189, Muhammad Mamduh al-‘Arabi (1988), op.cit., h. 330 dan 
‘Arif  Khalil Abu ‘Id (1996), op.cit., h. 156-157. 
75 Muhammad Kamil Laylah (1969), op.cit., h. 430-432, Muhammad Muhanna al-‘Ali (1985) op.cit., h. 87-
88, Sabir Muhammad Diyab (1992), op.cit, h. 67-68, Mahmud ‘Atif al-Banna (1994), op.cit., h. 86, ‘Abd al-
‘Aziz Mustafa Kamal (1995), al-Hukm wa al-Tahakum fi Khitab al-Wahy, j. 1. Riyadh: Dar Tayyibah li al-
Nashr wa al-Tawzi‘, h. 439-440, ‘Arif  Khalil Abu ‘Id (1996), op.cit., h. 268 dan Fu’ad ‘Abd al-Mun‘im 
Ahmad (1417H), Shaikh al-Islam Ibn al-Taymiyyah wa al-Wilayat al-Siyasah al-Kubra fi al-Islam, Riyadh: 
Dar al-Watan, h. 199. 
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aspek kehidupan lain yang bersifat ukhrawi dan duniawi perlu dilaksanakan secara 
menyeluruh. Perlaksanaan syariat Islam tidak boleh dilakukan secara terpisah-pisah dengan 
memilih mana-mana aspek yang diingini dan meninggalkan sebahagian aspek yang lain.  
Semua aspek yang terkandung di dalam syariat Islam adalah seperti suatu binaan sempurna 
yang saling menguatkan di antara satu sama lain. Pengabaian terhadap sebahagian aspek 
akan membawa sekurang-kurangnya kepada keruntuhan sebahagian binaan tersebut. Selain 
itu juga, syariat Islam juga tidak boleh ditukar ganti dengan mana-mana sistem ciptaan 
manusia yang lain.76 Lantaran itu, ketua negara memainkan peranan yang penting dalam 
perlaksanaan dasar-dasar  dan hukum-hakam syariat Islam yang terkandung di dalam al-
Qur’an dan al-Sunnah.77   
Syariat Islam yang bersifat komprehensif merangkumi keseluruhan sistem yang 
diperlukan dalam kehidupan bernegara. Justeru itu, ketua negara berperanan memastikan 
perlaksanaan undang-undang yang berasaskan syariat Islam dijalankan dengan serius dan 
memenuhi kepentingan awam. Begitu juga dengan sistem kewangan negara yang mesti 
berasaskan panduan yang disediakan oleh syariat Islam. Selain itu, gabungan elemen 
akhlak dan roh di dalam ajaran Islam perlu dijadikan sebagai asas tindakan dan kerjasama 
dalam sistem politik bagi menjalankan pemerintahan dan pentadbiran negara, memelihara 
keamanan dan mempertahankan negara daripada pencerobohan musuh.78 
Selain itu, suatu jawatan khas yang bertanggungjawab dalam urusan fatwa yang 
dikenali sebagai institusi mufti hendaklah diwujudkan oleh ketua negara dalam rangka 
menyempurnakan perlaksanaan sistem yang berasaskan syariat Islam secara menyeluruh. 
Tambahan pula urusan fatwa juga termasuk ke dalam salah satu tugas yang penting 
                                               
76 ‘Ali Jirishah  (1992), Din wa Dawlah. Mansurah: Dar al-Wafa’ li al-Taba‘ah wa al-Nashr wa al-Tawzi‘, h. 
75-76 dan Muhammad al-Sayyid al-Wakil (1988), al-Qiyadah wa al-Jundiyyah fi al-Islam, j. 1, c. 3. 
Mansurah: Dar al-Wafa’ li al-Taba‘ah wa al-Tawzi‘, h. 116-117. 
77 Muhammad al-Mubarak (1967), op.cit., h. 38 dan Ahmad Husayn Ya‘qub (1982), op.cit, h. 188. 
78 Ahmad Shalabi (1991), op.cit., h. 125. 
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sehingga para mufti sendiri memerlukan masa yang panjang dalam melakukan penyelidikan 
bagi mengeluarkan fatwa terhadap sesuatu persoalan atau permasalahan yang timbul. 
Kehidupan dan pelbagai bentuk perhubungan masyarakat yang semakin kompleks 
menyebabkan penubuhan institusi fatwa menjadi semakin signifikan.79  
Jawatan khas dalan urusan fatwa yang dikenali sebagai mufti ini akan berfungsi 
sebagai rujukan yang berautoriti dan menjadi pembimbing kepada ketua negara dan 
termasuk juga rakyat. Langkah ini penting bagi mengelakkan mereka yang tidak 
berkelayakan mengeluarkan fatwa sewenang-wenangnya sehingga menimbulkan kekeliruan 
dan kesesatan di kalangan umat Islam.80 Justeru itu, mana-mana pihak yang tidak 
berkelayakan hendaklah ditegah daripada daripada mengeluarkan fatwa secara terbuka 
dengan sewenang-wenangnya. Tindakan undang-undang perlu dikenakan terhadap mana-
mana pihak yang bertanggungjawab ke atas fatwa yang mengelirukan dan menyesatkan 
masyarakat.81 
 
2.3.3 Menyebarkan Risalah Islam  
Antara matlamat utama semua bentuk kekuasaan yang melibatkan pelbagai 
peringkat jawatan dalam peringkat pemerintahan dan pentadbiran negara adalah untuk 
mendaulatkan agama Allah S.W.T pada kedudukan tertinggi.82 Penyebaran risalah Islam 
yang mengandungi kesepaduan prinsip-prinsip aqidah, kesyumulan hukum-hakam dan 
pengajaran akhlak yang mulia83 secara terancang dan sistematik melalui kegiatan dakwah 
                                               
79 Sa‘id Hawwa (1983), Fusul fi al-Imrah wa al-Amir, c. 2. Kaherah: Dar al-Salam, h. 158. 
80 Ibid. 
81 Mahmud Hilmi (1975), op.cit, h. 280-281. 
82 Muhammad al-Mubarak (1967), op.cit., h. 30 dan Jabir Razq (1985), al-Dawlah wa al-Siyasah fi Fikr 
Hasan al-Banna. Mansurah: Dar al-Wafa’, h. 88. 
83 Muhammad al-Mubarak (1997) op.cit., h. 114. 
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Islam adalah salah satu usaha yang boleh dijalankan oleh institusi ketua negara di dalam 
menjayakan matlamat tersebut.84  
Terdapat banyak usaha yang boleh dirancang dan dilaksanakan oleh ketua negara 
bagi mengembangkan mesej Islam seperti menyeru manusia ke arah Islam melalui siri-siri 
pengajaran dan penerangan yang mendedahkan kebenaran dan keindahan syariat Islam. 
Orang ramai juga perlu diberikan akses yang meluas terhadap pengetahuan mengenai asas-
asas dan intipati syariat Islam yang bertujuan membawa manusia ke arah kebahagian dan 
kejayaan yang hakiki dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi. Sebarang usaha untuk 
menghalang jalan dakwah bagi menyebarkan risalah Islam oleh mana-mana pihak 
hendaklah dihapuskan bagi menzahirkan ketinggian agama Allah S.W.T.85 
Penyebaran risalah Islam hendaklah dilaksanakan oleh ketua negara melalui 
pelbagai pendekatan yang kreatif mengikut kesesuaian semasa sehingga ia dapat 
disampaikan kepada keseluruhan rakyat.86 Sebarang metodologi moden yang berkesan 
boleh diaplikasikan bagi membantu usaha dakwah. Media massa seperti akhbar, majalah, 
sebaran risalah bertulis, media elektronik seperti radio dan televisyen adalah di antara 
medium penyebaran dakwah semasa yang amat penting untuk dimanfaatkan. Usaha 
menyeru masyarakat ke arah aqidah yang sahih, penghayatan iman yang mendalam dan 
kehidupan akhlak dan budaya yang baik boleh disalurkan dengan mudah secara meluas 
melalui medium-medium tersebut. Begitu juga dengan penggunaan medium-medium yang 
sama dalam usaha mendedahkan dan memperbetulkan sebarang kefahaman sesat, bidaah 
                                               
84 ‘Abd al-Karim ‘Uthman (1968), op.cit., h. 125, Ahmad Husayn Ya‘qub (1982), op.cit., Hasan al-Sayyid 
Basyuni (1985), op.cit., Jabir Razq (1985), op.cit., Muhammad al-Sayyid al-Wakil (1988), op.cit., h. 120 dan 
Taha ‘Abd al-Baqi Surur (1988), op.cit., h. 79.  
85 ‘Abd al-‘Azim Fudah (1987), op.cit., h. 148, Muhammad al-Mubarak (1997) op.cit., h. 115 dan Mustafa 
Hilmi (2004), op.cit, h. 323. 
86 Muhammad Ra’fat ‘Uthman (1975), op.cit., h. 350, Muhammad al-Sayyid al-Wakil (1988), op.cit., h. 124 
dan ‘Abd al-‘Aziz Mustafa Kamal (1995), op.cit., j. 1. h. 449. 
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dan khurafat yang  boleh menguasai minda masyarakat sehingga menyebabkan mereka 
menyeleweng daripada kebenaran.87  
Peranan ketua negara dalam penyebaran risalah Islam yang dibincangkan di sini 
juga wajar dilihat dalam konteks yang lebih luas sesuai dengan perkembangan masyarakat 
kontemporari. Ia sewajarnya merangkumi peranan-peranan yang dimainkan oleh ketua 
negara dalam mengatur penyebaran maklumat, penulisan, kewartawanan, media cetak, 
media penyiaran elektronik dan termasuklah khutbah-khutbah yang disampaikan di masjid 
bagi merealisasikan beberapa objektif yang sejajar dengan kehendak pneyebaran risalah 
Islam. Objektif-objektif tersebut adalah seperti menyebarkan maklumat secara langsung 
atau tidak langsung yang sesuai dengan matlamat merealisasikan manfaat dan menolak atau 
mengurangkan keburukan, memperteguhkan nilai-nilai kebaikan, menyelesaikan isu-isu 
rakyat, menghapuskan serangan musuh-musuh Islam dalam aspek perang psikologi, 
menghadapi dakyah-dakyah permusuhan dan memberi penjelasan yang memuaskan 
mengenai kesejahteraan perjalanan pemerintahan negara yang berasaskan kesyumulan 
syariat Islam. Perancangan hendaklah dijalankan bagi memenuhi semua objektif tersebut 
dengan menjamin kebebasan bersuara yang membina di samping memelihara keamanan 
rakyat dan negara.88 
 
2.3.4 Mengajak Ke Arah Kebaikan dan Mencegah Kemungkaran 
 Prinsip al-amr bi al-ma‘ruf wa al-nahy ‘an al-munkar menjadi salah satu objektif 
kekuasaan dan pemerintahan yang utama di dalam Islam merangkumi semua bentuk 
jawatan melibatkan soal ketenteraan, pemerintahan wilayah, kepolisian, kehakiman, 
                                               
87 Muhammad al-Sayyid al-Wakil (1988), op.cit. 
88 Sa‘id Hawwa (1983), op.cit., h. 162. 
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pengurusan kewangan negara dan hisbah.89 Oleh kerana itu, usaha mengajak ke arah 
kebaikan dan mencegah kemungkaran yang merangkumi pelbagai aspek dan permasalahan 
dalam kehidupan manusia merupakan salah satu kewajipan negara yang paling penting .90  
Justeru itu, ketua negara dan pihak kerajaan yang dipimpinnya perlu berusaha untuk 
menyebarkan kebaikan secara meluas dan menghapuskan keburukan daripada berleluasa di 
dalam negara berdasarkan neraca pertimbangan akhlak menurut ajaran Islam.91 Masyarakat 
perlu dipelihara daripada sebarang penyelewengan akhlak yang menyimpang daripada 
segala nilai yang terkandung di dalam adab-adab yang digariskan oleh syariat Islam.92 
Peranan ketua negara dalam mengajak ke arah kebaikan dan mencegah 
kemungkaran juga hendaklah merangkumi tanggungjawab memberikan bimbingan syariat 
Islam secara konsisten kepada rakyat dengan penuh kesungguhan. Tambahan pula, ketua 
negara tidak mampu menggunakan tindakan yang berorientasikan kekuasaannya semata-
mata untuk menyelesaikan semua permasalahan  yang berlaku. Selain itu, ketua negara juga 
perlu menunjukkan contoh tauladan yang terpuji terhadap rakyat agar menjadi ikutan yang 
terbaik di samping berusaha memulihkan permasalahan akhlak dan kejiwaan yang berlaku 
di kalangan rakyat untuk mengembalikan semula keadaan masyarakat ke arah kebaikan.93 
Peranan mengajak ke arah kebaikan dan menghapuskan kemungkaran adalah di 
antara langkah penting yang perlu dilaksanakan oleh ketua negara untuk memelihara Islam 
dan para penganutnya bagi mengukuhkan dasar masyarakat Islam yang berjaya ditegakkan 
di atas asas-asas kebenaran dan kebaikan.94 Selain itu, kesejahteraan hidup rakyat dan 
negara juga amat berkait rapat dengan usaha mengajak ke arah kebaikan dan mencegah 
kemungkaran. Ini kerana kesejahteraan hidup rakyat dan negara hanya berjaya dicapai 
                                               
89 Muhammad al-Mubarak (1967), op.cit., h. 31 dan Fu’ad ‘Abd al-Mun‘im Ahmad (1417H), op.cit., h. 203. 
90 Muhammad Kamil Laylah (1969), op.cit., h. 314 dan Sabir Muhammad Diyab (1992), op.cit, h. 73. 
91 Muhammad Mamduh al-‘Arabi (1988), op.cit., h. 331. 
92 ‘Arif  Khalil Abu ‘Id (1996), op.cit., h. 269.  
93 Fathi Uthman (1984), Min Usul al-Fikr al-Siyasi al-Islami. Beirut: Muassasah al-Risalah, h. 454. 
94 ‘Abd al-‘Aziz Mustafa Kamal (1995), op.cit., j. 1. h. 450-451. 
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melalui ketaatan terhadap Allah S.W.T dan Rasulullah S.A.W yang tidak akan sempurna 
melainkan melalui perlaksanaan usaha mengajak ke arah kebaikan dan mencegah 
kemungkaran.  
 
2.3.5 Membangunkan Bidang Pendidikan 
 Ketua negara berkewajipan mendidik rakyat terutamanya generasi muda dengan 
pendidikan yang berteraskan aqidah. Pendidikan membuka ruang kepada generasi muda 
membuat persediaan bagi memikul amanah kepimpinan dalam pemerintahan negara. 
Perhatian yang khusus hendaklah diberikan perhatian kepada golongan muda yang lebih 
mudah dibentuk jika langkah-langkah yang sepatutnya berjaya diambil di peringkat awal. 
Salah satu matlamat utama pendidikan berdasarkan pengalaman sirah nabawiyyah adalah 
untuk membentuk kelompok pemimpin masa depan yang bakal meneruskan dan 
mengembangkan kesinambungan dakwah Islam.95  
 Ketua negara hendaklah bersikap terbuka dengan memberikan peluang dan 
penghormatan kepada golongan muda untuk menduduki posisi-posisi penting dalam 
pemerintahan dan pentadbiran negara. Pendirian sebegini perlu diambil untuk 
menggalakkan golongan muda agar lebih bertanggungjawab memikul amanah yang 
diberikan setelah merasakan kemampuan diri mereka dihargai apabila tidak ditegah 
menyertai kegiatan-kegiatan bercorak kenegaraan. Namun hasrat yang tinggi dan agak 
berisiko ini sudah tentu sukar direalisasikan tanpa persediaan yang benar-benar mencukupi 
melalui proses pendidikan yang matang dan meyakinkan.96 
 Kewajipan menuntut ilmu di dalam Islam merangkumi semua jenis sama ada yang 
termasuk ke dalam kategori ilmu fardhu ain mahu pun fardhu kifayah yang sama-sama 
                                               
95 Ahmad Shawqi al-Fanjari (1973), op.cit., h. 143. 
96 Ibid. 
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diperlukan bagi menegakkan urusan agama dan kehidupan duniawi manusia umumnya dan 
umat Islam khususnya.97 Ketua negara sebagai pemerintah yang tertinggi perlu memastikan 
urusan pendidikan berjalan dengan sistematik sehingga wujudnya sekumpulan pelajar yang 
mempelajari pelbagai bidang pengkhususan ilmu bagi memenuhi tuntutan kewajipan fardhu 
kifayah. Selain itu juga, suatu polisi pendidikan yang menyeluruh juga perlu dirangka bagi 
memastikan setiap rakyat tanpa mengira jantina mampu memenuhi kewajipan menuntut 
ilmu fardhu ain. Polisi pendidikan ini hanya mampu direalisasikan melalui pembentukan 
suatu sistem pendidikan yang komprehensif  dengan menawarkan peluang pengajian ilmu-
ilmu fardhu ain dan fardhu kifayah secara bersepadu.98  
Justeru itu, ketua negara perlu mengambil langkah yang sesuai untuk   
mengendalikan penyebaran budaya dan pelbagai bidang ilmu yang berupaya meningkatan 
tahap pembangunan dan perkembangan tamadun serta menjamin kesejahteraan hidup 
rakyat. Lantaran itu, usaha yang bersungguh-sungguh dan berterusan secara bersepadu 
hendaklah dilakukan bagi memanfaatkan ilmu-ilmu keagamaan dan keduniaan untuk 
pembangunan serta kemajuan rakyat dan negara.99 
Pengajaran dan pembelajaran dalam pelbagai bidang ilmu terutamanya dalam usaha 
meningkatkan kefahaman agama di kalangan rakyat menjadi kewajipan bersama semua 
individu dan anggota masyarakat. Manakala tanggungjawab bagi menyediakan prasarana 
pendidikan seperti pembinaan sekolah sebagai tempat pembelajaran rakyat sejak dari 
peringkat kanak-kanak lagi juga termasuk ke dalam kewajipan utama negara. Ketua negara 
dalam hal ini tidak boleh mengelakkan diri atau mengabaikan peranannya dalam aspek 
                                               
97 Sa‘id Hawwa (1983), op.cit., h. 151 dan Muhammad Rashid Rida (1988), al-Khilafah, Kaherah: al-Zahra’ li 
al-I‘lam al-‘Arabi, h. 37. 
98 Sa‘id Hawwa (1983), op.cit. 
99 Muhammad Diya’ al-Din al-Ra’is (1957), op.cit., h. 247, Muhammad Yusuf Musa (1964), Nizam al-Hukm 
fi al-Islam. Kaherah: Dar al-Ma‘rifah, h. 89, Muhammad Kamil Laylah (1969), op.cit., h. 313, Muhammad 
‘Abd al-Qadir Abu Faris (1986), Al-Nizam al-Siyasi fi al-Islam, c. 2. ‘Amman: Dar al-Furqan, h. h. 201 dan 
Sabir Muhammad Diyab (1992), op.cit, h. 73.  
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pembangunan prasarana pendidikan yang kondusif.100 Malah perhatian yang serius perlu 
diberikan terhadap penubuhan pelbagai institusi atau organisasi kelimuan dan kebudayaan 
bagi menggalakkan usaha yang bersungguh-sungguh dicurahkan untuk mengembangkan 
pelbagai kemampuan dari segi sains, teknologi dan pelbagai bidang kepakaran teknikal lain 
yang diperlukan untuk memperkasakan kekuatan umat Islam agar terus dapat menyebarkan 
dan mempertahankan risalah Islam.101 
 Perancangan yang sempurna perlu diambil bagi memastikan institusi-institusi 
pendidikan, keilmuan dan kebudayaan yang ditubuhkan dapat menjalankan peranan 
masing-masing bagi membangunkan pendidikan ilmu-ilmu yang diperlukan oleh rakyat 
untuk kesejahteraan hidup duniawi dan ukhrawi mereka. Peranan tersebut hendaklah 
dijalankan secara berterusan sehingga ke tahap mampu memenuhi keperluan rakyat melalui 
penyediaan tenaga pakar yang mencukupi bukan sahaja dalam pengkhususan keagamaan 
malah merangkumi pelbagai bidang pengkhususan ilmu yang lain seperti sains dan 
teknologi.102  
 
2.3.6 Melaksanakan Prinsip Syura Dalam Pemerintahan 
 Syura adalah salah satu daripada dasar-dasar utama pemerintahan Islam yang 
dinyatakan dengan jelas oleh nas-nas syarak.103 Perlaksanaan syura penting bagi 
mengelakkan pihak pemerintah bertindak dengan sewenang-wenangnya dalam membuat 
keputusan tanpa mengambil kira pandangan rakyat seperti perilaku seorang diktator. 
                                               
100 Muhammad Husayn Haykal (1983), op.cit, h. 49. 
101 Lu’ay Safi (2001), op.cit., h.  231. 
102 Sa‘id Hawwa (1983), op.cit., h. 151-152. 
103 Muhammad Diya’ al-Din al-Ra’is (1957), op.cit., h. 262, Muhammad Kamil Laylah (1969), op.cit., h. 446, 
Ibrahim Ahmad al-‘Adawi (1972), op.cit., h. 143-144, Sa‘id Hawwa (1983), op.cit., h. 120, Muhammad 
Muhanna al-‘Ali (1985) op.cit., h. 155, Subhi ‘Abduh Sa‘id (1985), op.cit., h. 108, Fathi Osman (1986), 
op.cit., h. 76, Muhammad Fathi al-Durayni (1987), Khasa’is al-Tashri‘ al-Islami fi al-Siyasah wa al-Hukm, c. 
2, Beirut: Muassasah al-Risalah, h. 424, Muhammad Mamduh al-‘Arabi (1988), op.cit., h. 319, Taha ‘Abd al-
Baqi Surur (1988), op.cit., h. 65, Sabir Muhammad Diyab (1992), op.cit, h. 48, ‘Abd al-‘Aziz Mustafa Kamal 
(1995), op.cit., j. 2, h. 548, Muhammad ‘Aziz Nazmi Salim (1996), op.cit., h. 100 dan Sabir ‘Abd al-Rahman 
Tu‘aymah (2005), op.cit., h. 159. 
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Rakyat sepatutnya dibenarkan menyatakan pandangan mereka dengan bebas secara terbuka. 
Selain itu, rakyat juga mesti dirundingi dalam sebarang proses pembuatan keputusan yang 
menyentuh kepentingan umum mereka.104 
 Syura adalah prinsip yang menekankan kepentingan seseorang individu terikat 
dengan masyarakat di samping menunjukkan kepentingan hidup secara berjemaah. 
Perlaksanaan syura tidak terhad kepada interaksi di dalam perhubungan sesama individu 
sahaja malah melibatkan pelbagai urusan merangkumi segenap aspek kehidupan manusia. 
Ini termasuklah dalam soal kenegaraan. Syura dalam hal ini menjadi salah satu unsur utama 
yang tidak dapat dipisahkan daripada pemerintahan menurut perspektif Islam.105  
 Ruang lingkup syura kini menjadi semakin luas sesuai dengan perkembangan 
pelbagai aspek kehidupan rakyat yang pelbagai.106 Kepelbagaian aspek tersebut 
merangkumi soal keselamatan dalaman dan pertahanan negara, persoalan konflik sesama 
anggota masyarakat yang berkaitan aspek perundangan dan kehakiman, bidang ekonomi, 
kewangan, kegiatan perdagangan dan pelbagai aspek lain seperti kebudayaan, pendidikan 
dan politik. Pelbagai permasalahan atau persoalan baru yang timbul dalam semua aspek 
kehidupan tersebut memerlukan penyelesaian yang konkrit melalui perlaksanaan syura.107  
 Walaubagaimanapun, syura bukanlah suatu perintah yang bersifat mutlak tanpa 
sebarang garis panduan daripada syarak. Perlaksanaan syura tidak sepatutnya terkeluar 
daripada batasan yang ditetapkan oleh al-Qur’an dan al-Sunnah sehingga membatalkan 
ketetapan nas-nas syarak atau pun menghasilkan keputusan yang bertentangan dengan roh 
syariat Islam sendiri. Justeru itu, skop perlaksanaan syura hanya merangkumi perkara-
perkara yang tidak diputuskan secara jelas oleh nas-nas al-Qur’an dan al-Sunnah. Manakala 
                                               
104 ‘Abd al-Qadir ‘Awdah (1404H), al-Mal wa al-Hukm fi al-Islam. Tehran: Munazzamah al-I‘lam al-Islami – 
Qism al-‘Alaqat al-Dawliyyah, 124-125. 
105 Muhammad ‘Aziz Nazmi Salim (1996), op.cit. dan Muhammad Mamduh al-‘Arabi (1988), op.cit. 
106 Sa‘id Hawwa (1983), op.cit., h. 122, Subhi ‘Abduh Sa‘id (1985), op.cit., h. 117, Muhammad Rashid Rida 
(1988), op.cit., h. 38 dan Fu’ad ‘Abd al-Mun‘im Ahmad (1417H), op.cit., h. 248. 
107 Sa‘id Hawwa (1983), op.cit. dan Subhi ‘Abduh Sa‘id (1985), op.cit.  
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perkara-perkara yang sudah diputuskan dengan jelas oleh nas-nas al-Qur’an dan al-Sunnah 
terkeluar daripada skop perlaksanaan syura. Oleh kerana itu, syura mestilah berada dalam 
batasan perlaksanaan atau pengaturan perkara-perkara yang diterangkan oleh nas-nas al-
Qur’an dan al-Sunnah.108 Syura berlaku dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan 
kepentingan umum dan dalam pelbagai kes-kes yang hukumnya diperselisihkan oleh para 
sarjana Islam sehingga memerlukan kepada pemilihan salah satu pandangan untuk 
dijadikan sebagai suatu keputusan atau undang-undang umum yang akan dilaksanakan 
terhadap seluruh rakyat.109 
 
2.3.7 Melantik dan Mengawasi Perlaksanaan Tugas Para Pembantu Ketua Negara 
 Ketua negara yang menguasai tampuk pemerintahan negara mempunyai pelbagai 
tugas penting yang perlu dilaksanakan. Namun begitu, beliau tidak berupaya menjalankan 
tugas-tugas yang dipertanggungjawabkan terhadapnya secara bersendirian. Oleh kerana itu, 
ketua negara akan melakukan suatu corak pengagihan tugas dalam pelbagai aspek 
pemerintahan dan pentadbiran negara kepada para pembantunya. Mereka akan bersama-
sama memikul tanggungjawab bagi membantu ketua negara menjalankan pemerintahan dan 
pentadbiran negara dengan cekap dan berkesan.110 
 Terdapat pelbagai urusan penting yang tidak mampu dilaksanakan sendiri oleh 
ketua negara secara langsung. Bebanan tugas yang dipikul oleh ketua negara untuk 
menguruskan hal-ehwal pemerintahan negara dan kehidupan rakyat adalah terlalu berat 
untuk disempurnakan tanpa bantuan pelbagai pihak lain. Selain itu, ketua negara juga 
                                               
108 ‘Abd al-Qadir ‘Awdah (1404H), op.cit., h. 125, Sa‘id Hawwa (1983), op.cit., Muhammad Fathi al-Durayni 
(1987), op.cit., h. 444, Fu’ad ‘Abd al-Mun‘im Ahmad (1417H), op.cit., h. 249 dan Sabir ‘Abd al-Rahman 
Tu‘aymah (2005), op.cit., h. 165. 
109 Sa‘id Hawwa (1983), op.cit. dan Muhammad Fathi al-Durayni (1987), op.cit., h. 445. 
110 Muhammad Kamil Laylah (1969), op.cit., h. 449, Hasan al-Sayyid Basyuni (1985), op.cit., h. 71, Subhi 
‘Abduh Sa‘id (1985), op.cit., h. 80, ‘Abd al-‘Azim Fudah (1987), op.cit., h. 153, ‘Ahmad Faraj al-Suwaida 
(1993), al-Sultah al-Idariyyah wa al-Siyasah al-Shar‘iyyah fi al-Dawlah al-Islamiyyah, Mansurah: Dar al-
Wafa’ li al-Taba‘ah wa al-Tawzi‘, h. 55 dan ‘Arif  Khalil Abu ‘Id (1996), op.cit., h. 262. 
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dibimbangi akan terlepas atau mengabaikan peranannya yang lebih kritikal jika tidak 
berlaku perlantikan para pembantu bagi menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan 
pentadbiran yang sebenarnya terlalu banyak dan rumit. 111  
Terdapat sarjana yang telah membahagikan tugas-tugas ketua negara kepada dua 
belas aspek yang berkaitan hal ehwal keagamaan dan keduniaan rakyat yang sudah tentu 
sukar dan mustahil dijalankan sendiri oleh ketua negara secara langung. Tugas-tugas 
tersebut terdiri daripada solat, kutipan serta pengagihan zakat dan jizyah, kekuasaan tentera 
dan pentadbiran hal ehwal peperangan, menegakkan hukuman hudud, korban, kepolisian, 
hisbah, kesetiausahaan, hisbah, pos, perbendaharaan dan ibadat haji.112 Oleh yang 
demikian, para pembantu ketua negara akan dilantik memegang pelbagai jawatan yang 
bersesuaian dengan bidang kuasa tugas yang diserahkan oleh beliau. Ini termasuklah 
jawatan wazir, qadi, panglima tentera dan ketua pasukan keselamatan.113 
 Justeru itu, ketua negara hendaklah meneliti dan mengkaji peribadi setiap calon 
yang dikemukakan bagi perlantikan jawatan yang berada di bawah bidang kuasanya. Dasar 
interaksi sosial yang tidak tertutup di antara ketua negara dan rakyatnya membolehkan 
beliau mengenal pasti dan membuat penilaian terbuka terhadap mana-mana rakyatnya yang 
berkemampuan dan berkelayakan untuk diangkat ke jawatan-jawatan penting dalam 
pemerintahan dan pentadbiran negara. Pemilihan individu sedemikian akan memperkuatkan 
kedudukan kerajaan dan pemerintahan negara.114 
 Ketua negara perlu mengikuti beberapa garis panduan yang ketat untuk menjamin 
ketelusan pemilihan para pembantunya bagi mengisi pelbagai jawatan penting dalam hal 
ehwal pentadbiran negara dan pengurusan rakyat. Justeru itu, ketua negara hendaklah 
                                               
111 Salah al-Din  Ruslan (1978), op.cit, h. 308. 
112 Ibid. 
113 Ahmad Husayn Ya‘qub (1982), op.cit, h. 190-191 dan Ahmad Shalabi (1991), op.cit., h. 117. 
114 Ahmad Shawqi al-Fanjari (1973), op.cit., h. 157-159 dan Ahmad Shalabi (1991), op.cit., h. 115-116. 
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memilih individu yang paling layak dan berkemampuan sesuai dengan skop tugas yang 
ditetapkan untuk sesuatu jawatan.115  
 Selain itu juga, terdapat larangan terhadap  ketua negara untuk melantik individu 
yang meminta-minta jawatan. Keinginan yang keterlaluan untuk menguasai sesuatu jawatan 
mungkin didorong oleh niat yang buruk bagi mendapatkan keuntungan peribadi yang 
sempit.116 Perbuatan meminta-minta sesuatu jawatan menunjukkan motif seseorang 
individu untuk mendapatkan kemuliaan dari segi keduniaan bagi mengumpul keuntungan 
dari kedudukannya di samping berbangga-bangga dengan kelebihan yang dimilikinya.117 
Larangan itu, juga dihubungkan dengan keadaan individu yang sebenarnya tidak layak dan 
kurang berkemampuan sehingga terpaksa meminta-minta untuk dilantik ke jawatan yang 
diingini.118 
 Sekiranya faktor kelayakan dan kemampuan ini diketepikan di dalam perlantikan 
sesuatu jawatan kerana terpengaruh dengan elemen perhubungan kerabat, dasar perkauman 
sempit, amalan rasuah atau apa-apa unsur negatif yang lain, maka ketua negara dianggap 
melakukan pengkhianatan terhadap Allah S.W.T, Rasulullah S.A.W dan seluruh orang-
orang yang beriman.119 Walaubagaimanapun peranan ketua negara tidak terhenti setakat 
urusan perlantikan sahaja. Beliau sewajarnya menyediakan prasarana yang lengkap 
terhadap para pembantunya sesuai dengan skop tugas dan bidang kuasa yang 
dipertanggungjawabkan. Tindakan ini boleh mengelakkan para pembantu ketua negara 
terutamanya yang terlibat  dalam penguatkuasaan undang-undang gagal mencegah atau 
menghapuskan kejahatan pihak yang zalim dan ingkar kepada undang-undang.120   
                                               
115 ‘Abd al-‘Aziz Mustafa Kamal (1995), op.cit., j. 2, h. 521-522 dan Muhammad ‘Aziz Nazmi Salim (1996), 
op.cit., h. 187. 
116 Fu’ad ‘Abd al-Mun‘im Ahmad (1417H), op.cit., h. 113 dan Muhammad ‘Aziz Nazmi Salim (1996), op.cit. 
117 Subhi ‘Abduh Sa‘id (1985), op.cit., h. 83-84. 
118 Muhammad Mamduh al-‘Arabi (1988), op.cit., h. 332. 
119 Muhammad ‘Aziz Nazmi Salim (1996), op.cit. 
120 Salah al-Din  Ruslan (1978), op.cit, h. 309. 
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 Para pembantu ketua negara juga hendaklah disediakan bayaran gaji atau 
pendapatan yang munasabah bagi memenuhi keperluan hidup mereka. Ketua negara perlu 
memberikan perhatian yang serius terhadap perkara ini bagi mengelakkan para 
pembantunya terlibat dengan unsur-unsur pengkhianatan seperti rasuah dan salah guna 
kuasa. Penyediaan skim bayaran gaji atau pendapatan yang selesa akan membolehkan para 
pembantu ini menjalankan tugas-tugas mereka dengan penuh komited. Mereka tidak perlu 
lagi melakukan kerja-kerja sampingan untuk menampung kehidupan mereka kerana faktor 
kekurangan sumber kewangan.121 
 Oleh kerana ketua negara bertanggungjawab terhadap ke atas setiap tindakan para 
pembantunya seperti yang dinyatakan sebelum ini, maka beliau perlu melakukan 
pengawasan secara langsung terhadap gerak-geri mereka semasa menjalankan tugas. 
Pengawasan  oleh ketua negara bukanlah bertujuan untuk sengaja mencari kelemahan para 
pembantunya atau pun sebagai suatu cubaan untuk merendah-rendahkan kemampuan 
mereka. Sebaliknya tindakan itu bertujuan mengelakkan berlakunya kesilapan, kezaliman, 
penganianyaan dan salah guna kuasa di kalangan para pembantunya.122  
 
2.3.8 Membangunkan Ekonomi dan Menguruskan Hal-Ehwal Kewangan Negara 
 Islam adalah syariat yang menyatukan hal ehwal kehidupan dunia dan akhirat serta 
mengambil berat terhadap kedua-dua perkara tersebut dengan pendekatan yang penuh 
kesederhanaan dan keseimbangan. Oleh kerana itu, ketua negara turut 
dipertanggungjawabkan merealisasikan pembangunan negara yang bertujuan memenuhi 
keperluan fizikal manusia dalam kehidupan duniawi. Pelbagai cara hendaklah dijalankan 
bagi mencapai matlamat tersebut. Banyak program pembangunan boleh dirancang bagi 
                                               
121 Ibid., h. 310. 
122 Muhammad Kamil Laylah (1969), op.cit., h. 449-450, Ahmad Shawqi al-Fanjari (1973), op.cit., h. 160, 
Muhammad Ra’fat ‘Uthman (1975), op.cit., h. 351 dan Ahmad Shalabi (1991), op.cit. 
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memperbaiki kualiti hidup rakyat. Perlaksanaan program pembangunan yang pelbagai 
boleh merangsang produktiviti dan meningkatkan kadar pendapatan. Pihak pemerintah 
hendaklah aktif meneroka peluang-peluang kekayaan baru yang berpotensi meningkatkan 
hasil pendapatan negara. Islam ternyata tidak menolak pembangunan dan kemajuan dari 
aspek keduniaan yang mendatangkan manfaat kepada manusia dan kehidupan ukhrawi.123 
 Walaubagaimanapun, ini tidak bermakna pihak kerajaan akan campur tangan secara 
langsung dalam kegiatan ekonomi yang dikhuatiri akan menimbulkan pelbagai masalah 
serta konflik, menjejaskan daya produktiviti dan melemahkan minat pihak swasta dalam 
membangunkan ekonomi.124 Penglibatan pihak kerajaan dalam kegiatan ekonomi 
hendaklah berlaku secara tidak langsung seperti penggubalan undang-undang bagi  
mengaktifkan kegiatan ekonomi dan menghapuskan halangan-halangan ke arah 
kemakmuran ekonomi.125  Selain itu, negara juga tidak perlu terlibat secara langsung dalam 
aktiviti ekonomi jika para pengusaha dapat menjalankan aktiviti pengeluaran yang dapat 
memenuhi pelbagai keperluan hidup fizikal masyarakat.126 
 Namun begitu, ketua negara tidak boleh berdiam diri sekiranya pelbagai pihak yang 
terlibat dalam aktiviti ekonomi melanggar dasar-dasar dan batasan-batasan yang ditetapkan 
oleh syariat Islam sehingga merosakkan muamalat sesama anggota masyarakat. Kewajipan 
ketua negara dalam menegakkan syariat Islam dalam segenap aspek kehidupan dan 
memelihara kemaslahatan rakyat menuntut beliau campur tangan dalam kegiatan ekonomi 
dengan menggunakan kekuasaannya bagi mengembalikan kepatuhan semua pihak kepada 
prinsip-prinsip dan hukum-hakam mualamat yang digariskankan oleh syariat Islam.  
                                               
123 Muhammad Diya’ al-Din al-Ra’is (1957), op.cit., h. 248, Muhammad Kamil Laylah (1969), op.cit., h. 313 
dan Sabir Muhammad Diyab (1992), op.cit, h. 73. 
124 Lu’ay Safi (2001), op.cit., h. 232. 
125 Ibid. 
126 Subhi ‘Abduh Sa‘id (1985), op.cit., h. 254. 
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Aktiviti ekonomi hendaklah dibersihkan daripada sebarang penipuan, eksploitasi dan 
sebarang elemen negatif yang dilarang oleh Islam.127  
 Selain itu, ketua negara memainkan peranan yang penting bagi mengekalkan 
kestabilan ekonomi negara. Ketua negara dalam keadaan tertentu mempunyai hak untuk 
campur tangan dalam bidang ekonomi sama ada dalam bentuk pengawasan, penstrukturan 
atau penglibatan secara langsung di dalam aktiviti ekonomi. Walaubagaimanapun secara 
asasnya ruang campur tangan negara dalam bidang ekonomi agak terbatas selagi mana 
individu atau kelompok anggota masyarakat yang terlibat dalam kegiatan ekonomi 
menjalankan aktiviti mereka dengan jujur dan amanah serta mematuhi prinsip-prinsip dan 
hukum-hakam muamalat yang ditetapkan oleh syariat Islam.128  
 Selain itu, ketua negara juga berhak melaksanakan polisi ekonomi yang dirangka 
untuk merealisasikan maslahah ‘ammah dalam situasi-situasi tertentu yang memerlukan 
pengecualian yang khusus daripada keadaan biasa.129 Polisi sedemikian mempunyai 
pelbagai tujuan penting seperti mengatasi masalah kekurangan barangan keperluan asasi di 
pasaran dan mengawal harga barangan-barangan tertentu bagi mengelakkan pengambilan 
untung yang keterlaluan oleh para peniaga sehingga menyusahkan pengguna.130 Campur 
tangan ketua negara untuk terlibat secara langsung juga dibenarkan sekiranya tidak terdapat 
pihak yang sanggup melibatkan diri dalam aktiviti pengeluaran yang penting untuk 
keperluan masyarakat dan negara.131 Contohnya seperti pembangunan industri berat dalam 
                                               
127 Subhi ‘Abduh Sa‘id (1985), op.cit., h. 252. 
128 Ibid. 
129 Subhi ‘Abduh Sa‘id (1985), op.cit., h. 253, Tawfiq al-Wa‘i (1996) Al-Dawlah al-Islamiyyah baina al-
Turath wa al-Mu‘asirah, Beirut: Dar Ibn Hazm, h. 254 dan Muhammad al-Mubarak (1997) op.cit., h. 113-
114. 
130 Subhi ‘Abduh Sa‘id (1985), op.cit., h. 253 dan Muhammad al-Mubarak (1997) op.cit., h. 114. 
131 Subhi ‘Abduh Sa‘id (1985), op.cit., h. 254 dan Tawfiq al-Wa‘i (1996), op.cit. 
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pengeluaran senjata dan besi untuk keperluan pertahanan dan perusahaan ekonomi yang 
lain.132  
Ketua negara turut bertanggungjawab memastikan pengurusan kewangan negara 
dilakukan secara mapan dan berhemah dari segi perolehan dan pengagihan  kekayaan harta 
negara. Selain daripada zakat, fai’, ghanimah, dan lain-lain sumber pendapatan negara yang 
ditetapkan oleh nas-nas syarak secara jelas, pihak pemerintah boleh berijtihad menetapkan 
suatu sistem percukaian yang fleksibel berdasarkan keperluan semasa untuk 
mempelbagaikan sumber pendapatan negara bagi memelihara kepentingan umum. Kadar 
cukai yang dikenakan hendaklah berpatutan dan tidak membebankan rakyat.133  
Lantaran itu, suatu organisasi khusus yang berfungsi untuk menyelenggarakan 
kutipan zakat dan pelbagai jenis cukai yang menjadi sumber utama pendapatan negara 
hendaklah diwujudkan. Organisasi ini hendaklah memastikan setiap rakyat menunaikan 
kewajipan zakat yang disyariatkan oleh Islam atau pun membayar mana-mana cukai yang 
dikenakan ke atas mereka berdasarkan hasil ijtihad pihak pemerintah tepat pada masa yang 
ditentukan.134 
 
2.3.9 Menjamin Kualiti Hidup Masyarakat 
 Makanan, minuman, tempat tinggal dan pakaian adalah keperluan hidup asasi yang 
diperlukan oleh seluruh manusia. Mereka perlu berusaha bagi memenuhi semua keperluan 
tersebut dengan cara bekerja mencari rezeki. Peningkatan taraf hidup manusia ke peringkat 
yang lebih selesa dan sempurna amat bergantung kepada tahap usaha yang diambil. Oleh 
                                               
132 Subhi ‘Abduh Sa‘id (1985), op.cit. 
133 Isma‘il al-Badawi (1980), Da‘a’im al-Hukm fi al-Shari‘ah al-Islamiyyah wa al-Nuzum al-Dusturiyyah al-
Mu‘asirah. Kaherah: Dar al-Fikr al-‘Arabi, h. 528-530, ‘Abd al-‘Azim Fudah (1987), op.cit., h. 148 dan Taha 
‘Abd al-Baqi Surur (1988), op.cit., h. 78. 
134 Muhammad al-Mubarak (1967), op.cit., h. 54, Muhammad Ra’fat ‘Uthman (1975), op.cit., h. 350, Isma‘il 
al-Badawi (1980), op.cit., h. 531-533, Ahmad Husayn Ya‘qub (1982), op.cit, h. 193, Hasan al-Sayyid Basyuni 
(1985), op.cit., h. 70, ‘Abd al-‘Azim Fudah (1987), op.cit., Muhammad Mamduh al-‘Arabi (1988), op.cit., h. 
360 dan ‘Abd al-‘Aziz Mustafa Kamal (1995), op.cit., j. 2, h. 521. 
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kerana itu, setiap manusia mempunyai taraf hidup yang berbeza sesuai dengan usaha yang 
dilakukan. Pembangunan sosioekonomi dengan memperbanyakkan aktiviti pengeluaran, 
pengagihan kekayaan yang adil, sikap kesederhanaan dalam aspek kepenggunaan dan 
galakan untuk memberikan sumbangan terhadap mereka yang memerlukan boleh 
membantu manusia memenuhi keperluan hidup mereka dengan lebih baik.135  
 Ketua negara dalam hal ini memainkan peranan penting bagi menjamin kualiti 
kehidupan rakyat agar mencapai taraf yang sempurna.136 Peranan ini dijalankan oleh ketua 
negara melalui dua peringkat. Peringkat yang pertama memerlukan ketua negara 
membekalkan rakyat dengan kepakaran dan kemahiran yang bersesuaian dengan keperluan 
sesuatu profesion pekerjaan. Kemudian pelbagai peluang yang luas perlu diwujudkan untuk 
membantu penyertaan rakyat di dalam  kegiatan ekonomi yang produktif. Peluang-peluang 
tersebut memberikan ruang kepada rakyat untuk bekerja dengan penuh kesungguhan bagi 
meningkatkan taraf kehidupan mereka.137  
 Manakala peringkat kedua pula menuntut ketua negara memberikan bantuan 
terhadap golongan rakyat yang tidak mampu bekerja untuk menyara kehidupan mereka 
kesan daripada kekurangan yang dihadapi dari segi ketidaksempurnaan anggota badan serta 
pancaindera, masalah kesihatan atau usia yang lanjut. Ini termasuklah golongan yang 
menganggur kerana ketiadaan peluang pekerjaan yang sesuai kesan daripada kemelesetan 
ekonomi negara. Bantuan yang cukup untuk memenuhi keperluan hidup mereka hendaklah 
diagihkan daripada sumber kewangan negara untuk meringankan beban kos sara hidup 
yang terpaksa ditanggung.138 
                                               
135 Subhi ‘Abduh Sa‘id (1985), op.cit., h. 257. 
136 Muhammad Yusuf Musa (1964), op.cit., Muhammad Kamil Laylah (1969), op.cit., Salah al-Din  Ruslan 
(1978), op.cit, h. 339, Isma‘il al-Badawi (1980), op.cit., h. 517 dan Muhammad ‘Abd al-Qadir Abu Faris 
(1986), op.cit. 
137 Muhammad al-Mubarak (1967), op.cit., h. 61, Salah al-Din  Ruslan (1978), op.cit., Muhammad ‘Abd al-
Qadir Abu Faris (1986), op.cit. dan Taha ‘Abd al-Baqi Surur (1988), op.cit., h. 83 
138 Salah al-Din  Ruslan (1978), op.cit. dan Taha ‘Abd al-Baqi Surur (1988), op.cit. 
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 Soal penjagaan kesihatan rakyat turut berada di bawah tanggungjawab negara. Islam 
amat menitikberatkan aspek kesihatan kerana ia berkait rapat dengan kelangsungan hidup 
manusia. Pemeliharaan kesihatan dapat membantu manusia melakukan aktiviti seharian 
semasa bekerja mencari rezeki bagi memenuhi keperluan hidupnya, melibatkan diri dalam 
kegiatan ekonomi bagi membangunkan negara dan memberikan sumbangan gerak kerja 
yang bermanfaat untuk masyarakat.139 Perlaksanaan ibadat juga memerlukan kepada tahap 
kesihatan yang baik seperti ibadat haji dan puasa yang memerlukan kekuatan fizikal yang 
banyak.140 
Oleh kerana Islam mewajibkan negara memberikan rawatan ke atas para pesakit, 
ketua negara mesti memberikan perhatian yang serius bagi memastikan pembinaan pusat-
pusat rawatan dan hospital-hospital perubatan yang berperanan memberikan perkhidmatan 
untuk merawat pesakit.141 Ini termasuklah jaminan terhadap jumlah doktor perubatan dan 
bekalan ubat-ubatan yang mencukupi bagi merawat para pesakit.142 Lantaran itu, terdapat 
galakan dan sokongan yang berterusan daripada pihak pemerintah kepada mana-mana 
individu atau pihak yang menguruskan soal penjagaan kesihatan untuk mengeluarkan 
sejumlah besar doktor perubatan lelaki dan perempuan.143 
Justeru itu, sejarah menunjukkan pihak pemerintah daripada  kalangan khalifah 
yang terdahulu sejak dari zaman Bani Umayyah menjalankan pelbagai fungsi yang 
berkaitan dengan penjagaan tahap kualiti kesihatan rakyat. Ini termasuklah perlaksanaan 
polisi pengasingan pesakit daripada mereka yang sihat bagi mengelakkan berlakunya 
masalah penularan wabak penyakit. Manakala mana-mana pesakit yang tidak 
berkemampuan akan dibantu mendapat rawatan daripada dana bayt al-mal. Pusat-pusat 
                                               
139 Muhammad Husayn Haykal (1983), op.cit. dan Subhi ‘Abduh Sa‘id (1985), op.cit., h. 287. 
140 Subhi ‘Abduh Sa‘id (1985), op.cit., h. 288. 
141 Subhi ‘Abduh Sa‘id (1985), op.cit., h. 289, Isma’il al-Badawiy (1980), op.cit., h. 93, Muhammad Husayn 
Haykal (1983), op.cit. 
142 Subhi ‘Abduh Sa‘id (1985), op.cit., h. 289. 
143 Isma’il al-Badawiy (1980), op.cit., h. 496. 
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rawatan juga dibina bagi golongan seperti ini mendapat rawatan. Malah para khalifah juga 
mengambil langkah jauh ke hadapan apabila memperbanyakkan pembinaan hospital yang 
menggabungkan fungsi sekolah perubatan untuk tujuan pendidikan serta penyelidikan 
dengan pusat rawatan yang menawarkan perkhidmatan perubatan kepada pesakit.144  
 
2.3.10 Melaksanakan Hudud dan Menyelesaikan Perselisihan Yang Timbul 
Tanggungjawab memastikan wujudnya jaminan keselamatan terhadap agama, jiwa, 
akal, maruah dan harta setiap individu yang berada di bawah perlindungan Islam daripada 
mana-mana pencerobohan yang tidak dibenarkan oleh syarak adalah salah satu tugas utama 
pihak kerajaan yang dipimpin oleh ketua negara.145 Justeru itu, Allah S.W.T mensyariatkan 
hudud sebagai hukuman ke atas mana-mana pihak yang cuba melakukan pencerobohan 
tersebut untuk mewujudkan keamanan dan ketenteraman dalam kehidupan rakyat.146  
Hudud merujuk kepada hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh Allah S.W.T bagi 
menegah individu daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang. Selain itu, hudud 
juga adalah hukuman kepada sesiapa yang yang meninggalkan perkara-perkara yang 
diperintah mengerjakannya oleh Allah S.W.T. Kewajipan melaksanakan hudud bermaksud 
memelihara dan menyelia perlaksanaan perintah-perintah Allah S.W.T dan menegah 
daripada berlakunya perkara-perkara yang dilarang Allah S.W.T. Perlaksanaan hudud 
adalah di antara di antara kekuasaan atau urusan pemerintahan yang paling penting dalam 
negara kerana objektif utamanya adalah menunaikan kewajipan al-amr bi al-ma‘ruf wa al-
nahy ‘an al-munkar.147 
                                               
144 Isma‘il al-Badawi (1980), op.cit., h. 493. 
145 Muhammad al-Sayyid al-Wakil (1988), op.cit., h. 118. 
146 Ibid., h. 119.  
147 ‘Abd al-‘Azim Fudah (1987), op.cit., h. 191. 
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 Ketua negara dalam hal ini hendaklah membentuk suatu institusi atau organisasi 
khusus di dalam pemerintahan dan pentadbiran negara yang diberikan kuasa dan 
tanggungjawab bagi menyelia dan memastikan perlaksanaan perintah-perintah Allah S.W.T 
seperti solat dan segala bentuk kefardhuan lain. Selain itu, institusi atau organisasi itu juga 
turut bertanggungjawab menegah berlakunya perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah 
S.W.T.148 
Hudud yang berkaitan dengan hak Allah S.W.T terbahagi kepada dua kategori. 
Kategori hudud yang pertama merujuk kepada hukuman yang wajib dilaksanakan ke atas 
mereka yang meninggalkan mana-mana ibadat yang difardhukan. Contohnya hukuman 
yang ditetapkan oleh fuqaha’ terhadap mereka yang meninggalkan solat, tidak mengerjakan 
puasa Ramadhan atau enggan membayar zakat.149  
Manakala kategori hudud yang kedua adalah hukuman yang wajib dilaksanakan ke 
atas mereka yang melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah S.W.T. Larangan-
larangan Allah S.W.T pula terbahagi kepada dua bahagian. Bahagian yang pertama terdiri 
daripada larangan-larangan yang berkaitan dengan hak Allah S.W.T semata-mata seperti 
kesalahan zina, minum arak, mencuri dan merompak.150 Hudud dalam kategori yang 
pertama dan juga larangan-larangan Allah S.W.T yang termasuk ke dalam bahagian 
pertama bagi kategori hudud yang kedua merujuk kepada hak-hak Allah S.W.T atau hak-
hak umum yang manfaatnya meliputi keseluruhan manusia dan bukannya tertumpu kepada 
kelompok tertentu sahaja.151  
                                               
148 Ibid. 
149 Ibid., h. 192-193. 
150 Ibid., h. 194-199. 
151 Muhammad al-Mubarak (1967), op.cit., h. 56, ‘Abd al-‘Aziz Mustafa Kamal (1995), op.cit., j. 1. h. 459 
dan ‘Abd al-‘Aziz Mustafa Kamal (1995), op.cit., j. 2, h. 519, 
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Manakala bahagian yang kedua pula adalah larangan-larangan Allah S.W.T yang 
berkaitan dengan hak-hak manusia seperti kesalahan membunuh dan mencederakan.152 
Hudud dalam bahagian ini berkaitan secara khusus kepada hak-hak tertentu yang 
melibatkan pencerobohan ke atas jiwa manusia sama ada nyawa atau tubuh badan 
manusia.153 
 Selain daripada perlaksanaan hudud yang dijelaskan di atas, terdapat pelbagai jenis 
maksiat lain yang diharamkan oleh syarak namun tidak ditentukan kadar hukuman yang 
wajib dilaksanakan ke atas kesalahan tersebut oleh syariat Islam. Penentuan hukuman yang 
sesuai bagi kesalahan-kesalahan dalam kategori ini berada di bawah budi bicara pihak 
pemerintah. Pihak pemerintah dalam hal ini diberikan hak untuk menentukan kadar 
hukuman yang wajar dan sesuai dengan kepentingan rakyat bagi menghalang berlakunya 
kerosakan di dalam kehidupan mereka dan sebagai balasan terhadap mana-mana eksploitasi 
dan pengkhianatan yang berlaku dalam masyarakat.154 Para pelaku kesalahan dalam 
bahagian ini wajib menerima hukuman takzir yang merujuk kepada hak-hak Allah atau 
hak-hak umum yang manfaatnya meliputi keseluruhan manusia secara umum dan bukannya 
tertumpu kepada kelompok tertentu sahaja.155 
Perlaksanaan hudud akan membersihkan masyarakat daripada pelbagai elemen 
kerosakan dan menghapuskan pendorong kepada perlakuan buruk. Selain itu, perlaksanaan 
hudud penting bagi mencegah manusia melanggar atau mempermain-mainkan larangan-
larangan Allah S.W.T dengan sewenang-wenangnya. Hak-hak manusia juga dapat 
dipelihara daripada sebarang pencerobohan yang tidak bertanggungjawab melalui 
                                               
152 ‘Abd al-‘Azim Fudah (1987), op.cit., h. 200-203. 
153 Muhammad al-Mubarak (1967), op.cit. dan ‘Abd al-‘Aziz Mustafa Kamal (1995), op.cit., j. 2 
154 ‘Abd al-‘Azim Fudah (1987), op.cit., h. 209. 
155 Muhammad al-Mubarak (1967), op.cit. 
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perlaksanaan hudud.156 Ketua negara juga akan berjaya menegakkan keadilan dan 
menghalang berlakunya kezaliman dan pencerobohan di antara sesama anggota masyarakat 
sehingga mewujudkan keamanan dalam hidup mereka melalui perlaksanaan hudud.157  
  
2.3.11 Melaksanakan Kuasa Kehakiman 
Selain itu, ketua negara juga bertanggungjawab memutuskan hukuman bagi 
menamatkan perbalahan dan meleraikan perselisihan yang timbul di antara pihak-pihak 
yang bertikai.  Justeru itu, ketua negara turut memainkan peranan sebagai qadi untuk 
menyelesaikan pertikaian yang timbul di antara mana-mana pihak di kalangan anggota 
masyarakat. Selain daripada menyelesaikan pertikaian yang timbul, qadi juga sebenarnya 
berkuasa mengendalikan urusan kehakiman negara dengan skop yang lebih luas dan 
menyeluruh. Urusan kehakiman merupakan salah satu kewajipan paling besar dan penting 
bagi menegakkan keadilan melalui perlaksanaan hukum-hakam syariat Islam.158 
Rasulullah S.A.W sendiri melaksanakan kuasa kehakiman dengan menjalankan 
pengadilan terhadap kes-kes yang dibicarakan di hadapan baginda dan seterusnya membuat 
keputusan atau menjatuhkan hukuman berdasarkan undang-undang ilahi bagi 
menyelesaikan pertelingkahan yang berlaku di kalangan penduduk Madinah. Namun, 
Rasulullah S.A.W dalam sesetengah keadaan pernah mewakilkan kuasa kehakiman kepada 
sebahagian para sahabat untuk menyelesaikan kes-kes yang tertentu. Setelah sempadan 
negara menjadi bertambah luas, Rasulullah S.A.W menyerahkan kuasa kehakiman untuk 
dijalankan oleh para gabenor yang dilantik untuk mentadbir wilayah-wilayah yang dikuasai 
                                               
156 Muhammad Ra’fat ‘Uthman (1975), op.cit., h. 349,  Hasan al-Sayyid Basyuni (1985), op.cit., h. 69, ‘Abd 
al-‘Azim Fudah (1987), op.cit., h. 147, Taha ‘Abd al-Baqi Surur (1988), op.cit., h. 78, dan ‘Abd al-‘Aziz 
Mustafa Kamal (1995), op.cit., j. 1. h. 458. 
157 Hasan al-Sayyid Basyuni (1985), op.cit., ‘Abd al-‘Azim Fudah (1987), op.cit., h. 148 dan Taha ‘Abd al-
Baqi Surur (1988), op.cit., h. 83. 
158 Muhammad Diya’ al-Din al-Ra’is (1957), op.cit., h. 243, Muhammad Kamil Laylah (1969), op.cit., h. 312, 
Ahmad Husayn Ya‘qub (1982), op.cit, h. 191 dan Hasan al-Sayyid Basyuni (1985), op.cit., h. 70. 
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oleh umat Islam. Oleh kerana itu, para gabenor selain daripada memegang kuasa eksekutif 
bagi mengendalikan hal ehwal pentadbiran wilayah, turut memegang kuasa kehakiman bagi 
menjalankan urusan pengadilan.159  
Pengasingan di antara kuasa kehakiman dan eksekutif mula berlaku dengan jelas 
pada zaman pemerintahan para khalifah selepas kewafatan Rasulullah SAW. Abu Bakr 
mungkin merupakan khalifah pertama selepas kewafatan Rasulullah S.A.W yang mula 
melantik qadi bagi menjalankan kuasa kehakiman secara khusus. Beliau menyerahkan 
kuasa kehakiman semasa zaman pemerintahannya kepada Umar.160 Manakala perluasan 
wilayah umat Islam pada zaman Umar pula telah menyukarkan khalifah dan wakilnya 
membicarakan sendiri kes-kes pertelingkahan yang berlaku di dalam masyarakat. Umar 
menyelesaikan masalah ini dengan melantik sekumpulan individu yang bertugas secara 
khusus untuk mendengar perbicaraan kes-kes tersebut.161  
Oleh kerana itu, kuasa kehakiman yang terletak pada tangan para gebenor semasa 
zaman Rasulullah SAW telah terpisah dari jawatan mereka dan mula diserahkan oleh 
khalifah kepada qadi. Para gabenor pula terus kekal menjalankan kuasa eksekutif. 
Walaubagaimanapun skop kekuasaan qadi dan gabenor ditentukan oleh kebiasaan setempat 
dan kekuatan pengaruh masing-masing. Oleh kerana itu bidang kuasa dalam beberapa 
perkara seperti seperti kehakiman angkatan tentera, hisbah, mazalim dan takzir adalah 
berbeza mengikut wilayah dan zaman pemerintahan.162  
Terdapat banyak faktor yang yang mendorong para khalifah seperti Umar 
memisahkan kuasa kehakiman daripada senarai bidang kuasa atau tugas para gabenor. 
Bebanan tugas para gabenor yang semakin bertambah kesan daripada perluasan wilayah, 
                                               
159 Mahmud Hilmi (1975), op.cit, h. 329-330, Muhammad Mamduh al-‘Arabi (1988), op.cit., h. 358 dan 
Mahmud ‘Atif al-Banna (1994), op.cit., h. 123. 
160 Mahmud Hilmi (1975), op.cit, h. 331. 
161 Mahmud ‘Atif al-Banna (1994), op.cit., h. 125. 
162 Mustafa Kamal Wasfi (1977), op.cit., h. 228. 
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percampuran yang berlaku di antara umat Islam dengan orang-orang bukan Islam di 
kebanyakan wilayah yang baru dibuka ketika itu dan pelbagai masalah dan konflik yang 
timbul ternyata memerlukan kesungguhan dan usaha yang gigih untuk menyelesaikannya. 
Oleh kerana itu, pemisahan kuasa kehakiman daripada bidang kuasa atau tugas para 
gabenor dapat membantu meringankan bebanan tugas mereka dan membolehkan para 
gabenor tersebut mereka memberikan tumpuan terhadap kerja-kerja pentadbiran.163  
 
2.3.12 Mempertahankan Kedaulatan Negara, Ketenteraman Awam dan Hubungan  
           Diplomatik 
 Pencerobohan asing jika tidak dihalang akan membawa kepada penjajahan yang 
menghilangkan kemerdekaan sesebuah negara sehingga membawa kepada pembentukan 
kerajaan penjajah yang zalim. Kerajaan penjajah yang zalim ini akan cuba memecah 
belahkan identiti umat Islam kepada bangsa-bangsa tertentu dengan mengapi-apikan 
semangat perkauman sempit sehingga menghancurkan kesatuan umat Islam.164 Oleh kerana 
itu, kepimpinan tertinggi negara bertanggungjawab mempersiapkan segala kekuatan yang 
diperlukan untuk mempertahankan negara daripada sebarang pencerobohan asing oleh 
mana-mana kerajaan penjajah yang zalim dengan menyediakan angkatan tentera yang akan 
memainkan peranan penting bagi mempertahankan kedaulatan dan sempadan negara.165  
Tanggungjawab mempertahankan negara dan keamanannya daripada serangan atau 
pencerobohan musuh dari luar ini memerlukan kepada usaha menyediakan kekuatan yang 
dijamin mampu menangkis sebarang pencerobohan bersenjata. Ini termasuklah usaha 
menyediakan angkatan tentera yang terlatih dan teratur, membangunkan kelengkapan 
ketenteraan atau peperangan yang sempurna dan mengambil langkah-langkah yang perlu 
                                               
163 Mahmud Hilmi (1975), op.cit. 
164 Tawfiq Muhammad al-Shawi (1995), op.cit., h. 156. 
165 Muhammad al-Sayyid al-Wakil (1988), op.cit., h. 133. 
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bagi mengukuhkan benteng pertahanan negara.166 Persediaan kekuatan di sini mestilah 
bersesuaian dengan perkembangan keadaan semasa agar kelengkapan ketenteraan atau 
peperangan yang dibangunkan dapat mengatasi atau sekurang-kurangnya setanding dengan 
kekuatan pihak musuh. Contohnya seperti pengeluaran kapal perang, kapal selam dan 
pesawat pejuang yang berteknologi tinggi dalam bilangan yang mencukupi.167 
Syariat Islam sendiri memerintahkan umat Islam agar mempersiapkan diri dengan 
kekuatan sebagai persediaan untuk menghadapi musuh. Perkara ini memerlukan kepada 
pembentukan organisasi yang mempunyai kekuatan dan sentiasa bersiap sedia bagi 
menghadapi sebarang pencerobohon atau kezaliman musuh daripada luar. Justeru itu, 
sebahagian pendapatan negara daripada bayt al-mal hendaklah diperuntukkan secara 
khusus bagi membangunkan organisasi  tersebut.168  
 Polisi pertahanan negara untuk memelihara rakyat daripada kezaliman musuh yang 
melampaui batas dan bersikap angkuh bukannya bertujuan menimbulkan permusuhan dan 
meluaskan penjajahan ke atas negara-negara lain. Segala persediaan yang dilakukan untuk 
menguatkan angkatan tentera dan mengukuhkan kelengkapan serta benteng pertahanan 
negara untuk menghadapi musuh adalah sejajar dengan polisi mempertahankan diri bagi 
memelihara kedaulatan negara dan melindungi ketinggian syiar-syiar Islam.169 
Perkara itu bersesuaian dengan fungsi ketenteraan menurut perspektif Islam yang 
turut bertanggungjawab menggunakan kekuatannya dalam perlaksanaan perintah jihad bagi 
mempertahankan kesucian syariat Islam daripada sebarang pencerobohan oleh pihak yang 
melampaui batas. Ini termasuklah tindakan menegakkan kebenaran serta keadilan yang 
                                               
166 ‘Abd al-Karim ‘Uthman (1968), op.cit., Mahmud Hilmi (1975), op.cit, h. 280, Muhammad Ra’fat ‘Uthman 
(1975), op.cit. dan Hasan al-Sayyid Basyuni (1985), op.cit. 
167 Muhammad Rashid Rida (1988), op.cit., h. 37. 
168 Sa‘id Hawwa (1983), op.cit., h. 143 dan Tawfiq Muhammad al-Shawi (1995), op.cit., h. 159. 
169 Taha ‘Abd al-Baqi Surur (1988), op.cit., h. 78. 
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didokong oleh Islam, menghancurkan sekatan terhadap penyebaran dakwah dan 
menghapuskan kemungkaran yang berlaku.170  
 Tambahan pula, Islam mengharuskan peperangan yang dilancarkan untuk menolak 
pencerobohan yang dilakukan oleh pihak musuh. Pihak tentera juga dibenarkan terlebih 
dahulu mengambil tindakan terhadap pihak musuh yang dijangka menceroboh kedaulatan 
negara sebelum mereka mula menyerang. Peperangan diharuskan oleh Islam untuk 
mempertahankan diri dan bukannya bertujuan menyerang negara-negara lain sehingga 
memusnahkan segala-galanya tanpa alasan yang munasabah.171  
Sekiranya peperangan terpaksa juga dilancarkan, maka ia terikat dengan dasar-dasar 
kemanusiaan yang bersifat belas kasihan.172 Tentera dilarang oleh syariat Islam daripada 
bertindak melampaui batas dalam menghapuskan pencerobohan musuh seperti melakukan 
pembunuhan kepada orang awam yang tidak terlibat dalam peperangan, menyeksa atau 
mencacatkan mayat musuh173 sehingga peperangan berakhir dengan perjanjian perdamaian 
atau pun kemenangan.174 Perjanjian damai yang dikenali dengan istilah muhadanah atau 
pun muwada‘ah disyariatkan oleh Islam sebagai salah satu alternatif bagi menamatkan 
peperangan.175 Oleh kerana itu, sebarang perjanjian dengan mana-mana negara bukan Islam 
wajib dihormati sepanjang tempoh yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak dan haram sama 
sekali dilanggar atau dibatalkan tanpa alasan yang diterima oleh syarak.176 
 Selain itu, perhatian juga perlu diberikan oleh ketua negara terhadap usaha menjaga    
kestabilan dalaman negara untuk mewujudkan keamanan dan ketenteraman awam.177 
                                               
170 Muhammad al-Sayyid al-Wakil (1988), op.cit., h. 134. 
171 Muhammad Mamduh al-‘Arabi (1988), op.cit., h. 338. 
172 Ibid., h. 345. 
173 ‘Arif  Khalil Abu ‘Id (1996), op.cit., h. 276-277. 
174 Muhammad Mamduh al-‘Arabi (1988), op.cit., h. 345. 
175 Muhammad Diya’ al-Din al-Ra’is (1957), op.cit., h. 245. 
176 Muhammad Mamduh al-‘Arabi (1988), op.cit., h. 340 dan ‘Arif  Khalil Abu ‘Id (1996), op.cit., h. 278. 
177 Muhammad Ra’fat ‘Uthman (1975), op.cit., Sa‘id Hawwa (1983), op.cit., h. 165 dan Hasan al-Sayyid 
Basyuni (1985), op.cit., h. 69. 
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Justeru itu, rakyat akan mampu menjalani kehidupan dengan aman dan tenteram melalui 
jaminan keselamatan ke atas diri, keluarga dan harta benda mereka.178 Oleh kerana ketua 
negara sendiri secara logiknya tidak mampu menjalankan tugas secara langsung, maka 
perlu dibentuk suatu jabatan khusus dengan anggota yang mencukupi untuk membantu 
beliau memikul tugas mengawasi keamanan dan ketenteraman awam bagi menjaga 
keselamatan dan mempertahankan nyawa, maruah dan harta orang ramai daripada 
dicerobohi.179 Sejarah pemerintahan umat Islam pernah mencatatkan penubuhan instisusi 
shurtah yang berfungsi seperti institusi polis pada hari ini untuk menangani penyiasatan 
dan pertuduhan kes-kes jenayah yang berlaku dalam masyarakat.180  
 Selain itu, ketua negara juga bertanggungjawab dalam aspek perhubungan 
antarabangsa  yang berkaitan dengan hubungan diplomatik dengan negara-negara asing 
yang berjiran atau berjauhan. Garis panduan yang ditetapkan oleh syariat Islam dalam 
mengatur perhubungan antarabangsa dengan negara-negara jiran bukan Islam hendaklah 
dipatuhi oleh ketua negara.181  
 Oleh kerana itu, tugas kepimpinan negara dalam aspek perhubungan antarabangsa 
tidak terbatas kepada aspek persediaan ketenteraan bagi menghadapi peperangan semata-
mata. Ia turut meliputi pelbagai jalan dan metodologi yang diambil untuk mendekatkan 
hubungan diplomatik dengan negara-negara asing. Hubungan politik luar negara hendaklah 
dibina dengan baik bagi memberi laluan ke arah hubungan yang bersifat perdamaian. 
Keadaan ini akan membuka ruang kerjasama serta interaksi yang luas dan terbuka di antara 
pelbagai negara asing dalam organisasi-organisasi bercirikan kebudayaan, komunikasi serta 
penerangan dan perdagangan.182 
                                               
178 Muhammad Ra’fat ‘Uthman (1975), op.cit. dan Sa‘id Hawwa (1983), op.cit., h. 165-166. 
179 Sa‘id Hawwa (1983), op.cit., h. 165 dan Hasan al-Sayyid Basyuni (1985), op.cit. 
180 Sa‘id Hawwa (1983), op.cit., h. 145. 
181 Muhammad Mamduh al-‘Arabi (1988), op.cit., h. 345. 
182 Lu’ay Safi (2001), op.cit. 
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Hubungan dengan negara-negara bukan Islam hendaklah dijalankan atas dasar 
keamanan, semangat kejiranan yang baik dan interaksi yang sihat. Perang hanya wajib 
dilancarkan oleh umat Islam ke atas mereka jika berlakunya pencerobohan terhadap 
kedaulatan negara sehinggalah peperangan berakhir dengan perjanjian damai atau pun 
kemenangan ke atas pihak musuh. Oleh kerana itu, hubungan dan interaksi dengan negara-
negara asing hendaklah dipelihara dengan baik. Manakala sebarang perjanjian dengan 
negara-negara tersebut wajib dihormati dan dipatuhi. Selain itu, penghormatan juga wajib 
diberikan ke atas para perwakilan negara-negara asing. Mereka hendaklah dijamin  
daripada sebarang pencerobohan seperti pembunuhan dan atau sebarang tindakan yang 
boleh meyakiti mereka.183  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
183 Muhammad Mamduh al-‘Arabi (1988), op.cit., h. 346. 
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BAB 3 
KEDUDUKAN DAN PERANAN YANG DI-PERTUAN AGONG DALAM SISTEM 
PEMERINTAHAN DI MALAYSIA 
 
3.1 Pendahuluan 
 Malaysia adalah salah sebuah negara di dunia yang mengamalkan sistem raja  
berperlembagaan sebagai salah satu komponen utama pemerintahan dan pentadbiran 
negara. Bab ini akan membincangkan institusi Yang di-Pertuan Agong sebagai salah satu 
komponen penting sistem raja berperlembagaan di Malaysia. Perbincangan akan 
merangkumi aspek kedudukan, keutamaan, imuniti, perlantikan, pemecatan dan peranan-
peranan Yang di-Pertuan Agong yang berfungsi sebagai institusi ketua negara di Malaysia. 
Fokus utama perbincangan dalam bab ini adalah mengenai  peranan-peranan yang 
dimainkan oleh Yang di-Pertuan Agong berdasarkan pelbagai peruntukan utama yang 
terdapat di dalam Perlembagaan Persekutuan.1 
 
3.2 Sistem Raja Berperlembagaan Di Malaysia 
 Sistem raja berperlembagaan Malaysia terdiri daripada tiga buah institusi iaitu Raja-
Raja Melayu, Majlis Raja-Raja dan Yang di-Pertuan Agong. Meskipun institusi-institusi itu 
telah dikanunkan ke dalam struktur perlembagaan, semuanya bersifat tradisi kesan daripada 
asal-usul dan dasar kesahannya yang tidak berasaskan demokrasi atau pun mandat daripada 
rakyat.2  
                                               
1 Penulis selepas ini hanya menggunakan istilah perlembagaan sahaja untuk merujuk kepada Perlembagaan 
Persekutuan kecuali jika perbincangan mengkehendaki maksud lain yang bersesuaian dengan konteksnya. 
2 Abdul Aziz Bari (2006a), Majlis Raja-Raja: Kedudukan dan Peranan dalam Perlembagaan, c. 2. Kuala 
Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, h.  2 & 63. 
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 Raja-Raja Melayu adalah institusi raja yang tertua kerana telah bertapak kukuh di 
Negeri-Negeri Melayu sejak zaman  tradisional lagi sebagai ketua negeri yang berkuasa 
mutlak3 sebelum daripada pengenalan sistem raja berperlembagaan yang dilaksanakan 
setelah Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan. Manakala Majlis Raja-Raja 
mula berfungsi sebagai sebuah badan yang mempunyai struktur yang khusus dalam 
perlembagaan pada tahun 1948 melalui pembentukan Persekutuan Tanah Melayu yang 
ditubuhkan bagi menggantikan Malayan Union.4 Majlis Raja-Raja kini merupakan sebuah 
forum rasmi bagi pertemuan dan perbicangan diraja yang ditubuhkan dalam sebuah sistem 
kerajaan persekutuan yang memiliki lebih daripada seorang raja yang berdaulat.5 
 Institusi Yang di-Pertuan Agong pula hanya terbentuk untuk mengisi kekosongan 
jawatan ketua negara setelah Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaannya pada 
31 Ogos 1957. Keperluan menubuhkan institusi ketua negara di Kuala Lumpur yang 
dikenali dengan jawatan Yang di-Pertuan Agong itu telah sama-sama dipersetujui oleh 
pihak Persekutuan Tanah Melayu dan Inggeris sewaktu berlangsungnya rundingan 
kemerdekaan di antara kedua-dua belah pihak.6  
 Oleh kerana itu, terdapat cadangan yang jelas dalam laporan yang dikemukakan 
oleh Suruhanjaya Reid, sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam penggubalan  
                                               
3 Lihat A. C. Milner (1985), “Islam and Malay Kingship”, dalam Ahmad Ibrahim et al. (eds.), Readings on 
Islam in Southeast Asia. Kuala Lumpur: Institute of Southeast Asian Studies, h. 25-35, Muhammad Kamil 
Awang (2001), Sultan dan Perlembagaan. Mohd Ashruddin Mohd. Tahar (terj.). Kuala Lumpur: Dewan 
Bahasa dan Pustaka, h. 8, Abdul Aziz Bari (2003), “Institusi Ketua Negara, Ketua Negeri dan Majlis Raja-
Raja”, dalam Ahmad Ibrahim et al. (eds.), Perkembangan Undang-Undang Perlembagaan Persekutuan, c. 2. 
Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, h. 40-98, Abdul Aziz Bari (2006a), op.cit., h. 17 dan Malek Shah 
Mohd Yusoff et al. (eds.) (2006), Pentadbiran dan Pengurusan Awam Malaysia. Kuala Lumpur: Institut 
Tadbiran Awam Negara, h. 4.  
4 Mohamed Suffian bin Hashim (1987), Mengenal Perlembagaan Malaysia. Abdul Majid bin Abd Latif & 
Ridzuan bin Omar (terj.), c. 2. Kuala Lumpur: Dewan Bahsa dan Pustaka, h. 64, Abdul Aziz Bari (2001), 
Perlembagaan Malaysia: Asas-Asas dan Masalah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, h. 16, 
Muhammad Kamil Awang (2001), op.cit., h. 82, Abdul Aziz Bari (2003), op.cit., h. 55 dan Abdul Aziz Bari 
(2005), Islam dalam Perlembagaan Malaysia. Petaling Jaya: Intel Multimedia and Publication, h. 32.  
5 Nik Abdul Rashid bin Nik Abdul Majid (1997), A Century of the Conference of Rulers 1897-1997. Kuala 
Lumpur: Office of the Keeper of the Rulers’ Seal, h. 27-28. 
6 Mohammad Suffian Hashim (1987a), “The Role of Monarchy” (Kertas Kerja Aliran Conference on 
Reflection on the Malaysia Constitution di Federal Hotel Kuala Lumpur, 15-16 Ogos), h. 30. 
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Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka, mengenai institusi Yang di-
Pertuan Agong yang disifatkan sebagai raja berperlembagaan yang akan bertindak 
mengikut nasihat dan memiliki beberapa kuasa budi bicara dan kuasa fungsional.7 Selain 
itu, kewujudan jawatan Yang di-Pertuan Agong juga berjaya meneruskan warisan 
kesinambungan tradisi Negeri-Negeri Melayu yang bersifat Melayu dan Islam di peringkat 
persekutuan dalam sebuah negara yang baru dilahirkan.8  
Tidak seperti seorang raja yang berkuasa mutlak, kedudukan dan peranan raja dalam 
sistem raja berperlembagaan telah dihadkan dalam pelbagai bentuk sekatan oleh 
perlembagaan untuk memastikan raja tidak lagi memegang kuasa mutlak. Namun begitu, 
kedaulatan raja masih tetap dikekalkan dan diberikan penghormatan tertinggi sebagai ketua 
negara sehingga dianggap menjadi simbol autoriti negara dan lambang keadilan yang 
dihormati. Lantaran itu, raja dikehendaki memainkan pelbagai peranan penting dalam 
upacara-upacara rasmi negara yang bersifat simbolik.9 Manakala pemerintahan negara yang 
sebenar akan dijalankan oleh kerajaan yang dipilih oleh rakyat.10  
Keadaan itu sudah tentu berbeza dengan kedudukan dan peranan raja yang berkuasa 
mutlak kerana ketiadaan sebarang mekanisme semak dan seimbang ke atas kuasa yang 
dimiliki dan dijalankan olehnya. Tiada batasan dari segi undang-undang yang boleh 
menghadkan tindakan kerajaan yang diketuai oleh raja. Malah tiada mana-mana pihak di 
luar kerajaan seperti kumpulan pendesak daripada organisasi bukan kerajaan yang 
                                               
7 F.A. Trindade (1987), “Kedudukan Yang di-Pertuan Agong di sisi Perlembagaan”, dalam Mohamed Suffian 
et al. (eds.) Perlembagaan Malaysia Perkembangannya: 1957-1977. (terj.), c. 3. Petaling Jaya: Penerbit Fajar 
Bakti Sdn. Bhd., h. 118-142, Tommy Thomas (1987a), “The Role of Judiciary” (Kertas Kerja Aliran 
Conference on Reflection on the Malaysia Constitution di Federal Hotel Kuala Lumpur, 15-16 Ogos), h. 56, 
Abdul Aziz Bari (2001), op.cit., h. 17, Muhammad Kamil Awang (2001), op.cit., h. 96, Mohd Salleh Abbas 
(2003), Prinsip Perlembagaan dan Pemerintahan di Malaysia, c. 2. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan 
Pustaka, h. 21, Abdul Aziz Bari (2005), op.cit., h. 37, Abdul Aziz Bari et al. (2007), Constitution of Malaysia: 
Text and Commentary, c. 4. Petaling Jaya: Prentice Hall Pearson Malaysia Sdn. Bhd., h. 69-70, dan Rais 
Yatim (2007), “The Road to Merdeka”, dalam Andrew Harding et al. (eds.), Constitutional Landmarks in 
Malaysia. Singapore: LexisNexis, h. 1-24. 
8 Abdul Aziz Bari (2003), op.cit., h. 95-96. 
9 K. Ramanathan (1998), Asas Sains Politik, c. 6. Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd., h. 330-331. 
10 Ibid., h. 353. 
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dibenarkan menentang sebarang keputusan dan tindakan pihak kerajaan.11 Semua kuasa 
penting pemerintahan tertumpu kepada tangan raja. Pada kebiasaannya hanya kaum kerabat 
terdekat raja sahaja yang akan dilantik  bagi menduduki jawatan-jawatan penting dalam 
kerajaan.12 Tindakan itu menjadi sokongan yang berterusan terhadap usaha mengukuhkan 
lagi kedudukan dan kuasa raja sebagai pemerintah tertinggi yang tidak mampu diganggu-
gugat oleh sebarang anasir dalaman dan luaran. 
Oleh kerana itu, sistem raja berperlembagaan secara ringkasnya merupakan suatu 
sistem politik yang mempunyai raja sebagai ketua negara yang bersifat upacara dan 
simbolik. Walaubagaimanapun, kuasa politik yang sebenar berada pada pemimpin politik 
yang mendapat sokongan dalam badan legislatif atau memenangi pilihan raya. Justeru itu, 
konsep raja berperlembagaan sebenarnya merupakan suatu bentuk penyesuaian yang paling 
praktikal bagi mengekalkan sistem beraja dalam sebuah sistem kerajaan demokratik 
moden.13 
 
3.3 Kedudukan Yang di-Pertuan Agong Sebagai Ketua Negara 
 Yang di-Pertuan Agong adalah gelaran rasmi ketua negara Malaysia yang disifatkan 
oleh perlembagaan sebagai ‘Ketua Utama Negara bagi Persekutuan.’14 Oleh kerana itu, 
selaras dengan kedudukannya sebagai ketua negara, baginda mengetuai ketiga-tiga cabang 
utama kerajaan iaitu badan legislatif, eksekutif dan kehakiman.15 Selain itu, Yang di-
                                               
11 Abdul Rashid Moten et al. (2005), Glossary of Political Science Terms: Islamic and Western. Singapore: 
Thomson Learning, h. 1. 
12 Mohammad Suffian Hashim (1987a), op.cit., h. 32 dan Mohammad Suffian Hashim (1987b), “The Role of 
Monarchy”, Insaf , Jil. 20 Bil. 3, September, h. 20-25(20). 
13 Abdul Rashid Moten et al. (2005), op.cit., h. 30 dan Abdul Aziz Bari (2006a), op.cit., h. 7. 
14 Perkara 32(1), Perlembagaan Persekutuan. 
15 Mohammad Suffian Hashim (1987a), op.cit., h. 32 dan Mohammad Suffian Hashim (1987b), op.cit., h. 20. 
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Pertuan Agong juga dikehendaki oleh perlembagaan untuk menyimpan dan menggunakan 
Mohor Besar Persekutuan.16 
 Kedudukan dan peranan Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara mengatasi 
sebarang pengaruh dan kepentingan politik kepartian. Salah satu kelebihan jawatan Yang 
di-Pertuan Agong dalam aspek ini adalah baginda tidak mempunyai hubungan politik 
dengan mana-mana parti politik seperti seorang presiden yang berfungsi sebagai ketua 
negara. Yang di-Pertuan Agong dalam hal ini berupaya mempertahankan prinsip neutral 
dan tidak berpihak kerana baginda tidak memerlukan kesetiaan politik daripada ahli mana-
mana parti politik untuk menduduki takhta.17 
 Keadaan itu  memberikan kelebihan kepada Yang di-Pertuan Agong untuk bersikap 
neutral dan tidak memihak semasa bertindak menjalankan fungsi-fungsinya di sisi 
perlembagaan. Namun apa yang penting adalah Yang di-Pertuan Agong sendiri perlu 
dipercayai oleh pihak-pihak lain sebagai benar-benar bersikap neutral dan  tidak memihak. 
Kedudukan seseorang raja yang tidak bergantung kepada kesetiaan politik seperti Yang di-
Pertuan Agong ternyata berjaya mewujudkan jawatan ketua negara yang mempunyai status 
yang lebih bebas dan tidak memihak. 18 
Selain itu, kedudukan berperlembagaan Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua 
negara juga tidak boleh dipertikaikan dalam sebarang perbahasan di Parlimen. Seseorang 
yang mengambil bahagian dalam persidangan Parlimen tidak boleh menggunakan 
keistimewaan Parlimen untuk mengelakkan dirinya daripada didakwa dalam perbicaraan di 
mahkamah jika dia menganjurkan penghapusan kedudukan berperlembagaan Yang di-
                                               
16 Perkara 36, Perlembagaan Persekutuan. 
17 RH Hickling (1991), “The Yang di-Pertuan Agong as the Head of Executive”, The Supreme Court Journal, 
l991,  h. 43-65. 
18 RH Hickling (1991), op.cit., h. 46, Abdul Aziz Bari (2003), op.cit., h. 91-92, Abdul Aziz Bari (2001), 
op.cit., h. 97 dan Andrew Harding (2007), “The Rukunnegara Amendments of 1971”, dalam Andrew Harding 
et al. (eds.), Constitutional Landmarks in Malaysia. Singapore: LexisNexis, h. 115-133 dan Abdul  Aziz Bari 
(2008), Perlembagaan Malaysia: Teori dan Praktis. Shah Alam: Arah Pendidikan Sdn. Bhd., h. 11. 
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Pertuan Agong sebagai ‘Ketua Utama Negara bagi Persekutuan.’19 Kedaulatan Yang di-
Pertuan Agong dalam hal ini terpelihara daripada provokasi mana-mana pihak yang ingin 
cuba mengambil kesempatan menimbulkan isu-isu sensitif dengan berselindung di sebalik 
keistimewaan Parlimen.  
Malah sebarang tindakan atau ancaman untuk membangkitkan perasaan tidak suka 
terhadap Yang di-Pertuan Agong adalah termasuk ke dalam salah satu perbuatan subversif 
dan memudaratkan ketenteraman awam. Maka apa-apa peruntukan yang terdapat dalam 
Akta Parlimen yang diperbuat untuk memberhentikan atau mencegah tindakan itu adalah 
sah walaupun peruntukan itu berlawanan dengan mana-mana peruntukan perlembagaan 
yang berkaitan dengan kebebasan asasi dan pembahagian kuasa-kuasa perundangan di 
antara persekutuan dengan negeri.20 
 
3.3.1 Timbalan Yang di-Pertuan Agong 
 Yang di-Pertuan Agong mempunyai seorang timbalan yang digelar Timbalan Yang 
di-Pertuan Agong yang disifatkan oleh perlembagaan sebagai ‘Timbalan Ketua Utama 
Negara bagi Persekutuan.’ Timbalan Yang di-Pertuan Agong hendaklah menjalankan 
tugas-tugas Yang di-Pertuan Agong apabila berlakunya kekosongan dalam jawatan Yang 
di-Pertuan Agong. Selain itu, Timbalan Yang di-Pertuan Agong  juga akan mengambil alih 
tugas-tugas tersebut semasa Yang di-Pertuan Agong tidak berupaya menjalankan tugas-
tugasnya kerana sakit, keluar negara atau pun atas apa-apa sebab yang lain.  
 Walaubagaimanapun Timbalan Yang di-Pertuan Agong tidak boleh menjalankan 
tugas-tugas itu jika Yang di-Pertuan Agong tidak berupaya atau keluar negara dalam 
tempoh kurang daripada lima belas hari melainkan jika Timbalan Yang di-Pertuan Agong 
                                               
19 Perkara 63(5), Perlembagaan Persekutuan. 
20 Perkara 149(1)(b), Perlembagaan Persekutuan. 
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sendiri berpuas hati bahawa adalah perlu dan mustahak tugas-tugas itu dijalankan olehnya. 
Semasa menjalankan tugas-tugas Yang di-Pertuan Agong, Timbalan Yang di-Pertuan 
Agong mempunyai keistimewaan-keistimewaan yang sama dengan Yang di-Pertuan 
Agong.21 
 Parlimen juga boleh membuat undang-undang22 supaya tugas-tugas Yang di-
Pertuan Agong dijalankan oleh seseorang raja jika tugas-tugas itu tidak dapat dijalankan 
oleh Timbalan Yang di-Pertuan Agong kerana berlaku kekosongan jawatan Timbalan Yang 
di-Pertuan Agong atau disebabkan Timbalan Yang di-Pertuan Agong sakit, keluar negara 
atau kerana apa-apa sebab yang lain. Walaubagaimanpun undang-undang itu tidak boleh 
diluluskan oleh Parlimen tanpa persetujuan Majlis Raja-Raja.23 Timbalan Yang di-Pertuan 
Agong atau mana-mana raja yang menjalankan tugas-tugas Yang di-Pertuan Agong 
hendaklah terhenti berbuat demikian apabila Yang di-Pertuan Agong kembali 
mengambilalih semula tugas-tugasnya.24 
 
3.3.2 Keutamaan dan Imuniti 
 Yang di-Pertuan Agong, sesuai dengan kedudukannya sebagai ketua negara, 
mengambil keutamaan mengatasi semua orang di dalam persekutuan.25 Manakala isteri 
Yang di-Pertuan Agong yang digelar oleh perlembagaan sebagai Raja Permaisuri Agong 
mengambil keutamaan mengatasi semua orang di dalam persekutuan selepas Yang di-
Pertuan Agong.26   
                                               
21 Perkara 33 (1), Perlembagaan Persekutuan. 
22 Lihat Akta Yang di-Pertuan Agong (Penjalanan Fungsi), 1957, (Akta 373, 1957). 
23 Perkara 33(5), Perlembagaan Persekutuan. 
24 Muhammad Kamil Awang (2001), op.cit., h. 220. 
25 Perkara 32(1), Perlembagaan Persekutuan. 
26 Perkara 32(2), Perlembagaan Persekutuan. 
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Selain itu, Yang di-Pertuan Agong juga tidak boleh didakwa dalam sebarang 
perbicaraan di dalam mana-mana mahkamah kecuali di dalam di Mahkamah Khas.27 
Mahkamah Khas adalah sebuah mahkamah yang mempunyai bidang kuasa eksklusif untuk 
membicarakan segala kesalahan jenayah yang dilakukan oleh Yang di-Pertuan Agong atau 
raja sesuatu negeri di persekutuan. Bidang kuasa Mahkamah Khas juga merangkumi 
perbicaraan segala kes sivil yang difailkan oleh atau terhadap Yang di-Pertuan Agong atau 
raja suatu negeri walaupun di mana pun kuasa tindakan berbangkit.28 Walaubagaimanapun 
hanya perbicaraan atas sifat peribadi Yang di-Pertuan Agong sahaja yang boleh dibawa ke 
Mahkamah Khas.29  
Mahkamah Khas terdiri daripada lima orang anggota iaitu Ketua Hakim Negara 
Mahkamah Persekutuan sebagai Pengerusi, Hakim-Hakim Besar Mahkamah Tinggi dan 
dua orang anggota lain yang dilantik oleh Majlis Raja-Raja daripada kalangan individu 
yang memegang atau pernah memegang jawatan sebagai hakim Mahkamah Persekutuan 
atau Mahkamah Tinggi.30 Keputusan perbicaraan diputuskan mengikut pendapat majoriti 
anggota dan bersifat muktamad dan tidak boleh dicabar atau dipertikaikan sama sekali atas 
apa jua alasan dalam mana-mana mahkamah.31 
Sebelum Mahkamah Khas diwujudkan, imuniti yang dinikmati oleh Yang di-
Pertuan Agong adalah bersifat mutlak. Justeru itu, Yang di-Pertuan Agong memiliki 
imuniti  daripada dikenakan sebarang proses tindakan undang-undang, perbicaraan atau 
pertuduhan  sama ada sivil atau jenayah dalam mana-mana mahkamah. Imuniti itu juga 
                                               
27 Perkara 32(1), Perlembagaan Persekutuan. 
28 Perkara 182(3), Perlembagaan Persekutuan. 
29 Perkara 181(2), Perlembagaan Persekutuan. 
30 Perkara 182(1), Perlembagaan Persekutuan. 
31 Perkara 185(6), Perlembagaan Persekutuan. 
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merangkumi semua tindakan Yang di-Pertuan Agong sama ada yang dilakukan olehnya 
atas sifat rasmi atau pun peribadinya.32  
Malah Yang di-Pertuan Agong ketika itu bukan sahaja menikmati imuniti seorang 
raja yang berfungsi ketua negara bahkan turut mengekalkan kelebihan imuniti sedia ada 
sebelumnya sebagai pemerintah di negerinya. Walaupun imuniti merangkumi tindakan-
tindakan yang dilakukan oleh Yang di-Pertuan Agong atas sifat rasminya, namun ia tidak 
bertujuan melindungi apa-apa tindakan yang dibuat oleh Kerajaan Persekutuan atas nama 
Yang di-Pertuan Agong. Ini kerana apabila Yang di-Pertuan Agong bertindak mengikut 
nasihat Jemaah Menteri, maka tindakannya hendaklah dianggap sebagai tindakan Kerajaan 
Persekutuan.33 
Oleh kerana itu, imuniti Yang di-Pertuan Agong tidak boleh dijadikan alasan untuk 
melindungi Kerajaan Persekutuan daripada dikenakan sebarang tindakan undang-undang 
dalam mana-mana mahkamah. Tambahan pula perbuatan melindungi sebarang tindakan 
Kerajaan Persekutuan yang dibuat atas nama Yang di-Pertuan Agong daripada dicabar di 
mahkamah adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan prinsip kedaulatan undang-
undang34 dan juga mencemarkan kedaulatan dan ketinggian martabat raja-raja. 
Walaubagaimanapun, pembentukan Mahkamah Khas yang berlaku melalui pindaan 
perlembagaan pada tahun 1993, kesan daripada dakwaan salah laku seorang raja  yang 
                                               
32 L. A. Sheridan dan Harry E. Groves (1979), The Constitution of Malaysia, c. 3. Singapore: Malayan Law 
Journal (Pte.) Ltd., h. 120 & 124, F.A. Trindade (1987), op.cit., h. 125, Mohd Salleh Abas (1988), 
“Traditional Elements of Malaysia Constitution”, dalam F.A. Trindade et al. (eds.), The Constitution of 
Malaysia Further Perspectives and Developments, c. 2. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd., h. 1-17, 
RH Hickling (1991), op.cit., h. 52, Muhammad Kamil Awang (2001), op.cit., h. 227 dan Ahmad Atory 
Hussain (2004), Pengantar Pentadbiran Awam Paradigma Baru. Kuala Lumpur: Utusan Publications and 
Distributors Sdn. Bhd., h. 37. 
33 L. A. Sheridan et al. (1979), op.cit., h. 119, F.A. Trindade (1987), op.cit., h. 125-126, Mohamed Suffian bin 
Hashim (1987), op.cit., h. 36, RH Hickling (1991), op.cit., h. 53, Ahmad Atory Hussain (2004), op.cit. dan 
Abdul Aziz Bari et al. (2007), op.cit., h. 369. 
34 Mohamed Suffian bin Hashim (1987), op.cit., h. 37 dan MP Jain (1991), “A Comparative Study of the 
Offices of the President of India and Yang di-Pertuan Agong of Malaysia”, The Supreme Court Journal, l991,  
h. 67-109. 
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menyerang seorang rakyat biasa,35 telah menghadkan imuniti raja-raja termasuklah Yang 
di-Pertuan Agong. Namun pindaan tersebut tidaklah menghapuskannya sepenuhnya imuniti 
raja-raja.36 Ini kerana berbeza dengan orang awam, sebarang tindakan sama ada sivil atau 
jenayah terhadap Yang di-Pertuan Agong mengenai apa-apa perkara yang dilakukan atau 
ditinggalkan daripada dilakukan olehnya atas sifat peribadinya tidak boleh dimulakan 
kecuali dengan keizinan Peguam Negara.37 Sebaliknya, Yang di-Pertuan Agong bebas atas 
sifat peribadinya untuk memulakan apa-apa tindakan sama ada sivil atau jenayah menurut  
undang-undang  terhadap mana-mana orang di dalam persekutuan.38 
Keadaan itu sudah tentu jauh berbeza dengan tindakan undang-undang terhadap 
individu mahu pun Kerajaan Persekutuan sendiri seperti saman dalam kes sivil yang boleh 
dibuat oleh mana-mana rakyat tanpa perlu mendapat mendapat keizinan Peguam Negara 
terlebih dahulu.39 Keperluan mendapat keizinan Peguam Negara itu  bertujuan melindungi 
Yang di-Pertuan Agong daripada diheret ke mahkamah atas dakwaan yang remeh-temeh. 
Namun memandangkan Peguam Negara merupakan sebahagian daripada pihak kerajaan 
yang memerintah, beliau mungkin tidak terlalu bersimpati dengan kedudukan Yang di-
Pertuan Agong. Justeru itu, terdapat pandangan yang melihat tugas untuk melindungi Yang 
di-Pertuan Agong daripada dakwaan yang remeh-temeh itu lebih wajar diserahkan kepada 
Mahkamah Khas sendiri.40  
                                               
35 Cyrus V Das (1994), “Democracy and The Sultanate System in Malaysia: The Rule of Monarchy”, Journal 
of Malaysian and Comparative Law, Jil. 21 Bil. 1 & 2, Jun -Disember 1994, h. 97-116, Muhammad Kamil 
Awang (2001), op.cit., h. 251, Abdul Aziz Bari (2003), op.cit., h. 80, Ahmad Ibrahim (2003), “Inti Pati 
Perlembagaan Malaysia”, dalam Ahmad Ibrahim et al. (eds.), Perkembangan Undang-Undang Perlembagaan 
Persekutuan, c. 2. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, h. 1-39, Abdul Aziz Bari (2006a), op.cit., h. 
107-108, dan Abdul Aziz Bari (2007), “The 1993 Constitutional Crisis: A Redefinition of the Monarchy’s 
Role and Position?”, dalam Andrew Harding et al. (eds.), Constitutional Landmarks in Malaysia. Singapore: 
LexisNexis, h. 227-242. 
36 Abdul Aziz Bari (2003), op.cit., h. 82, Abdul Aziz Bari (2006a), op.cit., h. 110 dan Abdul Aziz Bari (2007), 
op.cit., h. 236. 
37 Perkara 183, Perlembagaan Persekutuan.  
38 Muhammad Kamil Awang (2001), op.cit.,  h. 252. 
39 Abdul Aziz Bari (2003), op.cit., h. 82-83 (40-98). 
40 Abdul Aziz Bari (2007), op.cit. dan Abdul Aziz Bari et al. (2007), op.cit., h. 377 
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Yang di-Pertuan Agong juga masih dilindungi oleh imuniti daripada pendakwaan 
terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan olehnya atas sifat rasmi. Ini bermakna Yang di-
Pertuan Agong masih kekal menikmati imuniti terhadap sebarang keputusan dan tindakan 
pihak kerajaan yang dibuat atas nama baginda.41 Selain itu, meskipun Yang di-Pertuan 
Agong boleh dibicarakan di dalam Mahkamah Khas, baginda masih terpelihara daripada 
dibicarakan di mahkamah-mahkamah peringkat bawahan atau atasan biasa yang 
membicarakan orang awam.42 Malah Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua agama Islam di 
negeri baginda sendiri, Wilayah-Wilayah Persekutuan dan negeri-negeri yang tidak beraja  
turut memiliki imuniti daripada sebarang pendakwaan  terhadap mana-mana kesalahan 
yang berada di bawah bidang kuasa Mahkamah Syariah.43  
Malahan pembatasan imuniti itu juga menurut mahkamah terhad di dalam negeri 
sahaja. Oleh kerana itu, Yang di-Pertuan Agong masih memiliki imuniti mutlak seperti 
keadaan sebelum pindaan dibuat pada peringkat antarabangsa.44 Malah individu yang 
bukan warganegara Malaysia, menurut apa yang difahami daripada suatu penghakiman 
mahkamah, tidak mempunyai hak untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap 
Yang di-Pertuan Agong.45 
Serentak dengan pindaan terhadap imuniti raja-raja pada tahun 1993, pindaan juga 
telah dibuat untuk melonggarkan larangan kritikan terhadap Yang di-Pertuan Agong di 
Parlimen dan Dewan Undangan Negeri. 46 Menurut pindaan terbaru itu, seseorang individu 
yang mengambil bahagian dalam apa-apa persidangan bagi mana-mana satu majlis 
                                               
41 Cyrus V Das (1994), op.cit., h. 113, Ahmad Atory Hussain (2004), op.cit., h. 47 dan Abdul Aziz Bari et al. 
(2007), op.cit., h. 368. 
42 Abdul Aziz Bari (2003), op.cit., h. 83 dan Abdul Aziz Bari (2006a), op.cit. 
43 Abdul Aziz Bari (2003), op.cit. dan Abdul Aziz Bari (2007), op.cit., h. 237. 
44 Abdul Aziz Bari (2003), op.cit. 
45 Abdul Aziz Bari (2007), op.cit., h. 241 dan Abdul Aziz Bari et al. (2007), op.cit., h. 375. 
46 Abdul Aziz Bari (2006a), op.cit. dan Abdul Aziz Bari (2007), op.cit., h. 237-238. 
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Parlimen47 atau Dewan Undangan Negeri48 atau mana-mana jawatankuasanya tidak boleh 
dikenakan apa-apa perbicaraan dalam mana-mana mahkamah berkaitan dengan apa-apa jua 
yang dikatakan olehnya terhadap Yang di-Pertuan Agong melainkan dia;  
(a) menganjurkan penghapusan kedudukan berperlembagaan Yang di-Pertuan 
Agong sebagai ‘Ketua Utama Negara bagi Persekutuan’ atau; 
(b)  kedudukan berperlembagaan raja sesuatu negeri. 
Menurut suatu pandangan, penghapusan imuniti yang membolehkan raja-raja 
didakwa atas sebarang kesalahan sivil dan jenayah oleh mahkamah dalam sistem 
kehakiman yang berada di bawah naungannya boleh menghakis kedaulatan raja-raja. 
Keadaan seperti itu jika dibenarkan berlaku akan menghilangkan kepercayaan rakyat 
terhadap raja sebagai simbol kedaulatan negeri atau negara. Yang di-Pertuan Agong dalam 
konteks ini dianggap sebagai suatu institusi yang memainkan fungsi penting sebagai simbol 
kedaulatan negara.49  
Justeru itu, pandangan tersebut tidak bersetuju dengan tindakan memperbesar-
besarkan perlindungan yang diberikan terhadap Yang di-Pertuan Agong melalui imuniti 
kerana beberapa alasan. Kedudukan Yang di-Pertuan Agong sebagai ‘Ketua Utama Negara 
bagi Persekutuan’, ketua agama Islam di negerinya sendiri, Wilayah-Wilayah Persekutuan 
serta negeri-negeri yang tidak beraja dan sumpah jawatan yang dilafazkannya bagi 
memerintah dengan adil dan aman sebenarnya masih dianggap berupaya mengawal  Yang 
di-Pertuan Agong daripada bertindak dengan cara yang bertentangan dengan 
tanggungjawab baginda.50 Sebelum imuniti raja-raja dihadkan sekalipun, tidak pernah 
                                               
47 Perkara 63(5), Perlembagaan Persekutuan. 
48 Perkara 72(5), Perlembagaan Persekutuan. 
49 Azmi Khalid (1987), “Role of The Monarch: Influences Upon Development of Parliamentary Government” 
(Kertas Kerja Aliran Conference on Reflection on the Malaysia Constitution di Federal Hotel Kuala Lumpur, 
15-16 Ogos), h. 47. 
50 Ibid., h. 47-48. 
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diketahui berlaku dengan jelas salah guna imuniti yang jelas oleh mana-mana Yang di-
Pertuan Agong untuk melindungi baginda daripada sebarang kesalahan sivil dan jenayah.  
Malahan sesetengah pihak mempersoalkan sama ada pindaan perlembagaan yang 
telah dibuat bagi menghapuskan imuniti raja-raja sah itu atau pun sebaliknya. Tidak 
dinafikan, tiada mana-mana peruntukan perlembagaan yang secara langsung mensyaratkan 
persetujuan Majlis Raja-Raja dalam pindaan terhadap soal imuniti. Walaubagaimanapun, 
oleh kerana soal imuniti boleh dianggap sebagai salah satu keistimewaan raja-raja, maka 
pindaan terhadapnya menurut perlembagaan tidak boleh dilakukan tanpa persetujuan Majlis 
Raja-Raja.51 Selain itu, pindaan terhadap peruntukan berkaitan imuniti raja-raja juga 
menimbulkan kesan yang serius terhadap pada struktur umum perlembagaan yang 
menuntut pertimbangan yang mendalam daripada pihak Raja-Raja Melayu sehingga 
memerlukan persetujuan Majlis Raja-Raja.52 
Tambahan pula sebelum berlaku pindaan perlembagaan pada tahun 1993, meskipun 
imuniti Yang di-Pertuan Agong pada asalnya bersifat mutlak, tiada mana-mana peruntukan 
perlembagaan yang melarang Yang di-Pertuan Agong daripada dibicarakan sama sekali. 
Oleh kerana itu, Yang di-Pertuan Agong dari segi undang-undang sebenarnya masih boleh 
dibicarakan53 sesuai dengan sumpah jawatannya54  yang berikrar dan mengaku taat setia 
pada menjalankan pemerintahan Malaysia dengan adil dan aman berdasarkan lunas-lunas 
perlembagaan dan undang-undang, memelihara agama Islam pada setiap masa dan tetap 
berdiri di atas pemerintahan yang adil dan aman dalam negara.  
Oleh kerana itu, perbicaraan Yang di-Pertuan Agong boleh menjadi realiti sekiranya 
baginda dengan sukarela menyerahkan dirinya kepada kepada bidang kuasa mahkamah 
                                               
51 Abdul Aziz Bari (2005), op.cit., h. 43, Abdul Aziz Bari (2006a), op.cit., h. 108-109 dan Abdul Aziz Bari 
(2007), op.cit., h. 230-232. 
52 Abdul Aziz Bari (2003), op.cit., h. 80-81. 
53 Mohamed Suffian bin Hashim (1987), op.cit., h. 38 dan Ahmad Atory Hussain (2004), op.cit., h. 38. 
54 Lihat Bahagian 1, Jadual Keempat, Perlembagaan Persekutuan. 
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sama ada baginda sendiri yang mendakwa atau memperkenankan dirinya didakwa. Selepas 
itu mahkamah  bolehlah membicarakan Yang di-Pertuan Agong dan meluluskan mana-
mana perintah yang sah di sisi undang-undang yang mengikat atau berkuat kuasa ke atas 
baginda.55 
Perlu difahami, imuniti yang diberikan oleh perlembagaan kepada Yang di-Pertuan 
Agong mungkin mempunyai asas yang kukuh bagi menjamin kedudukan baginda agar 
sentiasa bebas daripada  kawalan dan tekanan politik sama ada yang berpunca daripada 
kerajaan yang memerintah56 atau mana-mana pihak yang lain. Selain itu, satu fakta yang 
sememangnya tidak boleh dinafikan, Yang di-Pertuan Agong sama seperti kedudukan raja-
raja yang lain telah diberikan keistimewaan imuniti sebagai balasan kepada kesanggupan 
mereka menyerahkan kuasa pemerintahan kepada rakyat.57 
Namun begitu, imuniti tidak wajar dianggap sebagai sebahagian keistimewaan raja-
raja yang bercirikan tradisi dan feudal semata-mata tanpa sebarang fungsi yang boleh 
dimanfaatkan untuk kepentingan demokrasi. Perlu difahami Yang di-Pertuan Agong 
sebagai seorang ketua negara mempunyai beberapa fungsi perlembagaan yang penting. 
Sebahagian perlaksanaan fungsi-fungsi itu mungkin tidak disenangi oleh kerajaan yang 
memerintah atau mana-mana pihak yang lain. Lantaran itu, imuniti diberikan untuk 
melindungi Yang di-Pertuan Agong daripada diseret ke mahkamah atas perkara-perkara 
yang remeh-temeh untuk mengugut mereka membuat keputusan dan bertindak mengikut 
kepentingan politik pihak-pihak yang tertentu.58 
Justeru itu, imuniti tidak sepatutnya disalahgunakan untuk melindungi diri Yang di-
Pertuan Agong daripada dikenakan tindakan undang-undang akibat melakukan perbuatan 
                                               
55 Ahmad Atory Hussain (2004), op.cit., h. 39, Azmi Khalid (1987), op.cit., h. 47 dan Mohamed Suffian bin 
Hashim (1987), op.cit. 
56 Abdul Aziz Bari (2006a), op.cit., h. 108. 
57 Ibid. dan Abdul Aziz Bari (2007), op.cit., h. 229. 
58 Abdul Aziz Bari (2003), op.cit., h. 81 dan Abdul Aziz Bari (2007), op.cit., h. 229-230. 
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jenayah. Amalan ini ternyata membelakangkan ketinggian perlembagaan dan kedaulatan 
undang-undang. Sikap sedemikian akan mencemarkan nama baik Yang di-Pertuan Agong 
dan melemahkan penghormatan dan kesetiaan rakyat terhadap baginda.59  
Oleh kerana itu, Yang di-Pertuan Agong meski pun menikmati imuniti, sepatutnya 
bertanggungjawab menghormati perlembagaan dan undang-undang yang diperkenankan 
oleh baginda sendiri. Sebelum berlakunya pembentukan Mahkamah Khas, sudah ada 
cadangan penubuhan suatu tribunal khas yang dianggotai oleh raja-raja sendiri bagi 
membicarakan mana-mana raja, termasuklah Yang di-Pertuan Agong, yang didakwa 
melakukan sebarang kesalahan yang bertentangan dengan undang-undang. Keputusan 
tribunal yang dicadangkan itu akan bersifat muktamad dan mengikat. 60 
Penyelesaian yang pernah dicadangkan itu dilihat cuba mengambil jalan tengah di 
antara  mengekalkan imuniti raja-raja dan mengekalkan kebebasan asasi rakyat. Ini kerana 
sebelum imuniti raja-raja dihadkan, tiada ada-apa tindakan di bawah undang-undang sedia 
ada pada masa itu yang boleh diambil oleh mangsa terhadap mana-mana raja yang bersalah. 
Keadaan itu berlaku walaupun mangsa, sebagai seorang warganegara yang sah, layak 
mendapatkan perlindungan sebagai salah satu kebebasan asasi yang termaktub di dalam 
perlembagaan. Ini bermakna seseorang raja boleh melepaskan diri begitu juga selepas 
melakukan apa-apa jenayah tanpa menerima apa-apa hukuman. Tindakan itu sebenarnya 
telah merendah-rendahkan prinsip keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang 
negara.61  
 
 
                                               
59 Chandra Muzaffar (1987), “Constitution and Society An Overview” (Kertas Kerja Aliran Conference on 
Reflection on the Malaysia Constitution di Federal Hotel Kuala Lumpur, 15-16 Ogos), h. 293, Abdul Aziz 
Bari (2003), op.cit., dan Abdul Aziz Bari (2007), op.cit., h. 238. 
60 Mohammad Suffian Hashim (1987a), op.cit., h. 42 dan Mohammad Suffian Hashim (1987b), op.cit., h. 25. 
61 Mohammad Suffian Hashim (1987a), op.cit., Mohammad Suffian Hashim (1987b), op.cit. dan RH Hickling 
(1991), op.cit. 
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3.3.3 Perkara-Perkara Yang Tidak Boleh Dilakukan Semasa Tempoh Jawatan 
 Terdapat beberapa perkara yang tidak boleh dilakukan oleh raja yang telah dipilih 
sebagai Yang di-Pertuan Agong. Raja yang telah dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong 
tidak boleh menjalankan tugas-tugasnya sebagai Raja Negeri.62 Justeru itu, apabila 
seseorang raja telah dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong, tugas-tugas eksekutif negeri 
akan dijalankan oleh Pemangku Raja atau Jemaah Pemangku Raja.63 
Walaubagaimanapun terdapat tiga tugas sebagai Raja Negeri yang diberikan 
pengecualian. Pengecualian tersebut membenarkan Yang di-Pertuan Agong untuk terus 
kekal menjalankan tugas Raja Negeri sebagai ketua agama Islam.64 Selain itu, Yang di-
Pertuan Agong tidak boleh dihalang menjalankan apa-apa kuasa yang terletak pada dirinya 
sebagai Raja Negeri sama ada secara seorang diri atau bersama-sama pihak berkuasa lain 
bagi meminda Perlembagaan Negeri.65 Selain itu, sekiranya seseorang Pemangku Raja atau 
ahli Jemaah Pemangku Raja yang telah dilantik untuk menjalankan tugas-tugas eksekutif 
negeri mati atau tidak berupaya menjalankan kewajipan jawatan tersebut oleh kerana apa-
apa sebab, maka Yang di-Pertuan Agong tidak boleh dihalang daripada melantik seorang 
Pemangku Raja atau ahli Jemaaah Pemangku Raja yang baru sebagai pengganti.66  
Selain itu, Yang di-Pertuan Agong tidak boleh memegang apa-apa jawatan yang 
mempunyai saraan67 seperti gaji, elaun, hak pencen termasuklah hak persaraan dan hak 
kumpulan wang simpanan, kemudahan perumahan dan pengangkutan dan lain-lain 
                                               
62 Perkara 34(1), Perlembagaan Persekutuan. 
63 Malek Shah Mohd Yusoff et al. (eds.) (2006), op.cit., h. 73 dan Abdul  Aziz Bari et al. (2007), op.cit., h. 
72-73. 
64 Perkara 34(1), Perlembagaan Persekutuan. 
65 Perkara 34(8)(a), Perlembagaan Persekutuan. 
66 Perkara 34(8)(b), Perlembagaan Persekutuan. 
67 Perkara 34(2), Perlembagaan Persekutuan. 
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keistimewaan yang boleh dinilai dengan wang.68 Yang di-Pertuan Agong juga tidak boleh 
terlibat aktif dalam apa-apa perusahaan dan perniagaan.69  
Malah Yang di-Pertuan Agong juga tidak boleh menerima apa-apa jua jenis 
pendapatan yang dibayar kepadanya sebagai Raja Negerinya di bawah peruntukan 
Perlembagaan Negeri atau mana-mana undang-undang negeri.70 Perkara ini juga telah 
dipersetujui oleh Raja-Raja Melayu dalam ‘Pengisytiharan Prinsip-Prinsip Perlembagaan 
1992’71 yang dikeluarkan pada 4 Julai 1992 bagi memperteguhkan lagi prinsip-prinsip raja 
berperlembagaan seperti yang termaktub di dalam perlembagaan. Salah satu prinsip 
tersebut adalah akuan yang dikeluarkan oleh Raja-Raja Melayu yang turut terpakai kepada 
Yang di-Pertuan Agong untuk tidak terlibat dalam perniagaan secara langsung kecuali 
melalui pemegang amanah 72 atau penama.73 
Tidak wajar bagi seorang raja seperti Yang di-Pertuan Agong menyertai mana-mana 
sektor ekonomi atau terlibat aktif dalam mana-mana perusahaan.  Penglibatan Yang di-
Pertuan Agong akan mencemarkan taraf kedudukannya kerana baginda terpaksa bersaing 
dan berkemungkinan terperangkap dalam mana-mana konflik dengan rakyat jelata kerana 
setiap pihak sudah tentu akan berusaha mempertahankan kepentingan masing-masing.74 
Tambahan pula, usahawan yang terdiri daripada rakyat biasa sudah tentu tidak mampu 
bersaing secara sihat dengan  Yang di-Pertuan Agong yang pastinya memiliki kelebihan 
melalui hubungan yang istimewa sehingga menjangkau pihak-pihak tertinggi dalam 
hierarki kerajaan.75  
                                               
68 Perkara 160(2), Perlembagaan Persekutuan. 
69 Perkara 34(3), Perlembagaan Persekutuan. 
70 Perkara 34(4), Perlembagaan Persekutuan. 
71 Abdul Aziz Bari (2003), op.cit., h. 78-80, Ahmad Ibrahim (2003), op.cit., h. 15-19 dan Abdul Aziz Bari 
(2006a), op.cit., h. 105-107. 
72 Ahmad Ibrahim (2003), op.cit., h. 18. 
73 Abdul Aziz Bari (2003), op.cit., h. 80. 
74 Chandra Muzaffar (1987), op.cit. 
75 Mohammad Suffian Hashim (1987a), op.cit. dan Mohammad Suffian Hashim (1987b), op.cit., h. 24-25. 
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Sejarah membuktikan salah satu daripada kelemahan sistem beraja mutlak adalah 
sikap mundur dan malas yang timbul di kalangan sebahagian rakyat dalam kegiatan 
ekonomi kerana bimbang hasil usaha mereka diambil atau dirampas oleh raja dan golongan 
para pembesar. Keadaan ini akhirnya membantutkan penglibatan aktif mereka dalam 
kegiatan ekonomi. Rakyat tidak mempunyai dorongan untuk terlibat secara aktif dalam 
kegiatan ekonomi bagi meningkatkan taraf hidup mereka dan membangunkan pelbagai 
sektor ekonomi kerana semua hasil kerja mereka dilakukan demi kepentingan raja.76  
Falsafah pengabdian rakyat terhadap raja dalam aspek ekonomi yang tercerna di 
dalam sistem kerah telah menyebabkan tenaga rakyat boleh dikerah pada bila-bila masa 
sahaja untuk melakukan apa-apa kerja raja sehingga memulakan amalan perhambaan dalam 
masyarakat Melayu tradisional.77 Semua harta benda dan hasil pengeluarannya menjadi hak 
milik raja dan rakyat hanya mengerjakannya untuk kepentingan raja.78  
Selain itu, larangan terhadap Yang di-Pertuan Agong daripada memegang apa-apa 
jawatan yang mempunyai saraan dan melibatkan diri secara aktif dalam apa-apa perusahaan 
dan perniagaan di sepanjang tempoh jawatannya bertujuan memastikan baginda sentiasa 
menumpukan dirinya untuk menjalankan tanggungjawab jawatannya sebagai ketua 
negara.79 
Yang di-Pertuan Agong juga tidak boleh meninggalkan persekutuan selama lebih 
daripada lima belas hari tanpa persetujuan Majlis Raja-Raja kecuali atas urusan lawatan 
negara ke suatu negeri yang lain.80 Justeru itu, keizinan Majlis Raja-Raja diperlukan oleh 
Yang di-Pertuan Agong untuk urusan keluar negara. Perkara ini tidak wajar dipandang 
daripada perspektif yang negatif sehingga memperlihatkan Majlis Raja-Raja berkuasa 
                                               
76 Abdul Aziz Deraman (2003), Masyarakat dan Kebudayaan Malaysia, c. 2. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa 
dan Pustaka, h. 88. 
77 Muhammad Kamil Awang (2001), op.cit., h. 27 dan Abdul Aziz Deraman (2003), op.cit., h. 48. 
78 Abdul Aziz Deraman (2003), op.cit. 
79 F.A. Trindade (1987), op.cit., h. 127. 
80 Perkara 34(5), Perlembagaan Persekutuan. 
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mengongkong dan mengawal pergerakan Yang di-Pertuan Agong sehingga merendahkan 
kedudukan baginda sebagai ketua negara di bawah Majlis Raja-Raja.  
Sebaliknya Yang di-Pertuan Agong, sebagai ketua negara perlu sentiasa berada di 
ibu negara kerana terdapat banyak perkara yang memerlukan perhatiannya dan sebahagian 
perkara itu mungkin memerlukan kata putus yang segera daripada baginda. Majlis Raja-
Raja di sini boleh dianggap menjalankan fungsi badan diraja yang berkewajipan 
mengingatkan Yang di-Pertuan Agong supaya sentiasa sedar, bersedia dan tidak lalai dalam 
menjalankan tugas-tugas perlembagaan baginda sebagai ketua negara.81 Ini bermakna selain 
daripada pemilihan dan pemecatan Yang di-Pertuan Agong, Majlis Raja-Raja juga seolah-
oleh diberikan tugas yang berterusan untuk mengawasi pergerakan Yang di-Pertuan Agong 
supaya sentiasa kekal berada dalam Persekutuan bagi menjalankan fungsi-fungsinya 
sebagai ketua negara.  
 
3.3.4 Peruntukan Diraja 
 Yang di-Pertuan Agong telah disediakan dengan suatu peruntukan diraja melalui 
suatu undang-undang yang diluluskan oleh Parlimen yang juga mengandungi peruntukan 
untuk membayar anuiti kepada Raja Permaisuri Agong.82 Perbelanjaan bagi peruntukan  
diraja itu hendaklah dipertanggungkan kepada Kumpulan Wang Disatukan dan tidak boleh 
dikurangkan dalam tempoh masa Yang di-Pertuan Agong memegang jawatannya.83 
Peruntukan diraja merupakan suatu peruntukan yang dibuat daripada wang awam untuk 
penyaraan Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong.84 Penetapan peruntukan 
diraja ini tidak tertakluk kepada belanjawan tahunan yang perlu dikemukakan dan 
                                               
81 Abdul Aziz Bari (2006a), op.cit., h. 72. 
82 Lihat Civil List Act 1982, (Act 269, 1982). 
83 Perkara 35(1), Perlembagaan Persekutuan. 
84 Perkara 160(2), Perlembagaan Persekutuan. 
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diluluskan oleh Parlimen.85 Oleh kerana itu, ia merupakan salah satu jaminan yang 
disediakan oleh perlembagaan untuk menjamin kebebasan diri Yang di-Pertuan Agong 
daripada kawalan dan kongkongan kerajaan yang memerintah.86  
Kerajaan Persekutuan dalam hal ini menyediakan pelbagai kemudahan diraja untuk 
Yang di-Pertuan Agong. Kemudahan-kemudahan diraja tersebut termasuklah istana dengan 
utiliti percuma yang turut diberikan kakitangan peribadi, kereta rasmi yang menerima 
penyelenggaraan penuh bersama-sama pemandu rasmi, elaun hiburan dan wang poket yang 
dikecualikan daripada dikenakan sebarang cukai. Tujuan penyediaan kemudahan ini adalah 
bagi membolehkan Yang  di-Pertuan Agong menjalankan tugas-tugas awam tanpa sebarang 
kebimbangan untuk terlibat dalam pelbagai kegiatan perniagaan dan perdagangan bagi 
memperolehi pendapatan untuk menampung perbelanjaan baginda.87  
Oleh kerana peruntukan diraja ini dibiayai melalui penggunaan wang rakyat, maka 
ia perlulah dibelanjakan secara berhemah mengikut peraturan-peraturan dan had kewangan 
yang ditetapkan. Lantaran itu, Raja-Raja Melayu pada 4 Julai 1992  turut mengeluarkan 
perakuan bahawa pegawai yang mengurus pentadbiran istana hendaklah mengawal dan 
mentadbir semua perbelanjaan dalam peruntukan diraja mengikut peraturan-peraturan 
kewangan yang telah ditetapkan.88 
Selain itu, terdapat juga suatu peruntukan khas yang diluluskan oleh Parlimen 
melalui suatu undang-undang lain yang berasingan89 bagi saraan Timbalan Yang di-Pertuan 
Agong atau mana-mana raja yang diberi kuasa oleh undang-undang untuk menjalankan 
fungsi Yang di-Pertuan Agong selama apa-apa tempoh semasa baginda menjalankan fungsi 
                                               
85 Abdul Aziz Bari (2003), op.cit., h. 64. 
86 Ibid., h. 63. 
87 Mohammad Suffian Hashim (1987a), op.cit. dan Mohammad Suffian Hashim (1987b), op.cit., h. 24. 
88 Ahmad Ibrahim (2003), op.cit. 
89 Lihat Akta Timbalan Yang di-Pertuan Agong (Saraan), 1958, (Akta 374, 1958). 
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itu. Perbelanjaan ini juga dipertanggungjawabkan kepada Kumpulan Wang Disatukan.90 
Manakala seseorang Raja Negeri dan isterinya yang pernah memegang jawatan sebagai 
Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong turut dikurniakan dengan suatu elaun 
khas dan beberapa keistimewaan lain melalui undang-undang yang diluluskan oleh 
Parlimen91 sebagai penghargaan ke atas sepanjang tempoh perkhidmatan mereka sebagai 
Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong. 
 
3.4 Pemilihan Yang di-Pertuan Agong 
 Institusi Yang di-Pertuan Agong juga mempunyai keunikan tersendiri kerana 
baginda merupakan satu-satunya raja di dunia yang dipilih92 sebagai ketua negara  secara 
bergilir-gilir daripada kalangan Raja-Raja Melayu.93 Penggiliran jawatan Yang di-Pertuan 
Agong di kalangan Raja-Raja Melayu dikatakan  mendapat inspirasi daripada sistem 
penggiliran dan demokratik yang dilaksanakan dalam pemilihan Yang di-Pertuan Besar 
sebagai ketua diraja oleh empat orang Undang menurut Adat Perpatih yang diamalkan di 
Negeri Sembilan.94 
Keunikan jawatan Yang di-Pertuan Agong juga terserlah dalam aspek pemilihan 
Yang di-Pertuan  Agong yang menggabungkan unsur feudal dan demokratik. Unsur feudal 
yang dimaksudkan merujuk kepada pemilihan Yang di-Pertuan Agong yang terhad kepada 
calon daripada kalangan Raja-Raja Melayu sahaja. Pemilihan ini merupakan hak eksklusif 
                                               
90 Perkara 35(2), Perlembagaan Persekutuan. 
91 Lihat Istana Negara (Royal Allowances) Act, 1982, (Act 270, 1982). 
92 Raja Azlan Shah (1982), “The Role of Constitutional Rulers: A Malaysian Perspective for the Laity”, 
Journal of Malaysian and Comparative Law, Jil 9, 1982, h. 1-18, Raja Azlan Shah (1988), “The Role of 
Constitutional Rulers in Malaysia”, dalam F.A Trindade et al. (eds.), The Constitution of Malaysia Further 
Perspectives and Developments, c. 2. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd., h. 76-91, dan Mohamed 
Suffian bin Hashim (1987), op.cit., h. 31, Muhammad Kamil Awang (2001), op.cit., h. 347, Ahmad Atory 
Hussain (2004), op.cit., h. 32 dan Visu Sinnadurai (ed.) (2004), Constitutional Monarchy, Rule of Law and 
Good Governance. Singapura:  Thomson, h. 251. 
93 Cyrus V Das (1994), op.cit., h. 103, dan Nik Abdul Rashid bin Nik Abdul Majid (1997), op.cit., h. 27-28, 
Abdul Aziz Deraman (2003), op.cit., h. 128 dan Ahmad Atory Hussain (2004), op.cit., h. 50. 
94 Rais Yatim (2007), op.cit., h. 2. 
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Majlis Raja-Raja. Oleh kerana itu, Yang di-Pertua Negeri tidak layak dipilih, malah mereka 
juga tidak termasuk ke dalam keanggotaan Majlis Raja-Raja95 ketika pemilihan Yang di-
Pertuan Agong dijalankan.96 Manakala unsur demokratik pula terserlah melalui penggiliran 
jawatan Yang di-Pertuan Agong di kalangan Raja-Raja Melayu pada setiap lima tahun. 
Keadaan ini memberikan peluang yang adil dan seimbang kepada semua  negeri untuk 
menikmati ketinggian martabat dan memikul bebanan tugas jawatan tersebut.97 
Selain itu, jawatan Yang di-Pertuan Agong juga sebenarnya telah menggabungkan 
ciri-ciri keturunan dan lantikan sebagai ketua negara.98 Ini kerana Yang di-Pertuan Agong 
hanya boleh dipilih daripada kalangan Raja-Raja Melayu yang merupakan ketua negeri 
yang memegang jawatan atas dasar keturunan kerana berdarah raja, dan tertakluk kepada 
Perlembagaan Negeri masing-masing, bersemayam di atas takhta seumur hidup. 
Walaubagaimanapun Yang di-Pertuan Agong dipilih oleh Majlis Raja-Raja dan tidak 
bersemayam di atas takhta seumur hidup kerana hanya memegang jawatannya untuk 
tempoh lima tahun sahaja.99  
 Walaupun Yang di-Pertuan Agong merupakan sebuah institusi tradisi, proses 
pemilihannya sentiasa berjalan dengan sistematik mengikut peraturan yang ditetapkan oleh 
perlembagaan. Ketertiban yang berlaku dalam pemilihan Yang di-Pertuan Agong 
membuktikan institusi tradisi seperti raja yang pada asalnya bersifat feudal dan tidak 
demokratik juga boleh berfungsi selaras dengan kehendak demokrasi.100 Malah pemilihan 
yang berjalan dengan penuh tertib itu juga tidak berlaku dalam senario persaingan kuasa 
para pemimpin politik dalam institusi-institusi yang ditegakkan atas nama demokrasi 
                                               
95 Seksyen 7, Jadual Kelima, Perlembagaan Persekutuan.  
96 Abdul Aziz Bari (2006a), op.cit., h.  64-65. 
97 Ibid. h. 70-71. 
98 Abdul  Aziz Bari (2003), op.cit., h. 40. 
99 Ibid., h. 41. 
100 Abdul Aziz Bari (2006b), Politik Perlembagaan, c. 2. Kuala Lumpur: Institut Kajian Dasar, h. 38 & 154. 
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seperti parti politik, pilihanraya dan kerajaan yang memerintah.101 Tambahan pula masalah 
takhta diraja pada peringkat tertinggi yang meliputi seluruh persekutuan ini juga perlu 
diuruskan dengan cara yang baik agar tidak kelihatan  menjadi rebutan yang menjejaskan 
maruah, kehormatan martabat dan autoriti  Yang di-Pertuan Agong.102 
Setakat ini, tidak timbul sebarang kontroversi dalam setiap pemilihan yang telah 
diadakan103 sehingga menjejaskan imej dan nama baik raja-raja di mata rakyat. Namun 
begitu, kenyataan yang sebenar tidak dapat dipastikan dengan tepat kerana ketiadaan rekod 
yang disimpan berhubung dengan pemilihan-pemilihan yang telah dijalankan sebelum 
ini.104 Tambahan pula, tiada kempen, penamaan atau sokongan untuk calon bagi jawatan 
Yang di-Pertuan Agong dibenarkan oleh mana-mana peruntukan perlembagaan yang 
berkaitan dengan pemilihan baginda.105  
Perkara ini dari satu segi, mungkin memperlihatkan proses pemilihan yang tidak 
mempunyai nilai-nilai demokratik.106 Namun ia amat berkesan untuk mewujudkan proses 
pemilihan yang stabil bagi memelihara kehormatan raja-raja. Walaubagaimanapun 
pemilihan Yang di-Pertuan Agong tetap boleh menjadi teladan berguna buat para pemimpin 
politik untuk menghindarkan sebarang tindakan yang mendatangkan keburukan kepada 
rakyat dan negara dalam persaingan mereka untuk merebut kuasa atas nama demokrasi. 
 Oleh kerana Yang di-Pertuan Agong dipilih daripada kalangan Raja-Raja Melayu, 
maka secara automatik, institusi yang memiliki autoriti yang tertinggi dan sekaligus 
menjadi sumber atau punca autoriti semua cabang pemerintahan kerajaan iaitu legislatif, 
                                               
101 Ibid., h. 154.  
102 Abdul Aziz Bari (2003a), op.cit., h. 97. 
103 Abdul  Aziz Bari (2008), op.cit., h. 123-124.  
104 Abdul Aziz Bari (2006a), op.cit., h. 70. 
105 Ibid., h. 64. 
106 Ibid., h. 65. 
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eksekutif dan kehakiman, kekal berada pada tangan Melayu dan Islam.107 Ini kerana semua 
perlembagaan bagi negeri-negeri Melayu mengkehendaki rajanya seorang yang berbangsa 
Melayu, beragama Islam dan berketurunan atau berdarah raja.108  
 
3.4.1 Peranan Majlis Raja-Raja 
Pemilihan Yang di-Pertuan Agong dijalankan oleh Majlis Raja-Raja untuk tempoh 
lima tahun.109 Inilah salah tugas utama Majlis Raja-Raja berkaitan dengan soal 
pemerintahan negara.110 Kedudukan kuasa Majlis Raja-Raja dalam memilih dan memecat 
Yang di-Pertuan Agong tidak jauh berbeza dengan hubungan di antara majlis-majlis 
melantik raja dengan raja-raja di peringkat negeri. Malah kuasa yang dimiliki oleh Majlis 
Raja-Raja lebih mutlak kerana keputusannya tidak boleh ditundukkan langsung oleh Yang 
di-Pertuan Agong.111 Selain itu, keputusan perlantikan Yang di-Pertuan Agong yang dibuat 
oleh Majlis Raja-Raja juga tidak boleh disemak oleh mana-mana mahkamah.112 Oleh 
kerana kuasa pemilihan dan pemecatan Yang di-Pertuan Agong terletak pada Majlis Raja-
Raja, maka Yang di-Pertuan Agong hendaklah bertanggungjawab terhadap majlis itu 
semasa memegang jawatannya.113 
Pemilihan Yang di-Pertuan Agong adalah di antara peranan penting dan paling 
kritikal yang perlu dijalankan oleh Majlis Raja-Raja. Hanya Majlis Raja-Raja memiliki 
                                               
107 Muhammad Kamil Awang (2001), op.cit., h. 348, Mahamad bin Arifin (2003), “Islam dalam 
Perlembagaan Persekutuan”, dalam Ahmad Ibrahim et al. (eds.), Perkembangan Undang-Undang 
Perlembagaan Persekutuan, c. 2. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, h. 99-134, Abdul Aziz Bari 
(2006a), op.cit., h. 46 dan Sheikh Ghazali Haji Abdul Rahman (2003), “Kehakiman Mahkamah Syariah”, 
dalam Ahmad Ibrahim et al. (eds.), Perkembangan Undang-Undang Perlembagaan Persekutuan, c. 2. Kuala 
Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, h. 200-230. 
108 Lihat Article 2, First Part, Laws of the Constitution of Johore, Article 5, Second Part, Laws of the 
Constitution of Trengganu, Article 5, Part II, The Laws of the Constitution of Perak dan Article 7(3), The 
Laws of the Constitution of Negeri Sembilan, 1959. 
109 Perkara 32(3), Perlembagaan Persekutuan. 
110 Perkara 38(2)(a), Perlembagaan Persekutuan. 
111 Abdul Aziz Bari (2006a), op.cit., h. 62-63. 
112 Ibid., h. 64. 
113 Cyrus V Das (1994), op.cit., h. 104-105. 
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kuasa budi bicara dalam pemilihan ini berdasarkan prosedur-prosedur yang digariskan oleh 
perlembagaan. Krisis perlembagaan yang memberikan kesan buruk  terhadap keamanan 
dan kestabilan negara  akan berlaku sekiranya seseorang raja yang dipilih sebagai Yang di-
Pertuan Agong tidak dapat bekerjasama dengan kerajaan yang memerintah dalam kerangka 
perlembagaan.114  
Oleh kerana itu, sebarang keputusan hendaklah diambil  berdasarkan pertimbangan 
yang mendalam bagi memastikan hanya raja yang benar-benar layak dan bersedia, dipilih 
sebagai Yang di-Pertuan Agong. Setiap anggota Majlis Raja-Raja ternyata tidak hanya 
semata-mata berbangga dengan hak keistimewaan yang dimiliki oleh mereka di dalam 
menentukan kedudukan takhta tertinggi negara. Mereka sebenarnya memikul bebanan 
tanggungjawab yang amat berat dalam memilih calon yang sesuai untuk jawatan ketua 
negara. Pertimbangan atau keputusan yang tidak tepat bukan sahaja akan menghasilkan 
natijah yang buruk ke atas hala tuju dan corak pemerintahan dan pentadbiran negara, malah 
akan menghakis kepercayaan dan penghormatan keseluruhan rakyat terhadap kedaulatan 
dan kemuliaan institusi Raja-Raja Melayu. 
Sebarang pemilihan atau penolakan seseorang raja sebagai Yang di-Pertuan Agong 
dari segi prosedurnya, perlu diluluskan sekurang-kurangnya oleh sokongan undi lima orang 
anggota majlis.115 Pemilihan Yang di-Pertuan Agong dilakukan melalui undi rahsia. 
Sebarang perbicaraan Majlis Raja-Raja dalam urusan pemilihan ini adalah sulit. Oleh 
kerana itu, sekiranya seseorang raja yang sudah sampai gilirannya mengikut susunan yang 
digariskan oleh peruntukan perlembagaan tidak terpilih, tiada sebab yang pasti mengapa 
                                               
114 Raja Azlan Shah (1982), op.cit., h. 15, Raja Azlan Shah (1988), op.cit., h. 87 dan Visu Sinnadurai (ed.) 
(2004), op.cit., h. 274-275. 
115 Seksyen 1(2), Bahagian 1, Jadual Ketiga, Perlembagaan Persekutuan. 
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baginda tidak dipilih. Ada kemungkinan raja tersebut tidak dipilih kerana enggan dipilih 
atau tidak dipilih oleh majoriti anggota Majlis Raja-Raja atas sebab-sebab yang tertentu.116  
Proses pemilihan Yang di-Pertuan Agong yang dilaksanakan oleh Majlis Raja-Raja  
dalam erti kata lain berlaku secara tertutup. Ini bermakna sebarang maklumat mengenai 
perkara yang berlaku sepanjang proses tersebut berjalan tidak terdedah kepada pengetahuan 
awam. Tambahan pula, peraturan Majlis Raja-Raja menetapkan jumlah undi yang 
diperolehi oleh raja yang berkenaan hendaklah dirahsiakan.117 Selepas keputusan pemilihan 
diperolehi pula, kertas-kertas undi hendaklah dimusnahkan di hadapan raja-raja sama ada 
dengan kaedah dibakar yang biasa digunakan setakat ini atau pun menggunakan mesin 
pemotong kertas.118  
 
3.4.2 Faktor-Faktor Hilang Kelayakan 
Walaupun setiap orang raja secara asasnya layak dipilih sebagai Yang di-Pertuan 
Agong, terdapat beberapa faktor yang boleh menghalang pemilihan seseorang raja sebagai 
Yang di-Pertuan Agong. Faktor pertama berkaitan dengan kematangan dari segi umur 
kerana seseorang raja yang masih belum dewasa tidak layak dipilih sebagai Yang di-
Pertuan Agong.119  
Walaubagaimanapun, perlembagaan tidak pula menyatakan  salah satu daripada had 
umur belum dewasa atau dewasa dalam konteks pemilihan Yang di-Pertuan Agong. Jika 
dilihat daripada beberapa Akta Parlimen yang mengandungi pentafsiran maksud kanak-
kanak120 dan penentuan had umur dewasa,121 tiap-tiap lelaki dan perempuan yang berusia 
                                               
116 Raja Azlan Shah (1982), op.cit. 15-16, Raja Azlan Shah (1988), op.cit., F.A. Trindade (1987), op.cit., h. 
121-122, Visu Sinnadurai (ed.) (2004), op.cit., h. 275 dan Abdul Aziz Bari (2006a), op.cit., h. 68 & 70. 
117 Abdul Aziz Bari (2006a), op.cit., h. 69. 
118 Ibid., h. 70. 
119 Seksyen 1(1)(a), Bahagian 1, Jadual Ketiga, Perlembagaan Persekutuan.  
120 Lihat Seksyen 2(1), Akta Kanak-Kanak 2001, (Akta 611, 2001). 
121 Lihat Seksyen 2, Akta Umur Dewasa 1971, (Akta 21, 1971). 
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kurang daripada lapan belas tahun mengikut kiraan kalendar Gregory122 adalah seseorang 
individu yang belum berumur dewasa.123  
Walaubagaimanapun tidak wujud keseragaman di dalam peruntukan Perlembagaan 
Negeri mengenai had umur seseorang raja yang masih belum dewasa ketika menaiki takhta 
sehingga mengkehendaki perlantikan Pemangku Raja atau Jemaah Pemangku Raja bagi 
menjalankan fungsi-fungsi raja. Hanya Terengganu sahaja yang menerima usia lapan belas 
tahun mengikut kiraan kalendar Gregory sebagai had umur dewasa.124 Sebahagian negeri 
menerima usia lapan belas tahun125 dan dua puluh satu tahun126 mengikut kiraan kalendar 
Hijriyyah sebagai had umur dewasa. Manakala negeri-negeri lain menerima usia dua puluh 
satu tahun mengikut kiraan kalendar Gregory sebagai had umur dewasa.127   
Faktor kedua pula disebabkan oleh penarikan diri seseorang raja secara sukarela 
daripada senarai pencalonan apabila baginda memaklumkan  hasratnya tidak berkehendak 
dipilih kepada Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja.128  
                                               
122 Kalendar Gregorian merupakan sistem kalendar berasaskan peredaran matahari yang menyusun, mengatur 
atau meletakkan sejumlah 365 hari bagi setahun ke dalam beberapa bulan (iaitu sebanyak dua belas bulan 
bermula pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Disember). Selain itu, kalendar Gregorian mengira 
permulaan tahun daripada detik kelahiran Jesus Christ. Sistem kalendar ini mula digunakan secara meluas di 
negara-negara Barat sejak tahun 1582 dan kini telah diterima secara umum sebagai sistem kalendar utama di 
kebanyakan negara di seluruh dunia. Manakala dari segi sejarah, kalendar Gregorian telah diperkenalkan oleh 
Pope Gregory XIII pada tahun 1582 sebagai suatu versi pembetulan terhadap kesalahan yang berlaku dalam 
kalendar Julian. Lihat R. E. Allen (ed.) (1990), The Concise Oxford Dictionary, c. 8. Oxford: Oxford 
University Press, h. 518, Michael Agnes (ed.) (1996), Webster’s New World Dictionary and Thesaurus. New 
York: A Simon & Schuster Macmillan Company, h. 270, Chris Fox et al. (eds.) (2005), Longman Dictionary 
of Contemporary English, c. 4. Essex: Pearson Education Limited, h. 711, Duncan Black et al.(eds.) (2009), 
Collins Dictionary. Glasgow: HarperCollins Publishers, h. 322, Joanna Turnbull et al. (eds.) (2010), Oxford 
Advanced Learner’s Dictionary, c. 8. Oxford: Oxford University Press, h. 658. Selain itu, lihat juga laman 
web http://www.thefreedictionary.com/Gregorian+calendar (31 Oktober 2011). 
123 Lihat Seksyen 3(1), Akta Umur Dewasa 1971, (Akta 21, 1971). 
124 Lihat Article 10(1), Second Part, Laws of the Constitution of Trengganu. 
125 Lihat Article 15, Part I, Laws of the Constitution of Pahang. 
126 Lihat Article 9(1), First Part, Laws of the Constitution of Johore, Article 18(1)(a), Laws of the Constitution 
of Kedah, Article 20(1)(a), The Laws of the Constitution of Perlis dan Article 9(1), First Part, Laws of the 
Constitution of Selangor, 1959. 
127 Lihat Article 19(1), Second Part, Laws of The Constitution of Kelantan, Article , Article 14(1), Part II,  
and The Laws of the Constitution of Perak. 
128 Seksyen 1(1)(b), Bahagian 1, Jadual Ketiga, Perlembagaan Persekutuan. 
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Manakala faktor ketiga pula disebabkan oleh kehilangan sokongan daripada Majlis 
Raja-Raja yang telah mengambil ketetapan dengan undi sulit bahawa seseorang raja tidak 
sesuai untuk menjalankan tugas-tugas Yang di-Pertuan Agong. Ketidaksesuaian 
menjalankan tugas-tugas Yang di-Pertuan Agong itu mungkin berpunca daripada 
kelemahan mental, kekurangan fizikal atau apa-apa sebab yang lain.129 Kuasa Majlis Raja-
Raja di sini amat luas kerana ia boleh mengisytiharkan seseorang raja yang patut 
ditawarkan jawatan Yang di-Pertuan Agong, berdasarkan kedudukan kekananan baginda, 
sebagai tidak layak dipilih atas apa jua sebab sekali pun.130 
Namun perlembagaan sama sekali tidak memperincikan maksud kelemahan mental 
dan fizikal atau apa-apa sebab lain yang menghilangkan kelayakan seseorang raja dipilih 
sebagai Yang di-Pertuan Agong. Oleh kerana itu, rujukan mungkin boleh dibuat terhadap 
Perlembagaan Negeri yang  mengandungi perincian yang agak lebih baik mengenai sebab-
sebab yang menghilangkan kelayakan seseorang individu menjadi raja. Contohnya adalah 
seperti seseorang individu yang mempunyai kecacatan yang besar dan serius  sehingga 
menjejaskan kedudukan dan sifat terpuji seseorang raja seperti keuzuran yang merangkumi 
gila, buta, bisu atau memiliki sebarang sifat buruk yang disebabkan olehnya tidak 
dibenarkan oleh hukum syarak untuk menjadi seorang raja yang berdaulat.131 
Selain daripada faktor-faktor yang disifatkan sebagai kelayakan negatif seperti yang 
dinyatakan sebelum ini, perlembagaan  jelas tidak menyebut kelayakan terperinci berkaitan 
ciri-ciri dan syarat-syarat yang melayakkan seseorang dipilih sebagai Yang di-Pertuan 
Agong132 selain daripada menetapkan baginda hendaklah dipilih daripada kalangan Raja-
                                               
129 Seksyen 1(1)(c), Bahagian 1, Jadual Ketiga, Perlembagaan Persekutuan. 
130 Abdul Aziz Bari (2006a), op.cit., h. 65 & 72. 
131 Lihat Article 3(2), First Part, Laws of the Constitution of Johore, Article 6(2), Second Part, Laws of the 
Constitution of Trengganu, Article 7(2), Part II, Tje Laws of Constitution of Perak dan Article 10(1), The 
Laws of the Constitution of Negeri Sembilan, 1959. 
132 Abdul Aziz Bari (2006a), op.cit., h. 66 
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Raja Melayu sahaja.133 Syarat-syarat dan kebiasaan yang diamalkan di peringkat negeri 
bagi memilih raja seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Negeri, sebagai alternatif, 
mungkin boleh diterima pakai dalam urusan pemilihan Yang di-Pertuan Agong.134 
 
3.4.3 Peranan Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja 
Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja yang dilantik sendiri oleh Majlis Raja-Raja 
untuk menyimpan Mohor Besar Raja-Raja di dalam jagaannya135 turut memainkan peranan 
yang penting dalam urusan pemilihan Yang di-Pertuan Agong seperti yang ditetapkan oleh 
Peraturan Majlis Raja-Raja. Selain itu, Penyimpan Mohor Besar turut bertindak sebagai 
setiausaha kepada Majlis Raja-Raja dan akan memegang jawatannya selama  yang 
diperkenankan oleh majlis itu.136 Beliau menghadiri semua mesyuarat Majlis Raja-Raja dan 
menyimpan minit-minitnya.137  
Kebanyakan pemegang jawatan Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja setakat ini, 
dilantik daripada kalangan pegawai atau bekas pegawai kanan Kerajaan Persekutuan yang 
bersara.138 Selain itu, pejabat Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja juga mempunyai 
beberapa kakitangannya sendiri. Mereka terdiri daripada kakitangan awam yang tertakluk 
kepada peraturan perkhidmatan awam yang biasa.139  
Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja bertanggungjawab menyediakan senarai raja-
raja mengikut kekananan masing-masing dan dikehendaki memaklumkan kepada raja-raja 
mengenai perkara-perkara penting berkaitan pemilihan Yang di-Pertuan Agong.140 Beliau 
turut bertanggungjawab untuk memanggil mesyuarat Majlis Raja-Raja bagi urusan 
                                               
133 Seksyen 1(1), Jadual Ketiga, Perlembagaan Persekutuan. 
134 Abdul Aziz Bari (2006a), op.cit. 
135 Seksyen 3, Jadual Kelima, Perlembagaan Persekutuan. 
136 Seksyen 4, Jadual Kelima, Perlembagaan Persekutuan. 
137 Mohamed Suffian bin Hashim (1987), op.cit., h. 72. 
138 Ibid. dan Abdul Aziz Bari (2006a), op.cit., h. 49. 
139 Abdul Aziz Bari (2006a), op.cit. 
140 Abdul Aziz Bari (2006a), op.cit., h. 48 & 69. 
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pemilihan Yang di-Pertuan Agong tidak lewat daripada empat minggu sebelum berakhirnya 
tempoh jawatan Yang di-Pertuan Agong atau sekiranya berlaku kekosongan dalam jawatan 
itu. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja dalam hal ini tidak perlu menunggu permintaan 
atau dikehendaki berbuat demikian oleh Yang di-Pertuan Agong atau sekurang-kurangnya 
tiga anggota Majlis Raja-Raja seperti prosedur yang sepatutnya diikuti untuk memanggil 
mesyuarat Majlis Raja-Raja yang lain.141  
Malah sebelum pemilihan dijalankan, Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja juga akan 
terlebih dahulu mengutus surat kepada setiap orang raja untuk bertanyakan sama ada 
baginda berkehendak untuk dipilih atau sebaliknya supaya mana-mana raja yang tidak 
berkehendak dipilih dapat memaklumkan kepada Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja bagi 
membolehkan negeri baginda diletakkan di hujung senarai pemilihan.142 Selain itu, 
Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja turut bertanggungjawab menyediakan kertas undi yang 
mengandungi nama-nama raja yang layak dan bersedia untuk dipilih. Seseorang raja yang 
tidak dapat hadir dalam urusan pemilihan Yang di-Pertuan Agong juga perlu memberitahu 
Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja secara bertulis, wakil baginda iaitu salah seorang 
daripada raja-raja, yang akan mengundi bagi pihaknya.143  
Semasa proses pemilihan berlangsung pula, Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja 
akan menyerahkan kepada setiap orang raja sekeping kertas undi yang meminta baginda 
menyatakan sama ada pada pendapatnya, raja yang paling kanan atau yang berada pada 
kedudukan teratas senarai pemilihan dan berkehendak untuk dipilih, layak menjadi Yang 
di-Pertuan Agong atau sebaliknya.144 Selepas Majlis Raja-Raja mengisytiharkan pemilihan 
seseorang raja sebagai Yang di-Pertuan Agong, Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja 
                                               
141 Seksyen 6, Jadual Kelima, Perlembagaan Persekutuan. 
142 Mohamed Suffian bin Hashim (1987), op.cit., h. 40. 
143 Abdul Aziz Bari (2006a), op.cit., h. 69. 
144 Mohamed Suffian bin Hashim (1987), op.cit., h. 41. 
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kemudiannya bertanggungjawab memberitahu keputusan pemilihan itu secara bertulis 
kepada Dewan Rakyat dan Dewan Negara.145 
 
3.4.4 Senarai Pemilihan  
Pada pemilihan pertama Yang di-Pertuan Agong, Majlis Raja-Raja dikehendaki 
oleh perlembagaan menawarkan jawatan Yang di-Pertuan Agong kepada raja yang 
negerinya berada pada kedudukan pertama dalam senarai pemilihan.146 Senarai yang 
digunakan dalam pemilihan Yang di-Pertuan Agong ini adalah suatu senarai yang 
mengandungi negeri semua raja-raja berdasarkan susunan keutamaan Duli-Duli Yang Maha 
Mulia Raja-Raja yang diiktiraf sesama mereka sendiri pada masa itu.147 Susunan keutamaan 
Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja ini ditentukan berdasarkan tarikh mereka ditabalkan 
menjadi raja.148 Oleh kerana itu, perubahan takhta di sesebuah negeri yang rajanya masih 
belum dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong akan mempengaruhi susunan dalam senarai 
pemilihan pada pusingan pertama ini. Ini kerana negeri yang mengalami perubahan raja 
tersebut akan dipindahkan ke hujung senarai pemilihan.149 
Sekiranya raja yang negerinya berada pada kedudukan pertama dalam senarai 
pemilihan menolak jawatan Yang di-Pertuan Agong, maka Majlis Raja-Raja hendaklah 
menawarkan jawatan Yang di-Pertuan Agong kepada raja yang negerinya berada pada 
kedudukan yang berikutnya dan begitulah seterusnya sehinggalah proses pemilihan Yang 
di-Pertuan Agong berjaya disempurnakan.150 Apabila raja yang ditawarkan jawatan Yang 
                                               
145 Seksyen 3, Bahagian 1, Jadual Ketiga, Perlembagaan Persekutuan. 
146 Seksyen 2, Bahagian 1, Jadual Ketiga, Perlembagaan Persekutuan. 
147 Seksyen 4(1)(a), Bahagian 1, Jadual Ketiga, Perlembagaan Persekutuan. 
148 Perkara 70(2), Perlembagaan Persekutuan. 
149 Seksyen 4(2), Bahagian 1, Jadual Ketiga, Perlembagaan Persekutuan. 
150 Seksyen 2, Bahagian 1, Jadual Ketiga, Perlembagaan Persekutuan. 
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di-Pertuan Agong menerima jawatan itu, Majlis Raja-Raja hendaklah mengisytiharkan 
pemilihan raja itu sebagai Yang di-Pertuan Agong.151  
Walaubagaimanapun, seseorang raja yang berada pada kedudukan pertama dalam 
senarai pemilihan masih belum dapat dijamin akan terpilih sebagai Yang di-Pertuan Agong. 
Oleh kerana pemilihan Yang di-Pertuan Agong diletakkan di bawah budi bicara Majlis 
Raja-Raja yang begitu luas, sokongan sekurang-kurangnya lima undi anggota majlis tetap 
merupakan kuasa penentu yang muktamad. Justeru itu, tidak mustahil sekiranya seseorang 
raja yang dipilih sebagai Timbalan Yang di-Pertuan Agong dalam pusingan giliran yang 
sebelumnya tidak dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong dalam pusingan giliran yang 
berikutnya.152 
Selepas tiap-tiap pemilihan Yang di-Pertuan Agong dijalankan, senarai pemilihan 
hendaklah dikemaskinikan dengan memindahkan mana-mana negeri yang mendahului 
negeri yang rajanya telah dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong ke hujung senarai. 
Manakala negeri yang rajanya telah dipilih itu hendaklah ditinggalkan.153  
Apabila tiada negeri lagi berada dalam senarai pemilihan tersebut setelah semuanya 
dipindahkan ke hujung senarai atau jika tiada raja bagi sesuatu negeri dalam senarai itu 
yang layak dipilih atau menerima jawatan, maka senarai pemilihan itu hendaklah disusun 
semula bagi pusingan pemilihan yang berikutnya. Walaubagaimanapun dalam senarai 
pemilihan kali ini, negeri-negeri yang raja-rajanya telah memegang jawatan Yang di-
Pertuan Agong hendaklah disusun terlebih dahulu mengikut format turutan raja-rajanya 
yang telah memegang jawatan itu. Susunan tersebut akan diikuti oleh negeri-negeri lain 
                                               
151 Seksyen 3, Bahagian 1, Jadual Ketiga, Perlembagaan Persekutuan. 
152 F.A. Trindade (1987), op.cit., h. 123. 
153 Seksyen 4(2)(a), Bahagian 1, Jadual Ketiga, Perlembagaan Persekutuan. 
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yang rajanya belum pernah menjadi Yang di-Pertuan Agong (jika ada) mengikut format 
susunan yang terdapat dalam senarai pemilihan terdahulu.154  
Ini bermakna negeri-negeri yang dalam senarai pemilihan kali ini tidak lagi disusun 
mengikut keutamaan Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja yang ditentukan berdasarkan 
tarikh mereka ditabalkan menjadi raja seperti yang berlaku dalam pusingan pertama 
pemilihan Yang di-Pertuan Agong.155 Senarai dalam pusingan kedua pemilihan Yang di-
Pertuan Agong lebih memberi keutamaan kepada negeri kerana menekankan peluang yang 
sama bagi semua negeri untuk meletakkan rajanya menjadi Yang di-Pertuan Agong.156 
 Selepas tiap-tiap pemilihan Yang di-Pertuan Agong dijalankan berdasarkan senarai 
pemilihan yang telah disusun semula itu, ia hendaklah dikemaskinikan dengan 
memindahkan mana-mana negeri yang mendahului negeri yang rajanya telah dipilih 
sebagai Yang di-Pertuan Agong ke hujung senarai.157 Manakala negeri yang rajanya telah 
dipilih kemudiannya hendaklah diletakkan terkemudian sekali daripada hujung senarai.158 
 
3.4.5 Sumpah Jawatan 
Sebelum menjalankan tugas-tugasnya, Yang di-Pertuan Agong dikehendaki oleh 
perlembagaan untuk mengangkat sumpah jawatan terlebih dahulu di hadapan Majlis Raja-
Raja dan Ketua Hakim Negara Mahkamah Persekutuan. Semasa ketiadaan Ketua Hakim 
Negara Mahkamah Persekutuan, beliau boleh digantikan oleh hakim Mahkamah 
Persekutuan yang kanan selepasnya yang ada. Sumpah itu juga hendaklah disaksikan dan 
ditandatangani oleh dua orang yang dilantik oleh Majlis Raja-Raja.159  
                                               
154 Seksyen 4(3), Bahagian 1, Jadual Ketiga, Perlembagaan Persekutuan. 
155 Abdul Aziz Bari (2006a), op.cit., h. 66. 
156 Ibid., h. 67. 
157 Seksyen 4(4)(a), Bahagian 1, Jadual Ketiga, Perlembagaan Persekutuan. 
158 Seksyen 4(4)(b), Bahagian 1, Jadual Ketiga, Perlembagaan Persekutuan. 
159 Perkara 37(1), Perlembagaan Persekutuan. 
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Sumpah jawatan Yang di-Pertuan Agong mengunakan lafaz ‘Wallahi’, ‘Wabillahi’ 
dan ‘Watallahi’. Intipati kandungan sumpah jawatan tersebut mengkehendaki Yang di-
Pertuan Agong berikrar dan mengaku taat setia pada menjalankan pemerintahan Malaysia 
dengan adil dan aman berdasarkan lunas-lunas perlembagaan dan undang-undang, 
memelihara agama Islam pada setiap masa dan tetap berdiri di atas pemerintahan yang adil 
dan aman di dalam negara.160 Lafaz sumpah ini jelas menepati kehendak hukum fiqh 
berkaitan dengan sumpah (al-qasm) seperti yang terdapat dalam ajaran Islam.161 
Pertabalan Yang di-Pertuan Agong secara rasmi akan diadakan pada suatu masa 
yang sesuai kemudiannya dengan upacara mengikut  tradisi Melayu-Islam semasa 
menabalkan seseorang Raja Negeri yang diisytiharkan menaiki takhta.162 
 
3.5 Pemecatan Yang di-Pertuan Agong 
 Meskipun Yang di-Pertuan Agong dipilih untuk tempoh lima tahun, tempoh 
perkhidmatan baginda boleh berakhir dengan lebih awal disebabkan oleh perletakan 
jawatan secara sukarela. Selain itu Yang di-Pertuan Agong juga terdedah kepada risiko 
pemecatan dari jawatannya oleh Majlis Raja-Raja.  
 
3.5.1 Meletakkan  Jawatan 
Yang di-Pertuan Agong boleh meletakkan jawatannya pada bila-bila masa yang 
dikehendakinya dengan melalui surat yang ditandatangani sendiri olehnya yang ditujukan 
kepada Majlis Raja-Raja.163  
 
                                               
160 Bahagian 1, Jadual Keempat, Perlembagaan Persekutuan. 
161 Mahamad bin Arifin (2003), op.cit., h. 117. 
162 Muhammad Kamil Awang (2001), op.cit., h. 219. 
163 Perkara 32(3), Perlembagaan Persekutuan. 
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3.5.2 Terhenti Menjadi Raja 
 Yang di-Pertuan Agong juga akan terhenti memegang jawatannya secara automatik 
apabila terhenti daripada menjadi seorang raja.164 Oleh kerana urusan pertabalan atau 
penurunan takhta bagi raja sesuatu negeri hendaklah diputuskan berdasarkan kepada 
Perlembagaan Negeri itu sendiri, maka Majlis Raja-Raja tidak  mempunyai apa-apa bidang 
kuasa yang relevan untuk campur tangan dan menghalang kuat kuasa peruntukan 
Perlembagaan Negeri itu dalam urusan tersebut. Ini bermakna perlucutan jawatan Yang di-
Pertuan Agong yang telah diturunkan takhta sebagai raja di negerinya akan berlaku secara 
automatik tanpa memerlukan sebarang pengiktirafan, persetujuan atau sokongan undi 
majoriti Majlis Raja-Raja.165 
Malah Kerajaan Persekutuan sendiri tidak akan campur tangan dalam pertikaian 
mengenai pertabalan raja bagi mana-mana negeri bahkan sebaliknya menyerahkan urusan 
itu kepada peraturan-peraturan yang ditentukan oleh perlembagaan dan adat istiadat bagi 
negeri itu.166 Selain itu juga, sebarang keputusan yang dibuat berhubung dengan hak 
mewarisi takhta sebagai raja sesuatu negeri oleh mana-mana pihak berkuasa dan mengikut 
apa-apa cara sebagaimana yang diperuntukkan oleh Perlembagaan Negeri itu bukanlah 
suatu perkara yang boleh diadili atau disemak oleh mana-mana mahkamah seperti yang 
ditegaskan oleh mahkamah dalam suatu penghakimannya. Mahkamah yang sama juga turut 
menjelaskan hak mewarisi takhta yang termaktub dalam perlembagaan bukanlah suatu 
perkara yang baru, bahkan ia telah lama wujud sejak zaman sebelum merdeka. Hak itu 
                                               
164 Perkara 32(3), Perlembagaan Persekutuan. 
165 RH Hickling (1991), op.cit., h. 54. 
166 Mohd Salleh Abas (1988), op.cit., h. 3 dan Mohd Salleh Abbas (2003), op.cit., h. 209. 
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kemudiannya telah dimasukkan sebagai salah satu peruntukan perlembagaan bagi 
mengukuhkan dan melindunginya daripada  sebarang pencerobohan.167  
Pihak mahkamah dalam hal ini telah bertindak selaras dengan semangat 
perlembagaan yang melindungi hak kedaulatan raja-raja dengan membuat keputusan tidak 
bersedia mempersoalkan prosedur pertabalan dan pemecatan raja daripada takhta seperti 
yang ditetapkan oleh Perlembagaan Negeri.168 Pendirian mahkamah itu adalah konsisten 
dan bertepatan dengan peruntukan Akta Keterangan 1950 yang berkaitan dengan bahagian 
pembuktian. Menurut akta itu, perihal naik takhta Sultan mana-mana negeri di Malaysia 
adalah di antara salah satu fakta yang akan diberi pengiktirafan kehakiman oleh pihak 
mahkamah tanpa perlu dibuktikan.169  
Selain itu, Yang di-Pertuan Agong juga hendaklah terhenti daripada menjalankan 
fungsi-fungsi Yang di-Pertuan Agong jika baginda didakwa atas suatu kesalahan di bawah 
mana-mana undang-undang dalam perbicaraan di Mahkamah Khas.170 Tempoh semasa 
Yang di-Pertuan Agong terhenti daripada menjalankan fungsi-fungsi Yang di-Pertuan 
Agong tersebut tetap diambil kira sebagai sebahagian daripada tempoh maksimum 
jawatannya selama lima tahun.171  
 
3.5.3 Pemecatan Oleh Majlis Raja-Raja 
Yang di-Pertuan Agong boleh dipecat daripada jawatannya oleh Majlis Raja-Raja172 
melalui suatu ketetapan yang diluluskan dengan sokongan sekurang-kurangnya lima undi 
                                               
167 Ahmad Ibrahim (1988), “Interpreting the Constitution: Some General Principles”, dalam F.A. Trindade et 
al. (eds.), The Constitution of Malaysia Further Perspectives and Developments, c. 2. Petaling Jaya: Penerbit 
Fajar Bakti Sdn. Bhd., h. 18-45, RH Hickling (1991), op.cit. dan Abdul Aziz Bari et al. (2007), op.cit., h. 141. 
168 Abdul Aziz Bari (2005), op.cit., h. 42. 
169 Seksyen 57(1)(e), Akta Keterangan 1950, (Akta 56, 1950). 
170 Perkara 33A(1), Perlembagaan Persekutuan. 
171 Perkara 33A(2), Perlembagaan Persekutuan. 
172 Perkara 32(3), Perlembagaan Persekutuan. 
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anggota Majlis Raja-Raja.173 Kuasa mutlak pemecatan Yang di-Pertuan Agong yang 
terletak pada budi bicara Majlis Raja-Raja174 mempunyai nilai positif sebagai mekanisme 
semak dan seimbang kepada baginda. Majlis Raja-Raja boleh memainkan peranan yang 
lebih serius bagi mengawal Yang di-Pertuan Agong dan memaksakan akauntabiliti terhadap 
baginda.175  
Oleh kerana soal pemecatan Yang di-Pertuan Agong di bawah kuasa budi bicara 
Majlis Raja-Raja, tiada sebarang sebarang tindakan atau pun sekatan dari segi undang-
undang yang boleh diambil sama ada oleh mana-mana raja yang dikenakan tindakan 
pemecatan daripada jawatan Yang di-Pertuan Agong atau pun mana-mana pihak yang tidak 
berpuas hati dengan keputusan yang diambil oleh Majlis Raja-Raja.176 Kenyataan ini 
selaras dengan perihal naik takhta Yang di-Pertuan Agong yang merupakan salah satu fakta 
yang akan diberi pengiktirafan kehakiman oleh pihak mahkamah tanpa perlu dibuktikan.177  
Kuasa budi bicara berhubung dengan pemecatan ini membolehkan Majlis Raja-Raja 
berfungsi sebagai badan yang berkuasa memantau perjalanan jawatan Yang di-Pertuan 
Agong.178  
Pemantauan terhadap akhlak dan pencapaian prestasi kerja jawatan Yang di-Pertuan 
Agong adalah perkara yang amat penting bagi memastikan sebarang keputusan, tindakan, 
amalan dan keadaan negatif yang timbul dapat dikawal sebelum menjadi bertambah buruk 
sehingga menjejaskan imej Yang di-Pertuan Agong khususnya dan raja-raja amnya.179 
Tindakan ini tidaklah keterlaluan memandangkan Yang di-Pertuan Agong sendiri sebagai 
ketua negara telah diberikan tugas untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang agak banyak 
                                               
173 Seksyen 8, Bahagian 3, Jadual Ketiga, Perlembagaan Persekutuan. 
174 Abdul Aziz Bari (2006a), op.cit., h. 71 dan L. A. Sheridan et al. (1979), op.cit., h. 120. 
175 Abdul Aziz Bari (2006a), op.cit. 
176 F.A. Trindade (1987), op.cit., h. 124 dan Muhammad Kamil Awang (2001), op.cit., h. 348. 
177 Seksyen 57(1)(e), Akta Keterangan 1950, (Akta 56, 1950). 
178 Abdul Aziz Bari (2006a), op.cit., h. 82. 
179 Ibid., h. 124. 
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dan sebahagiannya bersifat agak kritikal.180 Oleh  kerana itu, kedudukan Yang di-Pertuan 
Agong ternyata unik dan berbeza dengan raja-raja lain di seluruh dunia yang sering 
dipersoalkan kerana ketiadaan mekanisme semak dan seimbang yang jelas terhadap mereka 
melalui sebuah badan yang diberikan kuasa oleh perlembagaan untuk mengawasi atau pun 
memecat mereka. 181 
Namun begitu, prosedur pemecatan yang digariskan oleh perlembagaan nampaknya 
terlalu umum dan seharusnya diperincikan kerana berdasarkan kandungan perlembagaan 
yang terkini, semuanya tertakluk kepada budi bicara Majlis Raja-Raja semata-mata. Tiada 
langsung peruntukan berkenaan jenis-jenis kesalahan yang boleh menyebabkan pemecatan 
dan tatacara lengkap yang perlu diikuti dalam proses pemecatan. Keadaan ini ternyata 
kelihatan tidak bersesuaian dengan ketinggian kedudukan jawatan Yang di-Pertuan sebagai 
ketua negara. Usaha perlu dijalankan untuk memperkemaskan prosedur pemecatan Yang 
di-Pertuan Agong dan rujukan kepada Perlembagaan Negeri adalah langkah awal yang 
boleh dijadikan sebagai panduan.182 
 
3.6 Peranan Yang di-Pertuan Agong 
Yang di-Pertuan Agong merupakan  ketua agama Islam di Melaka, Pulau Pinang, 
Sabah, Sarawak,183 Wilayah-Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya.184  
Selain itu kuasa pemerintahan Persekutuan juga terletak pada Yang di-Pertuan Agong dan 
kuasa itu boleh dijalankan olehnya atau Jemaah Menteri atau menteri yang diberi kuasa 
oleh Jemaah Menteri.185  
                                               
180 Ibid., h. 63 & 83 
181 Ibid., h. 71 & 82. 
182 Ibid., h. 73 dan F.A. Trindade (1987), op.cit. 
183 Perkara 3(3), Perlembagaan Persekutuan. 
184 Perkara 3(4) 
185 Perkara 39, Perlembagaan Persekutuan. 
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Yang di-Pertuan Agong hendaklah bertindak mengikut nasihat Jemaah Menteri atau 
seseorang menteri yang bertindak di bawah kuasa am Jemaah Menteri semasa menjalankan 
tugas-tugasnya di bawah perlembagaan atau Undang-Undang Persekutuan. Namun dalam 
perkara-perkara tertentu sebagaimana yang diperuntukkan oleh perlembagaan, Yang di-
Pertuan Agong dikecualikan daripada bertindak mengikut nasihat Jemaah Menteri atau 
seseorang menteri yang bertindak di bawah kuasa am Jemaaah Menteri. Meskipun Yang di-
Pertuan Agong dikehendaki bertindak mengikut nasihat, Yang di-Pertuan Agong berhak 
atas permintaannya mendapat apa-apa maklumat mengenai pemerintahan Persekutuan yang 
boleh didapati oleh Jemaah Menteri.186  
Suatu Jemaah Menteri hendaklah dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong untuk 
menasihatkannya dalam hal menjalankan tugas-tugasnya yang berkaitan dengan 
pemerintahan Persekutuan.187 Perlantikan Jemaah Menteri hendaklah dimulakan terlebih 
dahulu dengan perlantikan Perdana Menteri untuk mengetuai atau mempengerusikan 
Jemaah Menteri. Perdana Menteri hendaklah dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong  
daripada kalangan ahli Dewan Rakyat yang pada pendapatnya akan mendapat kepercayaan 
majoriti ahli dewan itu.188  
Perlantikan Perdana Menteri akan diikuti oleh perlantikan menteri-menteri lain 
daripada kalangan ahli mana-mana Majlis Parlimen yang dibuat oleh Yang di-Pertuan 
Agong atas nasihat Perdana Menteri.189 Yang di-Pertuan Agong juga boleh atas nasihat 
Perdana Menteri melantik timbalan-timbalan menteri daripada kalangan ahli mana-mana 
Majlis Parlimen.190 
                                               
186 Perkara 40(1), Perlembagaan Persekutuan. 
187 Perkara 43(1), Perlembagaan Persekutuan. 
188 Perkara 43(2)(a), Perlembagaan Persekutuan. 
189 Perkara 43(2)(b), Perlembagaan Persekutuan. 
190 Perkara 43A(1), Perlembagaan Persekutuan. 
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Yang di-Pertuan Agong merupakan Pemerintah Tertinggi Angkatan Tentera 
Persekutuan.191  Terdapat lima orang anggota Majlis Angkatan Tentera yang dilantik oleh 
Yang di-Pertuan Agong daripada kalangan pegawai kanan Angkatan Tentera Persekutuan 
seperti berikut; 
(a) Panglima Angkatan Tentera;192 
(b) dua orang pegawai turus kanan angkatan tentera;193 
(c) seorang pegawai kanan tentera laut persekutuan;194 
(d) seorang pegawai kanan tentera udara persekutuan.195 
Selain daripada kelima-lima pegawai kanan Angkatan Tentera Persekutuan itu, terdapat dua 
orang lagi anggota tambahan Majlis Angkatan Tentera sama ada anggota tentera atau orang 
awam yang hendaklah dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong.196 
 Yang di-Pertuan Agong turut berkuasa mengampun dan menangguhkan hukuman-
hukuman mengenai segala kesalahan yang telah dibicarakan oleh Mahkamah Tentera dan 
segala kesalahan yang dilakukan dalam Wilayah-Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 
Labuan dan Putrajaya.197 Sebarang kuasa yang diberikan oleh undang-undang persekutuan 
bagi menangguh, menggantung dan mengurangkan hukuman bagi sesuatu kesalahan hanya 
boleh dijalankan oleh Yang di-Pertuan Agong jika hukuman itu dijatuhkan di Mahkamah 
Tentera atau mahkamah-mahkamah sivil yang menjalankan bidang kuasa dalam Wilayah-
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya.198  
Kuasa-kuasa berhubung dengan pengampunan dan penangguhan hukuman ini 
hendaklah dijalankan oleh Yang di-Pertuan Agong mengikut nasihat Jemaah Pengampunan 
                                               
191 Perkara 41, Perlembagaan Persekutuan. 
192 Perkara 137(3)(c), Perlembagaan Persekutuan. 
193 Perkara 137(3)(e), Perlembagaan Persekutuan. 
194 Perkara 137(3)(f), Perlembagaan Persekutuan. 
195 Perkara 137(3)(g), Perlembagaan Persekutuan. 
196 Perkara 137(3)(h), Perlembagaan Persekutuan. 
197 Perkara 42(1), Perlembagaan Persekutuan. 
198 Perkara 42(2), Perlembagaan Persekutuan. 
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yang ditubuhkan bagi Wilayah-Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan 
Putrajaya.199 Anggota-anggota Jemaah Pengampunan200 terdiri daripada Peguam Negara, 
menteri yang bertanggungjawab bagi Wilayah-Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan 
Putrajaya dan  tidak lebih daripada tiga orang anggota lain yang dilantik oleh Yang di-
Pertuan Agong. Jemaah Pengampunan hendaklah bermesyuarat di hadapan Yang di-
Pertuan Agong yang perlu mempengerusikan sendiri mesyuarat itu.201 Sebelum 
memberikan nasihat kepada Yang di-Pertuan Agong mengenai apa-apa perkara, Jemaah 
Pengampunan hendaklah menimbangkan apa-apa pendapat bertulis yang dikemukakan oleh 
Peguam Negara mengenai perkara itu.202 
 Manakala kuasa bagi mengampun, menangguhkan, menggantung atau 
mengurangkan  hukuman-hukuman yang dijatuhkan oleh mana-mana mahkamah yang 
ditubuhkan di bawah mana-mana undang-undang yang  mengawal hal ehwal Islam di 
Melaka, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak dan Wilayah-Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 
Labuan dan Putrajaya hendaklah dijalankan oleh Yang di-Pertuan Agong. Peranan ini 
bersesuaian dengan kedudukan Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua agama Islam di 
negeri-negeri itu.203 
 Selain itu, Yang di-Pertuan Agong juga dikehendaki menjalankan kuasa-kuasa 
berhubung dengan pengampunan dan penangguhan ke atas hukuman yang dijatuhkan ke 
atas Yang di-Pertua Negeri bagi sesuatu negeri, isteri, anak lelaki atau anak perempuannya. 
Yang di-Pertuan Agong hendaklah bertindak atas nasihat Jemaah Pengampunan bagi negeri 
itu yang dipengerusikan sendiri olehnya.204 
                                               
199 Perkara 42(4)(a), Perlembagaan Persekutuan. 
200 Perkara 42(5), Perlembagaan Persekutuan. 
201 Perkara 42(8), Perlembagaan Persekutuan. 
202 Perkara 42(5), Perlembagaan Persekutuan. 
203 Perkara 42(9), Perlembagaan Persekutuan. 
204 Perkara 42(12), Perlembagaan Persekutuan. 
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 Walaubagaimanapun kuasa Yang di-Pertuan Agong mengampun dan 
menangguhkan hukuman-hukuman mengenai segala kesalahan yang telah dibicarakan oleh 
Mahkamah Tentera dan segala kesalahan yang dilakukan dalam Wilayah-Wilayah 
Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya akan diambil alih oleh; 
(a) Majlis Raja-Raja jika ia melibatkan hukuman yang dijatuhkan ke atas Yang di-
Pertuan Agong dan pasangannya. Sebelum membuat keputusannya mengenai apa-
apa perkara, Majlis Raja-Raja hendaklah menimbangkan apa-apa pendapat bertulis 
yang mungkin diberikan oleh Peguam Negara  mengenai perkara itu.205 
(b) raja sesuatu negeri yang dinamakan oleh Majlis Raja-Raja yang hendaklah 
bertindak mengikut nasihat Jemaah Pengampunan Negeri yang relevan jika ia 
melibatkan hukuman yang dijatuhkan ke atas anak lelaki atau anak perempuan 
Yang di-Pertuan Agong.206 
Yang di-Pertuan Agong sebagai pihak yang berkepentingan dan Yang di-Pertua Negeri 
bagi negeri-negeri yang tidak beraja tidak boleh menjadi sebahagian daripada anggota 
Majlis Raja-Raja bagi membuat apa-apa pertimbangan dan keputusan dalam kedua-dua 
perkara di atas.207 
 Salah satu komponen Parlimen di Malaysia adalah Yang di-Pertuan Agong. Oleh 
kerana itu, Yang di-Pertuan Agong mempunyai beberapa peranan penting dalam Parlimen 
yang menjalankan kuasa perundangan persekutuan.208 Yang di-Pertuan Agong menjalankan 
tugas penting dalam perlantikan sebahagian besar ahli Dewan  Negara yang terdiri 
daripada; 
                                               
205 Perkara 42(12)(b), Perlembagaan Persekutuan. 
206 Perkara 42(12)(c), Perlembagaan Persekutuan. 
207 Perkara 42(13), Perlembagaan Persekutuan. 
208 Perkara 44, Perlembagaan Persekutuan. 
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(a) dua orang ahli bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan seorang ahli bagi 
setiap Wilayah Persekutuan Labuan dan Putrajaya.209 
(b) empat puluh orang ahli210 yang terdiri daripada mereka yang pada pandangan Yang 
di-Pertuan Agong telah berbuat jasa yang cemerlang dalam perkhidmatan awam 
atau telah mencapai keunggulan dalam lapangan kerjaya, perdagangan, perusahaan, 
pertanian, kebudayaan atau perkhidmatan masyarakat atau mewakili kepentingan 
kaum-kaum minoriti atau mempunyai kebolehan mewakili kepentingan orang 
asli.211 
 Selain daripada melantik sebahagian ahli majlis Parlimen, Yang di-Pertuan Agong 
turut bertanggungjawab memastikan Parlimen bersidang bagi melaksanakan tugas-
tugasnya. Justeru itu, Yang di-Pertuan Agong hendaklah memanggil Parlimen 
bermesyuarat dari semasa ke semasa. Parlimen tidak boleh dibiarkan berlalu selama enam 
bulan tanpa sebarang mesyuarat di antara persidangan yang akhir dalam satu penggal 
dengan tarikh yang ditetapkan untuk mesyuarat pertama dalam penggal yang berikutnya.212  
Selain itu, Yang di-Pertuan Agong juga boleh memberhenti atau membubarkan Parlimen.213 
Apabila Parlimen dibubarkan bagi mengadakan suatu pilihanraya umum, ia hendaklah 
dipanggil bermesyuarat pada suatu tarikh tidak lewat daripada satu ratus dua puluh hari dari 
tarikh pembubarannya.214  
Manakala dalam perjalanan kuasa perundangan oleh Parlimen, persetujuan Yang di-
Pertuan Agong diperlukan ke atas sesuatu rang undang-undang yang telah diluluskan oleh 
kedua-dua majlis Parlimen.215 Ini bermakna sesuatu rang undang-undang yang telah 
                                               
209 Perkara 45(1)(aa), Perlembagaan Persekutuan. 
210 Perkara 45(1)(b), Perlembagaan Persekutuan. 
211 Perkara 45(2), Perlembagaan Persekutuan. 
212 Perkara 55(1), Perlembagaan Persekutuan. 
213 Perkara 55(2), Perlembagaan Persekutuan. 
214 Perkara 55(4), Perlembagaan Persekutuan. 
215 Perkara 66(1), Perlembagaan Persekutuan. 
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diluluskan oleh salah satu Majlis Parlimen di mana ia dikemukakan perlu dihantar ke 
Majlis Parlimen yang satu lagi untuk mendapatkan kelulusannya. Selepas rang undang-
undang itu diluluskan oleh kedua-dua Majlis Parlimen tanpa atau dengan pindaan yang 
dipersetujui oleh kedua-dua Majlis itu, ia akan diserahkan kepada Yang di-Pertuan Agong 
untuk mendapatkan persetujuannya.216 Ini kerana sesuatu rang undang-undang akan 
menjadi undang-undang setelah ia diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong.217  
Terdapat beberapa peranan penting yang dimainkan oleh Yang di-Pertuan Agong 
berhubung dengan pembangunan ekonomi, pengurusan kewangan dan akaun negara. Jika 
selepas sesuatu cadangan diterima daripada suatu jawatankuasa pakar dan selepas 
rundingan diadakan di antara Majlis Kewangan Negara, Majlis Tanah Negara dan kerajaan 
mana-mana negeri yang berkenaan, Yang di-Pertuan Agong berpuas hati adalah 
mendatangkan faedah bagi kepentingan negara dijalankan sesuatu rancangan pembangunan 
di mana-mana kawasan atau di kawasan-kawasan dalam sesebuah negeri atau beberapa 
buah negeri, maka Yang di-Pertuan Agong boleh selepas menyiarkan rancangan itu, 
mengisytiharkan kawasan atau kawasan-kawasan itu sebagai  kawasan pembangunan.218 
Walaubagaimanapun, tiada sesuatu kawasan dalam negeri Sabah dan Sarawak yang boleh 
diisytiharkan sebagai suatu kawasan pembangunan bagi maksud apa-apa rancangan 
pembangunan tanpa persetujuan Yang di-Pertua Negeri.219 
Selain itu, Yang di-Pertuan Agong juga hendaklah mengarahkan pembentangan 
suatu penyata bagi setiap tahun kewangan yang mengandungi anggaran pendapatan dan 
perbelanjaan bagi persekutuan. Penyata kewangan bagi sesuatu tahun hendaklah 
dibentangkan sebelum permulaan tahun itu. Walaubagaimanapun, penyata-penyata yang 
                                               
216 Perkara 66(3), Perlembagaan Persekutuan. 
217 Perkara 66(5), Perlembagaan Persekutuan. 
218 Perkara 92(1), Perlembagaan Persekutuan. 
219 Perkara 95(E), Perlembagaan Persekutuan. 
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berasingan boleh dibuat bagi anggaran pendapatan dan perbelanjaan. Justeru itu, penyata 
pendapatan yang dibuat secara berasingan itu tidaklah perlu dibentangkan sebelum tahun 
yang dimaksudkan oleh penyata itu.220  
Jawatan Ketua Audit Negara yang memainkan peranan penting dalam pengurusan 
kewangan negara dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri dan 
selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja.221 Selain itu, Yang di-Pertuan Agong juga 
akan mengarahkan laporan-laporan yang dihantar kepadanya oleh Ketua Audit Negara 
mengenai hasil audit akaun-akaun persekutuan, negeri-negeri, pihak-pihak berkuasa awam 
lain dan badan-badan yang ditentukan dengan perintah yang dibuat olehnya dibentangkan 
di hadapan Dewan Rakyat.222 
Yang di-Pertuan Agong turut berperanan dalam pembentukan Suruhanjaya 
Pilihanraya. Semua anggota Suruhanjaya Pilihanraya yang terdiri daripada seorang 
pengerusi, seorang timbalan pengerusi dan lima orang anggota lain turut dilantik oleh Yang 
di-Pertuan Agong selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja.223  
Manakala peranan Yang di-Pertuan Agong yang berkaitan dengan perjalanan badan 
kehakiman negara tertumpu pada perlantikan dan pemecatan para hakim. Terdapat 
beberapa jawatan penting pada peringkat tertinggi dalam badan kehakiman negara yang 
dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong yang bertindak atas nasihat Perdana Menteri selepas 
berunding dengan Majlis Raja-Raja iaitu; 224 
(a) Ketua Hakim Negara Mahkamah Persekutuan;  
(b) Presiden Mahkamah Rayuan;  
(c) Hakim-Hakim Besar Mahkamah Tinggi; 
                                               
220 Perkara 99(1), Perlembagaan Persekutuan. 
221 Perkara 105(1), Perlembagaan Persekutuan. 
222 Perkara 107(1), Perlembagaan Persekutuan. 
223 Perkara 114(1), Perlembagaan Persekutuan. 
224 Perkara 122B(1), Perlembagaan Persekutuan. 
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(d) hakim-hakim lain Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah-
Mahkamah Tinggi. 
Manakala dalam urusan pemecatan hakim, sekiranya; 
(a) Perdana Menteri; 
(b) atau Ketua Hakim Negara Mahkamah Persekutuan selepas berunding dengan 
Perdana Menteri; 
merayu kepada Yang di-Pertuan Agong bahawa seseorang hakim Mahkamah Persekutuan 
patut dipecat; 
(a) oleh kerana pelanggaran suatu kod etika yang ditetapkan;  
(b) atau atas alasan oleh kerana dia tidak berupaya menyempurnakan tugasnya oleh 
sebab kelemahan tubuh atau otak atau apa-apa sebab lain; 
maka Yang di-Pertuan Agong hendaklah melantik suatu tribunal dan merujukkan rayuan itu 
kepadanya. Yang di-Pertuan Agong kemudiannya, atas syor tribunal itu, boleh memecat 
hakim itu daripada jawatannya.225 
Keanggotaan tribunal yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong itu terdiri daripada 
lima orang; 226 
(a) yang memegang atau telah memegang jawatan sebagai hakim Mahkamah 
Persekutuan, Mahkamah Rayuan atau Mahkamah Tinggi; 
(b) atau, jika didapati oleh Yang di-Pertuan Agong perlantikan mustahak dibuat bagi 
tribunal itu,  orang-orang yang memegang atau telah memegang setaraf di mana-
mana bahagian Komanwel yang lain. 
 
                                               
225 Perkara 125(3), Perlembagaan Persekutuan. 
226 Perkara 125(4), Perlembagaan Persekutuan. 
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Selain itu, Yang di-Pertuan Agong turut terlibat dalam perlantikan anggota-anggota 
pelbagai suruhanjaya perkhidmatan. Perlantikan itu melibatkan; 
(a) seorang atau beberapa orang anggota lain Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman 
dan Undang-Undang yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong, selepas berunding 
dengan Ketua Hakim Negara Mahkamah Persekutuan, daripada sesiapa yang 
menjadi atau telah menjadi atau yang berkelayakan menjadi hakim Mahkamah 
Persekutuan, Mahkamah Rayuan atau Mahkamah Tinggi atau hakim Mahkamah 
Besar sebelum Hari Malaysia.227 
(b) seorang pengerusi, seorang timbalan pengerusi dan tidak kurang daripada empat 
orang anggota lain Suruhanjaya Perkhidmatan Awam yang dilantik oleh Yang di-
Pertuan Agong menurut budi bicaranya tetapi selepas menimbangkan nasihat 
Perdana Menteri dan selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja. 
Walaubagaimanapun bilangan anggota lain itu tidaklah boleh, sehingga 
diperuntukkan selainnya melalui perintah oleh Yang di-Pertuan Agong, melebihi 
tiga puluh orang.228 
(c) seorang anggota Suruhanjaya Perkhidmatan Awam yang dilantik bagi 
menganggotai Suruhanjaya Pasukan Polis229 dan tidak kurang daripada dua orang 
tetapi tidak lebih daripada enam orang anggota lain Suruhanjaya Polis, yang 
dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong;230 
(d) seorang pengerusi, seorang timbalan pengerusi dan tidak kurang daripada empat 
orang anggota lain Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran yang dilantik oleh Yang 
di-Pertuan Agong menurut budi bicaranya tetapi selepas menimbangkan nasihat 
                                               
227 Perkara 138(2)(c), Perlembagaan Persekutuan. 
228 Perkara 139(4), Perlembagaan Persekutuan. 
229 Perkara 140(3)(d), Perlembagaan Persekutuan. 
230 Perkara 140(3)(d), Perlembagaan Persekutuan. 
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Perdana Menteri dan selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja. 
Walaubagaimanapun bilangan anggota lain itu tidaklah boleh, sehingga 
diperuntukkan selainnya melalui perintah oleh Yang di-Pertuan Agong, melebihi 
lapan orang.231 
Selain itu, Yang di-Pertuan Agong hendaklah, atas nasihat Perdana Menteri, 
melantik seorang yang berkelayakan menjadi hakim Mahkamah Persekutuan sebagai 
Peguam Negara bagi persekutuan.232 Peguam Negara hendaklah memegang jawatannya 
selama yang diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong.233 
 Manakala dalam aspek keselamatan dan ketenteraman awam, Yang di-Pertuan 
Agong diberikan peranan penting dalam pengisytiharan darurat. Sekiranya Yang di-Pertuan 
berpuas hati bahawa suatu darurat besar yang sedang berlaku dan keselamatan, kehidupan 
ekonomi atau ketenteraman awam dalam persekutuan atau mana-mana bahagiannya adalah 
terancam kerana darurat itu, maka Yang di-Pertuan Agong boleh mengeluarkan suatu 
pengisytiharan darurat dengan membuat di dalamnya pengumuman yang bermaksud 
sedemikian.234 Pengisytiharan darurat itu juga boleh dikeluarkan sebelum benar-benar 
berlaku kejadian yang mengancam keselamatan, kehidupan ekonomi, atau ketenteraman 
awam dalam Persekutuan atau mana-mana bahagiannya sekiranya Yang di-Pertuan Agong 
berpuas hati bahawa ada kemungkinan kejadian itu hampir benar berlaku.235  
Selain itu, sekiranya pada bila-bila masa semasa pengisytiharan darurat berkuat 
kuasa, Yang di-Pertuan Agong berpuas hati bahawa ada hal-hal keadaan yang tertentu yang 
menyebabkan perlu baginya mengambil tindakan segera, maka Yang di-Pertuan Agong 
boleh memasyhurkan apa-apa ordinan sebagaimana Yang di-Pertuan Agong berpendapat 
                                               
231 Perkara 139(4), Perlembagaan Persekutuan. 
232 Perkara 145(1), Perlembagaan Persekutuan. 
233 Perkara 145(1), Perlembagaan Persekutuan. 
234 Perkara 150(1), Perlembagaan Persekutuan. 
235 Perkara 150(2), Perlembagaan Persekutuan. 
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adalah dikehendaki oleh hal-hal keadaan itu.236 Semua ordinan yang dimasyhurkan oleh 
Yang di-Pertuan Agong hendaklah berkuatkuasa sama seperti Akta Parlimen dan hendaklah 
terus berkuat kuasa sepenuhnya sehingga ia dibatalkan, dimansuhkan atau luput mengikut 
cara-cara yang diperuntukkan oleh perlembagaan.237 Kuasa Yang di-Pertuan Agong untuk 
memasyhurkan ordinan-ordinan itu boleh dijalankan berhubungan dengan apa-apa perkara 
yang Parlimen berkuasa membuat undang-undang mengenainya. Walaubagaimanapun 
Yang di-Pertuan Agong dalam hal ini tidak perlu tertakluk kepada acara perundangan yang 
dikehendaki oleh perlembagaan supaya diikuti oleh Parlimen.238  
 Yang di-Pertuan Agong juga diberikan tanggungjawab yang besar bagi memelihara 
kedudukan istimewa orang Melayu dan bumiputera Sabah dan Sarawak dan kepentingan 
sah kaum-kaum lain.239 Oleh kerana itu, Yang di-Pertuan Agong hendaklah menjalankan 
tugasnya di bawah perlembagaan dan undang-undang persekutuan mengikut apa-apa cara 
sebagaimana yang perlu untuk memelihara kedudukan istimewa orang Melayu dan 
bumiputera Sabah dan Sarawak. Ini termasuklah menentukan perezaban bagi orang Melayu 
dan bumiputera Sabah dan Sarawak, pada suatu kadar yang difikirkan patut oleh Yang di-
Pertuan Agong mengenai; 
(a) jawatan dalam perkhidmatan awam selain daripada perkhidmatan awam sesuatu 
negeri; 
(b) biasiswa, bantuan dan lain-lain keistimewaan pelajaran atau latihan yang 
seumpamanya atau lain-lain kemudahan khas yang diberi atau diadakan oleh 
Kerajaan Persekutuan; 
                                               
236 Perkara 150(2B), Perlembagaan Persekutuan. 
237 Lihat Perkara 150(3) dan Perkara 150(7), Perlembagaan Persekutuan. 
238 Perkara 150(2C), Perlembagaan Persekutuan. 
239 Perkara 153(1), Perlembagaan Persekutuan. 
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(c) permit atau lesen bagi menjalankan apa-apa perusahaan dan perniagaan yang 
tertakluk kepada undang-undang itu;240 
(d) tempat-tempat untuk sesuatu kursus pengajian sekiranya bilangan tempat-tempat 
yang ditawarkan oleh pihak berkuasa yang bertanggungjawab ke atas pengelolaan 
sesuatu universiti, maktab atau yayasan pelajaran lain yang memberi pelajaran 
selepas Sijil Pelajaran Malaysia atau yang setaraf dengannya, untuk kursus 
pengajian itu adalah kurang daripada bilangan calon-calon yang berkelayakan.241 
 Jawatan Yang di-Pertua Negeri bagi negeri-negeri yang tidak beraja seperti Melaka, 
Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak juga dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong yang 
bertindak menurut budi bicaranya selepas berunding dengan Ketua Menteri.242 Seseorang 
Yang di-Pertua Negeri juga boleh dipecat daripada jawatannya oleh Yang di-Pertuan 
Agong menurut suatu persembahan oleh Dewan Negeri yang disokong dengan undi tidak 
kurang daripada dua pertiga daripada jumlah ahli-ahlinya.243  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
240 Perkara 153(2), Perlembagaan Persekutuan. 
241 Perkara 153(8A), Perlembagaan Persekutuan. 
242 Seksyen 19A(1), Bahagian 1, Jadual Kelapan, Perlembagaan Persekutuan. 
243 Seksyen 19A(2), Bahagian 1, Jadual Kelapan, Perlembagaan Persekutuan. 
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BAB 4 
ANALISIS TERHADAP PERANAN YANG DI-PERTUAN AGONG MENURUT 
PERSPEKTIF ISLAM 
 
4.1 Pendahuluan 
 Bab ini akan membincangkan maksud dan tafsiran sebenar peruntukan-peruntukan 
perlembagaan mengenai peranan-peranan utama Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua 
negara di Malaysia. Kemudian analisis akan dibuat untuk melihat sejauhmanakah 
persamaan, perbezaan dan kesesuaian peranan-peranan itu dengan pelbagai peranan ketua 
negara menurut perspektif Islam. Fokus utama perbincangan dalam bab ini adalah analisis 
terhadap peranan-peranan Yang di-Pertuan Agong di Malaysia sebagai ketua negara 
menurut perspektif Islam. 
 
4.2 Ketua Agama Islam 
 Selain daripada berperanan sebagai ketua agama Islam di Wilayah-Wilayah 
Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya,1 kedudukan  Yang di-Pertuan Agong 
sebagai ketua agama Islam bagi negeri-negeri yang tidak beraja seperti Melaka,2 Pulau 
Pinang,3 Sabah4 dan Sarawak5 telah termaktub dengan jelas dalam Perlembagaan Negeri. 
Malah Yang di-Pertuan Agong turut kekal menjalankan fungsinya sebagai ketua agama 
Islam di negerinya menurut budi bicara sendiri walaupun baginda dikehendaki melepaskan 
fungsi-fungsi lain sebagai Raja Negeri setelah dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong.6 
                                               
1 Perkara 3(5), Perlembagaan Persekutuan. 
2 Article 5 (1), Constitution of the State of Malacca. 
3 Article 5 (1), Constitution of the State of Penang. 
4 Article 5B (1), The Constitution of the State of Sabah. 
5 Article 4A (1), The Constitution of the State of Sarawak. 
6 Perkara 34(1), Perlembagaan Persekutuan. 
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   Namun timbul persoalan sama ada Yang di-Pertuan Agong boleh bertindak 
menurut budi bicaranya pada menjalankan fungsi baginda sebagai ketua agama Islam. 
Menurut pandangan pertama, Yang di-Pertuan Agong hendaklah bertindak mengikut 
nasihat semasa menjalankan tugasnya sebagai ketua agama Islam.  Tiada peruntukan yang 
jelas dalam Perlembagaan  Persekutuan yang menyatakan Yang di-Pertuan Agong boleh 
bertindak menurut budi bicaranya pada menjalankan fungsi-fungsinya sebagai ketua agama 
Islam seperti yang dinyatakan oleh Perlembagaan Negeri mengenai kuasa budi bicara Raja-
Raja Melayu sebagai ketua agama Islam di negeri masing-masing.7 
 Manakala pandangan yang kedua tidak membezakan kedudukan Yang di-Pertuan 
Agong dengan Raja-Raja Melayu semasa memainkan peranan sebagai ketua agama Islam. 
Ini bermakna Yang di-Pertuan Agong juga boleh bertindak menurut budi bicaranya semasa 
menjalankan tugas sebagai ketua agama Islam. Oleh kerana itu, Yang di-Pertuan Agong 
boleh menolak nasihat yang salah dan bertentangan dengan tanggungjawab yang sepatutnya 
dilaksanakan oleh baginda untuk memelihara kesucian ajaran Islam pada setiap masa.8 
Terdapat beberapa faktor yang menyokong pandangan yang kedua. Hubungan erat 
di antara Raja-Raja Melayu dengan agama Islam telah berakar umbi dalam sejarah dan  
warisan kebudayaan Melayu sejak sebelum kedatangan mana-mana kuasa kolonial lagi.9 
                                               
7 Raja Azlan Shah (1982), “The Role of Constitutional Rulers: A Malaysian Perspective for the Laity”, 
Journal of Malaysian and Comparative Law, Jil 9, 1982, h. 1-18, Ahmad Ibrahim (1987), “Kedudukan Islam 
dalam Perlembagaan Malaysia”, dalam Mohamed Suffian et al. (eds.), Perlembagaan Malaysia 
Perkembangannya: 1957-1977. (terj.), c. 3. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd., h. 49-80, F.A. 
Trindade (1987), “Kedudukan Yang di-Pertuan Agong di sisi Perlembagaan”, dalam Mohamed Suffian et al. 
(eds.) Perlembagaan Malaysia Perkembangannya: 1957-1977. (terj.), c. 3. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti 
Sdn. Bhd., h. 118-142, Raja Azlan Shah (1988), “The Role of Constitutional Rulers in Malaysia”, dalam F.A 
Trindade et al. (eds.), The Constitution of Malaysia Further Perspectives and Developments, c. 2. Petaling 
Jaya: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd., h. 76-91 dan Visu Sinnadurai (ed.) (2004), Constitutional Monarchy, 
Rule of Law and Good Governance. Singapura:  Thomson, h. 268-269. 
8 Ahmad Ibrahim (1987), op.cit., h. 56, Abdul Aziz Bari (2005), Islam dalam Perlembagaan Malaysia. 
Petaling Jaya: Intel Multimedia and Publication, h. 61 dan Abdul Aziz Bari (2006a), Majlis Raja-Raja: 
Kedudukan dan Peranan dalam Perlembagaan, c. 2. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, h. 76. 
9 Abdul Aziz Bari (2001), Perlembagaan Malaysia: Asas-Asas dan Masalah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa 
dan Pustaka, h. 103, 134, 243 & 253, Muhammad Kamil Awang (2001), Sultan dan Perlembagaan. Mohd 
Ashruddin Mohd. Tahar (terj.). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, h. 361, Abdul Aziz Bari (2003), 
“Institusi Ketua Negara, Ketua Negeri dan Majlis Raja-Raja”, dalam Ahmad Ibrahim et al. (eds.), 
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Keadaan ini bersesuaian dengan sumbangan besar Raja-Raja Melayu dalam proses 
Islamisasi di Alam Melayu sehingga menyebabkan mereka memainkan peranan yang cukup 
signifikan sebagai penjaga agama.10 Malah kemasukan Inggeris ke Negeri-Negeri Melayu 
melalui sistem residen dan penasihat tidak pernah menjejaskan kedudukan istimewa Raja-
Raja Melayu sebagai ketua agama Islam. Oleh kerana itu, persoalan mengenai hal-ehwal 
Islam tidak termasuk ke dalam skema semua perjanjian Raja-Raja Melayu dengan pihak 
Inggeris11 yang bermula dengan Perjanjian Pangkor.12  
Kedudukan istimewa Raja-Raja Melayu sebagai ketua agama Islam terus kekal 
terpelihara setelah Tanah Melayu mencapai kemerdekaan.13 Selain daripada faktor sejarah 
dan budaya, pengekalan status quo kuasa berhubung dengan agama Islam itu jelas didorong 
oleh keinginan Raja-Raja Melayu sendiri kesan daripada kehilangan kuasa memerintah 
yang telah diserahkan kepada ahli-ahli politik yang dipilih oleh rakyat setelah sistem raja 
berperlembagaan diperkenalkan.14 Ini bermakna peranan Raja-Raja Melayu sebagai ketua 
agama Islam terkeluar daripada skema doktrin bertindak mengikut nasihat yang menjadi 
intipati sistem raja berperlembagaan.15 
Oleh kerana itu, institusi Yang di-Pertuan Agong yang meneruskan kesinambungan 
dan kegemilangan Raja-Raja Melayu pada peringkat  persekutuan selepas merdeka, 
sepatutnya menikmati kedudukan istimewa yang sama dengan Raja-Raja Melayu di 
                                                                                                                                               
Perkembangan Undang-Undang Perlembagaan Persekutuan, c. 2. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan 
Pustaka, h. 40-98, Abdul Aziz Bari (2005), op.cit., h. 35-36 & 70 dan Abdul Aziz Bari (2006a), op.cit., h. 86. 
10 Siddiq Fadil (1993), Tradisi Kesultanan: Perspektif Islam. Kuala Lumpur: Institut Kajian Dasar, h. 9 dan 
Abdul Aziz Bari (2001), op.cit., h. 103 & 244. 
11 Mohd Salleh Abas (1988), “Traditional Elements of Malaysia Constitution”, dalam F.A. Trindade et al. 
(eds.), The Constitution of Malaysia Further Perspectives and Developments, c. 2. Petaling Jaya: Penerbit 
Fajar Bakti Sdn. Bhd., h. 1-17, Muhammad Kamil Awang (2001), op.cit., h. 38 & 56 dan Abdul Aziz Bari 
(2005), op.cit., h. 8. 
12 Lihat Engagement Entered into by the Chiefs of Perak at Pulo Pangkor, 1874 dalam Yusof Cha (ed.) 
(2009), Perjanjian & Dokumen Lama Malaysia/Old Treaties & Documents of Malaysia 1791-1965. Kuala 
Lumpur: Institut Terjemahan Negara Malaysia, h. 155-158. 
13 Mohd Salleh Abas (1988), op.cit., h. 7, Abdul Aziz Bari (2003), op.cit., h. 59 dan Abdul Aziz Bari (2005), 
op.cit., h. 8-9. 
14 Abdul Aziz Bari (2003), op.cit. dan Abdul Aziz Bari (2005), op.cit., h. 51. 
15 Abdul Aziz Bari (2001), op.cit., h. 173 dan Abdul Aziz Bari (2005), op.cit., h. 54.  
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peringkat negeri. Tindakan mengkehendaki Yang di-Pertuan Agong bertindak mengikut 
nasihat semasa menjalankan fungsinya sebagai ketua agama Islam adalah suatu pandangan 
yang jelas tidak konsisten.16   
Selain itu, oleh kerana fokus utama perlembagaan bagi sebuah negara moden, 
termasuklah Malaysia, adalah soal-soal pentadbiran negara yang dipertanggungjawabkan 
kepada Parlimen, maka perlu ada pihak lain yang dipertanggungjawabkan bagi menjaga 
dan mempertahankan martabat dan kesucian Islam. Justeru itu, adalah lebih baik status quo 
kuasa Raja-Raja Melayu mengenai soal agama Islam yang dikekalkan seperti sebelum 
merdeka turut diberikan kepada Yang di-Pertuan Agong. Lantaran itu, hal-ehwal agama 
Islam hendaklah terus diizinkan beroperasi di bawah kuasa budi bicara Yang di-Pertuan 
Agong.17 
Tambahan pula, sistem demokrasi tidak menjanjikan kuasa politik akan terus kekal 
selama-lamanya pada orang Islam.18 Tidak ada sebarang jaminan yang diperuntukkan oleh 
Perlembagaan Persekutuan atau mana-mana perlembagaan bagi negeri-negeri yang tidak 
beraja untuk memastikan Perdana Menteri atau Ketua Menterinya mestilah  seorang 
Melayu atau seseorang yang beragama Islam.19 Oleh kerana itu, Yang di-Pertuan Agong 
mungkin menerima nasihat yang salah mengenai agama Islam daripada Jemaah Menteri 
atau Majlis Mesyuarat Negeri yang didominasi oleh anggota  yang tidak beragama Islam 
atau pun mempunyai tahap kefahaman Islam yang rendah.20  
                                               
16 Abdul Aziz Bari (2003), op.cit., h. 70-71, Abdul Aziz Bari (2006a), op.cit., h. 76, Abdul Aziz Bari (2006b), 
Politik Perlembagaan, c. 2. Kuala Lumpur: Institut Kajian Dasar, h. 173 dan Abdul  Aziz Bari (2008), 
Perlembagaan Malaysia: Teori dan Praktis. Shah Alam: Arah Pendidikan Sdn. Bhd., h. 352. 
17 Abdul Aziz Bari (2006a), op.cit., h. 87. 
18 Abdul Aziz Bari (2001), op.cit., h. 105 dan Abdul Aziz Bari (2005), op.cit., h. 36. 
19 Ahmad Ibrahim (1987), op.cit., h. 60, Abdul Aziz Bari (2001), op.cit., h. 181 & 245 dan Abdul Aziz Bari 
(2005), op.cit., h. 16. 
20 Abdul Aziz Bari (2006b), op.cit., h. 174. 
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Selain itu, berbanding dengan ahli-ahli politik yang mempunyai tempoh berkuasa 
yang tidak menentu,21 Yang di-Pertuan Agong memiliki kedudukan yang jauh lebih stabil 
kerana baginda tidak tertakluk kepada mandat rakyat yang diperolehi melalui pilihan raya.22 
Justeru itu, amat penting bagi Yang di-Pertuan Agong dibenarkan oleh perlembagaan 
bertindak menurut budi bicaranya sendiri semasa menjalankan peranan sebagai ketua 
agama Islam untuk mengelakkan kedudukan Islam tertakluk kepada perubahan nasib politik 
yang tidak menentu. Malah kedudukan Islam juga dapat dipelihara daripada dipolitikkan 
untuk kepentingan mana-mana pihak sehingga boleh mengelirukan rakyat dan menjejaskan 
kesucian agama Islam.23  
 Walaubagaimanapun, Yang di-Pertuan Agong bukanlah merupakan ketua agama 
Islam bagi seluruh persekutuan.24 Tugas bagi mempersetujui atau tidak mempersetujui 
supaya apa-apa perbuatan, amalan atau upacara agama meliputi seluruh persekutuan 
terletak di bawah kuasa budi bicara Majlis Raja-Raja.25 Oleh kerana itu, Majlis Raja-Raja 
boleh disifatkan sebagai kuasa perlembagaan tertinggi dalam hal-ehwal agama Islam di 
peringkat persekutuan. Peranan yang dilaksanakan oleh Majlis Raja-Raja itu secara 
teorinya telah berjaya mengisi kekosongan yang wujud kesan daripada ketiadaan ketua 
agama bagi seluruh persekutuan.26 Namun begitu, autoriti Majlis Raja-Raja itu masih 
bergantung kepada kebenaran dan persetujuan Raja-Raja Melayu yang merupakan pemilik 
                                               
21 Abdul Aziz Bari (2001), op.cit., h. 104-105 dan Abdul Aziz Bari (2005), op.cit., h. 36. 
22 Abdul Aziz Bari (2005), op.cit. 
23 Abdul Aziz Bari (2001), op.cit., h. 103-104 dan Mahamad bin Arifin (2003), “Islam dalam Perlembagaan 
Persekutuan”, dalam Ahmad Ibrahim et al. (eds.), Perkembangan Undang-Undang Perlembagaan 
Persekutuan, c. 2. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, h. 99-134, Abdul Aziz Bari (2005), op.cit., h 
36 & 64, Abdul Aziz Bari (2006b), op.cit., h. 173 dan Abdul Aziz Bari (2008), op.cit., h. 353. 
24 Ahmad Ibrahim (1987), op.cit., h. 59, F.A. Trindade (1987), op.cit., h. 133, Mohamed Suffian bin Hashim 
(1987), Mengenal Perlembagaan Malaysia. Abdul Majid bin Abd Latif & Ridzuan bin Omar (terj.), c. 2. 
Kuala Lumpur: Dewan Bahsa dan Pustaka, h. 343, Muhammad Kamil Awang (2001), op.cit., h. 358, Ahmad 
Atory Hussain (2004), Pengantar Pentadbiran Awam Paradigma Baru. Kuala Lumpur: Utusan Publications 
and Distributors Sdn. Bhd., h. 37 dan Abdul Aziz Bari (2005), op.cit., h. 16. 
25 Perkara 38(2)(b), Perlembagaan Persekutuan. 
26 Abdul Aziz Bari (2001), op.cit., h. 75, Abdul Aziz Bari (2003), op.cit., h. 69-70, Abdul Aziz Bari (2005), 
op.cit., h. 55, Abdul Aziz Bari (2006a), op.cit., h. 86 & 103, dan Abdul Aziz Bari (2008), op.cit., h. 348. 
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sebenar autoriti tertinggi dalam hal-ehwal agama Islam27  sesuai dengan kedudukan mereka 
yang masih dikekalkan sebagai ketua agama Islam di negeri masing-masing.28  
Meskipun Yang di-Pertuan Agong bukan merupakan ketua agama bagi seluruh 
persekutuan, namun baginda diberikan tanggungjawab oleh perlembagaan melalui sumpah 
jawatannya untuk mempertahankan kedudukan Islam dan melindungi kesuciannya agar 
tidak tecemar pada setiap masa.29 Ini bermakna Yang di-Pertuan Agong masih memainkan 
peranan penting dalam hal ehwal agama Islam secara kolektif bersama Majlis Raja-Raja di 
peringkat persekutuan. Tambahan pula, Raja-Raja Melayu dikehendaki memberikan kuasa 
sebagai ketua agama negeri kepada Yang di-Pertuan Agong untuk mewakili mereka jika 
Majlis Raja-Raja memutuskan sesuatu perbuatan, amalan atau upacara agama diterima 
pakai atau disambut di seluruh negara.30 
 Ini bermakna Yang di-Pertuan Agong yang bertindak atas mandat Majlis Raja-Raja 
boleh memanfaatkan kedudukannya untuk menyemak dan mengimbangi kuasa Kerajaan 
Persekutuan dalam soal yang berkaitan hal-ehwal Islam. Tambahan pula, tafsiran frasa 
‘perbuatan, amalan atau upacara’ yang berkenaan dengan  agama Islam dalam 
perlembagaan itu tidak wajar disempitkan kepada amalan dan perayaan keagamaan yang 
bersifat ritual semata-mata. Justeru itu, persetujuan Yang di-Pertuan Agong yang mewakili 
Majlis Raja-Raja hendaklah diperolehi dalam sebarang polisi, undang-undang dan langkah-
langkah pentadbiran yang berkaitan dengan agama Islam yang kuat kuasanya meliputi 
seluruh persekutuan. 
Ketua negara menurut perspektif Islam memikul tanggungjawab asasi untuk 
mempertahankan kesucian aqidah yang menjadi teras kepada keseluruhan ajaran Islam. 
                                               
27 Abdul Aziz Bari (2005), op.cit. dan Abdul Aziz Bari (2006b), op.cit., h. 141, 348 & 352. 
28 Perkara 3(2), Perlembagaan Persekutuan. 
29 Lihat Bahagian I, Jadual Keempat, Perlembagaan Persekutuan. 
30 Perkara 3(2), Perlembagaan Persekutuan. 
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Beliau berkewajipan memelihara kemurnian aqidah Islam daripada sebarang 
penyelewengan dan salah faham. Justeru itu, sebarang cubaan untuk menimbulkan 
kekeliruan terhadap aqidah mesti diberikan perhatian yang serius dan perlu dipantau serta 
ditegah oleh ketua negara daripada berleluasa. Tindakan itu penting untuk mengukuhkan 
pegangan aqidah yang sahih di kalangan anggota masyarakat dan mengelakkan berlakunya 
salah faham terhadap ajaran Islam.31 
 Selain itu, usaha yang sistematik dan konsisten untuk menghidupkan dan 
menyuburkan kefahaman aqidah yang mantap juga perlu diberikan keutamaan oleh ketua 
negara. Lantaran itu, penyebaran dakwah bagi menghidupkan kesedaran Islam perlu 
dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh melalui mekanisme pendidikan, bimbingan dan 
pengajaran secara formal mahu pun tidak formal untuk menggerakkan proses islah dalam 
kehidupan beragama masyarakat. Galakan dan sokongan dalam pelbagai bentuk yang 
sesuai perlu diberikan terhadap sebarang usaha yang diambil oleh mana-mana individu atau 
organisasi yang bergerak untuk memelihara dan mengembangkan aqidah dan syariat 
Islam.32 
Islam juga mengkehendaki ketua negara memastikan tuntutan perlaksanaan ibadat 
seperti kewajipan solat, zakat dan haji dipenuhi dengan sempurna oleh umat Islam. 
Perlaksanaan semua ibadat itu termasuk ke dalam salah salah satu daripada syiar-syiar 
Islam yang perlu ditegakkan.33 Kepimpinan negara tidak boleh sama sekali membenarkan 
mana-mana individu atau golongan Muslim meninggalkan mana-mana kefardhuan yang 
telah disyariatkan dengan jelas oleh nas-nas syarak dengan sewenang-wenangnya. 
Tindakan yang sewajarnya hendaklah diambil bagi mengembalikan kepatuhan mereka  
                                               
31 Subhi ‘Abduh Sa‘id (1985), al-Hakim wa Usul al-Hukm fi al-Nizam al-Islami. Kaherah: Dar al-Fikr al-
‘Arabi, h. 304. 
32 Ibid. 
33 Mustafa Hilmi (2004), Nizam al-Khilafah fi al-Fikr al-Islami. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, h. 323-
324 dan Sabir ‘Abd al-Rahman Tu‘aymah (2005), al-Dawlah wa al-Sultah fi al-Islam. Kaherah: Matba‘ah 
Madbuli, h. 156. 
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kepada hukum-hakam syarak sehingga ke tahap memerangi mana-mana golongan yang 
ingkar jika tiada alternatif penyelesaian lain yang berkesan boleh diambil.34 
Selain itu, ketua negara perlu berusaha untuk menyebarkan risalah Islam dengan 
menerbitkan hasil-hasil penyelidikan mengenai pemikiran Islam yang tulen merangkumi 
bidang aqidah, sistem hidup dan keindahan akhlak yang menampilkan Islam sebagai sistem 
hidup yang berupaya menyelesaikan pelbagai persoalan dan permasalahan hidup manusia 
yang kompleks.35 Malah pusat-pusat latihan juga hendaklah ditubuhkan oleh ketua negara 
untuk melahirkan golongan pendakwah yang berilmu, berakhlak mulia dan berketerampilan 
melalui suatu bentuk pengajian pengkhususan yang formal. Pengajian itu akan 
membolehkan para pendakwah menggariskan perancangan dan menggarap pendekatan 
yang sesuai dengan perkembangan psikologi dan realiti sosial  kelompok sasaran sebelum 
memulakan gerak kerja mereka.36 
Usaha menyebarkan risalah Islam juga merangkumi tindakan jihad bagi 
menghapuskan sebarang anasir kekufuran yang menyekat usaha pengembangan risalah 
Islam bagi mendaulatkan agama Allah S.W.T.37 Jihad perlu dilaksanakan untuk memerangi 
semua musuh dalaman dan luaran yang menentang penyebaran dakwah Islam.38 Meskipun 
begitu, jihad di sini hanya berlaku ke atas orang-orang kafir yang memerangi perlaksanaan 
                                               
34 Muhammad al-Sayyid al-Wakil (1988), al-Qiyadah wa al-Jundiyyah fi al-Islam, j. 1, c. 3. Mansurah: Dar 
al-Wafa’ li al-Taba‘ah wa al-Tawzi‘, h. 116. 
35 Ibid., h. 125. 
36 Ibid., h. 126-127. 
37 Ibid., h. 136, Muhammad al-Mubarak (1967), al-Dawlah wa Nizam al-Hisbah ‘ind Ibn Taymiyyah. 
Damsyik: Dar al-Fikr, h. 59, Muhammad Ra’fat ‘Uthman (1975), Riyasah al-Dawlah fi al-Fiqh al-Islami. 
Kaherah: Dar al-Kitab al-Jami‘i, h. 350, Ahmad Husayn Ya‘qub (1982), al-Nizam al-Siyasi fi al-Islam. Qum: 
Mu’assasah Ansariyan, h. 188, Hasan al-Sayyid Basyuni (1985), al-Dawlah wa Nizam al-Hukm fi al-Islam. 
Kaherah: ‘Alam al-Kutub, h. 69,  Muhammad Mamduh al-‘Arabi (1988), Dawlah al-Rasul fi al-Madinah. 
Kaherah: al-Hay’ah al-Misriyyah al-‘Ammah li al-Kitab, h. 331, ‘Abd al-‘Aziz Mustafa Kamal (1995), al-
Hukm wa al-Tahakum fi Khitab al-Wahy, j. 1. Riyadh: Dar Tayyibah li al-Nashr wa al-Tawzi‘, h. 459-460, 
Muhammad al-Mubarak (1997) Nizam al-Islam al-Hukm wa al-Dawlah, Tehran: Rabitah al-Thaqafah wa al-
‘Alaqat al-Islamiyyah, h. 118 dan Mustafa Hilmi (2004), op.cit, h. 323. 
38 ‘Abd al-‘Aziz Mustafa Kamal (1995), op.cit., j. 2, h. 520. 
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gerak kerja dakwah sehingga menghalang umat Islam daripada menjalankan kewajipan 
menyebarkan risalah Islam.39  
  Oleh kerana peranan berkaitan pemeliharaan, perlaksanaan dan penyebaran agama 
Islam menjadi tanggungjawab asasi ketua negara, maka beliau disyaratkan mempunyai 
ilmu pengetahuan dalam bidang syariah pada tahap memahami usul, kaedah-kaedah umum 
dan hukum-hakam syarak serta sumber-sumber pengambilannya. Ketua negara dalam 
perkara ini dikehendaki mempunyai pengetahuan secara umum berkenaan perundangan 
Islam kerana ia merupakan undang-undang utama yang menjadi panduan pemerintahannya. 
Selain itu, pengetahuan tersebut juga penting kepada ketua negara yang turut berperanan 
dalam proses penggubalan dan perlaksanaan perundangan Islam dalam negara. 40 
 Meskipun perlantikan ketua negara yang tidak mencapai taraf mujtahid dari segi 
keilmuan dibenarkan oleh sebahagian sarjana Islam kesan daripada kecuaian menuntut ilmu 
di kalangan umat Islam dan tersebarnya amalan taqlid secara berleluasa termasuklah di 
kalangan fuqaha’,41 kekurangan tersebut boleh diatasi dengan mewajibkan beliau merujuk 
kepada para ulama di dalam persoalan berkaitan hukum syarak.42 
Sesuai dengan peranan ketua negara menurut perspektif Islam, terdapat ruang yang 
luas untuk Yang di-Pertuan Agong memainkan peranan sebagai ketua agama Islam yang 
merupakan salah satu fungsi yang diletakkan di bawah kuasa budi bicara baginda. Malah 
Yang di-Pertuan Agong yang mewakili Raja-Raja Melayu dalam hal ini boleh bertindak 
                                               
39 Muhammad al-Mubarak (1967), op.cit. dan Muhammad al-Mubarak (1997) op.cit., h. 119. 
40 ‘Abd al-Karim ‘Uthman (1968), al-Nizam al-Siyasi fi al-Islam. Beirut: Dar al-Irshad, h. 90, Salah al-Din  
Ruslan (1978), al-Akhlaq wa al-Siyasah ‘ind Ibn Hazm. Kaherah: Maktabah Nahdah al-Sharq, h. 312, ‘Abd 
al-‘Azim Fudah (1987), al-Hukm bi Ma Anzala Allah. Kaherah: Dar al-Buhuth al-‘Ilmiyyah, h. 135-136 dan 
Muhammad Mahdi Shams al-Din (1992), Nizam al-Hukm wa al-Idarah fi al-Islam. Qum: Dar al-Thaqafah, h. 
159-160.  
41 Abu ‘Abd Allah Muhammad b. ‘Ali al-Qal‘i (1985), Tahdhib al-Riyasah wa Tartib al-Siyasah. Zarqa’: 
Maktabah al-Manar, h. 83 dan ‘Abd al-‘Azim Fudah (1987), op.cit., h. 136. 
42 Mahmud Hilmi (1975), Nizam al-Hukm al-Islami Muqarana bi al-Nuzum al-Mu‘asirah, c. 2. Kaherah: Dar 
al-Fikr al-‘Arabi, h. 88, Abu ‘Abd Allah Muhammad b. ‘Ali al-Qal‘i (1985), op.cit., ‘Abd al-‘Azim Fudah 
(1987), op.cit. dan Mustafa Hilmi (2004), op.cit, h. 352. 
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atas mandat Majlis Raja-Raja untuk memulakan inisiatif dan memainkan peranan yang 
aktif  dalam melindungi kedudukan serta kepentingan Islam di peringkat persekutuan.43  
Inisiatif dan peranan itu sepatutnya merangkumi perlaksanaan usaha-usaha 
menzahirkan syiar-syiar agama Islam dan penyebarannya oleh pihak berkuasa agama dan 
kerajaan yang bertindak di bawah autoriti Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara dan 
agama Islam yang dipertanggungjawabkan untuk mempertahankan kedudukan Islam dan 
melindungi kesuciannya agar tidak tecemar pada setiap masa. Sekiranya timbul masalah 
dari segi kepakaran yang menyukarkan usaha Yang di-Pertuan Agong untuk  bertindak 
secara peribadi, baginda dan Majlis Raja-Raja sekurang-kurangnya boleh berperanan secara 
kolektif sebagai pelindung kepada mereka yang memberi sumbangan yang dibuat atas 
nama Raja-Raja.44 
 
4.3 Menjalankan Kuasa Eksekutif Persekutuan  
Menurut doktrin bertindak mengikut nasihat yang merupakan intipati penting sistem 
raja berperlembagaan yang diamalkan oleh Malaysia,45 kuasa eksekutif persekutuan yang 
terletak pada Yang di-Pertuan Agong sebenarnya dijalankan oleh Jemaah Menteri.46 Justeru 
itu, kuasa eksekutif persekutuan yang terletak pada Yang di-Pertuan Agong dalam 
kebanyakan hal-ehwal pemerintahan negara adalah lebih bersifat formal dan rutin. Ini 
kerana Yang di-Pertuan Agong tidak dijangkakan bertindak menurut pertimbangannya 
sendiri dalam hal-hal itu, malah baginda sebaliknya perlu bertindak mengikut nasihat 
                                               
43 Abdul Aziz Bari (2008), op.cit., h. 354. 
44 Ibid. 
45 L. A. Sheridan et al. (1979), The Constitution of Malaysia, c. 3. Singapore: Malayan Law Journal (Pte.) 
Ltd., h. 5, F.A. Trindade (1987), op.cit., h. 128, Mohamed Suffian bin Hashim (1987), op.cit., h. 33, Mohd 
Salleh Abas (1988), op.cit., h. 2, Abdul Aziz Bari (2006a), op.cit., h. 46, Abdul Aziz Bari et al. (2007), 
Constitution of Malaysia: Text and Commentary, c. 4. Petaling Jaya: Prentice Hall Pearson Malaysia Sdn. 
Bhd., h. 82. 
46 L. A. Sheridan et al. (1979), op.cit., h. 129 dan Malek Shah Mohd Yusoff et al. (eds.) (2006), Pentadbiran 
dan Pengurusan Awam Malaysia. Kuala Lumpur: Institut Tadbiran Awam Negara, h. 82.  
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Jemaah Menteri.47 Lantaran itu, walaupun keputusan-keputusan rasmi eksekutif dibuat atas 
nama Yang di-Pertuan Agong, namun keputusan-keputusan itu pada hakikatnya dibuat oleh 
pihak kerajaan yang memerintah.48  
Ketua negara menurut perspektif Islam pula turut berfungsi sebagai ketua kerajaan 
yang memerintah sekaligus menjalankan pelbagai fungsi yang sesuai dengan ruang lingkup 
kekuasaannya yang merangkumi pelbagai kepentingan dunia dan akhirat49  sama ada yang 
berkaitan dengan perlaksanaan fungsi-fungsi legislatif, eksekutif mahu pun kehakiman.50 
Oleh kerana itu, ketua negara bukan sahaja memiliki kuasa eksekutif, malah turut 
menjalankannya secara langsung. Lantaran itu, kedudukan dan fungsi ketua negara negara 
menurut perspektif Islam telah disamakan dengan presiden dalam sebuah negara republik 
kontemporari yang mengamalkan sistem demokrasi berpresiden. Presiden dalam hal ini 
memiliki dua sifat kekuasaan, selain daripada menjadi ketua negara, beliau turut berfungsi 
sebagai ketua kerajaan yang memerintah dengan menjalankan kuasa eksekutif secara 
langsung.51  
Oleh kerana itu, ketua negara menurut perspektif Islam bukanlah berfungsi sebagai 
simbol autoriti negara semata-mata yang diiktiraf memiliki kedaulatan dan kekuasaan tetapi 
tidak bertanggungjawab menjalankan sendiri urusan pemerintahan negara secara langsung. 
                                               
47 MP Jain (1991), “A Comparative Study of the Offices of the President of India and Yang di-Pertuan Agong 
of Malaysia”, The Supreme Court Journal, l991,  h. 67-109. 
48 L. A. Sheridan et al. (1979), op.cit., h. 119-120, Abdullah Sanusi bin Ahmad (1987), Kerajaan, 
Pentadbiran dan Rakyat, c. 3. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, h.  46-47, Mohamed Suffian bin 
Hashim (1987), op.cit., h. 27, Mohammad Suffian Hashim (1987a), “The Role of Monarchy” (Kertas Kerja 
Aliran Conference on Reflection on the Malaysia Constitution di Federal Hotel Kuala Lumpur, 15-16 Ogos), 
h. 32, Mohammad Suffian Hashim (1987b), “The Role of Monarchy”, Insaf , Jil. 20 Bil. 3, September, h. 20-
25 dan Abdullah Sanusi Ahmad et al. (2003), The Malaysian Bureaucracy: Four Decades of Development. 
Petaling Jaya: Prentice Hall, h. 43.  
49 Ahmad Shalabi (1991), al-Siyasah fi al-Fikr al-Islami, c. 6. Kaherah: Maktabah al-Nahdah al-Misriyyah, h. 
115 dan Abul A’la Maududi (1997), The Islamic Law and Constitution. Khurshid Ahmad (terj.), c. 12. 
Lahore: Islamic Publications (Pvt.) Ltd., h. 240. 
50 Abul A’la Maududi (1997), op.cit., h. 225. 
51 Sulayman Muhammad al-Tamawi (1986), al-Sultat al-Thalath fi al-Dasatir al-‘Arabiyyah al-Mu‘asirah wa 
fi al-Fikr al-Islami Dirasah Muqaranah, c. 5. Ain Shams: Maktabah ‘Ayn Shams, h. 470, Muhammad 
Mamduh al-‘Arabi (1988), op.cit., h. 357 dan Muhammad Asad (2001), The Principles of State and 
Government in Islam. Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, h. 61-62. 
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Justeru itu, Islam menegaskan ketua negara mestilah menggunakan kekuasaan yang 
dimilikinya untuk menjalankan pemerintahan negara secara langsung bagi melaksanakan 
peranan-peranan yang dipertanggungjawabkan kepadanya.52  
Ketua negara dalam hal ini hendaklah bertanggungjawab di atas segala keputusan 
dan tindakannya dalam soal pemerintahan negara dan tertakluk kepada tindakan undang-
undang berasaskan prinsip akauntabiliti. Oleh kerana itu, ketua negara tidak sepatutnya 
memiliki apa-apa kekebalan yang membolehkannya mengatasi undang-undang sehingga 
membolehkan dirinya mengelakkan sebarang pendakwaan terhadap sebarang salah laku 
dan penyelewengan yang dilakukannya semasa menjalankan kuasa pemerintahan negara.53 
Meskipun ketua negara dibenarkan melantik wazir al-tafwid dan menyerahkan 
kepadanya pentadbiran segala urusan negara untuk dilaksanakan berdasarkan pandangan 
dan ijtihadnya sendiri,54 namun ketua negara dari segi teorinya masih menguasai sebarang 
keputusan dan tindakan yang diambil oleh wazir al-tafwid.55 Justeru itu, wazir al-tafwid 
dikehendaki  memaklumkan ketua negara sebarang tindakan pentadbiran yang dijalankan 
termasuklah perlaksanaan kuasa dan perlantikan yang dibuat olehnya supaya beliau tidak 
menjalankan kuasa pemerintahan secara bersendirian seperti seorang ketua negara yang 
berkuasa penuh tanpa sebarang kawalan. Manakala ketua negara pula dikehendaki 
mengawasi segala tindakan wazir al-tafwid dan perjalanan pentadbirannya untuk 
memperbetulkan sebarang kesalahan yang mungkin berlaku.56   
Selain itu, ketua negara juga boleh menolak perlantikan gabenor yang dibuat oleh 
wazir al-tafwid dengan memecatnya, menukar penghantaran tentera yang ditentukan oleh 
wazir al-tafwid ke lokasi lain yang difikirkannya lebih sesuai dan mengubah pengendalian 
                                               
52 Subhi ‘Abduh Sa‘id (1985), op.cit., h. 148. 
53 Ibid. 
54 Abu al-Hasan ‘Ali b. Muhammad b. Habib al-Basri al-Baghdadi al-Mawardi (1985), al-Ahkam al-
Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, h. 25. 
55 Mahmud Hilmi (1975), op.cit, h. 289. 
56 Abu al-Hasan ‘Ali b. Muhammad b. Habib al-Basri al-Baghdadi al-Mawardi (1985), op.cit.,  h. 29. 
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urusan peperangan yang telah diatur oleh wazir al-tafwid kepada corak yang diyakininya 
lebih baik. Malah ketua negara juga boleh membatalkan perlantikan mana-mana jawatan 
yang dibuat oleh wazir al-tafwid sama ada perlantikan yang telah dibuat itu diketahui atau 
tidak diketahui olehnya.57  
Walaupun Yang di-Pertuan Agong tidak menjalankan kuasa eksekutif persekutuan 
secara langsung, baginda berhak atas permintaannya mendapat apa-apa maklumat 
mengenai pemerintahan Persekutuan yang boleh didapati oleh Jemaah Menteri.58 Hak Yang 
di-Pertuan Agong untuk mendapatkan maklumat  itu menurut suatu pandangan termasuk ke 
dalam salah satu fungsi yang boleh dijalankan oleh baginda menurut  budi bicaranya. Yang 
di-Pertuan Agong bukan sahaja mempunyai hak budi bicara untuk memperolehi maklumat, 
malah berhak menentukan apakah bentuk maklumat yang dikehendakinya.59 Oleh kerana 
itu, Jemaah Menteri tidak boleh menyekat sebarang maklumat yang boleh didapatinya jika 
ia dikehendaki oleh Yang di-Pertuan Agong.60 
Justeru itu, Jemaah Menteri sudah pasti akan lebih bersedia dengan maklumat yang 
lengkap sebelum mengemukakan nasihat kepada Yang di-Pertuan Agong. Jemaah Menteri 
sudah pasti tidak mahu berhadapan dengan masalah apabila berhadapan dengan sebarang 
persoalan yang dibangkitkan  oleh Yang di-Pertuan Agong. Lantaran itu, Yang di-Pertuan 
Agong boleh menggerakkan mekanisme semak dan seimbang bagi memastikan kerajaan 
yang memerintah lebih berhati-hati dalam membuat sebarang pertimbangan dalam urusan 
pemerintahan dan pentadbiran negara. Secara tidak langsung, hak Yang di-Pertuan Agong 
                                               
57 Ibid. 
58 Perkara 40(1), Perlembagaan Persekutuan. 
59 Malah Yang di-Pertuan Agong juga tidak boleh disekat oleh Akta Rahsia Rasmi 1972, (Akta 88, 1972) 
daripada mendapatkan sebarang maklumat mengenai pemerintahan negara yang boleh diperolehi oleh Jemaah 
Menteri. Pandangan ini dikemukakan oleh Shad Saleem Faruqi dalam sebuah artikel bertajuk “The King’s 
Discretionary Powers” yang pada asalnya diterbitkan dalam akhbar The Sun dan kemudiannya dimuatkan 
dengan izin pada bahagian artikel dalam laman web The Malaysian Bar. Lihat 
http://www.malaysianbar.org.my/constitutional_law/the_kings_discretionary_powers.html, 1 Februari 2011. 
60 MP Jain (1991), op.cit.,  h. 80.  
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untuk meminta maklumat mengenai pemerintahan negara juga memberikan ruang 
kepadanya mempengaruhi malah merubah keputusan kerajaan yang memerintah jika 
baginda berjaya memanfaatkan peluang itu dengan berkesan.61 
Tambahan pula, Yang di-Pertuan Agong di dalam skema raja berperlembagaan 
mempunyai hak untuk menyatakan pandangannya secara berterus terang meskipun tidak 
dinafikan keputusan akhir tetap berada pada Jemaah Menteri.62 Selain itu, Yang di-Pertuan 
Agong juga mempunyai hak untuk dirundingi, memberi galakan dan amaran terhadap 
Jemaah Menteri sekaligus berupaya mempengaruhi apa-apa keputusan dan tindakan yang 
diambil oleh mereka.63  
Keprihatinan Yang di-Pertuan Agong untuk mengetahui segala pendirian, keputusan 
dan tindakan yang diambil oleh kerajaan yang memerintah adalah sesuatu yang wajar dan 
selaras dengan kedudukan seseorang ketua negara seperti yang dituntut oleh Islam. 
Pendekatan sedemikian membolehkan Yang di-Pertuan Agong menghidupkan mekanisme 
semak dan seimbang yang berkesan dalam mempengaruhi sehingga ke tahap merubah 
keputusan kerajaan yang memerintah untuk melindungi kepentingan rakyat dan negara di 
samping membantu baginda memastikan kuasa eksekutif yang dijalankan oleh Jemaah 
Menteri sentiasa berada dalam kerangka yang dibenarkan oleh ajaran Islam.  
Malah pendekatan itu juga selaras dengan kaedah syarak yang disepakati oleh 
fuqaha’64 yang  menetapkan setiap tindakan yang dilaksanakan oleh ketua negara terhadap 
rakyat hendaklah bergantung kepada faktor maslahah65 yang berasaskan kepada kebaikan 
dan kepentingan mereka. Justeru itu, kedudukan Yang di-Pertuan Agong sebagai simbol 
                                               
61 Abdul Aziz Bari (2006a), op.cit., h. 53. 
62 RH Hickling (1991), “The Yang di-Pertuan Agong as the Head of Executive”, The Supreme Court Journal, 
l991,  h. 43-65. 
63 Abdul Aziz Bari (2006a), op.cit., h. 84 dan RH Hickling (1991), op.cit., h. 48. 
64 Yusuf al-Qaradawi (1998), al-Siyasah al-Shar‘iyyah fi Dau’i Nusus al-Shari‘ah wa Maqasidiha. Kaherah: 
Maktabah Wahbah, h. 117. 
65 Jalal al-Din ‘Abd al-Rahman b. Abi Bakr al-Suyuti (1998), al-Ashbah wa al-Naza’ir fi Qawa‘id wa Furu‘ 
Fiqh al-Shafi‘iyyah, c. 4. Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, h. 233-235. 
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dan sumber autoriti negara tidak sepatutnya dianggap seorang ketua negara yang 
memainkan peranan sebagai lambang yang kaku tanpa mengambil tahu perkembangan 
yang berlaku dalam kerajaannya. 
Malah menurut pandangan sebahagian sarjana undang-undang perlembagaan moden 
sendiri, jika nasihat yang diberikan oleh Jemaah Menteri itu ternyata jelas bertentangan 
dengan prinsip dan semangat yang didokong oleh peruntukan-peruntukan perlembagaan 
atau undang-undang, Yang di-Pertuan Agong berhak mengingkari nasihat itu dan turut 
dipertanggungjawabkan untuk menentang nasihat tersebut.66 Justeru itu, hanya nasihat yang 
selaras dengan demokrasi, perlembagaan dan undang-undang sahaja perlu dipatuhi oleh 
Yang di-Pertuan Agong.67  
Doktrin bertindak mengikut nasihat tidak boleh disalah gunakan untuk memaksa 
Yang di-Pertuan Agong menerima nasihat yang bertentangan dengan semangat dan 
tuntutan demokrasi, perlembagaan dan undang-undang. Tidak munasabah salah satu 
elemen yang berasal daripada demokrasi digunakan untuk menentang semangat dan 
tuntutan demokrasi itu sendiri.68  
Tindakan mengikut nasihat yang salah itu sudah tentu bertentangan dengan sumpah 
jawatan Yang di-Pertuan Agong  yang mengaku untuk taat setia pada menjalankan 
pemerintahan yang adil berdasarkan undang-undang dan perlembagaan. Peranan yang 
dimainkan oleh Yang di-Pertuan Agong sebagai agen semak dan seimbang dalam keadaan-
keadaan kritikal seperti itu tidak bertentangan dengan doktrin bertindak mengikut nasihat 
mahu pun kehendak syariat Islam sendiri, malah sebenarnya turut berfungsi menyuburkan 
lagi amalan yang selaras dengan semangat demokrasi dan nilai-nilai keislaman. 
                                               
66 Abdul Aziz Bari (2001), op.cit., h. 221, Abdul Aziz Bari (2003), op.cit., h. 73 & 84-85 dan Abdul Aziz Bari 
(2006b), op.cit., h.  164.  
67 Abdul Aziz Bari (2003), op.cit., h. 73 & 84, Abdul Aziz Bari (2006a), op.cit., h. 111 dan Abdul Aziz Bari 
(2006b), op.cit., h. 79 & 170. 
68 Abdul Aziz Bari (2006b), op.cit., h. 198. 
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4.4 Pemerintah Tertinggi Angkatan Tentera 
 Meskipun Yang di-Pertuan Agong merupakan Pemerintah Tertinggi Angkatan 
Tentera Persekutuan, namun baginda tidak memerintah Angkatan Tentera Persekutuan 
menurut kehendak peribadinya69 mahu pun mengeluarkan arahan yang berhubungan 
dengan operasi ketenteraan secara langsung.70 Manakala urusan pemerintahan, tatatertib, 
pentadbiran dan perkara-perkara lain mengenai angkatan tentera selain daripada maksud 
operasi dipertanggungjawabkan kepada Majlis Angkatan Tentera yang bertindak di bawah 
kuasa am Yang di-Pertuan Agong.71 Oleh kerana itu, peranan Yang di-Pertuan Agong 
sebagai Pemerintah Tertinggi Angkatan Tentera Persekutuan merupakan kuasa fungsional 
yang bersifat simbolik.72 
 Manakala ketua negara menurut perspektif Islam berperanan memelihara kedaulatan 
negara daripada sebarang pencerobohan asing sehingga dapat mewujudkan keamanan dan 
ketenteraman awam dalam kehidupan masyarakat yang menjadi asas kepada kestabilan 
sosiopolitik.73 Peranan mempertahankan kedaulatan, kemerdekaan, kebebasan dan 
kemuliaan negara yang dijalankan oleh ketua negara adalah termasuk ke dalam 
perlaksanaan kewajipan jihad.74  
Angkatan tentera adalah tunggak harapan rakyat dalam memperkuatkan kubu 
pertahanan negara dan menghapuskan sebarang ancaman dan pencerobohan musuh dari 
                                               
69 Mohamed Suffian bin Hashim (1987), op.cit., h. 34 dan Ahmad Atory Hussain (2004), op.cit., h. 36.  
70 Mohammad Suffian Hashim (1987a), op.cit., h. 34 dan Mohammad Suffian Hashim (1987b), op.cit., h. 21. 
71 Perkara 137(1), Perlembagaan Persekutuan. 
72 Azmi Khalid (1987), “Role of The Monarch: Influences Upon Development of Parliamentary Government” 
(Kertas Kerja Aliran Conference on Reflection on the Malaysia Constitution di Federal Hotel Kuala Lumpur, 
15-16 Ogos), h. 48. 
73 Muhammad Kamil Laylah (1969), al-Nuzum al-Siyasiyyah al-Dawlah wa al-Hukumah. Beirut: Dar al-
Nahdah al-‘Arabiyyah, h. 312, ‘Abd al-‘Azim Fudah (1987), op.cit., h. 148, Sabir Muhammad Diyab (1992), 
Min Ma‘alim al-Nizam al-Siyasi fi al-Dawlah al-Islamiyyah. Kaherah: Maktabah al-Zahra’, h. 72 dan Lu’ay 
Safi (2001), al-‘Aqidah wa al-Siyasah Ma‘alim Nazariyyah ‘Ammah li al-Dawlah al-Islamiyyah. Damsyik: 
Dar al-Fikr, h.  231. 
74 Muhammad Diya’ al-Din al-Ra’is (1957), al-Nazariyyat al-Siyasiyyah al-Islamiyyah, Kaherah: Maktabah 
al-Anjlu al-Misriyyah, h. 244, Muhammad Kamil Laylah (1969), op.cit. dan Mustafa Hilmi (2004), op.cit, h. 
324. 
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luar. Perhatian yang mendalam perlu diberikan oleh ketua negara terhadap pelbagai 
keperluan fizikal dan rohani yang mesti dipenuhi dalam usaha menyediakan angkatan 
tentera yang berkemampuan menjalankan kewajipan jihad yang dituntut oleh Islam. 
Penekanan yang diberikan untuk memperkuatkan aspek fizikal anggota tentera tidak 
sepatutnya mengetepikan latihan untuk memantapkan aspek kerohanian, daya intelektual 
dan akhlak mereka. Semua aspek tersebut hendaklah diberi perhatian dan penekanan yang 
seimbang melalui program tarbiyyah ketenteraan yang menyeluruh.75  
Selain itu, tindakan tegas juga mesti diambil oleh ketua negara atau mana-mana 
jabatan yang bertanggungjawab di bawah kuasa ketua negara bagi menghentikan kerosakan 
dan kekacauan yang dicetuskan oleh anasir-anasir negatif yang wujud dalam negara untuk 
memelihara keselamatan rakyat. Kestabilan dalaman negara penting bagi menghapuskan 
sebarang ancaman terhadap kesejahteraan hidup, kegiatan ekonomi, kehormatan dan 
kebebasan rakyat.76 
 Oleh kerana itu, sebahagian sarjana mensyaratkan ketua negara mempunyai 
kemampuan dari segi kekuatan dan keupayaan untuk menjalankan kewajipan jihad 
memerangi musuh bagi mengekalkan kedaulatan dan keamanan negara.77 Malah ketua 
negara juga dikehendaki menguasai kepakaran dan kebijaksanaan dalam pengendalian 
peperangan dan juga pentadbiran angkatan tentera.78  
 Malah ketua negara turut disyaratkan memiliki sifat berani yang diperlukan untuk 
melahirkan kekuatan bagi memelihara kekuasaannya daripada ancaman pihak-pihak yang 
                                               
75 Muhammad al-Sayyid al-Wakil (1988), op.cit., h. 133. 
76 ‘Abd al-‘Aziz Mustafa Kamal (1995), op.cit., j. 2. h. 516. 
77 Mahmud Hilmi (1975), op.cit, h. 88, Hasan al-Sayyid Basyuni (1985), op.cit., h. 61 dan ‘Abd al-‘Azim 
Fudah (1987), op.cit., h. 138. 
78 Abu Mansur ‘Abd al-Qadir b. Tahir al-Taimi al-Baghdadi (1928), Kitab Usul al-Din. Istanbul: Matba‘ah al-
Dawlah, h. 277, Mustafa Kamal Wasfi (1977), Musannafah al-Nuzum al-Islamiyyah. Kaherah: Maktabah al-
Islamiyyah, h. 237 dan Muhammad Mahdi Shams al-Din (1992), op.cit., h. 162. 
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cuba mengganggu-gugat kestabilan dan keselamatan negara.79 Keberanian ketua negara 
juga diperlukan untuk menegakkan kebenaran, menolak segala ancaman terhadap 
keselamatan negara dan  memerangi golongan yang batil sehingga ke akar umbinya.80 
Kesemua kriteria yang ditetapkan ini menunjukkan peranan ketua negara sebagai pemimpin 
tertinggi angkatan tentera yang berfungsi merancang strategi pertahanan negara dan 
mengetuai sendiri angkatan tentera dalam melaksanakan misi-misi jihad untuk 
mempertahankan kedaulatan negara dan menyebarkan risalah Islam. 
 Walaubagaimanapun, sebahagian sarjana yang lain tidak mensyaratkan ketua negara 
mempunyai kepakaran dan pengalaman yang khusus dalam kepimpinan tentera dan strategi 
peperangan. Ini kerana ketua negara boleh mendapatkan bantuan dan khidmat nasihat 
daripada kalangan pemimpin tentera yang mempunyai keahlian dan kepakaran yang khusus 
dalam menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan pengurusan angkatan tentera  dan 
perancangan strategi peperangan.81 Oleh kerana itu, seorang amir untuk mengetuai urusan 
jihad  akan dilantik oleh ketua negara untuk membantunya dalam pengurusan  angkatan 
tentera  dan pengendalian peperangan.82 
Walaupun Yang di-Pertuan Agong tidak terlibat secara aktif dalam pengurusan 
angkatan tentera dan perancangan strategi mahu pun pengendalian peperangan secara 
langsung, peranan baginda sebagai Pemerintah Tertinggi Angkatan Tentera Persekutuan 
tetap tidak boleh dipandang remeh. Melihat kepada tradisi, disiplin dan kelengkapan 
organisasi yang membolehkannya bergerak sendiri, kemungkinan Angkatan Tentera 
Persekutuan untuk bertindak di luar kerangka yang diizinkan oleh perlembagaan dan 
                                               
79 ‘Abd al-Rahman b. Ahmad al-Iiji (1970), Al-Mawaqif fi ‘Ilm al-Kalam. Beirut: ‘Alam al-Kutub, h. 398. 
80 ‘Abd al-Allah Shubbar (1983), Haq al-Yaqin fi Ma‘rifah Usul al-Din, j. 1. Beirut: Dar al-Adwa’, h. 256. 
81 ‘Abd al-‘Azim Fudah (1987), op.cit. 
82 Abu al-Hasan ‘Ali b. Muhammad b. Habib al-Basri al-Baghdadi al-Mawardi (1985), op.cit.,  h. 43. 
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undang-undang,83 mahu pun menerajui atau mengambil alih pemerintahan melalui 
rampasan kuasa juga bukanlah suatu perkara yang mustahil berlaku di mana-mana negara.84  
Justeru itu, meskipun peranan Yang di-Pertuan Agong sebagai Pemerintah Tertinggi 
Angkatan Tentera Persekutuan kelihatan lebih berbentuk simbolik, mungkin terdapat 
pengecualian yang membenarkan baginda bertindak mengabaikan nasihat Jemaah 
Menteri.85 Keadaan itu berlaku apabila Yang di-Pertuan Agong menerima  nasihat yang 
bertentangan dengan kehendak perlembagaan atau undang-undang.  
Lantaran itu, kedudukan Yang di-Pertuan Agong yang pada asalnya kelihatan pasif 
boleh berubah kepada bentuk yang lebih aktif dalam keadaan-keadaan yang kritikal.86 
Tindakan  Yang di-Pertuan Agong dalam hal ini  tidak semestinya mendatangkan kesan 
negatif dari segi demokrasi dan tuntutan ajaran Islam jika ia boleh mengawal 
kecenderungan angkatan tentera untuk campur tangan dalam politik mahu pun 
mengelakkannya dieksploitasi sebagai jentera politik untuk mempertahankan kuasa 
kerajaan yang memerintah di luar kerangka dan batasan perlembagaan dan undang-undang 
yang sah.87  
 Oleh kerana itu, kesetiaan anggota tentera hanya terarah kepada negara yang 
dilambangkan oleh institusi Yang di-Pertuan Agong.88 Mereka tidak dikehendaki taat setia 
kepada kerajaan yang memerintah untuk mengelakkan angkatan tentera diheret ke dalam 
kancah politik untuk mempertahankan kepentingan ahli-ahli politik yang berkuasa. 
Meskipun  taat setia anggota tentera kepada Yang di-Pertuan Agong tidak berbeza dengan 
anggota kepada cabang perkhidmatan awam yang lain, angkatan tentera sebenarnya 
mempunyai hubungan langsung yang jauh lebih jelas dan rapat dengan Yang di-Pertuan 
                                               
83 Abdul Aziz Bari (2006a), op.cit., h. 54. 
84 Abdul Aziz Bari (2001), op.cit., h 97 dan Abdul Aziz Bari (2006b), op.cit., h. 18 & 151. 
85 Abdul Aziz Bari (2006b), op.cit., h. 19. 
86 Ibid., h. 152 dan Abdul  Aziz Bari (2008), op.cit., h. 183. 
87 Abdul Aziz Bari (2001), op.cit. 
88 Ibid., dan Abdul Aziz Bari (2006b), op.cit., h. 152  
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Agong. Perkara itu dapat dilihat kepada kedudukan Yang di-Pertuan Agong sebagai 
Pemerintah Tertinggi Angkatan Tentera sendiri dan juga perlantikan pegawai-pegawai 
tentera yang dibuat terus oleh baginda meskipun lantikan itu bukannya bersifat peribadi.89 
 
4.5 Kuasa Pengampunan 
Adakah Yang di-Pertuan Agong terikat mengikut nasihat Jemaah Pengampunan di 
bawah doktrin bertindak mengikut nasihat semasa menjalankan kuasa pengampunan? 
Meskipun terdapat pandangan Yang di-Pertuan Agong perlu bertindak mengikut nasihat 
Jemaah Pengampunan,90 terdapat penghakiman mahkamah dalam suatu kes yang 
menyatakan pandangan yang sebaliknya.  
Penghakiman itu memutuskan kuasa pengampunan merupakan suatu prerogatif 
diraja yang dijalankan sendiri oleh Yang di-Pertuan Agong sebagai  suatu anugerah  
kurniaannya. Ini bermakna kuasa pengampunan bukan sekadar kuasa yang diperuntukkan 
oleh perlembagaan sebagai sebahagian daripada skemanya.91 Walaupun tidak dinafikan 
fungsi Jemaah Pengampunan yang berhak mengemukakan nasihat kepada Yang di-Pertuan 
Agong, baginda tetap mempunyai kata putus dalam soal pengampunan.92 
Kuasa prerogatif untuk memberikan pengampunan itu menurut mahkamah bukanlah 
merupakan suatu subjek menurut undang-undang. Ia merupakan suatu tindakan eksekutif 
yang bermula hanya selepas proses menurut undang-undang telah berakhir.93 Oleh kerana 
itu, apabila Yang di-Pertuan Agong menimbangkan untuk mengesahkan, mengurangkan, 
menangguhkan atau mengampunkan sesuatu hukuman, baginda tidak bersidang seperti 
                                               
89 Abdul Aziz Bari (2006b), op.cit. 
90 Raja Azlan Shah (1982), op.cit., h. 14, Raja Azlan Shah (1988), op.cit., h. 86, Andrew Harding (1991), 
“Judicial Review and the New Prerogatives: An Anglo-Malaysian Perspective”, The Supreme Court Journal, 
l991,  h. 111-134 dan Visu Sinnadurai (ed.) (2004), op.cit., h. 273. 
91 MP Jain (1991), op.cit.,  h. 108, Abdul Aziz Bari (2006b), op.cit., h. 109 dan Abdul Aziz Bari et al. (2007), 
op.cit., h. 89-91. 
92 Abdul Aziz Bari (2006b), op.cit., h. 50. 
93 Andrew Harding (1991), op.cit.,  h. 128, MP Jain (1991), op.cit. dan Abdul Aziz Bari et al. (2007), op.cit. 
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mahkamah. Justeru itu, Yang di-Pertuan Agong boleh menimbangkan hal-hal yang tidak 
boleh diambil kira oleh pihak mahkamah yang terikat dengan undang-undang keterangan. 
Malah Yang di-Pertuan Agong juga boleh membuat keputusan berdasarkan kepentingan 
awam.94 Manakala Jemaah Pengampunan pula hanyalah sebuah badan penasihat semata-
mata tanpa sebarang kuasa untuk membuat keputusan.95  
Menurut keputusan mahkamah itu juga, kuasa Yang di-Pertuan Agong untuk 
mengubah hukuman atau mengampunkan kesalahan selepas Jemaah Pengampunan 
mengemukakan syornya itu tidak boleh dicabar dalam mana-mana mahkamah.96 Ini 
bermakna penggunaan budi bicara Yang di-Pertuan Agong untuk bertindak bertentangan 
dengan nasihat Jemaah Pengampunan adalah suatu realiti yang tidak boleh ditolak.97  
 Tambahan pula, kuasa pengampunan Yang di-Pertuan Agong akan diambil-alih  
oleh Majlis Raja-Raja  jika ia melibatkan hukuman yang dijatuhkan ke atas Yang di-
Pertuan Agong atau isterinya.98 Selain itu, kuasa pengampunan Yang di-Pertuan Agong 
juga akan diambil-alih oleh  seorang Raja Negeri yang dinamakan oleh Majlis Raja-Raja 
jika ia melibatkan hukuman yang dijatuhkan ke atas  anaknya.99 Peruntukan-peruntukan itu 
secara tersirat jelas menunjukkan faktor  peribadi boleh mempengaruhi perlaksanaan kuasa 
pengampunan oleh Yang di-Pertuan Agong.100  
 Manakala kuasa pengampunan Yang di-Pertuan Agong dalam kes-kes yang 
hukumannya dijatuhkan oleh Mahkamah Syariah sudah tentu tidak boleh dipisahkan 
daripada kedudukan Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua agama Islam. Walaupun Yang 
                                               
94 Abdul Aziz Bari et al. (2007), op.cit., h. 90 & 92. 
95 Andrew Harding (1991), op.cit. dan MP Jain (1991), op.cit.  
96 Tommy Thomas (1987a), “The Role of Judiciary” (Kertas Kerja Aliran Conference on Reflection on the 
Malaysia Constitution di Federal Hotel Kuala Lumpur, 15-16 Ogos), h. 90, Tommy Thomas (1987b), “The 
Role of the Judiciary”, Insaf , Jil. 20 Bil. 3, September, h. 38-50, Andrew Harding (1991), op.cit. dan Abdul 
Aziz Bari et al. (2007), op.cit., h. 89-91. 
97 Muhammad Kamil Awang (2001), op.cit., h. 253 dan Abdul Aziz Bari (2006b), op.cit., h. 50 & 109.  
98 Perkara 42(12)(b), Perlembagaan Persekutuan. 
99 Perkara 42(12)(c), Perlembagaan Persekutuan. 
100 Raja Azlan Shah (1982), op.cit., Raja Azlan Shah (1988), op.cit., h. 86-87 dan Visu Sinnadurai (ed.) 
(2004), op.cit., h. 273-274. 
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di-Pertuan Agong boleh bertindak menurut budi bicaranya sendiri, namun adalah lebih baik 
jika pandangan pihak yang berkaitan dengan hukum-hakam syarak, pentadbiran keadilan 
dan pendakwaan syarie seperti Mufti, Ketua Hakim Syarie dan Ketua Pendakwa Syarie 
dirundingi terlebih dahulu. 
 Menurut syariat Islam, tiada sesiapa pun termasuk raja yang berhak memperolehi 
pengecualian khas daripada perlaksanaan undang-undang yang berteraskan hukum 
syarak.101 Islam mendokong prinsip persamaan manusia di sisi undang-undang sehingga 
tiada sesiapa pun, walau setinggi mana pun status kedudukannya, termasuklah ketua negara 
boleh terlepas daripada proses pengadilan di hadapan pihak berkuasa kehakiman.102 
 Hukuman yang dikenakan ke atas penjenayah yang disabitkan dengan kesalahan-
kesalahan hudud tidak boleh ditarik balik kerana ia berkaitan dengan hak-hak Allah 
S.W.T.103 Hudud merujuk kepada kesalahan-kesalahan berkaitan dengan hak-hak Allah 
S.W.T yang dinyatakan hukumannya dengan jelas oleh nas-nas syarak.104 Kesalahan-
kesalahan hudud merupakan jenayah yang mendatangkan kerosakan terhadap masyarakat 
umum.105 Justeru itu, hukumannya ditetapkan untuk memelihara maslahah ‘ammah, 
menolak kerosakan dan merealisasikan kesejahteraan dan perlindungan ke atas 
masyarakat.106  
                                               
101 Ahmad Ibrahim (1987), op.cit., h. 56. 
102 Muhammad Diya’ al-Din al-Ra’is (1957), op.cit., h. 258, Fathi ‘Abd al-Karim (1977) al-Dawlah wa al-
Siyadah fi al-Fiqh al-Islami Dirasah Muqaranah. Kaherah: Maktabah Wahbah, h. 383-384, Ahmad Husayn 
Ya‘qub (1982), op.cit., h. 256, Subhi ‘Abduh Sa‘id (1985), op.cit., h. 105, ‘Abd al-Mun‘im Ahmad Barakah 
(1990), al-Islam wa al-Musawah bayn al-Muslimin wa Ghair al-Muslimin. Iskandariah: Mu’assasah Shabab 
al-Jami‘ah, h. 77-78, Sheikh Showkat Hussain (1991), Islam and Human Rights. Petaling Jaya: Budaya Ilmu 
Sdn. Bhd., h. 38, Mahmud ‘Atif al-Banna (1994), al-Wasit fi al-Nuzum al-Siyasiyyah. Kaherah: Dar al-Fikr 
al-‘Arabi, h. 271-272, ‘Abd al-Qadir ‘Awdah (2000), al-Tashri‘ al-Jina’i al-Islami, j. 1, c. 14. Beirut: 
Mu’assasah al-Risalah, h. 316-317. 
103 Sabir ‘Abd al-Rahman Tu‘aymah (2005), op.cit., h. 554. 
104 Mohamed S. El-Awa (1999), Hukuman Dalam Undang-Undang Islam: Satu Kajian Perbandingan. 
Khidmat Penterjemahan Nusantara (terj.). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, h. 1, ‘Abd al-Qadir 
‘Awdah (2000), op.cit., h. 78-79, ‘Abdul Rahman I.Doi (2003), Undang-Undang Syariah. Rohani Abdul 
Rahim (terj.), c. 2. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, h. 287 dan Sabir ‘Abd al-Rahman Tu‘aymah 
(2005), op.cit., h. 548.  
105 ‘Abdul Rahman I.Doi (2003), op.cit., h. 288. 
106 Mohamed S. El-Awa (1999), op.cit. dan ‘Abd al-Qadir ‘Awdah (2000), op.cit., h. 79. 
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Terdapat tujuh kesalahan yang termasuk ke dalam kategori hudud iaitu zina 
(persetubuhan luar nikah), qadhaf (menuduh orang berzina tanpa empat orang saksi), shurb 
al-khamr (minum arak), sariqah (mencuri), hirabah (rompakan), riddah (murtad) dan al-
baghy (memberontak terhadap pemerintah).107 Justeru itu, sebarang kes hudud yang sampai 
ke pengetahuan ketua negara hendaklah dibicarakan dan jika sabit kesalahan, tidak boleh 
menerima sebarang pengampunan daripada mana-mana pihak termasuklah ketua negara 
bahkan mangsa jenayah itu sendiri.108  
Malah hukuman yang dikenakan sama sekali tidak boleh dikurangkan dan 
digantikan dengan alternatif yang lain kerana ia melibatkan kesalahan yang berkaitan 
dengan hak-hak Allah S.W.T.109 Kesalahan-kesalahan hudud dikenakan hukuman berat 
yang tidak boleh ditarik balik dan diganti dengan hukuman lain  sebagai pembalasan110 dan 
pencegahan khusus dan umum untuk menghalang pesalah dan seluruh anggota masyarakat 
yang lain meneruskan atau melakukan kesalahan yang sama.111 
 Manakala jenis kesalahan-kesalahan yang termasuk ke dalam kategori qisas juga 
telah dinyatakan dengan jelas oleh nas-nas syarak termasuklah bentuk hukumannya sama 
ada yang melibatkan pembalasan atau pun diat.112 Qisas merangkumi jenayah pembunuhan 
dan kecederaan anggota tubuh badan.113 Kemaafan terhadap sebarang bentuk kesalahan 
qisas hanya boleh diberikan pihak waris si mati atau si mangsa sendiri dalam kes-kes 
                                               
107 Mohamed S. El-Awa (1999), op.cit., h. 2, ‘Abd al-Qadir ‘Awdah (2000), op.cit., ‘Abdul Rahman I.Doi 
(2003), op.cit. dan Sabir ‘Abd al-Rahman Tu‘aymah (2005), op.cit., h. 548-551. 
108 ‘Abd al-‘Azim Fudah (1987), op.cit., h. 190, Mohamed S. El-Awa (1999), op.cit., h. 1 dan ‘Abd al-Qadir 
‘Awdah (2000), op.cit., h. 774. 
109 ‘Abd al-‘Azim Fudah (1987), op.cit., h. 197-198 dan Mohamed S. El-Awa (1999), op.cit. 
110 Mohamed S. El-Awa (1999), op.cit., h. 37.  
111 Ibid., h. 44. 
112 ‘Abd al-Qadir ‘Awdah (2000), op.cit., h. 79, Mohamed S. El-Awa (1999), op.cit., h. 105, ‘Abdul Rahman 
I.Doi (2003), op.cit., h. 301 dan Sabir ‘Abd al-Rahman Tu‘aymah (2005), op.cit., h. 554. 
113 Mohamed S. El-Awa (1999), op.cit., h. 102, ‘Abd al-Qadir ‘Awdah (2000), op.cit. dan Sabir ‘Abd al-
Rahman Tu‘aymah (2005), op.cit., h. 551-553. 
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kecederaan.114 Oleh kerana kesalahan qisas berkaitan dengan hak-hak manusia, maka 
kemaafan daripada si waris atau si mangsa dibenarkan oleh syarak untuk memperkuatkan 
faktor-faktor perdamaian, kasih sayang dan rahmat sesama manusia.115 
 Kesalahan-kesalahan lain yang tidak termasuk ke dalam kategori hudud dan qisas 
kerana tidak dinyatakan hukumannya dengan jelas oleh nas-nas syarak termasuk ke dalam 
kategori takzir. Penentuan jenis, bentuk dan kadar hukuman bagi kesalahan-kesalahan 
takzir diserahkan kepada budi bicara ketua negara atau qadi116 seperti amaran, sebatan, 
penahanan, penjara, buang negeri dan sebagainya.117 Oleh kerana itu, ketua negara atau 
qadi  memiliki hak penuh untuk memberikan pengampunan ke atas kesalahan atau pun 
hukuman takzir.118 Walaubagaimanapun, pengampunan ke atas kesalahan atau hukuman itu 
hanya boleh diberikan oleh ketua negara atau qadi jika tindakan itu benar-benar dapat 
merealisasikan maslahah ‘ammah.119 
 Skop kesalahan takzir adalah begitu luas sehingga membolehkan pihak yang 
bertanggungjawab menentukan sebarang bentuk hukuman yang sesuai terhadap terhadap 
apa-apa perbuatan yang bercanggah dengan nilai-nilai akhlak yang mulia dalam kehidupan 
masyarakat Islam.120 Hukuman yang ditentukan terhadap perbuatan yang telah ditetapkan 
sebagai kesalahan takzir hendaklah bertujuan memelihara kemaslahatan yang diiktiraf oleh 
                                               
114 ‘Abd al-‘Azim Fudah (1987), op.cit., h. 194, ‘Abd al-Qadir ‘Awdah (2000), op.cit., h. 775, ‘Abdul 
Rahman I.Doi (2003), op.cit., h. 302 dan Sabir ‘Abd al-Rahman Tu‘aymah (2005), op.cit., h. 554. 
115 ‘Abd al-‘Azim Fudah (1987), op.cit., h. 200 dan Mohamed S. El-Awa (1999), op.cit., h. 126-127. 
116 ‘Abd al-‘Azim Fudah (1987), op.cit., h. 209, Shams al-Din Muhammad b. al-Khatib al-Sharbini (1997), 
Mughni al-Muhtaj ila Ma‘rifah Ma‘ani Alfaz al-Minhaj, j. 4. Beirut: Dar al-Ma‘rifah, h. 254, Mohamed S. El-
Awa (1999), op.cit., h. 144, ‘Abd al-Qadir ‘Awdah (2000), op.cit., h. 80 dan ‘Abdul Rahman I.Doi (2003), 
op.cit., h. 293.  
117 ‘Abd al-‘Azim Fudah (1987), op.cit., h. 207, Shams al-Din Muhammad b. al-Khatib al-Sharbini (1997), 
op.cit., h. 253 dan Mohamed S. El-Awa (1999), op.cit., h. 165.  
118 ‘Abd al-Qadir ‘Awdah (2000), op.cit., h. 776-777. 
119 Ibid., h. 257-258. 
120 Mohamed S. El-Awa (1999), op.cit., h. 166, ‘Abd al-Qadir ‘Awdah (2000), op.cit., h. 80 dan Sabir ‘Abd 
al-Rahman Tu‘aymah (2005), op.cit. 
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syarak, mencegah berlakunya amalan buruk dalam masyarakat, mendidik pelaku kesalahan 
serta anggota masyarakat yang lain dan menegakkan hak serta keadilan.121  
 Oleh kerana kuasa pengampunan dalam konteks di Malaysia merupakan hak 
prerogatif Yang di-Pertuan Agong, baginda boleh memastikan perlaksanaan kuasa itu 
bertepatan dengan kehendak syariat Islam. Justeru itu, pengampunan sebagai contoh tidak 
wajar diberikan  terhadap kesalahan-kesalahan yang termasuk ke dalam kategori hudud. 
Malah hukuman ke atas kesalahan-kesalahan yang termasuk ke dalam kategori hudud juga 
tidak sepatutnya dikurangkan atau digantikan dengan hukuman lain yang lebih ringan 
daripada apa yang termaktub dalam statut yang berkaitan.  
Tidak dinafikan, bentuk dan kadar hukuman dalam statut berhubung dengan kes-kes 
jenayah Syariah pada masa kini masih jauh daripada hukuman sebenar yang dibahaskan 
oleh fuqaha’. Ini kerana had maksima hukuman yang boleh dikenakan oleh Mahkamah 
Syariah hanya terhad kepada denda lima ribu ringgit, penjara lima tahun atau enam sebatan 
atau mana-mana kombinasi hukuman itu walaupun ke atas kesalahan hudud yang berat 
seperti zina.122 Walaubagaimanapun, tindakan mengelakkan pengampunan dalam kes-kes 
hudud sekurang-kurangnya masih boleh memperlihatkan ketegasan dalam menangani 
kerosakan yang berpunca daripada pencerobohan ke atas hak-hak Allah S.W.T yang 
menggugat kestabilan hidup masyarakat. 
 Kesalahan-kesalahan qisas dalam konteks di Malaysia berada dalam bidang kuasa 
mahkamah sivil. Oleh kerana itu, Jemaah Pengampunan yang menasihati Yang di-Pertuan 
Agong perlu mengambil kira pandangan waris si mati atau mangsa dalam kes-kes 
                                               
121, ‘Abd al-‘Azim Fudah (1987), op.cit., h. 209, Shams al-Din Muhammad b. al-Khatib al-Sharbini (1997), 
op.cit., h. 251, Mohamed S. El-Awa (1999), op.cit., h. 143-144, ‘Abd al-Qadir ‘Awdah (2000), op.cit. dan 
Sabir ‘Abd al-Rahman Tu‘aymah (2005), op.cit., h. 554-555. 
122 Lihat Seksyen 23(1), Akta Kesalahan Jenayah Syariah (Wilayah-Wilayah Peresekutuan), 1997, (Akta 559, 
1997), Seksyen 23(1), Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Negeri Pulau Pinang), 1996, (En. 3/96),  
Seksyen 80(1), Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah, (En. 3/95) dan Seksyen 20, Ordinan Kesalahan Jenayah 
Syariah 2001, (Bab 46/2001). 
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kecederaan sebelum membuat sebarang keputusan berhubung dengan pengampunan. 
Lantaran itu, suatu mekanisme boleh dibentuk agar pihak yang berkenaan dapat 
menyalurkan pandangan mereka secara rasmi  kepada Jemaah Pengampunan sama ada 
secara langsung atau melalui pendakwa raya mahu pun pengamal undang-undang yang 
dilantik khas. Jika pandangan mereka yang teraniaya tidak diambil kira, pengampunan yang 
dikurniakan akan menjadi faktor yang menimbulkan perasaan tidak puas hati yang 
mengakibatkan permusuhan yang berpanjangan di antara penjenayah dengan mangsa atau 
para warisnya. 
 Manakala bagi mana-mana kesalahan yang termasuk ke dalam kategori takzir, 
terdapat ruang budi bicara yang luas untuk Yang di-Pertuan Agong menjalankan kuasa 
pengampunan. Walaubagaimanapun sebarang keputusan yang dibuat oleh Yang di-Pertuan 
Agong, selain daripada mengambil kira nasihat yang dikemukakan oleh Jemaah 
Pengampunan, hendaklah berasaskan kepada maslahah ‘ammah. Kuasa pengampunan itu 
tidak boleh dijalankan sewenang-wenangnya sehingga menjejaskan prinsip persamaan di 
sisi undang-undang yang didokong oleh Islam.  
Oleh kerana itu, suatu garis panduan yang jelas hendaklah dirangka agar kuasa 
pengampunan dijalankan mengikut kriteria yang jelas secara konsisten dengan adil dan 
saksama. Kewujudan garis panduan seumpama itu diharapkan dapat mencegah berlakunya 
diskriminasi atau berat sebelah dalam perlaksanaan kuasa pengampunan yang hanya 
menguntungkan pihak-pihak tertentu, contohnya mereka yang mempunyai kelebihan dari 
segi hubungan politik dan kekeluargaan dengan pihak berkuasa. 
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4.6 Kuasa Perlantikan dan Pemecatan 
 Terdapat beberapa jawatan penting negara yang melibatkan perlaksanaan kuasa 
legislatif, eksekutif mahu pun kehakiman dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong dengan 
prosedur tertentu seperti yang ditetapkan oleh perlembagaan. 
 
 4.6.1 Perdana Menteri dan Jemaah Menteri 
Meskipun perlantikan Perdana Menteri yang diletakkan di bawah kuasa budi bicara 
Yang di-Pertuan Agong, baginda tidak  boleh bertindak bebas sepenuhnya menurut fikiran 
sendiri dalam menentukan siapakah yang akan dilantik sebagai Perdana Menteri.123 Kuasa 
budi bicara itu mesti digunakan oleh Yang di-Pertuan Agong selaras dengan kehendak 
demokrasi dan bukannya disalah gunakan untuk memenuhi kepentingan peribadinya. 
Perkara yang sepatutnya menjadi pertimbangan utama Yang di-Pertuan Agong dalam 
melantik Perdana Menteri adalah pemilihan ahli Dewan Rakyat yang mendapat sokongan 
padu ahli-ahli yang lain untuk membolehkan pembentukan sebuah kerajaan yang kuat dan 
stabil.124 
Oleh kerana itu, jika majoriti kerusi pilihanraya dimenangi dengan jelas oleh 
sesebuah parti politik, peranan Yang di-Pertuan Agong lebih berbentuk formal dan rutin 
sahaja. Sifat formal dan rutin peranan Yang di-Pertuan Agong itu juga bertambah ketara 
jika terdapat struktur hierarki kepimpinan yang jelas dan kukuh  dalam parti politik yang 
memenangi pilihanraya itu.125 Peranan Yang di-Pertuan bagi melantik Perdana Menteri di 
sini tidak lebih daripada memberikan pengesahan di sisi perlembagaan terhadap keputusan 
                                               
123 Raja Azlan Shah (1982), op.cit., h. 5, F.A. Trindade (1987), op.cit., Raja Azlan Shah (1988), op.cit., h. 80 
dan Visu Sinnadurai (ed.) (2004), op.cit., h. 259. 
124 Abdul Aziz Bari (2006b), op.cit., h. 17 dan Abdul Aziz Bari et al. (2007), op.cit., h. 94-95. 
125 Raja Azlan Shah (1982), op.cit., h. 6, Azmi Khalid (1987), op.cit., h. 53, Raja Azlan Shah (1988), op.cit., 
h. 80, Abdul Aziz Bari (2001), op.cit., h. 38 & 39-40, Visu Sinnadurai (ed.) (2004), op.cit., h. 259, Abdul 
Aziz Bari (2006b), op.cit., h. 18, 33, 98 & 108-109 dan Abdul Aziz Bari et al. (2007), op.cit., h. 94. 
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mana-mana parti politik yang bakal berkuasa dalam kerajaan kerana memenangi 
pilihanraya.126  
Kuasa budi bicara Yang di-Pertuan Agong dalam perlantikan Perdana Menteri 
hanya memainkan peranan yang signifikan sekiranya keputusan pilihanraya tidak 
menunjukkan majoriti yang jelas. Begitu juga sekiranya terdapat kekaburan dalam struktur 
hierarki kepimpinan dalam parti politik yang memenangi pilihanraya akibat berlakunya 
sesuatu konflik dalaman.127 Yang di-Pertuan Agong dalam keadaan-keadaan seperti itu 
perlu membuat pertimbangan menurut fikirannya sendiri yang bersifat subjektif dengan 
penuh berhati-hati untuk mengenal pasti ahli Dewan Rakyat yang dijangkakan bakal  
mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan itu.128 
Kedudukan Perdana Menteri yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong dalam 
sistem demokrasi berparlimen menyamai kedudukan wazir al-tafwid yang dilantik oleh 
ketua negara menurut perspektif Islam. Berdasarkan pengamalan sistem demokrasi 
berparlimen dalam konteks di Malaysia, meskipun kuasa eksekutif persekutuan menurut 
perlembagaan terletak pada Yang di-Pertuan Agong yang berperanan sebagai ketua negara, 
namun kuasa itu dijalankan oleh Perdana Menteri yang berfungsi sebagai ketua kerajaan 
yang memerintah bersama dengan anggota Jemaah Menteri yang lain. Wazir al-tafwid juga 
turut menjalankan  kekuasaan umum ketua negara secara menyeluruh berdasarkan 
pertimbangan budi bicaranya sendiri.129 
Tambahan pula, jawatan Perdana Menteri, sama seperti wazir al-tafwid,  tidak boleh 
diserahkan kepada lebih daripada seorang individu. Walaubagaimanpun, berbeza dengan 
                                               
126 Raja Azlan Shah (1982), op.cit., Raja Azlan Shah (1988), op.cit. dan Visu Sinnadurai (ed.) (2004), op.cit., 
h. 59-60. 
127 F.A. Trindade (1987), op.cit., Abdul Aziz Bari (2003), op.cit., h. 74, Ahmad Atory Hussain (2004), op.cit., 
h. 34, Abdul Aziz Bari (2006b), op.cit., h. 98 dan Abdul Aziz Bari et al. (2007), op.cit.  
128 Abdul Aziz Bari (2001), op.cit., h. 212 dan Abdul Aziz Bari (2008), op.cit., h. 410.  
129 Muhammad Diya’ al-Din al-Ra’is (1957), op.cit., h. 215 dan Sulayman Muhammad al-Tamawi (1986), 
op.cit., h. 469. 
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wazir al-tafwid, kuasa eksekutif persekutuan yang diserahkan oleh Yang di-Pertuan Agong 
untuk dijalankan oleh Perdana Menteri berbentuk kolektif kerana dalam banyak masalah, 
kata putus beliau masih bergantung kepada pandangan bersama Jemaah Menteri. 
Kedudukan Perdana Menteri dalam keadaan tersebut disamakan dengan perlantikan lebih 
daripada seorang wazir al-tafwid  yang dibenarkan oleh fiqh Islam dengan syarat sebarang 
pertimbangan dan keputusan yang dibuat hanya berkuatkuasa perlaksanaannnya jika 
disepakati oleh kesemua mereka. Manakala dalam konteks semasa hari ini, jika berlaku 
percanggahan pandangan di kalangan anggota Jemaah Menteri, suara majoriti akan menjadi 
kata pemutus.130 
 Namun begitu, tidak seperti perlantikan Perdana Menteri yang terletak di bawah 
kuasa budi bicara Yang di-Pertuan Agong yang bersifat terhad, ketua negara menurut 
perspektif Islam berkuasa penuh dalam perlantikan wazir al-tafwid.131 Begitu juga dengan 
pemecatan wazir al-tafwid yang boleh ditamatkan perlantikannya oleh  ketua negara pada 
bila-bila masa yang dikehendakinya, jika keputusan pemecatan itu selari dengan tuntutan 
maslahah ‘ammah. Perbezaan ini disebabkan oleh sifat kekuasaan ketua negara menurut 
perspektif Islam yang berpunca daripada bai‘ah yang diberikan oleh rakyat melalui ‘aqd al-
khilafah.132  
Oleh kerana itu, ketua negara yang bertindak sebagai wakil atau pengganti kepada 
umat Islam bagi melaksanakan pelbagai urusan keagamaan di samping menguruskan hal 
ehwal kehidupan mereka berdasarkan tuntutan syariat Islam133 diberi kebebasan penuh 
untuk melantik para pembantunya termasuklah wazir al-tafwid untuk mengendalikan 
                                               
130 Muhammad Diya’ al-Din al-Ra’is (1957), op.cit. dan Muhammad Asad (2001), op.cit., h. 35. 
131 Abu al-Hasan ‘Ali b. Muhammad b. Habib al-Basri al-Baghdadi al-Mawardi (1985), op.cit.,  h. 25. 
132 Sulayman Muhammad al-Tamawi (1986), op.cit., h. 470. 
133 ‘Abd al-Karim ‘Uthman (1968), op.cit., h. 119, Muhammad Kamil Laylah (1969), op.cit., h. 433-434, 
Ahmad Shawqi al-Fanjari (1973), al-Hurriyyah al-Siyasiyyah fi al-Islam. Kuwait: Dar al-Qalam, h. 127-128, 
Mustafa Kamal Wasfi (1977), op.cit., h. 239-240, Muhammad Husayn Haykal (1983), al-Hukumah al-
Islamiyyah, c. 2. Kaherah: Dar al-Ma‘arif, h. 36 dan Mahmud ‘Atif al-Banna (1994), op.cit., h. 51. 
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pentadbiran negara. Manakala kedudukan Yang di-Pertuan Agong sebagai institusi tradisi 
pula tidak bergantung kepada mandat rakyat yang diperolehi melalui pilihan raya. 
Pemilihan Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara adalah berasaskan gabungan ciri-
ciri keturunan dan lantikan yang terhad kepada Raja-Raja Melayu sahaja seperti yang telah 
dibincangkan dalam bab sebelum ini. 
Selain itu, pemerintahan negara yang stabil berasaskan prinsip keadilan dan syura 
menurut perspektif Islam tidak akan dapat dibentuk tanpa wujudnya ketaatan rakyat 
terhadap ketua negara yang dituntut oleh syarak.134 Tambahan pula, adalah mustahil bagi 
seseorang ketua negara menjalankan pemerintahan negara yang diwakilkan oleh rakyat 
kepadanya tanpa mendapat sokongan dan dorongan yang ikhlas daripada mereka.135 
Sokongan dan dorongan itu pula hanya boleh wujud terhadap ketua negara yang dilantik 
oleh rakyat dengan penuh kerelaan melalui suatu proses pemilihan yang bebas daripada 
sebarang unsur tekanan, kekerasan dan paksaan.136  
Justeru itu, majoriti sarjana ahl al-sunnah wa al-jama‘ah mendokong perlantikan 
ketua negara melalui kaedah pemilihan yang berasaskan persepakatan sebuah badan yang 
menghimpunkan peribadi-peribadi yang berpengaruh dan dihormati serta berkelayakan dari 
segi ketaqwaan, akhlak dan politik yang digelar sebagai ahl al-hal wa al-‘aqd. Persetujuan 
yang dicapai oleh ahl al-hal wa al-‘aqd akan menyelesaikan urusan perlantikan ketua 
negara bagi membolehkan bai‘ah dilaksanakan terhadap calon yang dipilih.  
Sebahagian sarjana lebih cenderung menggunakan istilah ahl al-ikhtiyar berbanding 
dengan ahl al-hal wa al-‘aqd. Ahl al-ikhtiyar hanya disyaratkan menguasai ilmu 
                                               
134 ‘Abd al-Karim ‘Uthman (1968), op.cit., h. 127. 
135 Abu ‘Abd Allah Muhammad b. ‘Ali al-Qal‘i (1985), op.cit., h. 92. 
136 Ibrahim Ahmad al-‘Adawi (1972), al-Nuzum al-Islamiyyah. Kaherah: Maktabah al-Anjlu al-Misriyyah, h. 
140, Mustafa Kamal Wasfi (1977), op.cit., h. 233, Subhi ‘Abduh Sa‘id (1985), op.cit., h. 48, Taha ‘Abd al-
Baqi Surur (1988), Dawlah al-Qur’an. Kaherah: Dar al-Fikr al-‘Arabi, h. 75, ‘Ali Jirishah  (1992), Din wa 
Dawlah. Mansurah: Dar al-Wafa’ li al-Taba‘ah wa al-Nashr wa al-Tawzi‘, h. 82 dan Muhammad Asad 
(2001), op.cit.,  h. 36. 
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pengetahuan sehingga berkemampuan memahami keadaan masyarakat dan hal ehwal 
politik yang  melayakkan mereka memilih individu yang terbaik sebagai ketua negara 
daripada senarai pencalonan yang dicadangkan. Manakala ahl al-hal wa al-‘aqd yang turut 
berfungsi sebagai anggota badan perundangan pula menurut pandangan sebahagian sarjana 
pula disyaratkan memiliki tahap keilmuan yang mencapai darjat mujtahid.137 
 Rakyat secara keseluruhannya berkewajipan  menerima keputusan yang dibuat oleh 
ahl al-hal wa al-‘aqd.138 Meskipun pemilihan ketua negara terletak pada keputusan ahl al-
hal wa al-‘aqd,  ia hendaklah disempurnakan melalui bai‘ah yang mendapat kerelaan dan 
penerimaan sekurang-kurangnya oleh majoriti rakyat.139 Namun disebabkan oleh kesukaran 
melibatkan keseluruhan rakyat secara langsung dalam proses pemilihan ketua negara, maka 
ahl al-hal wa al-‘aqd adalah pihak yang akan bertindak mewakili rakyat sekurang-
kurangnya pada peringkat awal proses pencalonan dan pemilihan ketua negara.140  
 Justeru itu,  kerelaan dan penerimaan majoriti rakyat adalah unsur penting yang 
memainkan peranan yang besar dalam mengesahkan perlantikan ketua negara yang dipilih 
oleh ahl al-hal wa al-‘aqd.141 Oleh kerana itu, persepakatan kehendak rakyat dengan 
keputusan yang dibuat oleh ahl al-hal wa al-‘aqd memainkan peranan yang penting dalam 
proses perlantikan ketua negara yang sempurna.142 Lantaran itu, semasa memilih ketua 
negara, pertimbangan mesti dibuat oleh ahl al-hal wa al-‘aqd terhadap kehendak sebenar 
majoriti rakyat supaya mereka kelak tidak teragak-agak memberikan bai‘ah dan ketaatan 
                                               
137 Mahmud Hilmi (1975), op.cit, h. 68. 
138 Muhammad Mahmud Rabi‘ (1981), al-Nazariyyat al-Siyasiyyah li Ibn Khaldun. Beirut: Dar al-Hana, h. 
116 dan Ahmad Shalabi (1991), op.cit., h. 62. 
139 Abd al-Rahman b. Ahmad al-Iiji (1970), op.cit., h. 399, Fathi Osman (1986), “The Contract For 
Appointment of the  Head of An Islamic State”, dalam Mumtaz Ahmad (ed.), State, Politics and Islam. 
Indianapolis, IN: American Trust Publications, h. 51-85, ‘Abd al-‘Azim Fudah (1987), op.cit., h. 140 dan 
Mustafa Hilmi (2004), op.cit, h. 405. 
140 Muhammad Kamil Laylah (1969), op.cit., h. 215 & 435 dan Isma‘il al-Badawi (1980), Da‘a’im al-Hukm fi 
al-Shari‘ah al-Islamiyyah wa al-Nuzum al-Dusturiyyah al-Mu‘asirah. Kaherah: Dar al-Fikr al-‘Arabi, h. 73. 
141 Muhammad ‘Abd Allah al-‘Arabi (1968), Nizam al-Hukm fi al-Islam. Beirut: Dar al-Fikr, h. 67-68, 
Ibrahim Ahmad al-‘Adawi (1972), op.cit., h. 141, Mahmud Hilmi (1975), op.cit, h. 70-71, Hasan al-Sayyid 
Basyuni (1985), op.cit., h. 63-64 dan Fathi Osman (1986), op.cit., h. 68. 
142 ‘Abd al-‘Azim Fudah (1987), op.cit., h. 145 dan Ahmad Shalabi (1991), op.cit., h. 63. 
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terhadap ketua negara yang dipilih dengan segera. Oleh kerana itu, ahl al-hal wa al-‘aqd  
seharusnya terdiri mereka yang berpengaruh dan peka kepada kehendak rakyat sehingga 
keputusan yang dibuat kelak mudah diterima oleh mereka.143 
Oleh kerana itu, ketua negara perlu menerima penyerahan bai‘ah daripada ahl al-
hal wa al-‘aqd  yang mempunyai kekuatan (ahl al-shawkah) sehingga menyebabkan 
penyerahan bai‘ah tersebut dipatuhi dengan segera oleh rakyat.144 Pengaruh ahl al-shawkah 
amat penting untuk menyatukan perselisihan pendapat di kalangan rakyat bagi 
merealisasikan penyerahan bai‘ah yang mampu menghasilkan ketaatan yang sempurna 
terhadap ketua negara.145 Oleh kerana itu, bai‘ah daripada pihak yang mempunyai al-
shawkah tadi sudah dianggap memadai bagi mewakili keseluruhan rakyat untuk 
mengesahkan perlantikan seseorang individu sebagai ketua negara.146  
Lantaran itu, ahl al-shawkah menurut pandangan sebahagian sarjana sebenarnya 
adalah ahl al-hal wa al-‘aqd dan majoriti rakyat. Oleh kerana itu perlu ada keselarasan dan 
persepakatan di antara keputusan yang dicapai oleh ahl al-hal wa al-‘aqd dengan 
pandangan majoriti rakyat yang sama sekali tidak boleh dikesampingkan.147 Persetujuan 
majoriti ini tidak terjejas dengan penentangan atau bangkangan satu atau dua pihak yang 
kecil  kerana jika suara minoriti ini terlalu diambil kira, maka mustahil kontrak perlantikan 
ketua negara yang sah dapat dilaksanakan.148  
Meskipun bai‘ah memainkan peranan yang mendalam dalam pemilihan ketua 
negara menurut perspektif Islam, tiada nas yang sahih dan jelas berhubung dengan bentuk 
                                               
143 Ahmad Shalabi (1991), op.cit. 
144 Muhammad ‘Abd Allah al-‘Arabi (1968), op.cit., h. 66-67 dan Abu ‘Abd Allah Muhammad b. ‘Ali al-
Qal‘i (1985), op.cit., h. 78. 
145 Fathi Osman (1986), op.cit., h. 63, Al-Ghazali (1988), al-Iqtisad fi al-I‘tiqad. Beirut: Dar al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, h. 149-150 dan Mustafa Hilmi (2004), op.cit, h. 347.  
146 Muhammad ‘Aziz Nazmi Salim (1996), al-Fikr al-Siyasi fi al-Islam. Iskandariah: Muassasah Shabab al-
Jami‘ah, h. 159-160. 
147 Muhammad al-Mubarak (1967), op.cit., h. 35-36 dan Subhi al-Salih (1980), al-Nuzum al-Islamiyyah. 
Beirut: Dar al-‘Ilm li al-Malayin, h. 282. 
148 Muhammad al-Mubarak (1967), op.cit., h. 36, Sabir Muhammad Diyab (1992), op.cit, h. 89 dan 
Muhammad Asad (2001), op.cit.,  h. 69. 
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perlaksanaannya yang terperinci. Oleh itu kaedah perlaksanaannya masih termasuk ke 
dalam persoalan ijtihadiyyah yang boleh berubah dan berkembang sesuai dengan 
kebijaksanaan manusia dan perubahan serta perkembangan persekitaran, realiti hidup dan 
peringkat masa yang berbeza.149  
Pengalaman sistem demokratik moden dalam usaha membentuk semula metod 
bai‘ah yang lebih sesuai dengan perkembangan sosiopolitik semasa tidak sepatutnya 
diabaikan. Bai‘ah dari segi konsepnya mewakili pilihan rakyat yang bebas secara langsung 
atau melalui perwakilan yang kepimpinannya diiktiraf oleh rakyat dalam perlantikan ketua 
negara. Perlaksanaan bai‘ah dalam hal ini boleh dipraktikkan melalui sebarang bentuk 
pendekatan yang sesuai dengan keadaan semasa.150 
Oleh kerana Yang di-Pertuan Agong sendiri tidak dipilih secara langsung oleh 
rakyat sebagai ketua negara, pembentukan sebuah pemerintahan yang stabil dan ditaati oleh 
rakyat serta mendapat sokongan dan dokongan yang ikhlas daripada mereka memerlukan 
perlantikan Perdana Menteri yang mendapat persetujuan majoriti rakyat. Meskipun Perdana 
Menteri tidak berfungsi sebagai ketua negara, namun beliau bertanggungjawab 
mempengerusikan Jemaah Menteri yang menjalankan kuasa eksekutif persekutuan yang 
terletak pada Yang di-Pertuan Agong. Justeru itu, keperluan menimbangkan suara majoriti 
rakyat dalam perlantikan ketua negara oleh Islam boleh diaplikasikan dalam kes perlantikan 
Perdana Menteri untuk mengatasi kekurangan dalam perlantikan ketua negara dalam 
konteks di Malaysia yang tidak dipilih secara langsung oleh rakyat. 
Oleh kerana itu, pertimbangan yang dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong terhadap 
sokongan majoriti ahli Dewan Rakyat semasa melantik Perdana Menteri mampu membantu 
                                               
149 Muhammad ‘Abd Allah al-‘Arabi (1968), op.cit., h. 72, Subhi ‘Abduh Sa‘id (1985), op.cit., h. 49, Javid 
Iqbal (1986), “The Concept of State in Islam”, dalam Mumtaz Ahmad (ed.), State, Politics and Islam. 
Indianapolis, IN: American Trust Publications, h. 37-50, ‘Abd al-‘Azim Fudah (1987), op.cit., h. 243 dan 
Taha ‘Abd al-Baqi Surur (1988), op.cit., h. 97.  
150 ‘Abd al-Karim ‘Uthman (1968), op.cit., h. 108, Fathi Osman (1986), op.cit., h. 69 dan Sabir Muhammad 
Diyab (1992), op.cit, h. 55-56. 
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baginda membentuk kerajaan yang benar-benar mewakili suara dan kepentingan rakyat. 
Sokongan ahli Dewan Rakyat, yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pilihan raya 
untuk mewakili suara dan kepentingan mereka, yang diambil kira dalam perlantikan 
Perdana Menteri boleh berfungsi sebagai ahl al-shawkah yang menggabungkan keputusan 
yang dibuat ahl al-hal wa al-‘aqd atau ahl al-ikhtiyar dengan persetujuan  majoriti rakyat. 
Manakala perlantikan Jemaah Menteri daripada kalangan mana-mana Majlis 
Parlimen dan pemecatan mereka, yang secara formalnya dilakukan oleh Yang di-Pertuan 
Agong, diiktiraf di sisi perlembagaan sebagai hak mutlak Perdana Menteri sebagai ketua 
kerajaan yang memerintah.151 Mahkamah pernah menjelaskan maksud perlantikan anggota 
Jemaah  Menteri oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri. Menurut 
penghakiman mahkamah, Perdana Menteri hanya perlu memaklumkan sahaja keputusan 
yang telah dibuatnya untuk memecat mana-mana anggota Jemaah Menteri kepada Yang di-
Pertuan Agong.152 Malah mahkamah juga menganggap surat pemecatan yang 
ditandatangani oleh Perdana Menteri sudah mencukupi untuk mengesahkan keputusan 
pemecatan seseorang anggota Jemaah Menteri meskipun surat itu tidak menunjukkan ia 
ditulis bagi pihak Yang di-Pertuan Agong.153  
Kedudukan baki anggota Jemaah Menteri selain Perdana Menteri pada masa kini 
disamakan dengan wazir al-tanfidh kerana para menteri yang mengetuai pelbagai 
kementerian hanya melaksanakan sebarang polisi yang diputuskan secara kolektif oleh 
Jemaah Menteri.154 Selain itu, setiap menteri itu juga dikhususkan untuk membuat 
pertimbangan menurut budi bicaranya dalam salah satu aspek pemerintahan dan 
pentadbiran yang khusus seperti kewangan, pendidikan, pertahanan dan sebagainya. 
                                               
151 L. A. Sheridan et al. (1979), op.cit., h. 138, Abdul Aziz Bari (2001), op.cit., h. 40, Abdul Aziz Bari 
(2006b), op.cit., h. 115, Abdul Aziz Bari et al. (2007), op.cit., h. 96 dan Abdul  Aziz Bari (2008), op.cit., h. 
10. 
152 Abdul Aziz Bari et al. (2007), op.cit. 
153 Ibid., h. 97. 
154 Muhammad Diya’ al-Din al-Ra’is (1957), op.cit., h. 215-216. 
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Kedudukan setiap menteri itu dalam hal ini menurut fiqh Islam adalah seperti wulah ke atas 
pelbagai bidang tugas yang khusus yang termasuk ke dalam salah satu jenis al-tafwid al-
mukhassas.155 
Oleh kerana Perdana Menteri tidak memegang jawatan selama yang diperkenankan 
oleh Yang di-Pertuan Agong seperti menteri-menteri yang lain, maka beliau tidak boleh 
dipecat oleh Yang di-Pertuan Agong.156 Kesimpulan ini dianalogikan daripada suatu 
penghakiman mahkamah yang menjelaskan seseorang Yang di-Pertua Negeri tidak 
berkuasa memecat Ketua Menterinya.157 Selain daripada perletakan jawatan secara 
sukarela, hanya undi tidak percaya majoriti ahli Dewan Rakyat sahaja  yang boleh 
menyebabkan seseorang Perdana Menteri terpaksa meletakkan jawatannya.158  
Walaupun Jemaah Menteri dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong, namun mereka 
tidak dikehendaki bertanggungjawab terhadap baginda.159 Sebaliknya Jemaah Menteri 
hendaklah bertanggungjawab secara kolektif terhadap Parlimen.160 Selaras dengan 
kedudukan Yang di-Pertuan Agong sebagai raja berperlembagaan, baginda tidak 
mengendalikan perjalanan kerajaan secara langsung. Peranan itu dimainkan oleh Jemaah 
Menteri yang juga merupakan pihak kerajaan yang memerintah sebagai penasihat kepada 
Yang di-Pertuan Agong. Mereka adalah pihak yang perlu bertanggungjawab kepada wakil-
wakil rakyat di Parlimen.161 Menurut konsep tanggungjawab Jemaah Menteri secara 
                                               
155 Ibid., h. 216. 
156 MP Jain (1991), op.cit.,  h. 90 dan Abdul Aziz Bari et al. (2007), op.cit., h. 100. 
157 Abdul Aziz Bari et al. (2007), op.cit., h. 98-99 & 100. 
158 MP Jain (1991), op.cit.,  h. 91 dan Muhammad Kamil Awang (2001), op.cit., h. 239. 
159 Mohamed Suffian bin Hashim (1987), op.cit., h. 74. 
160 Perkara 43(3), Perlembagaan Persekutuan. 
161 Mohammad Suffian Hashim (1987a), op.cit., h. 33-34, Mohammad Suffian Hashim (1987b), op.cit., Param 
Cumaraswary (1987a), “Role of the Executive” (Kertas Kerja Aliran Conference on Reflection on the 
Malaysia Constitution di Federal Hotel Kuala Lumpur, 15-16 Ogos), h. 131, Param Cumaraswary (1987b), 
“The Role of Executive”, Insaf , Jil. 20 Bil. 3, September, h. 27-30 dan Mohd. Salleh Abas (2003), Prinsip 
Perlembagaan dan Pemerintahan di Malaysia. c. 2. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, h. 114. 
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kolektif, segala keputusan dan tindakan eksekutif kerajaan yang memerintah hendaklah 
tertakluk kepada kawalan Parlimen.162  
Ini bermakna tindakan-tindakan Jemaah Menteri akan sentiasa berhadapan dengan 
kritikan rakyat melalui wakil-wakil mereka di Parlimen selaras dengan prinsip akauntabiliti 
Jemaah Menteri terhadap Parlimen yang merupakan salah satu intipati sistem demokrasi 
berparlimen.163 Justeru itu, jika kerajaan yang memerintah gagal menangani kritikan yang 
dilemparkan oleh ahli Dewan Rakyat, Perdana Menteri mungkin akan berhadapan dengan 
risiko menerima undi tidak percaya daripada majoriti ahlinya.164 Keadaan itu akan 
memaksa Perdana Menteri meletakkan jawatan Jemaah Menteri melainkan jika atas 
permintaannya, Parlimen dibubarkan oleh Yang di-Pertuan Agong.165  
Islam sendiri mewajibkan rakyat mengawasi segala tindakan ketua negara untuk 
memperbetulkan sebarang penyelewengan dan kesalahan yang dilakukannya agar beliau 
dapat kembali bertindak selari dengan kehendak syariat Islam. Jika ketua negara tidak 
mengambil perhatian bagi melakukan sebarang perubahan atau tindakan pembetulan yang 
sewajarnya, rakyat akan mengalihkan kepatuhan mereka kepada individu lain yang 
berkesanggupan memerintah mereka selari dengan tuntutan syariat Islam.166 Pendirian yang 
                                               
162 Cyrus V Das (1994), “Democracy and The Sultanate System in Malaysia: The Rule of Monarchy”, Journal 
of Malaysian and Comparative Law, Jil. 21 Bil. 1 & 2, Jun -Disember 1994, h. 97-116, Muhammad Kamil 
Awang (2001), op.cit., h. 238, Mohd. Salleh Abas (2003), op.cit., h. 116-117 dan Abdul Aziz Bari (2008), 
op.cit., h. 145. 
163 M. Puthucheary (1987), “Tanggungjawab Menteri di Malaysia”, dalam Mohamed Suffian et al.(eds.) 
Perlembagaan Malaysia Perkembangannya: 1957-1977. (terj.), c.3. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti Sdn. 
Bhd., h. 143-157, Param Cumaraswary (1987a), op.cit., Param Cumaraswary (1987b), op.cit., h. 27 dan Nik 
Abdul Rashid bin Nik Abdul Majid (1997), A Century of the Conference of Rulers 1897-1997. Kuala Lumpur: 
Office of the Keeper of the Rulers’ Seal, h. 143. 
164 Abdul Aziz Bari (2001), op.cit., h. 206-207, Abdullah Sanusi Ahmad et al. (2003), op.cit., h. 182-183, , 
dan Mohd. Salleh Abas (2003), op.cit., h. 116, Visu Sinnadurai (ed.) (2004), op.cit., h. 112 dan Abdul Aziz 
Bari (2008), op.cit., h. 67. 
165 Perkara 43(4), Perlembagaan Persekutuan. 
166 Abu Mansur ‘Abd al-Qadir b. Tahir al-Taimi al-Baghdadi (1928), op.cit., h. 278, ‘Abd al-Muta‘al al-Jabari 
(1984), Nizam al-Hukm fi al-Islam bi Aqlam Falasifah al-Nasara. Kaherah: Maktabah Wahbah, h. 37, 
Muhammad Diya’ al-Din al-Ra’is (1957), op.cit., h. 268 dan Mustafa Hilmi (2004), op.cit, h. 363. 
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sama juga hendaklah diambil oleh rakyat ke atas para wakil, hakim, pegawai dan pekerja 
yang dilantik oleh ketua negara bagi membantunya menjalankan pemerintahan negara.167  
Rakyat dalam hal ini diberikan hak politik untuk mengawasi tindakan ketua negara 
dan para pembantunya selaras dengan prinsip al-amr bi al-ma‘ruf wa al-nahy ‘an al-
munkar dan al-tawasi bi al-haq wa al-khayr. Lantaran itu, rakyat berkewajipan mencegah 
ketua negara dan para pembantunya daripada melakukan perkara-perkara yang 
bertentangan dengan dasar-dasar agama dan hukum-hakam syarak. Selain itu, rakyat juga 
dikehendaki menghentikan kezaliman, kejahatan dan sebarang tindakan melampaui batas 
yang dilakukan oleh ketua negara dan para pembantunya yang menyalahgunakan kuasa 
yang diamanahkan kepada mereka dengan sewenang-wenangnya.168  
Oleh kerana itu, pendapat awam (public opinion) yang disalurkan di dalam pelbagai 
medium yang sesuai boleh memainkan peranan yang berkesan di dalam mengawasi 
perlakuan ketua negara dan para pembantunya. Kekuasaan ketua negara juga dapat dibatasi 
dengan berkesan oleh rakyat melalui kejituan pendapat awam ini.169 Oleh kerana kaedah 
pengawasan terhadap ketua negara dan para pembantunya tidak dijelaskan secara khusus 
dengan terperinci oleh nas-nas syarak, maka mekanisme perlaksanaannya bersifat terbuka 
sejajar dengan kepentingan dan kehendak semasa mengikut peredaran zaman yang berbeza. 
Mana-mana sistem yang sesuai boleh dibentuk untuk mengatur pengawasan terhadap 
tindakan ketua negara dan para pembantunya.170  
Mekanisme pengawasan yang terdapat dalam sistem demokrasi berparlimen, 
sebagai contoh, boleh diterimapakai untuk diaplikasikan dalam realiti politik semasa. 
Menurut sistem tersebut, badan legislatif yang mewakili suara rakyat diberikan kuasa untuk 
                                               
167 Abu Mansur ‘Abd al-Qadir b. Tahir al-Taimi al-Baghdadi (1928), op.cit. 
168 Muhammad Diya’ al-Din al-Ra’is (1957), op.cit., Fathi ‘Abd al-Karim (1977), op.cit., h. 426-427, Salah 
al-Din  Ruslan (1978), op.cit, h. 325, Isma‘il al-Badawi (1980), op.cit., h. 74, Muhammad Mamduh al-‘Arabi 
(1988), op.cit., h. 317-318 dan Mahmud ‘Atif al-Banna (1994), op.cit., h. 270-271. 
169 Ibrahim Ahmad al-‘Adawi (1972), op.cit. dan Taha ‘Abd al-Baqi Surur (1988), op.cit., h. 80. 
170 Fathi ‘Abd al-Karim (1977), op.cit., h. 435. 
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mengawasi perjalanan kuasa eksekutif oleh kerajaan yang memerintah agar undang-undang 
yang digubal dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh sehingga menepati matlamat yang 
dihasratkan.171 Oleh kerana itu, pengawasan terhadap ketua negara dan para pembantunya 
melalui Parlimen dianggap sebagai salah satu contoh mekanisme perlaksanaan pendapat 
awam yang sesuai dengan keadaan semasa pada masa kini.172  
Justeru itu, peranan yang dilaksanakan oleh ahli-ahli Dewan Rakyat untuk 
mengawasi perjalanan kerajaan yang memerintah melalui konsep tanggungjawab Jemaah 
Menteri secara kolektif terhadap Parlimen sebenarnya membantu Yang di-Pertuan Agong 
melaksanakan tanggungjawab sebagai ketua negara seperti yang dituntut oleh Islam. Ketua 
negara sama sekali tidak boleh bersikap lepas tangan untuk mengawasi sendiri urusan 
pentadbiran negara untuk membolehkan pengurusan hal-ehwal kehidupan rakyat dan 
pemeliharaan agama berjalan dengan sempurna meskipun beliau telah melantik individu-
individu yang berkemampuan dan bersikap amanah untuk membantu perjalanan 
pemerintahannya.173 
 
4.6.2 Peguam Negara  
Peguam Negara boleh dilantik daripada kalangan ahli politik yang menganggotai 
Jemaah Menteri mahu pun kakitangan awam daripada kalangan para pegawai perkhidmatan 
perundangan dan kehakiman.174 Kaedah perlantikan175 dan kedudukan Peguam Negara 
tidak jauh berbeza daripada anggota Jemaah Menteri. Oleh kerana itu, meskipun Peguam 
                                               
171 Ibid., h. 435-436 dan Muhammad ‘Abd Allah al-‘Arabi (1968), op.cit., h. 89-90. 
172 Taha ‘Abd al-Baqi Surur (1988), op.cit. 
173 Abu al-Hasan ‘Ali b. Muhammad b. Habib al-Basri al-Baghdadi al-Mawardi (1985), op.cit.,  h. 18. 
174 Mohamed Suffian bin Hashim (1987), op.cit., h. 198, Mohd. Salleh Abas (2003), op.cit., h. 79-80, Abdul 
Aziz Bari (2006b), op.cit., h. 49, 52 & 189 dan Abdul Aziz Bari et al. (2007), op.cit., h. 276. 
175 Perkara 145(1), Perlembagaan Persekutuan. 
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Negara dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong, beliau pada hakikatnya dipilih oleh Perdana 
Menteri.176  
Walaubagaimanapun, dari segi ideal perlembagaan, Peguam Negara hendaklah 
mempunyai integriti dan kejujuran dalam menjalankan tanggungjawabnya.177 Peguam 
Negara tidak sepatutnya menjadi alat kepada kerajaan yang memerintah.178 Amalan 
pendakwaan memilih-milih yang berasaskan keputusan yang tidak didorong oleh 
pertimbangan undang-undang dan keadilan adalah sesuatu yang perlu dielakkan untuk 
mempertahankan integriti jawatan Peguam Negara.179 Oleh kerana itu, Peguam Negara 
tidak berkewajipan di sisi undang-undang untuk berunding dengan sesiapa pun sebelum 
melakukan pendakwaan bagi menjamin kebebasannya dalam melaksanakan tugas yang 
dipertanggungjawabkan khususnya apabila menimbangkan pendakwaan terhadap mana-
mana orang ternama.180 
Perlantikan Peguam Negara oleh Yang di-Pertuan  Agong untuk menjalankan 
pendakwaan terhadap para tertuduh yang terlibat dalam kes-kes jenayah dan seterusnya 
menuntut para penjenayah yang disabitkan bersalah dikenakan hukuman oleh pihak 
mahkamah merupakan salah satu usaha untuk menghapuskan kerosakan yang 
memudaratkan kepentingan individu dan masyarakat yang dituntut oleh syariat Islam. Oleh 
kerana itu, Jabatan Peguam Negara Malaysia menurut perspektif Islam berfungsi sebagai 
sebuah badan pendakwaan awam yang berfungsi menjalankan pendakwaan terhadap para 
tertuduh dalam kes-kes jenayah. Fungsi itu sejajar dengan kedudukan badan itu sebagai 
                                               
176 Abdul Aziz Bari (2006b), op.cit., h. 49 & 275 dan Abdul Aziz Bari et al. (2007), op.cit. 
177 Abdul Aziz Bari (2006b), op.cit., h. 53. 
178 Ibid., h. 49. 
179 Ibid., h. 53-54 & 189-190. 
180 Mohamed Suffian bin Hashim (1987), op.cit. 
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wakil atau pengganti kepada individu dan masyarakat yang mengalami kemudaratan yang 
disebabkan oleh perlakuan jenayah yang berlaku.181 
 Hanya terdapat satu perkara yang ditetapkan sebagai kelayakan bagi perlantikan 
Peguam Negara iaitu seorang yang layak dilantik menjadi hakim Mahkamah Persekutuan 
sahaja boleh dilantik sebagai Peguam Negara.182 Ia merupakan suatu syarat yang terlalu 
ringkas untuk jawatan yang diperuntukkan kuasa yang begitu besar dalam menentukan hala 
tuju dan perjalanan proses pendakwaan ke atas mana-mana kesalahan yang dibicarakan 
dalam mana-mana mahkamah sivil di seluruh persekutuan. 
 
4.6.3 Ahli Dewan Negara  
 Oleh kerana semua ahli Dewan Rakyat dipilih secara langsung oleh rakyat melalui 
pilihan raya, Yang di-Pertuan Agong hanya memainkan peranan penting dalam perlantikan 
sebahagian ahli Dewan Negara sahaja, yang juga dipanggil Senator.183 Kriteria berbuat jasa 
yang cemerlang dalam perkhidmatan awam atau telah mencapai keunggulan dalam 
pelbagai lapangan sosial, ekonomi dan politik yang ditetapkan oleh perlembagaan dalam 
perlantikan sebahagian ahli Dewan Negara oleh Yang di-Pertuan Agong184 menunjukkan 
kelebihan yang mampu ditawarkan oleh ahli-ahlinya bagi menampung kekurangan yang 
terdapat dalam Dewan Rakyat.  
Ini kerana ahli-ahli Dewan Rakyat pada kebiasaannya mempunyai penglibatan yang 
aktif atau hubungan yang rapat dengan politik kepartian. Salah satu daripada faktor 
kejayaan mereka menduduki kerusi Parlimen adalah dokongan daripada parti politik. Oleh 
                                               
181 ‘Abd al-Karim Zaidan (2000a), Nizam al-Qada’ fi al-Shari‘ah al-Islamiyyah, c. 3. Beirut: Mu’assasah al-
Risalah, h. 112. 
182 Perkara 145(1), Perlembagaan Persekutuan. 
183 Malek Shah Mohd Yusoff et al. (eds.) (2006), op.cit., h. 77. 
184 Perkara 45(2), Perlembagaan Persekutuan. 
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kerana itu, amat sukar sebahagian besar ahli Dewan Rakyat melepaskan diri daripada 
identiti dan kepentingan parti politik masing-masing.185  
 Di sinilah terletak kepentingan wujudnya Dewan Negara sebagai majlis atau dewan 
kedua kepada badan legislatif yang berfungsi sebagai upper house. Kekurangan yang 
terdapat  di lower house dari segi keterbukaan dan kepakaran boleh ditampung dengan 
perlantikan ahli-ahli upper house yang merupakan tokoh-tokoh yang dihormati kerana 
sumbangan mereka yang cemerlang dalam pelbagai latarbelakang profesyen,186  namun 
tidak berminat untuk menyertai  pilihan raya yang tidak dapat dipisahkan daripada sentimen 
politik kepartian.187  
Oleh kerana itu, Dewan Negara diharapkan dapat berfungsi sebagai kamar kehormat 
untuk menyemak dan menghalusi segala rang undang-undang yang diluluskan oleh Dewan 
Rakyat dengan lebih teliti.188 Tindakan sebegini penting  untuk mengelakkan rang-rang 
undang diluluskan dengan cara yang tergesa-gesa tanpa pertimbangan yang benar-benar 
mendalam.189 Dewan Negara juga dijangkakan lebih berupaya membincangkan isu-isu 
berkaitan kepentingan rakyat dan negara dengan lebih berkualiti.190 Selain itu juga, 
kewujudan Dewan Negara membolehkan suara golongan minoriti, yang tidak mampu 
bersaing dalam medan pilihan raya yang berasaskan sokongan majoriti, diwakili dalam 
proses pembuatan undang-undang dan pembentukan polisi-polisi penting negara.191  
                                               
185 Abdul Aziz Bari (2001), op.cit., h. 210-211 dan Abdul Aziz Bari (2008), op.cit., h. 160. 
186 Nik Abdul Rashid (1987), “Parlimen Malaysia”, dalam Mohamed Suffian et al. (eds.), Perlembagaan 
Malaysia Perkembangannya: 1957-1977. (terj.), c. 3. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd., h. 158-
188, Mohd. Salleh Abas (2003), op.cit., h. 94, Abdul Aziz Bari (2006b), op.cit., h. 117 dan Abdul Aziz Bari 
(2008), op.cit. 
187 Nik Abdul Rashid (1987), op.cit., h. 161 dan Abdul Aziz Bari et al. (2007), op.cit., h. 108. 
188 Nik Abdul Rashid (1987), op.cit., Abdul Aziz Bari (2001), op.cit., h. 56, Mohd. Salleh Abas (2003), 
op.cit., Malek Shah Mohd Yusoff et al. (eds.) (2006), op.cit., h. 76, Abdul Aziz Bari (2006b), op.cit., Abdul 
Aziz Bari et al. (2007), op.cit., h. 133. 
189 Nik Abdul Rashid (1987), op.cit. dan Abdul Aziz Bari et al. (2007), op.cit., h. 134. 
190 Nik Abdul Rashid (1987), op.cit., Malek Shah Mohd Yusoff et al. (eds.) (2006), op.cit. dan Abdul Aziz 
Bari et al. (2007), op.cit., h. 133. 
191 Nik Abdul Rashid (1987), op.cit., h. 161-162, Abdul Aziz Bari (2001), op.cit., h. 55-56 & 209 dan Abdul 
Aziz Bari (2006b), op.cit. 
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 Perlantikan ahli Dewan Negara oleh Yang di-Pertuan Agong merupakan salah satu 
perlaksanaan prinsip syura dalam urusan pemerintahan dan pentadbiran negara yang 
merupakan salah satu daripada pelbagai peranan ketua negara menurut perspektif Islam.192 
Seseorang ketua negara yang tidak mempunyai penyelesaian yang konkrit terhadap 
sebarang permasalahan yang timbul dalam pengurusan negara perlu mengadakan 
perundingan dengan pihak yang mempunyai autoriti, kepakaran dan pengalaman yang 
sesuai dengan konteks permasalahan tersebut. Perundingan itu akan membolehkan ketua 
negara membuat keputusan yang tepat berdasarkan kepada pertimbangan yang wajar dan 
lebih menyeluruh.193 
 Selain daripada mengambil kira suara rakyat umum, semua permasalahan tersebut 
turut memerlukan pandangan yang bernas daripada sekumpulan individu yang mempunyai 
kepakaran yang tinggi serta pengalaman yang luas dalam pelbagai disiplin ilmu yang 
berkaitan. Mereka adalah golongan cendekiawan yang mempunyai kemampuan 
memberikan idea-idea yang boleh diterjemahkan dalam bentuk perlaksanaan bagi 
merungkaikan permasalahan yang berlaku. Pandangan golongan cendekiawan hendaklah 
sentiasa menjadi rujukan ketua negara bagi menyelesaikan permasalahan yang berlaku dan 
seterusnya menjadi panduan untuk diikuti oleh seluruh lapisan anggota masyarakat.194  
Namun komposisi golongan cendekiawan itu tidak wajar dibataskan kepada 
penyertaan para pemimpin utama negara dan golongan agamawan sahaja. Mereka dalam 
konteks semasa hendaklah terdiri daripada kelompok pemimpin negara, qadi, ulama 
                                               
192 Muhammad Ra’fat ‘Uthman (1975), op.cit., h. 351, Salah al-Din  Ruslan (1978), op.cit, h. 306, Subhi 
‘Abduh Sa‘id (1985), op.cit., h. 108 dan Fathi Osman (1986), op.cit., h. 77. 
193 Salah al-Din  Ruslan (1978), op.cit., Isma‘il al-Badawi (1981), Mabda’ al-Shura fi al-Shari‘ah al-
Islamiyyah. Kaherah: Dar al-Fikr al-‘Arabi, h. 79-80 dan Fathi Osman (1986), op.cit., h. 78. 
194 Muhammad Kamil Laylah (1969), op.cit., h. 435, Fathi ‘Abd al-Karim (1977), op.cit., h. 248, Isma‘il al-
Badawi (1981), op.cit., h. 80, Subhi ‘Abduh Sa‘id (1985), op.cit., h. 117-118, Fathi Osman (1986), op.cit., 
Muhammad Fathi al-Durayni (1987), Khasa’is al-Tashri‘ al-Islami fi al-Siyasah wa al-Hukm, c. 2, Beirut: 
Muassasah al-Risalah, h. 416-418, Muhammad Mamduh al-‘Arabi (1988), op.cit., h. 320-321, Sabir 
Muhammad Diyab (1992), op.cit., h. 48 dan Sabir ‘Abd al-Rahman Tu‘aymah (2005), op.cit., h. 255. 
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mujtahid, panglima tentera, ketua pasukan keselamatan, pimpinan masyarakat,  pengusaha 
pelbagai kegiatan ekonomi, tokoh-tokoh politik tempatan dan diplomat.195 Justeru itu, ketua 
negara hendaklah memberikan tumpuan terhadap pemilihan anggota majlis syura yang 
mempunyai kepakaran yang tinggi dan pengalaman yang luas dalam pelbagai bidang ilmu 
dan kehidupan bagi membantu beliau menyelesaikan permasalahan negara yang rumit dan 
melibatkan aspek teknikaliti yang tinggi.196  
Namun demikian, kenyataan yang dibincangkan sebelum ini tidak bertujuan 
menjadikan syura sebagai monopoli kelompok masyarakat yang tertentu sahaja. 
Keanggotaan syura hendaklah bersifat fleksibel sesuai dengan permasalahan yang 
dibincangkan. Pengkhususan keanggotaan syura untuk kelompok tertentu seperti golongan 
cendekiawan dalam disiplin ilmu tertentu hanya berlaku dalam isu-isu penting yang 
memerlukan pandangan mereka yang memiliki kepakaran khusus dalam isu-isu tersebut. 
Meskipun begitu, orang ramai masih boleh terlibat menyertai syura dalam permasalahan 
dan persoalan yang lebih bersifat umum yang berkaitan dengan kepentingan anggota 
masyarakat terbanyak.197  
Manakala dari segi perlantikan ahli Dewan Negara, terdapat pandangan yang 
menegaskan Yang di-Pertuan Agong mesti bertindak mengikut nasihat Jemaah Menteri.198 
Namun begitu, idealisme penubuhan Dewan Negara mungkin tidak dapat dicapai jika 
dalam melantik ahli-ahli Dewan Negara, Yang di-Pertuan Agong hanya bertindak mengikut 
nasihat Jemaah Menteri. Tindakan itu akan menyebabkan sesetengah perlantikan ahli 
Dewan Negara tidak menepati kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh perlembagaan. Justeru 
                                               
195 ‘Abd al-Karim ‘Uthman (1968), op.cit., h. 120, Fathi ‘Abd al-Karim (1977) op.cit., h. 250, Fathi Osman 
(1986), op.cit., h. 60, Muhammad Mamduh al-‘Arabi (1988), op.cit. dan Ahmad Shalabi (1991), op.cit., h. 66. 
196 Sa‘id Hawwa (1983), Fusul fi al-Imrah wa al-Amir, c. 2. Kaherah: Dar al-Salam, h. 122 dan Sabir ‘Abd al-
Rahman Tu‘aymah (2005), op.cit., h. 167-168. 
197 Muhammad Kamil Laylah (1969), op.cit., h. 447, Isma‘il al-Badawi (1981), op.cit., h. 83-84, Subhi 
‘Abduh Sa‘id (1985), op.cit., h. 118 dan Mahmud ‘Atif al-Banna (1994), op.cit., h. 185. 
198 L. A. Sheridan et al. (1979), op.cit., h. 145, Nik Abdul Rashid (1987), op.cit., h. 162 dan Ahmad Atory 
Hussain (2004), op.cit., h. 33. 
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itu, tidak menghairankan jika sesetengah pihak beranggapan kedudukan sebahagian ahli 
Dewan Negara tidak lebih daripada suatu bentuk ganjaran politik. Malah dewan yang mulia 
itu turut dianggap menjadi tempat untuk mengitar semula ahli-ahli politik yang ditolak oleh 
rakyat dalam pilihan raya.199  
 Namun menurut pandangan lain, perlantikan sebahagian ahli Dewan Negara oleh 
Yang di-Pertuan Agong itu masih terpulang kepada budi bicara baginda. Meskipun perkara 
itu  tidak dinyatakan secara khusus oleh perlembagaan, namun itulah maksud yang 
dihasratkan oleh peruntukan perlembagaan yang berkaitan. Jika diteliti, maksud itu tersirat 
dalam peruntukan yang menyatakan ahli-ahli Dewan Negara yang dilantik oleh Yang  di-
Pertuan Agong itu hendaklah orang-orang yang pada pendapat baginda telah berbuat jasa 
yang cemerlang dalam perkhidmatan awam atau telah mencapai keunggulan dalam 
lapangan kerjaya, perdagangan, perusahaan, pertanian, kebudayaan atau perkhidmatan 
masyarakat atau mewakili kepentingan kaum-kaum minoriti atau mempunyai kebolehan 
mewakili kepentingan orang asli.200 
 Oleh kerana itu, Yang di-Pertuan Agong dalam konteks semak dan seimbang bagi 
perlantikan ahli-ahli Dewan Negara sekurang-kurangnya boleh menggunakan hak baginda 
untuk meminta sebarang maklumat mengenai pemerintahan negara yang boleh diperolehi 
oleh Jemaah Menteri. Lantaran itu, Yang di-Pertuan Agong boleh meminta penjelasan 
daripada Jemaah Menteri sebab-sebab seseorang itu dipilih beserta dengan keterangan-
keterangan yang menyokongnya. Permintaan ini tidak boleh dianggap bertentangan dengan 
konsep raja berperlembagaan seperti yang telah dibincangkan sebelum ini. Tindakan 
sedemikian boleh mendesak Jemaah Menteri agar lebih berhati-hati dengan sebarang 
                                               
199 L. A. Sheridan et al. (1979), op.cit., Nik Abdul Rashid (1987), op.cit., h. 163, Abdul Aziz Bari (2001), 
op.cit., h. 209-210, Abdul Aziz Bari (2006b), op.cit. dan Abdul Aziz Bari (2008), op.cit., h. 160-161. 
200 F.A. Trindade (1987), op.cit., h. 130. 
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nasihat yang dikemukakan berhubung dengan perlantikan ahli-ahli Dewan Negara supaya 
menepati kriteria yang ditetapkan oleh perlembagaan. 
 Ini bermakna Yang di-Pertuan Agong boleh mengambil langkah-langkah yang perlu 
dalam kerangka tindakan yang dibenarkan oleh perlembagaan untuk menjayakan 
pembentukan badan legislatif yang terdiri daripada sebuah upper house yang dianggotai 
oleh tokoh-tokoh yang berkualiti sejajar dengan kepakaran dan sumbangan mereka 
terhadap pembangunan fizikal dan spiritual negara. Tindakan yang diambil oleh Yang di-
Pertuan Agong dalam hal ini boleh membantu baginda memenuhi tuntutan perlaksanaan 
syura terhadap ketua negara seperti yang dikehendaki oleh Islam dalam permasalahan 
negara yang rumit dan melibatkan aspek teknikaliti yang tinggi. 
 
4.6.4 Hakim 
Meskipun Yang di-Pertuan Agong merupakan sumber autoriti kepada badan 
kehakiman, baginda sebagai seorang raja berperlembagaan tidak hadir ke mahkamah bagi 
melaksanakan fungsi-fungsi kehakiman secara langsung. Oleh kerana itu, bukan bidang 
kuasa Yang di-Pertuan Agong untuk memutuskan sama ada seseorang itu patut didakwa 
atau sebaliknya, mahu pun menentukan bagaimanakah sesuatu kes itu sepatutnya 
diputuskan.201 Sebaliknya fungsi-fungsi kehakiman itu akan dijalankan oleh para hakim 
yang dilantik.  
Peranan penting yang dimainkan oleh Yang di-Pertuan Agong berhubung dengan 
badan kehakiman lebih tertumpu kepada soal perlantikan dan pemecatan mereka yang 
dibuat berdasarkan prosedur tertentu seperti yang digariskan oleh perlembagaan. 
Walaubagaimanapun, sesuai dengan kedudukan Yang di-Pertuan Agong sebagai raja 
berperlembagaan, baginda hendaklah bertindak mengikut nasihat pihak eksekutif yang 
                                               
201 Mohammad Suffian Hashim (1987a), op.cit., h. 34 dan Mohammad Suffian Hashim (1987b), op.cit. 
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merujuk kepada kerajaan yang memerintah. Justeru itu, Yang di-Pertuan Agong tidaklah 
memiliki kuasa secara langsung dalam perlantikan dan pemecatan seseorang hakim.202  
Menurut penghakiman mahkamah dalam suatu kes, Yang di-Pertuan Agong tidak 
mempunyai pilihan selain menerima sahaja nasihat yang dikemukakan oleh Perdana 
Menteri dalam perlantikan para hakim. Justeru itu, kuasa sebenar dalam perlantikan para 
hakim terletak pada Perdana Menteri.203 Mahkamah yang sama turut memutuskan nasihat 
yang dimaksudkan dalam perlantikan para hakim adalah nasihat yang dikemukakan oleh 
Perdana Menteri sebagai pihak yang mengesyorkan individu yang hendak dilantik sebagai 
hakim dan bukannya nasihat yang diperolehi selepas rundingan dengan Majlis Raja-Raja. 
Ini bermakna apabila Perdana Menteri telah menasihati Yang di-Pertuan Agong agar 
seseorang individu dilantik sebagai hakim, Perdana Menteri boleh, dari segi undang-
undang, bertegas supaya perlantikan itu tetap diteruskan meskipun Majlis Raja-Raja tidak 
bersetuju mahu pun menahan atau menangguhkan nasihatnya berhubung dengan 
perlantikan itu, sama ada dengan atau tanpa alasan.204 
Oleh kerana itu, rundingan dengan Majlis Raja-Raja dalam perlantikan hakim itu 
menurut mahkamah tidaklah terlalu penting, malah pandangan yang dikemukakan oleh 
Majlis Raja-Raja juga boleh diketepikan. Meskipun Yang di-Pertuan Agong dituntut untuk 
berunding dengan Majlis Raja-Raja sebelum membuat perlantikan hakim, baginda tidak 
terikat untuk menerima  nasihat atau pandangan Majlis Raja-Raja kerana maksud berunding 
di sini adalah merujuk hal berhubung perlantikan untuk mendapatkan nasihat atau 
pandangan Majlis Raja-Raja. Justeru itu, apabila Yang di-Pertuan Agong dikehendaki 
                                               
202 Visu Sinnadurai (2007), “The 1988 Judiciary Crisis and its Aftermath”, dalam Andrew Harding et al. 
(eds.), Constitutional Landmarks in Malaysia. Singapore: LexisNexis, h. 173-195. 
203 Abdul Aziz Bari et al. (2007), op.cit., h. 84 & 225-226. 
204 Ibid., h. 84-85 dan Visu Sinnadurai (ed.) (2004), op.cit., h. 394. 
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berunding dengan Majlis Raja-Raja, baginda bukannya diminta oleh perlembagaan  untuk 
memperolehi  persetujuan Majlis Raja-Raja.205 
Kenyataan di atas adalah lebih kepada penjelasan mahkamah terhadap kepada 
prosedur yang diikuti dalam perlantikan hakim dari segi undang-undang. Namun amalan 
sebenar yang berlaku mungkin berbeza kerana ia banyak bergantung kepada realiti politik 
yang melibatkan pengaruh dan pendirian Perdana Menteri dan Majlis Raja-Raja.206 
Persetujuan Majlis Raja-Raja mungkin tidak perlu di sisi undang-undang dalam perlantikan 
hakim tetapi penyelesaian secara bijaksana perlu diambil sekiranya sesuatu cadangan 
perlantikan hakim menerima bantahan Majlis Raja-Raja. Penyelesaian yang diambil secara 
sulit itu penting untuk meyakinkan pihak Majlis Raja-Raja bagi menerima sesuatu 
cadangan perlantikan yang dikemukakan atau mungkin sehingga ke tahap kompromi untuk 
mengemukakan cadangan perlantikan baru yang lebih sesuai.207  
Oleh kerana itu, meskipun Majlis Raja-Raja tidak mempunyai kata putus, sudah 
pasti Perdana Menteri akan menghadapi masalah untuk melepasi tapisan majlis bagi 
membuat perlantikan jika calon yang tidak sesuai dikemukakan.208 Tambahan pula, anggota 
Majlis Raja-Raja boleh mengemukakan soalan-soalan dengan bebas menurut fikiran 
mereka sendiri tanpa sebarang sekatan yang akhirnya akan memaksa kerajaan berhati-hati 
dalam membuat perlantikan.209  
Peranan Majlis Raja-Raja mempengaruhi bahkan merubah keputusan Perdana 
Menteri berkaitan perlantikan jawatan-jawatan itu dalam rangka menjalankan mekanisme 
semak dan seimbang bagi mencegah penyelewengan tidak boleh diperkecilkan.210 Ini 
kerana Majlis Raja-Raja sesuai dengan kedudukannya boleh berfungsi sebagai mekanisme 
                                               
205 Visu Sinnadurai (ed.) (2004), op.cit., h. 393 dan Abdul Aziz Bari et al. (2007), op.cit., h. 226. 
206 Abdul Aziz Bari et al. (2007), op.cit. 
207 Mohamed Suffian bin Hashim (1987), op.cit., h. 147 dan Visu Sinnadurai (ed.) (2004), op.cit., h. 396-397. 
208 Abdul Aziz Bari (2006a), op.cit., h. 84 dan Abdul  Aziz Bari (2008), op.cit., h. 385. 
209 Abdul Aziz Bari (2006a), op.cit., h. 52. 
210 Abdul Aziz Bari (2001), op.cit., h. 75 dan Abdul Aziz Bari (2006a), op.cit., h. 53, 84-85 & 92. 
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semak dan seimbang yang lebih berkesan kerana berada di luar kongkongan dan kawalan 
kerajaan yang memerintah.211 
Manakala daripada aspek kelayakan, hanya terdapat dua syarat ringkas yang mesti 
dipenuhi dalam perlantikan seseorang individu sebagai hakim di Mahkamah Persekutuan, 
Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi. Syarat pertama adalah berhubung dengan 
kewarganegaraan.212 Menurut syarat yang kedua pula, seseorang itu dikehendaki pernah 
berkhidmat sebagai peguam bela atau anggota perkhidmatan kehakiman dan perundangan 
persekutuan mahu pun negeri bagi tempoh sepuluh tahun.213  
Menurut perspektif Islam, perlantikan qadi yang berfungsi menjalankan kuasa 
kehakiman untuk menyelesaikan kes-kes jenayah dan konflik yang berlaku di kalangan 
anggota masyarakat dapat meringankan bebanan tugas ketua negara yang terlibat dalam 
urusan pentadbiran negara yang semakin kompleks dan berkembang.214 Qadi 
bertanggungjawab mengadili perbicaraan terhadap pelbagai kes yang melibatkan 
kesalahan-kesalahan hudud, qisas atau takzir 215 dan menjatuhkan hukuman ke atas para 
penjenayah sehingga mampu menegah orang lain daripada melakukan kerosakan dalam 
negara.216 
Kuasa kehakiman menurut perspektif Islam merupakan salah satu daripada  
kekuasaan subsidiari (wilayah mushtaqqah). Oleh kerana itu, seseorang qadi mesti 
menerima kuasa untuk melaksanakan bidang tugasnya daripada ketua negara yang 
merupakan sumber setiap kekuasaan umum (wilayat ‘ammah) yang terdapat dalam 
                                               
211 Abdul Aziz Bari (2006a), op.cit., h. 54. 
212 Perkara 123(a), Perlembagaan Persekutuan. 
213 Perkara 123(b), Perlembagaan Persekutuan. 
214 Mahmud Hilmi (1975), op.cit, h. 281, Muhammad Ra’fat ‘Uthman (1975), op.cit., h. 348, Ahmad Husayn 
Ya‘qub (1982), op.cit, h. 191-192, Hasan al-Sayyid Basyuni (1985), op.cit., h. 70, ‘Arif  Khalil Abu ‘Id 
(1996), Nizam al-Hukm fi al-Islam, ‘Amman: Dar al-Nafa’is li al-Nashr wa al-Tawzi‘, h. 263, Shams al-Din 
Muhammad b. al-Khatib al-Sharbini (1997), op.cit., h. 498 dan ‘Abd al-Karim Zaidan (2000a), op.cit., h. 13-
14. 
215 Sa‘id Hawwa (1983), op.cit., h. 141. 
216 Mustafa Hilmi (2004), op.cit, h. 324. 
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pemerintahan negara.217 Justeru itu, urusan perlantikan qadi berada di bawah kuasa 
kehakiman yang dimiliki oleh ketua negara.218 Oleh kerana itu, seseorang qadi merupakan 
wakil atau pengganti ketua negara  dalam menjalankan pengadilan dalam semua kes 
perbicaraan sama ada berkaitan dengan hak-hak Allah S.W.T mahu pun hak-hak 
manusia.219  
Perlantikan qadi oleh ketua negara pula hendaklah mematuhi syarat-syarat ketat 
seperti yang digariskan oleh para sarjana dalam bidang perundangan dan kehakiman220 
seperti keilmuan yang luas dari segi sumber dan metodologi hukum Islam sehingga 
mencapai keahlian untuk berijtihad.221 Malah qadi juga dikehendaki memiliki tahap 
keperibadian dan ketaqwaan yang tidak boleh dipertikaian apabila disyaratkan memiliki 
sifat ‘adalah.222 Selepas urusan perlantikan disempurnakan, ketua negara masih 
bertanggungjawab mengawasi perlaksanaan tugas qadi untuk memastikannya berpegang 
secara konsisten dengan prinsip keadilan dan kebenaran bagi mengelakkan sebarang 
penyelewengan dan salah guna kuasa semasa menjalankan pengadilan.223  
Walaubagaimanapun, prosedur-prosedur224 yang digariskan oleh perlembagaan 
dalam perlantikan hakim oleh Yang di-Pertuan Agong  sebenarnya memperlihatkan suatu 
proses yang cukup rumit dan berhati-hati. Prosedur itu juga mengandungi mekanisme 
                                               
217 Sulayman Muhammad al-Tamawi (1986), op.cit., h. 490. 
218 Mahmud Hilmi (1975), op.cit., Muhammad Mamduh al-‘Arabi (1988), op.cit., h. 358, Abul A’la Maududi 
(1997), op.cit., h. 226, Ahmad Husayn Ya‘qub (1982), op.cit., h. 191 dan ‘Abd al-Karim Zaidan (2000a), 
op.cit., h. 29. 
219 ‘Abd al-Karim Zaidan (2000a), op.cit. dan Muhammad b. Ahmad b. Muhammad b. Ahmad b. Rushd al-
Qurtubi (2000), Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid, j. 4, c. 2. Beirut: Dar al-Ma‘rifah, h. 306.  
220 Muhammad Diya’ al-Din al-Ra’is (1957), op.cit., h. 243 dan Mahmud Hilmi (1975), op.cit., h. 233. 
221 Mahmud Hilmi (1975), op.cit., Taha ‘Abd al-Baqi Surur (1988), op.cit., h. 114, Tawfiq al-Wa‘i (1996) Al-
Dawlah al-Islamiyyah baina al-Turath wa al-Mu‘asirah, Beirut: Dar Ibn Hazm, h. 166-167, ‘Abd al-Karim 
Zaidan (2000a), op.cit., h. 26, Muhammad b. Ahmad b. Muhammad b. Ahmad b. Rushd al-Qurtubi (2000), 
op.cit., h. 305 dan Shams al-Din Muhammad b. al-Khatib al-Sharbini (1997), op.cit., h. 503-504. 
222 Sulayman Muhammad al-Tamawi (1986), op.cit., ‘Abd al-Karim Zaidan (2000a), op.cit., Muhammad b. 
Ahmad b. Muhammad b. Ahmad b. Rushd al-Qurtubi (2000), op.cit. dan Shams al-Din Muhammad b. al-
Khatib al-Sharbini (1997), op.cit., h. 502. 
223 Mahmud Hilmi (1975), op.cit, h. 281, Ahmad Husayn Ya‘qub (1982), op.cit., Hasan al-Sayyid Basyuni 
(1985), op.cit. dan ‘Abd al-Karim Zaidan (2000a), op.cit., h. 65. 
224 Lihat Perkara 122B, Perlembagaan Persekutuan.  
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semak dan seimbang untuk mengawal kuasa Perdana Menteri melalui rundingan dengan 
Majlis Raja-Raja. Malah Perdana Menteri juga dikehendaki berunding dengan pihak 
berkuasa tertinggi badan kehakiman yang tertentu dalam perlantikan hakim-hakim yang 
berada di bawah bidang kuasa pentadbiran masing-masing sebelum mengemukakan nasihat 
beliau kepada Yang di-Pertuan Agong. Prosedur perlantikan para hakim yang mengandungi 
garis panduan dan kaedah-kaedah yang jelas seperti yang dilaksanakan konteks semasa di 
Malaysia tidak dilihat bertentangan dengan kehendak syarak jika ia dibentuk untuk 
memenuhi tuntutan maslahah yang dibenarkan.225 
Selain itu, badan kehakiman juga perlu dipastikan bebas daripada kawalan, 
kongkongan, tekanan dan pengaruh legislatif dan juga eksekutif bagi memelihara 
objektivitinya dalam menegakkan keadilan.226 Salah satu langkah yang berkait rapat dengan 
peranan Yang di-Pertuan Agong dalam konteks mempertahankan kebebasan badan 
kehakiman adalah perlantikan tribunal dalam prosedur pemecatan seseorang hakim 
Mahkamah Persekutuan.  
Walaubagaimanapun, Yang di-Pertuan Agong, sebagai seorang raja 
berperlembagaan yang perlu bertindak mengikut nasihat Jemaah Menteri, tidak 
digambarkan oleh perlembagaan boleh memainkan peranan yang aktif seperti memulakan 
inisiatif sendiri dalam pemecatan seseorang hakim.227 Namun selaras dengan kedudukan 
Yang di-Pertuan Agong seperti raja- raja berpelembagaan yang lain, baginda mempunyai 
hak untuk dirundingi, menggalakkan dan memberi amaran terhadap keputusan dan tindakan 
kerajaan yang memerintah.228  
                                               
225 ‘Abd al-Karim Zaidan (2000a), op.cit., h. 36. 
226 L. A. Sheridan et al. (1979), op.cit., h. 6, Abdul Aziz Bari (2001), op.cit., h. 258 & 263, Mohd. Salleh 
Abas (2003), op.cit., h. 127 dan Visu Sinnadurai (2007), op.cit., h. 173-174. 
227 Visu Sinnadurai (2007), op.cit., h. 181. 
228 Ibid. 
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Adakah Yang di-Pertuan Agong dikehendaki mengikut nasihat atau perlu bertindak 
menurut budi bicaranya sendiri semasa melantik tribunal dan membuat keputusan selepas 
tribunal mengemukakan syornya? Jika Yang di-Pertuan Agong perlu bertindak mengikut 
nasihat, sudah tentu Jemaah Menteri boleh memainkan peranan yang sangat luas sehingga 
meletakkan badan kehakiman di bawah cengkaman badan eksekutif. Tindakan Yang di-
Pertuan Agong mengikut nasihat Jemaah Menteri dalam perkara-perkara itu jelas 
merupakan satu kompromi yang boleh mengancam kebebasan badan kehakiman sekaligus 
membuka ruang kepada campur tangan eksekutif ke atas badan kehakiman yang sepatutnya 
dihindarkan.229   
Berhubung dengan syor tribunal, Yang di-Pertuan Agong jelas tidak boleh memecat 
hakim jika syor tribunal itu menunjukkan implikasi sebaliknya.230 Namun, masalah timbul 
jika tribunal membuat syor bagi memecat hakim berkenaan. Adakah Agong terikat dengan 
syor tersebut? Mahkamah pernah dalam suatu kes menjelaskan bahawa fungsi tribunal di 
sisi perlembagaan adalah semata-mata menyelidiki dan menyiasat representasi yang 
dikemukakan oleh Perdana Menteri atau Ketua Hakim Negara Mahkamah Persekutuan 
(selepas berunding dengan Perdana Menteri) dan melaporkannya kepada Yang di-Pertuan 
Agong bersama-sama sebarang syor yang dibuat oleh tribunal. Justeru itu, tribunal lebih 
merupakan sebuah badan penyiasat sahaja dan bukannya diberi kuasa untuk membuat 
keputusan bagi memecat hakim.231 Kenyataan oleh pihak mahkamah ini seolah-oleh 
menunjukkan keputusan akhir sama ada untuk memecat atau sebaliknya terletak sama ada 
pada nasihat Jemaah Menteri atau pun budi bicara Yang di-Pertuan Agong. 
Langkah terbaik yang sejajar dengan semangat perlembagaan dan demokrasi serta 
prinsip semak dan seimbang demokrasi bagi mengekalkan kebebasan badan kehakiman 
                                               
229 MP Jain (1991), op.cit.,  h. 100-101. 
230 Ibid.,  h. 99. 
231 Abdul Aziz Bari et al. (2007), op.cit., h. 232. 
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adalah memberikan kuasa budi bicara kepada Yang di-Pertuan Agong dalam kedua-dua 
pertimbangan di atas. Sebelum membuat keputusan, adalah lebih baik jika Yang di-Pertuan 
Agong dikehendaki terlebih dahulu menimbangkan nasihat Perdana Menteri, Ketua Hakim 
Negara dan juga hasil rundingan dengan Majlis Raja-Raja. Jika Majlis Raja-Raja boleh 
dirundingi dalam perlantikan hakim, mengapa proses yang sama tidak boleh diikuti dalam 
urusan pemecatan hakim yang membabitkan isu yang jauh lebih kritikal. Penyelesaian yang 
dicadangkan itu adalah lebih berkesan untuk mempertahankan integriti dan kebebasan 
badan kehakiman. 
 Selain daripada bertujuan mempertahankan kebebasan serta integriti badan 
kehakiman, prosedur pemecatan hakim yang kelihatan begitu rigid dan sukar itu penting 
untuk memelihara kepentingan rakyat. Prosedur pemecatan yang melibatkan pelbagai 
peringkat dan proses itu sebenarnya berupaya memberikan keadilan kepada kedua-dua 
belah pihak seperti yang dituntut oleh syarak. Selain daripada mengakui hak rakyat untuk 
membuat pengaduan terhadap salah laku dan penyelewengan para hakim, para hakim turut 
dilindungi daripada sebarang tindakan sabotaj oleh golongan yang mungkin tidak berpuas 
hati dengan kejujuran mereka dalam menjalankan pengadilan.232  
Manakala ketua negara menurut perspektif Islam, selaras dengan kuasa perlantikan 
yang dimiliknya, turut berkuasa memecat qadi pada bila-bila masa yang dikehendakinya.233 
Namun begitu, pemecatan sebaik-baiknya tidak dibuat melainkan terdapat  alasan yang 
munasabah234 di sisi syarak selain daripada mengambil kira faktor maslahah ‘ammah yang 
menyokong  keputusan pemecatan itu untuk mengelakkan ketua negara mengambil 
                                               
232 ‘Abd al-Karim Zaidan (2000a), op.cit., h. 70. 
233 Abu al-Hasan ‘Ali b. Muhammad b. Habib al-Basri al-Baghdadi al-Mawardi (1985), op.cit., h. 89, 
Sulayman Muhammad al-Tamawi (1986), op.cit., h. 680-681 dan ‘Abd al-Karim Zaidan (2000a), op.cit., h. 
79. 
234  Abu al-Hasan ‘Ali b. Muhammad b. Habib al-Basri al-Baghdadi al-Mawardi (1985), op.cit. dan ‘Abd al-
Karim Zaidan (2000a), op.cit. 
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tindakan yang merugikan sehingga menimbulkan fitnah di kalangan rakyat.235 Manakala 
sebahagian sarjana lagi menegaskan seseorang qadi tidak boleh dipecat sewenang-
wenangnya selepas perlantikannya disempurnakan oleh ketua negara tanpa sebarang alasan 
yang munasabah menurut kehendak syarak.236 Faktor-faktor seperti mental disorder, buta, 
hilang keupayaan berijtihad, masalah kecuaian dan lemah ingatan yang serius dan  fasiq 
yang menghilangkan sifat ‘adalah boleh menyebabkan pemecatan qadi oleh ketua 
negara.237  
Kuasa ketua negara dalam perlantikan dan pemecatan qadi  menurut perspektif 
Islam jauh lebih luas daripada peranan yang dimainkan oleh Yang di-Pertuan Agong dalam 
perlantikan dan pemecatan hakim. Selain daripada bertanggungjawab terhadap perlantikan 
qadi, ketua negara turut menjalankan pengawasan secara langsung terhadap perjalanan 
tugas qadi sehingga ke tahap boleh memecat qadi yang menyimpang daripada prinsip 
keadilan dan kebenaran yang digariskan oleh syariat Islam semasa menjalankan pengadilan. 
 
4.6.5 Ketua Audit Negara 
 Perlantikan Ketua Audit Negara238 dibuat dengan cara yang hampir sama dengan 
perlantikan hakim-hakim Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah-
Mahkamah Tinggi. Ini kerana jawatan Ketua Audit Negara dilantik oleh Yang di-Pertuan 
Agong atas nasihat Perdana Menteri dan selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja. 
Malah pemecatan Ketua Audit Negara239 juga perlu melalui prosedur yang sama seperti 
pemecatan seseorang hakim Mahkamah Persekutuan. Prosedur pemecatan yang begitu rigid 
itu merupakan suatu bentuk perlindungan yang dijamin oleh perlembagaan terhadap Ketua 
                                               
235 Shams al-Din Muhammad b. al-Khatib al-Sharbini (1997), op.cit., h. 510. 
236 Mahmud Hilmi (1975), op.cit., Muhammad Mamduh al-‘Arabi (1988), op.cit. dan Abul A’la Maududi 
(1997), op.cit. 
237 Shams al-Din Muhammad b. al-Khatib al-Sharbini (1997), op.cit., h. 508-509. 
238 Perkara 105(1), Perlembagaan Persekutuan. 
239 Perkara 105(3), Perlembagaan Persekutuan. 
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Audit Negara240 agar beliau dapat menjalankan  tugas dengan adil, telus dan bebas tanpa 
berada di bawah kawalan, tekanan dan pengaruh mana-mana pihak. 
Perlantikan Ketua Audit Negara merupakan tanggungjawab penting  yang dipikul 
oleh Yang di-Pertuan Agong bagi mewujudkan akauntabiliti dalam pengurusan dana awam 
dan kewangan negara.241 Prinsip akauntabiliti itu menekankan soal kecekapan dan sikap 
hati-hati dalam perbelanjaan dana awam agar dapat menghasilkan pulangan semaksima 
yang mungkin di samping mengelakkan pembaziran dalam perancangan dan perlaksanaan 
sebarang program kerajaan.242  
Justeru itu, proses audit yang dijalankan oleh Ketua Audit Negara merupakan satu 
mekanisme penting yang dilaksanakan bagi memantau perjalanan gerak kerja agensi-agensi 
kerajaan dalam usaha menggalakkan amalan akauntabiliti.243 Proses audit juga menjelaskan 
peranan Ketua Audit Negara sebagai pemeriksa kewangan kerajaan.244 Selain itu, Ketua 
Audit Negara turut bertanggungjawab sebagai penjaga dan pengawas perbelanjaan dan 
kewangan negara untuk memastikan segala perbelanjaan yang dibuat mengikut proses dan 
tujuan yang telah ditetapkan oleh peraturan dan undang-undang dalam soal kewangan. 
Malah semua kutipan hasil negara juga dapat dipastikan telah dibuat dengan cara yang 
betul dari segi jangka masa dan jumlah amaun yang ditentukan.245  
 Meskipun Ketua Audit Negara menjalankan fungsi yang amat penting, tiada apa-
apa syarat dinyatakan oleh perlembagaan berhubung dengan perlantikannya. Cuma 
seseorang individu yang pernah memegang jawatan Ketua Audit Negara tidak boleh lagi 
                                               
240 Abdullah Sanusi Ahmad et al. (2003), op.cit., h. 176. 
241 Abdul Aziz Bari (2006b), op.cit., h. 234. 
242 Abdullah Sanusi Ahmad et al. (2003), op.cit., h. 171, Mohd. Salleh Abas (2003), op.cit., h. 166, Malek 
Shah Mohd Yusoff et al. (eds.) (2006), op.cit., h. 108 dan Abdul Aziz Bari et al. (2007), op.cit., h. 189. 
243 Abdullah Sanusi Ahmad et al. (2003), op.cit. 
244 Abdul Aziz Bari (2006b), op.cit., h. 235. 
245 L. A. Sheridan et al. (1979), op.cit., h. 11, Mohamed Suffian bin Hashim (1987), op.cit., h. 280 dan Baila 
Yusof bin Haji Wahi (2003), “Kewangan”, dalam Ahmad Ibrahim et al. (eds.), Perkembangan Undang-
Undang Perlembagaan Persekutuan, c. 2. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, h. 274-314. 
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dilantik bagi apa-apa perkhidmatan lain dalam perkhidmatan Persekutuan atau sesuatu 
Negeri.246 Larangan itu bertujuan menjamin kedudukan Ketua Audit Negara agar sentiasa 
konsisten sebagai pengawas pihak berkuasa yang jujur dan mengelakkan sikap pilih kasih 
terhadap anggota-anggota perkhidmatan awam yang dilaporkan keadaan dan perjalanan 
kewangan mereka.247  
 Perlantikan Ketua Audit Negara yang berfungsi sebagai mekanisme semak dan 
seimbang dalam pengurusan kewangan negara merupakan suatu langkah penting dalam 
memenuhi tuntutan prinsip al-amr bi al-ma‘ruf wa al-nahy ‘an al-munkar yang merupakan 
salah satu peranan utama yang diletakkan di bawah tanggungjawab ketua negara menurut 
perspektif Islam. 
Usaha mengajak ke arah kebaikan dan mencegah kemungkaran akan mengatur 
kehidupan masyarakat selari dengan kehendak syariat Islam dari segi keagamaan dan 
akhlak. Oleh kerana itu, sebarang langkah menghidupkan persekitaran yang  baik dan 
mana-mana tindakan yang bertujuan menghapuskan kemungkaran yang merosakkan akhlak  
dan menyebabkan pelanggaran terhadap perkara-perkara yang dilarang oleh syariat Islam 
perlu dilaksanakan oleh ketua negara untuk meningkatkan dan memperbaiki kualiti akhlak 
dan spiritual anggota masyarakat. Selain daripada menghalang keburukan dan maksiat, 
ketua negara juga perlu mempermudahkan, membantu dan menggalakkan jalan ke arah 
kebaikan dan ketaatan dengan menggunakan pelbagai cara yang dibenarkan dengan penuh 
kebijaksanaan.248 
Tambahan pula, kewajipan mengajak ke arah kebaikan dan mencegah kemungkaran 
yang berada di bawah tanggungjawab ketua negara hendaklah dilaksanakan dengan 
                                               
246 Perkara 105(2), Perlembagaan Persekutuan. 
247 Mohamed Suffian bin Hashim (1987), op.cit., h. 282. 
248 Muhammad al-Mubarak (1967), op.cit., h. 64-65, Muhammad Kamil Laylah (1969), op.cit., h. 315, Fathi 
Uthman (1984), Min Usul al-Fikr al-Siyasi al-Islami. Beirut: Muassasah al-Risalah, h. 453-454. 
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sempurna secara sistematik melalui pembentukan sebuah institusi rasmi pada peringkat 
nasional yang diberikan kuasa yang khusus untuk menjalankan kewajipannya seperti 
penubuhan institusi hisbah. Instisusi hisbah secara asasnya menjalankan tugas untuk 
melaksanakan undang-undang berhubung dengan kepentingan awam dan adab-adab 
kemasyarakatan, memelihara anggota masyarakat daripada pihak yang cuba melakukan 
penipuan dan penyelewengan, melindungi golongan yang lemah, membantu pihak-pihak 
yang melakukan kebaikan dengan pelbagai cara yang sewajarnya dan juga menghapuskan 
punca-punca keburukan.249 
Fungsi Ketua Audit Negara dalam hal ini adalah selari dengan salah satu fungsi 
institusi hisbah yang dijalankan oleh muhtasib untuk mengawasi perjalanan jentera 
pentadbiran kerajaan yang memerintah. Pengawasan yang dilakukan oleh muhtasib 
terhadap para pemimpin negara dan orang-orang bawahannya bertujuan mengenalpasti 
kelemahan jentera pentadbiran kerajaan.250  
Muhtasib turut bertanggungjawab mengemukakan nasihat dan langkah-langkah 
yang boleh diambil untuk memperbaiki mana-mana kelemahan yang berlaku. Proses hisbah 
yang dijalankan berfungsi menjamin kecekapan sektor awam dalam menjalankan urusan 
pentadbiran dan mengekalkan amalan urus tadbir yang baik dengan membendung 
pembaziran, penyalahgunaan kuasa, kronisme, nepotisme, rasuah dan kecuaian.251 Oleh 
kerana itu, seseorang muhtasib memiliki akses yang luas dan terbuka terhadap rekod-rekod 
kerajaan secara langsung dan berkuasa untuk meninjau perkhidmatan di jabatan-jabatan 
kerajaan untuk menjayakan objektif hisbah.252  
                                               
249 Muhammad Diya’ al-Din al-Ra’is (1957), op.cit., h. 159. 
250 Auni bin Haji Abdullah (2000), Hisbah dan Pentadbiran Negara. Kuala Lumpur: Ikdas Sdn. Bhd., h. 117 
dan ‘Abd al-Karim Zaidan (2000a), op.cit., h. 280. 
251 Auni bin Haji Abdullah (2000a), op.cit. 
252 Ibid., h. 118. 
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Malah apa yang lebih penting, sama seperti Ketua Audit Negara, seseorang 
muhtasib juga bertanggungjawab mengawasi perbelanjaan negara dan menentukan sumber 
pendapatan negara untuk mengelakkan berlakunya pembaziran kekayaaan negara. 
Tanggungjawab itu termasuklah memastikan semua pihak sama ada individu atau pun 
sektor swasta yang terlibat dalam pelbagai lapangan ekonomi melaksanakan kewajipan dari 
segi kewangan sama ada yang berasaskan tuntutan nas-nas syarak mahu pun yang 
ditentukan oleh hasil ijtihad ketua negara.253 
Justeru itu, proses audit yang dijalankan oleh Ketua Audit Negara yang dilantik oleh 
Yang di-Pertuan Agong berperanan mencegah dan menghapuskan kemungkaran yang 
melibatkan pembaziran dan penyelewengan dana awam dalam sistem birokrasi negara. 
Selain itu, proses audit itu juga turut menggalakkan pengamalan dan penyebaran nilai-nilai 
yang ma‘ruf di kalangan jentera pentadbiran awam melalui corak perbelanjaaan dana awam 
yang berhemah. Tindakan sedemikian akan memudahkan usaha membentuk persekitaran 
kerja yang bertepatan dengan kualiti akhlak yang dikehendaki oleh syariat Islam dalam 
jentera pentadbiran negara.   
 
4.6.6 Suruhanjaya Pilihanraya  
Selain daripada jawatan Ketua Audit Negara yang dibincangkan sebelum ini, 
perlantikan Suruhanjaya Piliharaya254 juga dibuat dengan cara yang hampir sama dengan 
perlantikan hakim-hakim Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah-
Mahkamah Tinggi. Ini kerana mereka dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat 
Perdana Menteri dan selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja. Malah pemecatan 
                                               
253 Ibid., h. 165. 
254 Perkara 114(1), Perlembagaan Persekutuan. 
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Suruhanjaya Pilihanraya255 juga tidak berbeza dengan Ketua Audit Negara kerana masih 
perlu melalui prosedur yang sama seperti pemecatan seseorang hakim Mahkamah 
Persekutuan. Prosedur pemecatan yang begitu rigid itu merupakan suatu bentuk 
perlindungan yang dijamin oleh perlembagaan terhadap Suruhanjaya Pilihanraya agar 
mereka juga sama seperti Ketua Audit Negara dapat menjalankan  tugas dengan adil, telus 
dan bebas tanpa berada di bawah kawalan, tekanan dan pengaruh mana-mana pihak. 
Selain itu, Yang di-Pertuan Agong turut memainkan peranan utama dalam usaha 
mewujudkan proses pilihanraya yang adil, telus dan bebas melalui perlantikan anggota 
Suruhanjaya Pilihanraya. Semasa menjalankan peranannya melantik anggota suruhanjaya 
itu, Yang di-Pertuan Agong perlu mengambil perhatian terhadap kepentingan diadakan 
suatu Suruhanjaya Pilihanraya yang mendapat kepercayaan awam.256  
Menurut suatu pandangan, Yang di-Pertuan Agong dikehendaki mengikut nasihat 
Perdana Menteri dalam perlantikan anggota Suruhanjaya Pilihanraya.257 
Walaubagaimanapun, tindakan itu boleh menyebabkan berlakunya kawalan kerajaan yang 
memerintah ke atas suruhanjaya.258 Pembentukan Suruhanjaya Piliharaya yang mendapat 
kepercayaan awam bagi menjalankan pilihanraya yang adil, telus dan bebas hanya akan 
tercapai sekiranya badan itu bebas daripada campur tangan kerajaan yang memerintah.259      
Walaubagaimanapun menurut pandangan yang lain, pembentukan sebuah 
Suruhanjaya Pilihanraya yang diyakini oleh rakyat agak sukar dicapai sekiranya Yang di-
Pertuan Agong langsung tidak diberikan ruang untuk menggunakan budi bicaranya dalam 
keadaan-keadaan tertentu atas alasan baginda terikat untuk bertindak mengikut nasihat 
                                               
255 Perkara 114(3), Perlembagaan Persekutuan. 
256 Perkara 114(2), Perlembagaan Persekutuan. 
257 Muhammad Kamil Awang (2001), op.cit., h. 226. 
258 Abdul Aziz Bari (2001), op.cit., h. 214 dan Abdul Aziz Bari (2006b), op.cit., h. 282. 
259 Mohamed Suffian bin Hashim (1987), op.cit., h. 120. 
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Jemaah Menteri.260 Tambahan pula, anggota Jemaah Menteri yang datang daripada parti 
politik yang menguasai kerajaan yang memerintah sudah pasti mempunyai kepentingan 
terhadap Suruhanjaya Pilihanraya.261 
Penggunaan kuasa budi bicara Yang di-Pertuan Agong dalam perlantikan anggota 
Suruhanjaya Pilihanraya tidak salah jika dilihat daripada aspek semak dan seimbang untuk 
mewujudkan sistem pilihan raya yang adil, telus dan bebas.262 Selain itu, kenyataan itu juga 
tidak dapat dtolak sepenuhnya apabila melihat  peruntukan perlantikan Suruhanjaya 
Pilihanraya yang tidak menyatakan secara langsung kuasa atau peranan Jemaah Menteri.263 
Oleh kerana itu, jika mana-mana calon yang dikemukakan agak jelas dipertikaikan 
kredibilitinya, Yang di-Pertuan Agong boleh meminta Jemaah Menteri mengemukakan 
semula nasihat yang baru dengan pilihan calon yang lain untuk dilantik.264 
Peranan Yang di-Pertuan Agong dalam soal perlantikan ahli-ahli Suruhanjaya 
Pilihanraya amat penting dalam memenuhi tuntutan sistem demokrasi berparlimen. Sistem 
yang mengiktiraf  hak rakyat untuk memilih mana-mana pihak yang dipercayai sebagai 
kerajaan mereka sendiri hanya boleh dicapai melalui kewujudan suatu proses pilihan raya 
yang menjamin hak rakyat untuk melaksanakan kehendak mereka yang bebas dalam 
memilih kerajaan.265  
Manakala proses pilihanraya seperti itu pula hanya boleh wujud jika ia dijalankan 
oleh sebuah badan yang benar-benar bebas dan dipercayai oleh rakyat.266 Justeru itu, 
                                               
260 Abdul Aziz Bari (2001), op.cit., Abdul Aziz Bari (2003), op.cit., h. 62 dan Abdul Aziz Bari (2006b), 
op.cit., h. 280. 
261 Abdul Aziz Bari (2001), op.cit., h. 215. 
262 Abdul Aziz Bari (2006b), op.cit. 
263 Ibid. 
264 Abdul Aziz Bari (2001), op.cit., h. 214-215. 
265 Visu Sinnadurai (ed.) (2004), op.cit., h. 90-91, Abdul Aziz Bari (2006b), op.cit., h. 65 dan Mohd. Salleh 
Abas (2003), op.cit., h. 169. 
266 Abdul Aziz Bari (2001), op.cit., h. 213-214, Mohd. Salleh Abas (2003), op.cit., h. 169-170, Abdul Aziz 
Bari et al. (2007), op.cit., h. 205-206 dan Yaacob Hussain Merican (1987), “Perkembangan Undang-Undang 
Mengenai Pilihanraya di Malaysia”, dalam Mohamed Suffian et al. (eds.) Perlembagaan Malaysia 
Perkembangannya: 1957-1977. (terj.), c. 3. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd., h. 242-267. 
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Suruhanjaya Pilihanraya yang berfungsi atas nama Yang di-Pertuan Agong perlu menjaga 
nama baik baginda dengan menjalankan tugas dengan adil, bebas dan penuh  integriti dan 
bukannya menjadi alat yang melaksanakan kehendak kerajaan yang memerintah.267 
Perlaksanaan syura dalam urusan kenegaraan yang dikehendaki oleh Islam 
khususnya yang melibatkan interaksi di antara golongan pemerintah dengan rakyat tidak 
ditentukan secara terperinci dalam bentuk yang rigid. Perlaksanaannya bersifat terbuka 
sesuai dengan perkembangan realiti sosiopolitik semasa mengikut peringkat masa yang 
berbeza.268 Salah satu daripada tugas ketua negara dalam hal ini adalah mengatur 
perlaksanaan syura secara sistematik meliputi kaedah pemilihan anggota majlis syura yang 
benar-benar mewakili kepelbagaian kelompok masyarakat dalam negara apabila 
membincangkan hal-ehwal yang berkaitan dengan kepentingan umum seluruh rakyat.269  
Tambahan pula, adalah sukar seluruh rakyat dilibatkan dalam perlaksanaan syura 
untuk mengemukakan pandangan secara langsung berkaitan urusan perundangan dan polisi 
pentadbiran negara. Oleh kerana itu, sebuah badan yang mewakili rakyat untuk 
menyuarakan kehendak mereka perlu dibentuk untuk membolehkan anggota badan tersebut 
menjalankan fungsi-fungsi berkaitan syura yang memerlukan pengetahuan, kepakaran dan 
keupayaan yang tidak mampu dipenuhi oleh semua orang awam.270  
Justeru itu, perlaksanaan syura di dalam urusan pemerintahan sudah tentu 
memerlukan pembentukan suatu lembaga, majlis atau institusi khusus yang  bertujuan 
                                               
267 Abdul Aziz Bari (2006b), op.cit., h. 280-281. 
268 Muhammad ‘Abd Allah al-‘Arabi (1968), op.cit., h. 84, Muhammad Kamil Laylah (1969), op.cit., h. 447-
448, Muhammad Ra’fat ‘Uthman (1975), op.cit., h. 352, Fathi ‘Abd al-Karim (1977), op.cit., h. 412, 
Muhammad Fathi al-Durayni (1987), op.cit., h. 455-456, Muhammad Mamduh al-‘Arabi (1988), op.cit., h. 
320, Muhammad Rashid Rida (1988), al-Khilafah, Kaherah: al-Zahra’ li al-I‘lam al-‘Arabi, h. 39, Taha ‘Abd 
al-Baqi Surur (1988), op.cit., h. 125-126, Muhammad ‘Aziz Nazmi Salim (1996), op.cit., h. 214, Abul A’la 
Maududi (1997), op.cit., h. 260, Muhammad Asad (2001), op.cit.,  h. 46 dan Sabir ‘Abd al-Rahman Tu‘aymah 
(2005), op.cit., h. 160 & 168. 
269 Sa‘id Hawwa (1983), op.cit., h. 122, Abul A’la Maududi (1997), op.cit., h. 239, Muhammad Asad (2001), 
op.cit.,  h. 44-45 dan Sabir ‘Abd al-Rahman Tu‘aymah (2005), op.cit., h. 167. 
270 Muhammad ‘Abd Allah al-‘Arabi (1968), op.cit., Fathi ‘Abd al-Karim (1977), op.cit., Isma‘il al-Badawi 
(1981), op.cit., h. 57, Subhi ‘Abduh Sa‘id (1985), op.cit., h. 148, Muhammad Asad (2001), op.cit.,  h. 43 dan 
Sabir ‘Abd al-Rahman Tu‘aymah (2005), op.cit.  
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mengatur urusan syura dengan prosedur dan kaedah  yang jelas dan lebih sistematik. 
Perlantikan ahli syura yang berkelayakan melalui pemilihan  yang bebas dan adil secara 
langsung oleh rakyat adalah langkah awal untuk membentuk lembaga, majlis atau institusi 
seumpama ini.271  
Kajian yang teliti boleh dilakukan untuk membentuk suatu sistem pilihan raya yang 
khusus bagi tujuan pemilihan anggota majlis syura. Aspek paling kritikal yang perlu 
diberikan perhatian dalam pembentukan sistem pilihan raya tersebut kriteria kelayakan 
yang perlu dipenuhi bagi tujuan pencalonan dan pemilihan ke dalam majlis syura. Langkah 
itu memainkan peranan yang penting bagi memastikan majlis yang dibentuk nanti mampu 
menjalankan tugasnya dengan cekap dan berkesan selaras dengan tuntutan syarak dan 
kepentingan rakyat.272 
 Tidak dinafikan masih terdapat banyak kelemahan dalam konteks pilihan raya di 
Malaysia yang perlu dibaiki terutamanya dari aspek kriteria kelayakan calon yang layak 
bertanding daripada segi ketaqwaan, keadilan, keintelektualan dan amanah.273 Namun  
begitu, fungsi yang dijalankan oleh Suruhanjaya Pilihanraya yang dilantik oleh Yang di-
Pertuan Agong sekurang-kurangnya dapat menjamin hak rakyat untuk memilih perwakilan 
mereka sendiri  secara langsung dengan bebas tanpa sebarang tekanan, kekerasan dan 
paksaan seperti yang dituntut oleh Islam274 ke Dewan Rakyat yang merupakan salah satu 
daripada komponen utama Parlimen yang memegang kuasa legislatif persekutuan. 
Tambahan pula, kehendak majoriti ahli Dewan Rakyat akan menjadi kayu ukur 
sebenar kepada Yang di-Pertuan Agong untuk melantik kerajaan  yang memerintah  bagi 
                                               
271 Muhammad ‘Abd Allah al-‘Arabi (1968), op.cit., Sabir Muhammad Diyab (1992), op.cit., Muhammad 
‘Aziz Nazmi Salim (1996), op.cit., h. 101, Muhammad Asad (2001), op.cit.,  h. 45 dan Sabir ‘Abd al-Rahman 
Tu‘aymah (2005), op.cit., h. 258.  
272 Javid Iqbal (1986), op.cit., h. 50, Abul A’la Maududi (1997), op.cit., h. 240 dan Muhammad ‘Abd al-Qadir 
Abu al-Faris (1999), al-Fiqh al-Siyasi ‘ind al-Imam al-Shahid Hasan al-Banna. Tanta: Dar al-Bashir li al-
Thaqafah wa al-‘Ulum, h. 55.  
273 Isma‘il al-Badawi (1981), op.cit., h. 81-82 dan Muhammad Asad (2001), op.cit.,  h. 48. 
274 Abul A’la Maududi (1997), op.cit., h. 261. 
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menjalankan kuasa eksekutif persekutuan yang terletak pada baginda. Lantaran itu, 
tanggungjawab Suruhanjaya Pilihanraya yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong bagi 
memastikan kewujudan pilihan raya yang adil, telus dan bebas memainkan peranan yang  
signifikan bagi membentuk badan legislatif dan juga eksekutif yang benar-benar mendapat 
dokongan daripada rakyat untuk mempertahankan kepentingan mereka. 
 
4.6.7 Suruhanjaya-Suruhanjaya Perkhidmatan 
Yang di-Pertuan Agong memainkan peranan penting dalam perlantikan anggota 
pelbagai suruhanjaya perkhidmatan. Semua suruhanjaya perkhidmatan menjalankan fungsi 
yang sama untuk melantik, mengesahkan, memasukkan ke dalam perjawatan tetap atau 
perjawatan berpencen, menaikkan pangkat, menukarkan dan menjalankan kawalan tertib ke 
atas anggota-anggota perkhidmatan atau perkhidmatan-perkhidmatan yang diliputi oleh 
bidang kuasanya.275  
Namun begitu, anggota pelbagai suruhanjaya perkhidmatan dilantik oleh Yang di-
Pertuan Agong dengan cara yang berbeza-beza. Sebahagian mereka dilantik selepas 
berunding dengan Ketua Hakim Negara seperti anggota Suruhanjaya Perkhidmatan 
Kehakiman dan Undang-Undang.276 Manakala anggota Suruhanjaya Perkhidmatan 
Awam277 dan Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran278 dilantik menurut budi bicara tetapi 
selepas menimbangkan nasihat Perdana Menteri dan selepas berunding dengan Majlis Raja-
Raja. Anggota Majlis Angkatan Tentera279 dan Suruhanjaya Pasukan Polis280 pula dilantik 
tanpa dinyatakan sama ada baginda dikehendaki bertindak mengikut nasihat, atas syor atau 
selepas berunding dengan individu atau kumpulan tertentu. 
                                               
275 Perkara 144(1), Perlembagaan Persekutuan. 
276 Perkara 138(2)(c), Perlembagaan Persekutuan. 
277 Perkara 139(4), Perlembagaan Persekutuan. 
278 Perkara 141A(2), Perlembagaan Persekutuan. 
279 Perkara 137(3)(h), Perlembagaan Persekutuan. 
280 Perkara 140(3)(e), Perlembagaan Persekutuan. 
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Malah terdapat kekeliruan di dalam perlantikan anggota Suruhanjaya Perkhdmatan 
Awam dan Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran sama ada mereka dilantik oleh Yang di-
Pertuan Agong menurut budi bicaranya atau selepas menimbangkan nasihat Perdana 
Menteri. Kekeliruan ini timbul kesan daripada pindaan perlembagaan pada tahun 1994 yang 
mengkehendaki Yang di-Pertuan Agong menerima dan bertindak mengikut nasihat yang 
dikemukakan jika baginda dikehendaki bertindak atas atau mengikut atau selepas 
menimbangkan nasihat semasa menjalankan fungsinya di bawah perlembagaan dan 
undang-undang persekutuan.281 Jika timbul sesuatu konflik sehingga menyebabkannya 
berakhir di mahkamah, para hakimlah yang akan menentukan bagaimanakah langkah yang 
perlu diambil untuk menyelesaikan kekeliruan itu.282 
Manakala dalam perlantikan anggota Majlis Angkatan Tentera dan Suruhanjaya 
Pasukan Polis, Yang di-Pertuan Agong berdasarkan skema umum perlembagaan kelihatan 
perlu bertindak mengikut nasihat Jemaah Menteri. Namun begitu, jika tujuan perlantikan 
itu bertujuan mewujudkan suatu suruhanjaya yang bebas dalam menjalankan fungsi-
fungsinya ke arah pembentukan  perkhidmatan awam yang bersikap neutral dan 
profesional, sepatutnya cara perlantikan itu tidak jauh berbeza  dengan anggota 
suruhanjaya-suruhanjaya perkhidmatan yang lain. 
Perlu difahami, angkatan tentera dan pasukan polis masih termasuk ke dalam 
kategori perkhidmatan awam yang masih perlu bersikap neutral dan profesional283 dalam 
melaksanakan fungsi utama untuk mempertahankan kedaulatan dan menjaga keselamatan 
negara. Kawalan pihak kerajaan yang memerintah dalam majlis atau suruhanjaya melalui 
kuasa perlantikan ahli-ahlinya yang terlalu luas mungkin mengganggu sikap neutral dan 
                                               
281 Lihat Perkara 40(1)(a), Perlembagaan Persekutuan. 
282 Pandangan ini dikemukakan oleh Shad Saleem Faruqi dalam sebuah artikel bertajuk “The King’s 
Discretionary Powers” yang pada asalnya diterbitkan dalam akhbar The Sun dan kemudiannya dimuatkan 
dengan izin pada bahagian artikel dalam laman web The Malaysian Bar. Lihat 
http://www.malaysianbar.org.my/constitutional_law/the_kings_discretionary_powers.html, 1 Februari 2011. 
283 Mohd. Salleh Abas (2003), op.cit., h. 141 dan Abdul  Aziz Bari (2008), op.cit., h. 48 & 183. 
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profesionalisme kedua-dua pasukan keselamatan itu. Angkatan tentera dan pasukan polis 
tidak wajar diheret ke kancah politik dan perlu dihalang daripada sebarang eksploitasi 
untuk kepentingan politik mana-mana pihak kerana tindakan itu boleh mengancam 
perjalanan demokrasi yang sihat dan menjejaskan perlindungan terhadap kepentingan 
rakyat.284 
Terdapat pandangan yang menyatakan perlantikan anggota kepada semua 
suruhanjaya perkhidmatan termasuk Majlis Angkatan Tentera sebenarnya hendaklah dibuat 
oleh Yang di-Pertuan Agong mengikut nasihat Jemaah Menteri.285 Namun pandangan yang 
menolak penggunaan budi bicara Yang di-Pertuan Agong itu jelas mengabaikan fungsi 
penubuhan pelbagai suruhanjaya perkhidmatan yang berkaitan dengan sikap berkecuali dan 
tidak memihak seluruh anggota perkhidmatan awam. 
Semua anggota perkhidmatan awam dikehendaki menjalankan tugas secara 
profesional dengan mengambil sikap berkecuali atau tidak berpihak kepada mana-mana 
parti politik.286 Sikap berkecuali yang mengkehendaki anggota perkhidmatan awam tidak 
campur tangan dalam hal-ehwal politik itu amat penting untuk mewujudkan kestabilan 
dalam jentera pentadbiran kerajaan.287 Penglibatan anggota perkhidmatan awam dalam 
lapangan politik sudah tentu akan mengganggu kelancaran jentera pentadbiran kerajaan.288  
                                               
284 Abdul  Aziz Bari (2008), op.cit., h. 183. 
285 Muhammad Kamil Awang (2001), op.cit., h. 226. 
286 Abdullah Sanusi bin Ahmad (1987), op.cit., h. 26 & 65, V.S. Winslow (1987), “Perkhidmatan Awam dan 
Penjawat Awam di Malaysia”, dalam Mohamed Suffian et al. (eds.), Perlembagaan Malaysia 
Perkembangannya: 1957-1977. (terj.), c. 3. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd., h. 306-353, Abdul 
Aziz Bari (2001), op.cit., h. 45, Abdul Aziz Bari (2003), op.cit., h. 87, Mohd. Salleh Abas (2003), op.cit., h. 
140, Nik Ahmad Kamil bin Nik Mahmud (2003), “Perkhidmatan Awam”, dalam Ahmad Ibrahim et al. (eds.), 
Perkembangan Undang-Undang Perlembagaan Persekutuan, c. 2. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan 
Pustaka, h. 231-273, Ahmad Atory Hussain (2004), op.cit., h. 286, Abdul Aziz Bari (2006b), op.cit., h. 131, 
Malek Shah Mohd Yusoff et al. (eds.) (2006), op.cit., h. 85, Abdul Aziz Bari et al. (2007), op.cit., h. 265 dan 
Abdul  Aziz Bari (2008), op.cit., h. 48, 176 & 183. 
287 Abdullah Sanusi bin Ahmad (1987), op.cit., h. 22 & 72, Abdullah Sanusi Ahmad et al. (2003), op.cit., h. 
246-248 dan Nik Ahmad Kamil bin Nik Mahmud (2003), op.cit.,  h. 231, 236 & 238. 
288 Abdullah Sanusi bin Ahmad (1987), op.cit., h. 26. 
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Justeru itu, kedudukan dan fungsi perkhidmatan awam untuk membekalkan 
perkhidmatan sosial yang terbaik untuk kesejahteraan rakyat,289 tidak akan terjejas oleh 
sebarang perubahan politik yang berlaku.290 Malah perkhidmatan awam akan terus kekal  
sebagai tulang belakang kepada rangka kerajaan yang memerintah yang akan dibentuk oleh 
mana-mana sahaja parti politik yang berjaya memperolehi kuasa pemerintahan negara 
melalui pilihan raya.291  Pembentukan  perkhidmatan awam yang bersikap neutral dan 
berpendirian non-partisan seperti yang telah dijelaskan hanya boleh dicapai sekiranya 
pengambilan anggotanya bebas daripada amalan patronage292 dan berlandaskan prinsip 
kelayakan dan kebolehan.293  
Manakala pembentukan jentera pentadbiran negara menurut perspektif Islam 
diletakkan di bawah tanggungjawab ketua negara yang diberikan peranan penting untuk 
memilih calon-calon yang berkelayakan sebagai para pembantunya dalam menjalankan 
pemerintahan negara. Para pembantu ini akan bersama-sama ketua negara menggerakkan 
jentera pentadbiran kerajaan. Mereka akan dipertanggungjawabkan melalui pengagihan 
pelbagai jawatan penting yang ditentukan oleh ketua negara. Selain itu, ketua negara juga 
mempunyai hak untuk memecat para pembantu daripada kalangan mana-mana pegawai 
kerajaan yang setelah dilantik, cuai dalam melaksanakan tanggungjawab yang 
diamanahkan.294 
 Ketua negara perlu berusaha sebaik mungkin untuk memilih para pembantu yang 
terbaik kerana beliau bertanggungjawab ke atas sebarang tindakan yang diambil oleh 
                                               
289 Ibid., h. 30, Mohamed Suffian bin Hashim (1987), op.cit. dan Abdul  Aziz Bari (2008), op.cit., h. 49 & 
176. 
290 Abdullah Sanusi bin Ahmad (1987), op.cit., h. 26, Mohamed Suffian bin Hashim (1987), op.cit., h. 170, 
Nik Ahmad Kamil bin Nik Mahmud (2003), op.cit.,  h. 238. 
291 Abdullah Sanusi bin Ahmad (1987), op.cit., h. 30-31, Abdul Aziz Bari et al. (2007), op.cit. dan Abdul  
Aziz Bari (2008), op.cit., h. 49 & 179. 
292 Abdullah Sanusi bin Ahmad (1987), op.cit., h. 22. 
293 Ibid., h. 23, Abdullah Sanusi Ahmad et al. (2003), op.cit., h. 114, Ahmad Atory Hussain (2004), op.cit., h. 
253 dan Abdul Aziz Bari (2008), op.cit., h. 176 & 181. 
294 Ahmad Shalabi (1991), op.cit., h. 115. 
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mereka. Pemilihan seseorang individu ke atas sesuatu jawatan adalah berdasarkan faktor 
kemampuan dan kelayakannya.295 Perlantikan yang dibuat berasaskan amalan rasuah, 
desakan pelobi melalui orang tengah, sikap pilih kasih, hubungan kerabat dan apa jua unsur 
yang mengetepikan faktor kelayakan adalah dilarang sama sekali. Perbuatan tersebut 
merupakan suatu pengkhianatan terhadap Allah S.W.T, Rasulullah S.A.W dan keseluruhan 
rakyat.296  
 Lantaran itu, ketua negara perlu memberikan perhatian penting terhadap dua prinsip 
utama berhubung dengan kelayakan dan kemampuan dalam pemilihan para pembantunya 
iaitu kekuatan dan amanah. Prinsip kekuatan dan amanah ini berbeza-beza mengikut 
kriteria sesuatu jawatan.297 Tidak dapat dinafikan sebahagian individu agak sukar 
memenuhi  kriteria yang ditetapkan dalam kedua-dua prinsip tersebut dengan sempurna.298  
Ketua negara dalam situasi sedemikian hendaklah mengambil pertimbangan yang 
fleksibel mengikut prioriti apabila mengaplikasikan prinsip kekuatan dan amanah semasa 
memilih para pembantunya.  Beliau perlu melihat manakah prinsip yang perlu diutamakan  
terhadap seseorang calon sesuai dengan objektif pembentukan sesuatu jawatan. Langkah ini 
akan membantu ketua negara berusaha mencapai keputusan yang terbaik mengikut kadar 
                                               
295 Muhammad Kamil Laylah (1969), op.cit., h. 449, Ahmad Shawqi al-Fanjari (1973), op.cit., h. 157-159, 
Muhammad Ra’fat ‘Uthman (1975), op.cit., h. 351, Sa‘id Hawwa (1983), op.cit., h. 147, Subhi ‘Abduh Sa‘id 
(1985), op.cit., h. 83, ‘Abd al-‘Azim Fudah (1987), op.cit., h. 154, Taha ‘Abd al-Baqi Surur (1988), op.cit., h. 
78-79, Ahmad Shalabi (1991), op.cit., h. 115-116, ‘Ahmad Faraj al-Suwaida (1993), al-Sultah al-Idariyyah 
wa al-Siyasah al-Shar‘iyyah fi al-Dawlah al-Islamiyyah, Mansurah: Dar al-Wafa’ li al-Taba‘ah wa al-Tawzi‘, 
h. 71, Mahmud ‘Atif al-Banna (1994), op.cit., h. 184, Fu’ad ‘Abd al-Mun‘im Ahmad (1417H), Shaikh al-
Islam Ibn al-Taymiyyah wa al-Wilayat al-Siyasah al-Kubra fi al-Islam, Riyadh: Dar al-Watan, h. 109, ‘Arif  
Khalil Abu ‘Id (1996), op.cit. dan Muhammad al-Mubarak (1997), op.cit., h. 121.  
296 Muhammad Kamil Laylah (1969), op.cit., Ahmad Shawqi al-Fanjari (1973), op.cit., Subhi ‘Abduh Sa‘id 
(1985), op.cit., h. 86, Taha ‘Abd al-Baqi Surur (1988), op.cit., h. 71, Ahmad Shalabi (1991), op.cit., Fu’ad 
‘Abd al-Mun‘im Ahmad (1417H), op.cit., h. 111, Arif  Khalil Abu ‘Id (1996), op.cit. dan Muhammad al-
Mubarak (1997) op.cit., h. 120. 
297  ‘Arif  Khalil Abu ‘Id (1996), op.cit., Muhammad ‘Aziz Nazmi Salim (1996), op.cit., h. 189 dan  
Muhammad al-Mubarak (1997) op.cit. 
298 Taha ‘Abd al-Baqi Surur (1988), op.cit., h. 69 dan Muhammad ‘Aziz Nazmi Salim (1996), op.cit., h. 188.  
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kemampuannya untuk menunaikan tanggungjawab dalam menyerahkan amanah 
pentadbiran negara dan pengurusan rakyat kepada mereka yang berhak.299 
 Perlantikan para pembantu ketua negara ini akan memberikan kesan yang positif 
terhadap pengurusan negara. Penyertaan mereka ke dalam jentera pemerintahan dan 
pentadbiran negara secara kolektif dapat mengatasi atau mengurangkan kelemahan dan 
kepincangan yang mungkin tidak disedari oleh ketua negara. Ketua negara boleh 
memanfaatkan pandangan dan pengalaman para pembantunya untuk mewujudkan sistem 
pentadbiran negara yang cekap dan berkesan. Keadaan ini mungkin tidak berlaku jika ketua 
negara menjalankan pemerintahan dan pentadbiran negara secara bersendirian. 
Walaubagaimanapun, kewujudan para pembantu ini bukanlah bertujuan untuk melepaskan 
ketua negara daripada keseluruhan tanggungjawab yang dipikulnya.300 
Oleh kerana itu, ketua negara tidak sepatutnya sekadar berpuas hati dengan 
memperbaiki proses pemilihan para pembantunya sahaja, malah beliau sepatutnya 
mengambil langkah yang aktif untuk mengawasi dan mengikuti secara dekat kegiatan yang 
dilakukan oleh para pembantunya. Ini membolehkan prestasi kerja para pembantu ketua 
negara sentiasa dinilai dari masa ke semasa bagi memastikan mereka benar-benar 
melaksanakan bidang tugas yang ditetapkan.301  
Ketua negara boleh mengawasi dan menilai prestasi para pembantunya dengan 
menghantar individu-individu tertentu secara rahsia bagi bagi meneliti dan melaporkan 
perlaksanaan tugas oleh para pembantunya. Selain itu, pengawasan dan penilaian juga 
boleh dilakukan melalui tinjauan pendapat di kalangan rakyat yang berurusan secara 
                                               
299 Taha ‘Abd al-Baqi Surur (1988), op.cit., h. 69-71, Fu’ad ‘Abd al-Mun‘im Ahmad (1417H), op.cit., h. 112 
dan Muhammad ‘Aziz Nazmi Salim (1996), op.cit. 
300 Subhi ‘Abduh Sa‘id (1985), op.cit., h. 82. 
301 Ibid., h. 87-89. 
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langsung dengan para pembantu ketua negara yang menjalankan tugas mereka mengikut 
skop bidang kuasa masing-masing.302 
Pembentukan pelbagai suruhanjaya perkhidmatan yang bebas daripada campur 
tangan politik oleh Yang di-Pertuan Agong sehingga dapat memainkan peranan yang 
signifikan bagi menjamin perlaksanaan prinsip keadilan dalam pengambilan dan 
pembangunan kerjaya anggota perkhidmatan awam303 adalah bertepatan dengan peranan 
yang seharusnya dilaksanakan oleh ketua negara menurut perspektif Islam. Semua 
suruhanjaya perkhidmatan perlu memberikan perhatian terhadap prinsip itu dalam 
perlaksanaan tugas-tugas yang berada di bawah bidang kuasa mereka untuk mengasingkan 
anggota perkhidmatan awam daripada politik supaya mereka dapat menjalankan tugas 
mereka dengan bebas dan profesional.304  
Tambahan pula, anggota mana-mana suruhanjaya perkhidmatan yang dilantik itu 
sebenarnya memikul tanggungjawab yang besar kerana dianggap bertugas bagi pihak Yang 
di-Pertuan Agong bagi memilih anggota-anggota kerajaannya.305 Oleh kerana itu, apabila 
seseorang individu dilantik sebagai anggota perkhidmatan awam, dia memegang 
jawatannya atas urusan Yang di-Pertuan Agong.306  
Anggota mana-mana suruhanjaya perkhidmatan juga memperolehi jaminan  yang 
sama dengan Ketua Audit Negara dan anggota Suruhanjaya Pilihanraya dari segi prosedur 
pemecatan yang rigid, setaraf dengan seseorang hakim Mahkamah Persekutuan.307 Jaminan 
itu bertujuan  membolehkan ahli mana-mana suruhanjaya perkhidmatan menjalankan 
fungsi-fungsi yang dipertanggungjawabkan dengan lebih adil, saksama, bebas dan telus 
                                               
302 Sa‘id Hawwa (1983), op.cit., h. 149. 
303 Abdullah Sanusi bin Ahmad (1987), op.cit., Malek Shah Mohd Yusoff et al. (eds.) (2006), op.cit., h. 107, 
Abdullah Sanusi Ahmad et al. (2003), op.cit., h. 112, Nik Ahmad Kamil bin Nik Mahmud (2003), op.cit.,  h. 
238 & 267 dan Mohamed Suffian bin Hashim (1987), op.cit., h. 171. 
304 Mohd. Salleh Abas (2003), op.cit., h. 148. 
305 Abdullah Sanusi bin Ahmad (1987), op.cit., h. 24. 
306 Ibid., h. 25. 
307 Perkara 143(1)(c), Perlembagaan Persekutuan. 
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tanpa bersikap pilih kasih.308 Ini membolehkan ahli mana-mana suruhanjaya perkhidmatan 
hanya memberikan fokus kepada faktor kelayakan, kecekapan dan pengalaman seseorang 
individu tanpa mengambil kira apa jua statusnya dalam urusan pengambilan anggota 
perkhidmatan awam.309 
 
4.6.8 Yang di-Pertua Negeri  
 Walaupun Yang di-Pertua Negeri dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong yang 
bertindak menurut budi bicaranya, baginda hendaklah mendapatkan pandangan Ketua 
Menteri yang berkenaan.310 Yang di-Pertuan Agong perlu menimbangkan terlebih dahulu 
hasil rundingannya dengan Ketua Menteri sebelum membuat apa-apa keputusan di dalam 
perlantikan itu. Ini kerana jawatan Yang di-Pertua Negeri merupakan institusi yang 
menjalankan banyak fungsi di sisi perlembagaan dan undang-undang yang berkait rapat 
dengan kepentingan negeri. 
 Institusi Yang di-Pertua Negeri diwujudkan untuk berfungsi sebagai institusi ketua 
negeri bagi mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh institusi-institusi  kesultanan yang 
terdahulu.311 Lantaran itu, setiap Yang di-Pertuan Negeri hendaklah bersikap neutral dan 
non-partisan sesuai dengan kedudukan dan fungsinya sebagai  ketua negeri bagi negeri-
negeri yang tidak mempunyai raja. Yang di-Pertuan Negeri sebagai ketua negeri, mestilah 
berada pada kedudukan yang jauh mengatasi pengaruh, kepentingan dan persaingan 
politik.312  
 Oleh kerana itu, Yang di-Pertuan Agong diberikan peranan yang penting dalam 
perlantikan Yang di-Pertua Negeri sesuai dengan kedudukannya sebagai institusi ketua 
                                               
308 Abdullah Sanusi bin Ahmad (1987), op.cit., h. 23-24. 
309 Ibid., h. 25. 
310 Seksyen 19A(1), Bahagian 1, Jadual Kelapan, Perlembagaan Persekutuan. 
311 Mohd Salleh Abas (1988), op.cit., h. 4, Abdul Aziz Bari (2001), op.cit., h. 95 dan Abdul Aziz Bari 
(2006a), op.cit., h. 47. 
312 Abdul Aziz Bari (2003), op.cit., h. 65. 
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negara yang turut bebas daripada unsur kepentingan politik. Selain itu, Yang di-Pertuan 
Agong juga perlu diberi kuasa menurut budi bicaranya dalam perlantikan itu untuk 
memastikan objektif pembentukan institusi ketua negeri tercapai. Sebaliknya, jika Yang di-
Pertuan Agong turut diminta bertindak mengikut nasihat kerajaan yang memerintah, 
objektif itu mungkin akan gagal atau sekurang-kurangnya agak sukar untuk dicapai.  
Apa yang lebih dibimbangi adalah wujudnya institusi ketua negeri yang tidak 
berwibawa tanpa penghormatan yang sewajarnya daripada rakyat. Malah lebih buruk lagi, 
ia dilihat oleh mereka tidak lebih daripada alat kerajaan yang memerintah kerana dianggap 
sebagai anugerah kepada mana-mana individu yang menunjukkan kesetiaan  terhadap parti 
politik yang menerajui kerajaan yang memerintah. Perkara sedemikian  boleh dielakkan 
dengan cara menyerahkan tugas melantik Yang di-Pertua Negeri kepada budi bicara Yang 
di-Pertuan Agong.313 
Meskipun Yang di-Pertua Negeri dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong menurut 
budi bicaranya, namun beliau tidak bertanggungjawab kepada Yang di-Pertuan Agong.314 
Lantaran itu, pemecatan Yang di-Pertua Negeri hanya boleh dilakukan oleh Yang di-
Pertuan Agong atas sembah Dewan Undangan Negeri yang disokong dengan undi tidak 
kurang daripada dua pertiga jumlah ahlinya.315 
Ketua negara menurut perspektif Islam juga dibenarkan melantik amir ke atas 
mana-mana wilayah yang terletak di bawah pemerintahan Islam. Seseorang amir berfungsi 
sebagai pemerintah yang mempunyai kekuasaan secara menyeluruh terhadap urusan 
pemerintahan dalam sesebuah wilayah yang ditetapkan oleh ketua negara. Bidang tugas 
                                               
313 Abdul Aziz Bari (2003), op.cit., h. 98. 
314 Ibid., h. 65. 
315 Seksyen 19A(2), Bahagian 1, Jadual Kelapan, Perlembagaan Persekutuan. 
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amir tidak jauh berbeza dengan ketua negara, namun skop kekuasaannya terbatas kerana 
hanya terhad kepada sesebuah wilayah yang tertentu sahaja.316  
Oleh kerana itu, amir dianggap sebagai bayangan ketua negara317 kerana beliau 
sebenarnya bertindak sebagai wakil yang menjalankan kekuasaan ketua negara di wilayah 
yang diperintahnya. Meskipun terdapat perbezaan yang ketara dari segi bidang kuasa, 
syarat dan kaedah perlantikan, kedudukan dan fungsi amir pada masa kini boleh disamakan 
dengan jawatan gabenor yang berkuasa ke atas sesuatu wilayah atau negeri yang berada di 
bawah kedaulatan sesebuah negara. Manakala dalam konteks di Malaysia, fungsi dan 
kedudukan amir boleh dibandingkan dengan jawatan Yang di-Pertua Negeri yang berfungsi 
sebagai ketua negeri yang tidak beraja. 
 Walaupun jawatan Yang di-Pertua Negeri berfungsi sebagai institusi ketua negeri 
seperti Raja di Negeri-Negeri Melayu, tidak terdapat kelayakan terperinci yang ditetapkan 
untuk perlantikan seseorang individu ke jawatan itu. Satu-satunya syarat yang mesti 
dipenuhi oleh Yang di-Pertuan Agong adalah berhubung dengan kewarganegaraan kerana 
seseorang yang menjadi warganegara melalui cara penaturalisasian tidak boleh dilantik.318 
Berbeza dengan Raja-Raja Melayu, Yang di-Pertua Negeri tidak perlu berdarah raja, bukan 
semestinya seorang Melayu yang beragama Islam dan boleh dipecat dan dilantik semula 
setelah berakhirnya tempoh perlantikan.319 Selain itu calon Yang di-Pertuan Negeri juga 
tidak disyaratkan oleh perlembagaan mestilah seorang  permastautin di negeri itu.320 
 Kriteria kelayakan yang disyaratkan dalam perlantikan Yang di-Pertua Negeri 
memang jauh berbeza dengan syarat-syarat perlantikan amir yang menyamai syarat-syarat 
                                               
316 Abu al-Hasan ‘Ali b. Muhammad b. Habib al-Basri al-Baghdadi al-Mawardi (1985), op.cit.,  h. 35. 
317 Sulayman Muhammad al-Tamawi (1986), op.cit., h. 482. 
318 Seksyen 19B(1), Bahagian 1, Jadual Kelapan, Perlembagaan Persekutuan. 
319 Raja Azlan Shah (1982), op.cit., h. 1, Raja Azlan Shah (1988), op.cit., h. 76 dan Visu Sinnadurai (ed.) 
(2004), op.cit., h. 252. 
320 Muhammad Kamil Awang (2001), op.cit.,  h. 247. 
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perlantikan wazir al-tafwid. 321  Syarat-syarat perlantikan amir dalam erti kata lain adalah 
sama dengan syarat-syarat perlantikan ketua negara menurut perspektif Islam melainkan 
syarat nasab seperti bersifat al-‘adalah, berilmu sehingga mampu berijtihad, sempurna 
pancaindera dan fizikal, mempunyai kebijaksanaan untuk menguruskan rakyat dan 
mentadbir kepentingan mereka.322 Seseorang amir juga sama seperti wazir al-tafwid323  
disyaratkan berkemampuan menguruskan urusan peperangan dan percukaian serta 
berpengalaman dan berpengetahuan  luas dalam kedua-dua urusan tersebut.  
Walaubagaimanapun, Yang di-Pertuan Agong masih boleh memanfaatkan kuasa 
budi bicaranya untuk memastikan jawatan Yang di-Pertua Negeri dilantik sekurang-
kurangnya daripada kalangan calon yang beragama Islam, berkeperibadian mulia dan 
mempunyai tahap keilmuan yang cemerlang dan berpengalaman luas dalam selok-belok 
pentadbiran negeri. Ini kerana Yang di-Pertua Negeri sama seperti Raja-Raja Melayu 
menjalankan pelbagai fungsi perlembagaan dan undang-undang di peringkat negeri yang 
hampir menyamai peranan-peranan Yang di-Pertuan Agong di peringkat persekutuan.  
Perlantikan jawatan Yang di-Pertua Negeri oleh Yang di-Pertuan Agong hendaklah 
mengambil kira kepentingan Islam dan para penganutnya agar segala keputusan yang 
penting berkaitan dengan pemerintahan dan pentadbiran negeri sentiasa selaras dengan 
kehendak syariat Islam dan juga tuntutan maslahah ‘ammah yang tidak mengetepikan 
kepentingan masyarakat Islam. Tambahan pula, jawatan Ketua Menteri sebagai ketua 
kerajaan yang memerintah tidak dijamin sentiasa kekal dipegang oleh ahli Dewan 
Undangan Negeri yang beragama Islam. 
 
 
                                               
321 Abu al-Hasan ‘Ali b. Muhammad b. Habib al-Basri al-Baghdadi al-Mawardi (1985), op.cit. 
322 Abu al-Hasan ‘Ali b. Muhammad b. Habib al-Basri al-Baghdadi al-Mawardi (1985), op.cit.,  h. 6-7. 
323 Abu al-Hasan ‘Ali b. Muhammad b. Habib al-Basri al-Baghdadi al-Mawardi (1985), op.cit., h. 25. 
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4.7 Mempertahankan Doktrin Pengasingan Kuasa 
Menurut doktrin pengasingan kuasa yang berasaskan teori yang dikemukakan oleh 
Montesquieu,324 kuasa-kuasa pemerintahan hendaklah diagihkan kepada tiga cabang 
kerajaan yang mempunyai  fungsi yang berbeza iaitu legislatif, eksekutif dan kehakiman.325 
Fungsi legislatif adalah menentukan sesuatu polisi dan menggubal undang-undang. 
Eksekutif pula adalah cabang kerajaan yang berkaitan dengan jaminan  terhadap 
perlaksanaan polisi dan prinsip serta pemerintahan berdasarkan undang-undang. Manakala 
kehakiman berfungsi menyelesaikan pertikaian berdasarkan kehendak undang-undang.326  
Asas kepada doktrin pengasingan kuasa adalah sistem semak dan seimbang yang 
teliti untuk memastikan kuasa tidak hanya ditumpukan pada satu badan tunggal semata-
mata malah sebaliknya diagih-agihkan kepada beberapa badan yang berbeza yang boleh 
saling disemak dan diimbangi secara bersama di antara satu sama lain.327  Justeru itu, 
sistem semak dan seimbang merupakan satu keperluan penting untuk mengelakkan mana-
mana cabang kerajaan bertindak melebihi batasan  had kuasanya.328 
Oleh kerana itu, setiap cabang kerajaan hendaklah menjalankan fungsi dan peranan 
mereka tanpa melampaui batasan fungsi yang telah ditetapkan. Kuasa yang terlalu banyak 
tidak boleh ditumpulkan kepada seseorang individu atau suatu badan tunggal sahaja untuk 
mengelakkan berlakunya  penyalahgunaan kuasa. Penyalahgunaan kuasa  itu akan berlaku 
                                               
324 Tommy Thomas (1987a), op.cit., h. 71, Abdul Aziz Bari (2001), op.cit., h. 30 dan Mohd. Salleh Abas 
(2003), op.cit., h. 7. 
325 Abdul Aziz Bari (2001), op.cit., h. 30-31 & 121, Mohd. Salleh Abas (2003), op.cit., h. 7-8, Visu 
Sinnadurai (ed.) (2004), op.cit., h. 16 & 89 dan Abdul Aziz Bari (2006b), op.cit., h. 277. 
326 Abdullah Sanusi bin Ahmad (1987), op.cit., h. 3, RH Hickling (1991), op.cit., h. 44, Abdul Aziz Bari 
(2001), op.cit., h. 121, Mohd. Salleh Abas (2003), op.cit., h. 8, Visu Sinnadurai (ed.) (2004), op.cit., h. 27 dan 
Abdul Aziz Bari (2006b), op.cit. Untuk memahami secara ringkas perjalanan fungsi-fungi legislatif, eksekutif 
dan kehakiman di Malaysia, lihat Malek Shah Mohd Yusoff et al. (eds.) (2006), op.cit., h. 40. 
327 Visu Sinnadurai (ed.) (2004), op.cit., h. 27, 103, 120 & 401, Abdul Aziz Bari (2006a), op.cit., h. 91, Abdul 
Aziz Bari (2006b), op.cit., h. 193 & 277 dan Abdul Aziz Bari (2008), op.cit., h. 63 & 373. 
328 Visu Sinnadurai (ed.) (2004), op.cit., h. 101 dan Abdul Aziz Bari (2008), op.cit., h. 63. 
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apabila sesebuah cabang kerajaan bertindak di luar bidang kuasa yang diperuntukkan 
kepadanya oleh perlembagaan dan undang-undang.329  
Walaubagaimanapun, doktrin pengasingan kuasa tidak diamalkan secara mutlak 
seperti skema asal yang dicadangkan oleh Montesquieu di negara-negara yang 
mengamalkan sistem demokrasi berparlimen termasuk di Malaysia. Salah satu ciri istimewa 
sistem demokrasi berparlimen  adalah wujudnya perhubungan di antara badan legislatif 
dengan eksekutif yang berperanan merealisasikan kawalan Parlimen ke atas Jemaah 
Menteri.330  
Selain itu, dalam sistem demokrasi berparlimen juga, eksekutif pada kebiasaannya 
merupakan pihak yang bertanggungjawab memulakan inisiatif menggubal, 
memperkenalkan dan  menjelaskan keperluan rang undang-undang yang baru di 
Parlimen.331 Oleh  kerana itu, satu-satunya perlaksanaan doktrin pengasingan kuasa yang 
diikuti sepenuhnya secara rigid oleh negara-negara demoktratik moden pada hari ini adalah 
pemisahan fungsi kehakiman daripada sebarang bentuk pengaruh dan kawalan dua fungsi 
kerajaan yang lain iaitu legislatif dan juga eksekutif.332  
Sesuai dengan Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara,333 baginda mengetuai 
ketiga-tiba cabang kerajaan iaitu badan legislatif, eksekutif dan kehakiman.334 Oleh kerana 
itu, Yang di-Pertuan Agong memainkan peranan sebagai simbol atau lambang kekuasaan 
pemerintahan negara yang menjadi sumber autoriti awam kepada ketiga-tiga cabang 
                                               
329 Visu Sinnadurai (ed.) (2004), op.cit., Abdul Aziz Bari (2006b), op.cit., h. 277 dan Abdul Aziz Bari et al. 
(2007), op.cit., h. 80-81. 
330 Abdul Aziz Bari (2001), op.cit., h. 31 & 205, Mohd. Salleh Abas (2003), op.cit., h. 8-9 & 116 dan Visu 
Sinnadurai (ed.) (2004), op.cit., h. 110-111. 
331 L. A. Sheridan et al. (1979), op.cit., h. 167, Abdul Aziz Bari (2001), op.cit., h. 39 & 209, Mohd. Salleh 
Abas (2003), op.cit., h. 9 dan Visu Sinnadurai (ed.) (2004), op.cit., h. 110.  
332 Abdul Aziz Bari (2001), op.cit., h. 31, Mohd. Salleh Abas (2003), op.cit., h. 10 dan Visu Sinnadurai (ed.) 
(2004), op.cit., h. 104-105 & 116.  
333 Perkara 32(1), Perlembagaan Persekutuan. 
334 Mohammad Suffian Hashim (1987a), op.cit., h. 32, Mohammad Suffian Hashim (1987b), op.cit., h. 20, 
Abdullah Sanusi Ahmad et al. (2003), op.cit., h. 43 dan Malek Shah Mohd Yusoff et  al. (eds.) (2006), op.cit., 
h. 69. 
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kerajaan itu. Lantaran itu, setiap tindakan pihak berkuasa awam dilaksanakan atas nama 
Yang di-Pertuan Agong yang bertindak atas nasihat kerajaan yang memerintah. 335 
Yang di-Pertuan Agong, dari segi teori, menjadi lambang autoriti eksekutif, sesuatu 
yang menjelaskan sebab di sebalik tindakan-tindakan pihak berkuasa yang dibuat atas nama 
baginda, seperti penggunaan ungkapan ‘Urusan Seri Paduka Baginda’ dalam surat-surat 
rasmi kerajaan.336 Ungkapan ‘Urusan Seri Paduka Baginda’ turut diguna pakai dalam 
pentadbiran seharian kerajaaan yang digerakkan oleh pelbagai jentera perkhidmatan awam 
yang juga merupakan sebahagian daripada badan ekskutif.337  
Malah undang-undang juga, dari segi rupa bentuk dan teori, dibuat oleh Yang di-
Pertuan Agong dengan nasihat yang dipersetujui oleh Dewan Rakyat dan Dewan Negara 
seperti yang dapat dilihat dalam permulaan  pelbagai Akta Parlimen. Meskipun menurut  
amalan Parlimen yang berjalan sekarang, sesuatu rang undang-undang perlu melalui proses 
kelulusan Dewan Rakyat dan Dewan Negara terlebih dahulu sebelum diperkenankan oleh 
Yang di-Pertuan Agong, pada asalnya kuasa membuat undang-undang dari segi sejarah 
berada pada Raja. Parlimen hanya bertindak sebagai badan penasihat raja sahaja. Walaupun 
perubahan telah berlaku sejajar dengan perkembangan demokrasi yang telah  menghadkan 
kuasa mutlak yang dimiliki raja yang dipindahkan kepada rakyat melalui wakil-wakil 
mereka di Parlimen, raja masih lagi dikekalkan sebagai lambang autoriti legislatif.338  
Selain itu, perlantikan Ketua Hakim Negara Mahkamah Persekutuan, Presiden 
Mahkamah Rayuan, Hakim-Hakim Besar Mahkamah Tinggi dan hakim-hakim lain 
Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah-Mahkamah Tinggi yang 
menjalankan kuasa badan kehakiman turut dibuat atas nama Yang di-Pertuan Agong 
                                               
335 Nik Abdul Rashid bin Nik Abdul Majid (1997), op.cit., h. 27, Abdul Aziz Bari (2001), op.cit., h. 37 & 92, 
Mohd. Salleh Abas (2003), op.cit., h. 62 dan Abdul Aziz Bari (2006b), op.cit., h. 169. 
336 Mohamed Suffian bin Hashim (1987), op.cit., h. 27 dan Abdul Aziz Bari (2001), op.cit., h. 35.  
337 Abdul Aziz Bari (2001), op.cit., h. 96. 
338 Mohd. Salleh Abas (2003), op.cit., h. 82. 
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sebagai ketua negara, atas nasihat Perdana Menteri selepas berunding dengan Majlis Raja-
Raja.339 
Walaupun teori dan amalan pembahagian kuasa pemerintahan kepada ketiga-tiga 
cabang kerajaan yang berbeza ini agak sinonim dengan sejarah dan perjalanan sistem 
politik moden Barat, namun perkara tersebut bukanlah suatu perkara yang asing kepada 
kehidupan politik umat Islam.340 Oleh kerana itu, meskipun perbahasan teori pengasingan 
kuasa didominasi oleh perbincangan sarjana Barat dalam ilmu sains politik moden, ia 
ternyata telah diaplikasikan oleh kerajaan Islam dalam bentuk amalan walaupun mungkin 
dengan pendekatan yang agak berbeza.341 
 Tidak dinafikan semua cabang kuasa pemerintahan yang merangkumi kuasa-kuasa 
legislatif, eksekutif dan kehakiman berada pada ketua negara.342 Meskipun begitu, 
kenyataan ini tidaklah menunjukkan berlakunya penumpuan kuasa yang keterlaluan 
terhadap diri ketua negara sehingga memberikannya kelebihan untuk menjalankan kuasa-
kuasa pemerintahan secara bersendirian tanpa penyertaan dan pengawasan mana-mana 
pihak yang lain. Keadaan sedemikian jika dibiarkan pasti akan melahirkan rejim 
pemerintahan yang bersifat kuku besi. Sebaliknya, kuasa-kuasa pemerintahan tersebut 
sebenarnya diletakkan di bawah pengawasan ketua negara yang dipertanggungjawabkan 
memastikan perlaksanaannya bertepatan dengan kehendak syariat Islam dan mampu 
memenuhi tuntutan kemaslahatan rakyat.343  
                                               
339 Lihat Perkara 122B, Perlembagaan Persekutuan. 
340 Sulayman Muhammad al-Tamawi (1986), op.cit., h. 679, Ahmad Shalabi (1991), op.cit., h. 118 dan 
Tawfiq Muhammad al-Shawi (1995), Fiqh al-Hukumah al-Islamiyyah baina al-Sunnah wa al-Shi‘ah wa 
Qira’ah fi Fikr al-Thawrah al-Iraniyyah. An Arbor, MI: Manshurat al-‘Asr al-Hadith, h. 170.  
341 Untuk perbincangan lanjut mengenai doktrin pengasingan kuasa yang merupakan salah satu daripada 
prinsip-prinsip utama fahaman demokrasi liberal dan pandangan Islam terhadapnya, lihat Mustafa Kamal 
Wasfi (1977), op.cit., h. 225-229. 
342 Mustafa Kamal Wasfi (1977), op.cit., h. 228, Subhi ‘Abduh Sa‘id (1985), op.cit., h. 148-149 dan Mahmud 
‘Atif al-Banna (1994), op.cit., h. 123. 
343 Subhi ‘Abduh Sa‘id (1985), op.cit., h. 149. 
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Oleh kerana itu, segala perjalanan operasi badan-badan pemerintahan ini masih 
berada di bawah pengawasan dan bimbingan ketua negara. Ketua negara hendaklah 
membantu badan-badan pemerintahan ini menjalankan tugas-tugas mereka dengan baik 
sehingga berjaya mencapai matlamat yang ditentukan. Selain itu, ketua negara juga 
hendaklah memperbetulkan sebarang kesalahan dan penyelewengan yang berlaku dan 
termasuklah, jika perlu, memecat mana-mana pembantu dalam mana-mana badan tersebut 
yang gagal melaksanakan tugas yang diagihkan dengan amanah, cekap dan berkesan.344  
Justeru itu, ketua negara berkewajipan memastikan badan-badan pemerintahan 
sentiasa mencapai standard yang ditetapkan dalam menjalankan tugas-tugas yang 
dipertanggungjawabkan ke atas mereka. Oleh kerana itu, ketua negara masih lagi kekal 
bertanggungjawab di atas setiap tindakan para pembantunya yang mengendalikan 
perjalanan badan-badan legislatif, eksekutif dan kehakiman.345 
Perlantikan para pembantu oleh ketua negara bagi menjalankan pelbagai tugas yang 
berhubung dengan kuasa-kuasa legislatif, eksekutif dan kehakiman telah mewujudkan suatu 
corak pengagihan kuasa. Melalui pengagihan kuasa kepada pihak-pihak yang berbeza 
inilah, setiap badan pemerintahan sama ada yang berhubung dengan kuasa legislatif, 
eksekutif dan kehakiman dipisahkan mengikut bidang kuasa tugas masing-masing seperti 
yang dikehendaki oleh teori pengasingan kuasa.346  
Setelah berlakunya kewafatan Rasulullah S.A.W, telah timbul pelbagai masalah 
semasa dalam kehidupan umat Islam yang tidak dinyatakan hukumnya dengan jelas dan 
terperinci oleh nas-nas al-Qur’an dan al-Sunnah. Perubahan yang sentiasa berlaku dalam 
peringkat masa kehidupan umat Islam yang berbeza menyebabkan kuasa legislatif perlu 
                                               
344 Ibid. 
345 Ibid. 
346 Ibid. 
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berhadapan dengan pelbagai masalah semasa yang hanya boleh dicapai penyelesaiannya 
melalui mekanisme ijtihad.347  
Oleh kerana wujud keperluan yang kritikal terhadap ijtihad dalam aspek 
perundangan, maka kuasa legislatif selepas kewafatan Rasulullah S.A.W dijalankan oleh 
para ulama mujtahid. Keadaan ini menyebabkan kuasa legislatif terpisah daripada kuasa-
kuasa pemerintahan yang lain.348 Pihak yang bertanggungjawab menjalankan kuasa 
legislatif dalam pemerintahan negara juga dikenali dengan gelaran ahl al-hal wa al-‘aqd.349  
Meskipun ahl al-hal wa al-‘aqd turut diberikan hak untuk memilih ketua negara yang 
merupakan salah satu daripada tugas-tugas mereka yang paling kritikal sebagai pemegang 
kuasa legislatif, mereka tidak mempunyai hak untuk campur tangan dalam urusan 
pemilihan atau perlantikan para pembantu ketua negara. Namun, mereka dibenarkan 
mengemukakan bantahan terhadap pemilihan dan ketetapan yang dibuat oleh ketua negara 
agar beliau menimbang semula keputusan yang telah dibuatnya.350 
Selain itu, oleh kerana kuasa eksekutif menurut perspektif Islam juga dijalankan 
sendiri oleh ketua negara yang turut bertindak sebagai ketua kerajaan yang memerintah, 
beliau mempunyai hak untuk memilih atau melantik mana-mana individu yang 
berkelayakan dan berkemampuan untuk membantunya menjalankan urusan pentadbiran 
negara.351 Para pembantu ketua ini diamanahkan untuk membantu dan mewakili ketua 
negara menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pentadbiran negara dengan memegang 
                                               
347 Muhammad Mamduh al-‘Arabi (1988), op.cit., h. 356 dan Mahmud ‘Atif al-Banna (1994), op.cit., h. 124. 
348 Mahmud Hilmi (1975), op.cit., h. 202-203 & 389, Fathi ‘Abd al-Karim (1977) op.cit., h. 242, Sulayman 
Muhammad al-Tamawi (1986), op.cit., h. 386 dan Muhammad Mamduh al-‘Arabi (1988), op.cit. 
349 Ahmad Shalabi (1991), op.cit. dan Abul A’la Maududi (1997), op.cit., h. 226. 
350 Ahmad Shalabi (1991), op.cit., h. 115. 
351 Ahmad Shalabi (1991), op.cit., h. 115-116, Tawfiq al-Wa‘i (1996) op.cit., h. 100 dan Abul A’la Maududi 
(1997), op.cit. 
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pelbagai jawatan dengan bidang kuasa yang berbeza seperti wazir, amir, pemimpin 
angkatan tentera dan ketua pasukan polis.352 
Lantaran itu, kuasa eksekutif di dalam pemerintahan negara menurut perspektif 
Islam bukan sahaja terhad kepada ketua negara malah turut merangkumi semua pembantu 
beliau yang bertanggungjawab melaksanakan polisi dan undang-undang negara 
termasuklah pegawai kerajaan yang bertindak di bawah arahan mereka. Justeru itu, para 
ulama mujtahid yang memegang kuasa legislatif dan qadi yang menjalankan kuasa 
kehakiman tidak termasuk ke dalam senarai kuasa eksekutif.353 
Kuasa kehakiman pula dijalankan oleh qadi. Qadi diberikan kebebasan untuk 
menjalankan pengadilan dan mengambil keputusan serta menjatuhkan hukuman yang 
sesuai berdasarkan ijtihad mereka. Setiap individu daripada kalangan umat Islam termasuk 
ketua negara sendiri tertakluk di bawah bidang kuasa qadi.354 Walaubagaimanapun, ketua 
negara turut menjalankan sendiri kuasa kehakiman dalam keadaan-keadaan tertentu.355 
Qadi hanya bertanggungjawab melaksanakan undang-undang yang digubal 
berdasarkan syariat Islam dan dilarang keras mengikuti kehendak pemerintah atau 
melaksanakan arahannya yang bertentangan dengan ketetapan al-Qur’an dal al-Sunnah. 
Oleh kerana itu, ketua negara sendiri tidak terlepas daripada skop kekuasaan qadi  dalam 
bidang kehakiman. Justeru itu, ketua negara sama seperti umat Islam turut terikat dengan 
keputusan yang ditetapkan oleh pengadilan qadi. Kenyataan ini jelas menunjukkan 
kebebasan kuasa kehakiman dan pemisahannya daripada kuasa-kuasa pemerintahan yang 
lain bagi menjamin perlaksanaan keadilan.356  
                                               
352 Ahmad Shalabi (1991), op.cit., h. 117. 
353 Mahmud Hilmi (1975), op.cit., h. 277. 
354 Ahmad Shalabi (1991), op.cit., h. 118. 
355 Mahmud Hilmi (1975), op.cit., h. 390. 
356 Mahmud Hilmi (1975), op.cit., h. 348-349, Sulayman Muhammad al-Tamawi (1986), op.cit., h. 482, 
Muhammad Mamduh al-‘Arabi (1988), op.cit., h. 358, Mahmud ‘Atif al-Banna (1994), op.cit., h. 125, Tawfiq 
al-Wa‘i (1996) op.cit., h. 100-101 dan Abul A’la Maududi (1997), op.cit. 
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Pengasingan kuasa-kuasa pemerintahan di sini kelihatan dengan jelas apabila ahl al-
hal wa al-‘aqd357 dan para qadi tidak dibenarkan untuk menjalankan tugas-tugas eksekutif 
yang bersifat pentadbiran dan melibatkan hal-ehwal politik. Contohnya seperti 
membahagikan ghanimah, menguruskan pengagihan kekayaan negara, melaksanakan 
hukuman hudud, mengendalikan urusan ketenteraan dan mengetuai angkatan bersenjata 
bagi memerangi golongan pemberontak.358 
Tidak dinafikan terdapat pengasingan kuasa yang jelas seperti yang dijelaskan oleh 
ilmu sains politik moden di antara badan-badan yang menjalankan kuasa eksekutif, 
legislatif dan kehakiman dalam sesebuah kerajaan Islam.359 Walaubagaimanapun, corak 
hubungan yang berlaku di antara ketiga-tiga badan pemerintahan tersebut menurut 
perspektif Islam adalah berbeza dengan amalan yang wujud dalam sistem politik mana-
mana negara-negara moden pada masa kini. Semua badan pemerintahan tersebut menurut 
perspektif Islam saling berhubungan dan bergantungan di antara satu sama lain di atas dasar 
kesatuan sumber dan matlamat yang sama. Ketua negara dan semua pihak yang 
menganggotai badan-badan pemerintahan negara dikehendaki berpegang teguh kepada 
syariat Islam yang bersumberkan al-Qur’an dan al-Sunnah dan bersama-sama memikul 
tanggungjawab bagi melaksanakannya dalam kehidupan umat Islam dan pemerintahan 
negara.360  
Semua pihak tersebut dikehendaki saling bantu-membantu dan melengkapkan diri 
di antara satu sama lain untuk memandu masyarakat Islam ke arah kebahagiaan hidup di 
dunia dan akhirat dengan berpandukan syariat Islam.361 Oleh kerana itu, pengasingan kuasa 
yang wujud di antara badan-badan pemerintahan ini sama sekali tidak menghalang 
                                               
357 Ahmad Shalabi (1991), op.cit., h. 121. 
358 Ibid., h. 118 dan Abul A’la Maududi (1997), op.cit. 
359 Muhammad Mamduh al-‘Arabi (1988), op.cit. 
360 Mahmud Hilmi (1975), op.cit., h. 390 dan Subhi ‘Abduh Sa‘id (1985), op.cit., h. 149-150. 
361 Muhammad Mamduh al-‘Arabi (1988), op.cit., h. 360. 
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kerjasama dan jalinan hubungan yang baik serta sikap saling membantu di antara mereka 
untuk melicinkan urusan pemerintahan dan pentadbiran negara.362  
Pemakaian teori pengasingan kuasa di dalam pemerintahan negara seperti yang 
diamalkan oleh sistem politik moden hari ini adalah termasuk ke dalam persoalan 
ijtihadiyyah. Sudah tentulah keputusan untuk menerima, menolak atau memodifikasi 
pemakaian teori tersebut perlu mengambil kira pelbagai faktor seperti keadaan sosiopolitik 
pada setiap peringkat masa yang berlainan363 serta kesan positif dan negatif 
perlaksanaannya dalam sistem pemerintahan negara terhadap kemaslahatan rakyat. 
Teori pengasingan kuasa ternyata tidak bercanggah secara mutlak dengan dasar-
dasar sistem pemerintahan negara menurut perspektif Islam yang menekankan prinsip 
keadilan, syura dan kebebasan. Perlaksanaan teori pengasingan kuasa mungkin diperlukan 
untuk merealisasikan prinsip-prinsip tersebut dalam pemerintahan negara dan kehidupan 
rakyat. Tuntutan terhadap perlaksanaan teori pengasingan kuasa dalam pemerintahan 
negara dirasakan semakin meningkat kesan daripada tahap keimanan dan penghayatan 
agama pemerintah dan rakyat pada masa kini yang semakin merosot kualitinya berbanding 
dengan keadaan generasi awal umat Islam. Tambahan pula, urusan pemerintahan dan 
pentadbiran negara sudah semakin berkembang dan menjadi bertambah kompleks dari 
masa ke semasa.364  
 
4.8 Persidangan dan Pembubaran Parlimen 
Peranan Yang di-Pertuan Agong dalam memanggil mesyuarat dan menangguhkan 
persidangan Parlimen365 dalam keadaan biasa lebih merupakan kuasa yang bersifat formal 
                                               
362 Muhammad ‘Aziz Nazmi Salim (1996), op.cit., h. 215. 
363 Mustafa Kamal Wasfi (1977), op.cit., h. 229 dan Subhi ‘Abduh Sa‘id (1985), op.cit., h. 144. 
364 Mahmud ‘Atif al-Banna (1994), op.cit. 
365 Perkara 55(1),Perlembagaan Persekutuan. 
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dan rutin.366 Namun begitu, adakah Yang di-Pertuan Agong turut dikehendaki bertindak 
mengikut nasihat Jemaah Menteri dalam memanggil dan menangguhkan persidangan 
Parlimen? Apa yang jelas, Yang di-Pertuan Agong hanya dikehendaki bertindak mengikut 
nasihat Jemaah Menteri dalam tindakan-tindakan eksekutif sahaja.367  
Terdapat pandangan yang menyamakan tindakan-tindakan legislatif yang dijalankan 
oleh Yang di-Pertuan Agong dengan tindakan-tindakan eksekutifnya.368 Namun bertindak 
mengikut nasihat dalam perlaksanaan fungsi-fungsi legislatif oleh Yang di-Pertuan Agong 
boleh menjejaskan doktrin pengasingan kuasa. Tindakan itu berpotensi memberi peluang 
kepada pihak eksekutif untuk campur tangan dalam perjalanan badan legislatif.369 Keadaan 
itu akhirnya akan meletakkan Parlimen di bawah kawalan Jemaah Menteri sehingga 
menggugat kebebasan Parlimen dan melemahkan apa-apa kuasa legislatif yang 
diperuntukkan oleh perlembagaan kepadanya.370  
 Persoalan yang lebih kritikal juga akan timbul jika Jemaah Menteri enggan 
menasihati Yang di-Pertuan Agong memanggil Parlimen bersidang kerana bimbang akan 
berhadapan dengan undi tidak percaya di Parlimen yang akan memaksa perletakan jawatan 
mereka.371 Pihak kerajaan yang memerintah misalnya mungkin ingin mengelakkan 
pembentangan belanjawan yang berisiko tinggi untuk tidak diluluskan oleh Parlimen mahu 
pun cuba mengelakkan diri daripada berhadapan dengan  kritikan Parlimen terhadap apa-
apa salah laku atau pun masalah negara yang gagal ditangani dengan baik.372  
Jika keadaan-keadaan seperti  itu berlaku,  kuasa Yang di-Pertuan Agong yang pada 
asalnya mungkin lebih kelihatan formal dan rutin akan memainkan peranan yang yang 
                                               
366 Azmi Khalid (1987), op.cit., h. 48.  
367 Abdul Aziz Bari (2006b), op.cit., h. 76 dan Abdul  Aziz Bari (2008), op.cit., h. 20. 
368 L. A. Sheridan et al. (1979), op.cit., h. 156, Nik Abdul Rashid (1987), op.cit., h. 160 dan Muhammad 
Kamil Awang (2001), op.cit., h. 227. 
369 Abdul Aziz Bari (2006b), op.cit., h. 77 dan Abdul  Aziz Bari (2008), op.cit., h. 20-21. 
370 Abdul Aziz Bari (2006b), op.cit., h. 74. 
371 Ibid., h. 77. 
372 Ibid., h. 78. 
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cukup siginifikan untuk membolehkan Parlimen terus berupaya menjalankan fungsi-
fungsinya. Perlembagaan telah menetapkan Yang di-Pertuan Agong tidak boleh 
membiarkan Parlimen berlalu selama enam bulan tanpa mesyuarat di antara persidangan 
yang akhir dalam sesuatu penggal dengan tarikh yang ditetapkan untuk mesyuarat pertama 
dalam penggal yang berikutnya.373  
Oleh kerana itu, Yang di-Pertuan Agong tetap bertanggungjawab memanggil 
Parlimen bersidang apabila sampai tempoh masa yang ditetapkan oleh perlembagaan 
walaupun tindakan itu bertentangan dengan nasihat yang dikemukakan oleh Jemaah 
Menteri. Kenyataan itu bermakna nasihat Jemaah Menteri bukanlah syarat yang dimestikan 
untuk memanggil Parlimen bersidang.374 Tidak wajar bagi Yang di-Pertuan Agong 
bertindak mengikut nasihat Jemaah Menteri yang jelas menyalahi kandungan dan semangat 
perlembagaan. Tambahan pula, peranan Yang di-Pertuan Agong dalam memanggil 
Parlimen bersidang itu amat penting bagi memastikan Parlimen sentiasa dapat 
melaksanakan mekanisme semak dan seimbang terhadap perlaksanaan  kuasa eksekutif.375 
Selain itu, Parlimen juga bertanggungjawab mengawal perbelanjaan dan percukaian negara. 
Oleh kerana itu, perwakilan rakyat di Parlimen turut mempunyai kata putus dalam kutipan 
dan perbelanjaan semua dana awam.376  
 Tindakan Yang di-Pertuan Agong memanggil Parlimen bersidang memainkan 
peranan penting dalam memastikan perlaksanaan prinsip syura yang menyuarakan 
kehendak rakyat dan mempertahankan kepentingan mereka melalui sistem perwakilan 
dalam badan legislatif.377 Oleh kerana itu, proses perundingan berasaskan prinsip syura 
                                               
373 Perkara 55(1),Perlembagaan Persekutuan. 
374 Abdul Aziz Bari (2006b), op.cit. 
375 Abdul Aziz Bari (2001), op.cit., h. 206-207, Mohd. Salleh Abas (2003), op.cit., h. 116, Visu Sinnadurai 
(ed.) (2004), op.cit., h. 110 dan Abdul Aziz Bari (2008), op.cit., h. 143 & 145. 
376 L. A. Sheridan et al. (1979), op.cit., h. 11, Nik Abdul Rashid (1987), op.cit., h. 177, Ahmad Atory Hussain 
(2004), op.cit., h. 70 dan Visu Sinnadurai (ed.) (2004), op.cit., h. 111. 
377 Isma‘il al-Badawi (1981), op.cit., h. 57-58.   
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yang memberikan perhatian yang serius kepada suara rakyat akan memainkan peranan 
secara konsisten dalam proses pembuatan undang-undang dan keputusan-keputusan penting 
berkaitan polisi negara dari segi sosial, politik dan ekonomi.  
Selain itu, kewajipan al-amr bi al-ma‘ruf wa al-nahy ‘an al-munkar yang 
dipertanggungjawabkan secara kolektif terhadap umat Islam menuntut mereka mengawasi 
pentadbiran negara yang dijalankan oleh kerajaan yang memerintah. Tanggungjawab itu 
boleh disempurnakan melalui sebuah badan yang mewakili rakyat bagi melaksanakan 
fungsi syura.378 Persidangan Parlimen yang dipanggil oleh Yang di-Pertuan Agong dalam 
hal ini boleh mengekalkan akauntabiliti kerajaan yang memerintah terhadap anggota 
Dewan Rakyat yang dipilih secara langsung oleh rakyat untuk  mewakili kepentingan 
mereka di Parlimen. 
Malah perlaksanaan prinsip syura oleh ketua negara amat penting untuk mencari 
penyelesaian yang terbaik terhadap pelbagai masalah yang termasuk ke dalam perkara-
perkara ijtihadiyyah yang penyelesaiannya tidak dinyatakan dengan jelas secara langsung 
oleh nas-nas syarak. Selain itu, terdapat pelbagai ketetapan hukum yang dibina atas dasar 
maslahah ‘ammah terutamanya berkaitan aspek pentadbiran negara yang boleh berubah 
berdasarkan perkembangan masa dan tempat. Kepelbagaian hasil ijtihad yang pernah 
dihasilkan oleh para ulama terdahulu berhubung masalah-masalah sedemikian tidak 
semestinya mengikat generasi selepas mereka. Hasil-hasil ijtihad tersebut boleh menerima 
penilaian semula yang sewajarnya kerana realiti sosiopolitik dan ekonomi pada setiap 
peringkat masa yang berbeza ternyata memberikan kesan besar terhadap penentuan 
hukum.379  
                                               
378 Isma‘il al-Badawi (1981), op.cit., h. 58 dan Muhammad Asad (2001), op.cit.,  h. 58. 
379 Salah al-Din  Ruslan (1978), op.cit, h. 307.  
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 Selain itu, Yang di-Pertuan Agong juga boleh membubarkan Parlimen atas 
permintaan Perdana Menteri.380 Peranan  yang diberikan kepada Yang di-Pertuan Agong itu 
merupakan amalan standard di kebanyakan negara Komanwel yang meletakkan kuasa 
pembubaran Parlimen di bawah kuasa budi bicara ketua negara untuk mengelakkannya 
disalahgunakan mengikut kehendak ketua kerajaan yang memerintah.381 Oleh kerana 
Parlimen terdiri daripada tiga komponen utama iaitu Yang di-Pertuan Agong, Dewan 
Negara dan Dewan Rakyat,382 pembubaran Parlimen yang dimaksudkan merujuk kepada 
komponen parlimen yang terakhir.383  
Justeru itu, Yang di-Pertuan Agong boleh bertindak menurut budi bicaranya untuk 
tidak memperkenankan pembubaran Parlimen384 yang dibuat oleh Perdana Menteri sebelum 
cukup tempoh lima tahun daripada mesyuarat pertamanya. Pembubaran Parlimen sama 
seperti urusan memanggil dan menangguhkan persidangan Parlimen adalah salah satu 
tindakan legislatif yang diletakkan di bawah peranan Yang di-Pertuan Agong.385 
Walaubagaimanapun, jika Parlimen berjalan sehingga tempoh lima tahun dari tarikh 
mesyuarat pertamanya, ia terbubar secara automatik seperti yang ditetapkan oleh 
perlembagaan.386 
Permintaan pembubaran Parlimen dibuat oleh Perdana Menteri atas beberapa sebab. 
Pihak kerajaan yang memerintah mungkin bercadang mengadakan pilihanraya lebih awal 
untuk menilai semula sokongan rakyat terhadap prestasinya bagi memperbaharui semula 
mandat yang telah diperolehi dalam pilihan raya yang lalu. Mandat itu  penting bagi 
membolehkan sesebuah kerajaan meneruskan perlaksanaan polisi yang dirancang untuk 
                                               
380 Perkara 55(2),Perlembagaan Persekutuan. 
381 Abdul Aziz Bari (2003), op.cit., h. 61. 
382 Perkara 44, Perlembagaan Persekutuan. 
383 Nik Abdul Rashid (1987), op.cit., h. 164 dan Abdul Aziz Bari (2006b), op.cit., h. 62 & 100.  
384 Perkara 40(2)(b), Perlembagaan Persekutuan. 
385 RH Hickling (1991), op.cit.,  h. 55. 
386 Perkara 55(3), Perlembagaan Persekutuan. 
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meningkatkan kemajuan sosioekonomi rakyat. Kuasa Yang di-Pertuan Agong dalam 
keadaan biasa seperti ini lebih bersifat formal dan baginda tidak sepatutnya enggan  
memperkenankan permintaan pembubaran Parlimen oleh Perdana Menteri.387 
Selain itu, pembubaran Parlimen juga boleh berlaku sekiranya permintaan Perdana 
Menteri yang menerima undi tidak percaya daripada majoriti ahli Dewan Rakyat untuk 
membubarkan Parlimen diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong.388 Namun jika 
permintaan itu tidak diperkenankan, Perdana Menteri hendaklah meletakkan jawatan 
Jemaah Menteri untuk memberi laluan kepada Yang di-Pertuan Agong melantik calon lain  
yang sesuai sebagai Perdana Menteri baru tanpa perlu diadakan semula pilihanraya umum. 
Oleh kerana itu, peranan Yang di-Pertuan Agong dalam pembubaran Parlimen amat penting 
kerana ia menentukan survival sesebuah kerajaan yang memerintah dan sebuah Majlis 
Parlimen yang dipilih secara terus oleh rakyat.389  
Walaubagaimanapun, keputusan untuk membubarkan Parlimen dan seterusnya 
mengadakan pilihanraya atau sebaliknya hendaklah ditimbangkan oleh Yang di-Pertuan 
Agong berasaskan kepentingan nasional.390 Parlimen tidak perlu dibubarkan jika terdapat 
calon yang jelas dan boleh dilantik dengan segera bagi menggantikan Perdana Menteri yang 
menerima undi tidak percaya daripada majoriti ahli Dewan Rakyat. Namun jika keadaan 
sebaliknya berlaku, keputusan membubarkan Parlimen untuk mengadakan pilihan raya 
adalah lebih sesuai bagi membolehkan Yang di-Pertuan Agong mendapat kata putus para 
pengundi.391  
 Selain itu, pihak kerajaan yang memerintah mungkin ingin mengadakan pilihan raya 
secara tergesa-gesa kerana berhasrat mengambil kesempatan atas kelemahan yang berlaku 
                                               
387 Raja Azlan Shah (1982), op.cit., h. 9, Raja Azlan Shah (1988), op.cit., h. 82-83 dan Visu Sinnadurai (ed.) 
(2004), op.cit., h. 265. 
388 Perkara 43(4),Perlembagaan Persekutuan. 
389 Ahmad Atory Hussain (2004), op.cit., h. 35. 
390 Abdul Aziz Bari (2006b), op.cit., h. 17 & 62. 
391 Ibid., h. 17. 
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dalam mekanisme perlaksanaan pilihan raya. Jika keadaan seperti itu berlaku, Yang di-
Pertuan Agong boleh menolak permintaan Perdana Menteri untuk membubarkan Parlimen. 
Keputusan itu akan memberikan ruang kepada Suruhanjaya Pilihanraya mengambil 
langkah-langkah yang sewajarnya bagi memperbaiki kelemahan yang berlaku.392 Tindakan 
Yang di-Pertuan Agong itu tidak menjejaskan kedudukannya yang bersifat neutral dan non-
partisan malah turut membenarkan baginda menggerakkan mekanisme semak dan 
seimbang yang ternyata selaras dengan semangat demokrasi dan perlembagaan terhadap 
kuasa Perdana Menteri.393  
Jika dilihat daripada perspektif Islam, tindakan Yang di-Pertuan Agong boleh 
memastikan keputusan pembubaran Parlimen hanya dibuat jika ia benar-benar menepati 
kehendak maslahah ‘ammah dan tidak disalahgunakan untuk memenuhi agenda dan 
kepentingan politik sempit pihak-pihak yang tertentu. Oleh kerana itu, perkhidmatan 
anggota Dewan Rakyat dan jangka hayat sesuatu penggal Parlimen dapat diselamatkan 
daripada sebarang pembubaran yang tidak mendatangkan faedah kepada kepentingan 
rakyat dan negara. 
Malah pembubaran Parlimen tanpa sebarang alasan yang jelas dan munasabah dapat 
mengundang pembaziran dana awam yang akan digunakan untuk menguruskan perjalanan 
pilihan raya umum yang berikutnya. Selain itu, kuasa pembubaran Parlimen sebelum cukup 
tempoh lima tahun yang diletakkan di bawah budi bicara Yang di-Pertuan Agong turut 
menjamin perlaksanaan prinsip syura secara konsisten, seperti yang dibincangkan sebelum 
ini semasa menjelaskan kepentingan peranan  baginda memanggil Parlimen bersidang, 
dengan menghalang pembubaran Parlimen sewenang-wenangnya tanpa sebarang sebab 
yang munasabah. 
                                               
392 Abdul Aziz Bari (2003), op.cit., h. 73, Abdul Aziz Bari (2006b), op.cit., h. 62-63 dan Abdul Aziz Bari 
(2008), op.cit., h. 135. 
393 Abdul Aziz Bari (2003), op.cit., h. 72-73. 
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Keputusan Yang di-Pertuan Agong memperkenankan pembubaran Parlimen atas 
permintaan Perdana Menteri sebelum cukup tempoh lima tahun juga akan menghadkan 
tempoh perkhidmatan anggota Dewan Rakyat. Tindakan menghadkan tempoh 
perkhidmatan anggota Dewan Rakyat yang tertakluk kepada pembubaran Parlimen oleh 
Yang di-Pertuan Agong sehingga tempoh maksimum lima tahun menurut perspektif Islam 
boleh dibandingkan dengan pandangan  sarjana mengenai langkah menghadkan tempoh 
perkhidmatan ketua negara. 
Menurut pandangan sebahagian sarjana, langkah menghadkan jawatan ketua negara 
kepada tempoh masa tertentu bukanlah suatu tindakan yang bertentangan dengan prinsip-
prinsip syariat Islam.394 Tiada sebarang nas daripada al-Qur’an dan al-Sunnah yang 
menentukan tempoh tertentu bagi jawatan ketua negara. Malah tidak terdapat juga nas-nas 
syarak yang menetapkan jawatan tersebut disandang sepanjang hayat.395 Selain itu, tempoh 
jawatan juga boleh ditetapkan berakhir apabila ketua negara mencapai had umur maksima 
yang ditentukan. Tambahan pula, individu yang telah tamat tempoh perkhidmatannya 
sebagai ketua negara dibenarkan mengemukakan pencalonan baru  terhadap rakyat untuk 
dipilih semula sebagai ketua negara bagi tempoh masa yang berikutnya396 selagi mana 
beliau terus berkemampuan dan berkelayakan dalam menjalankan tanggungjawabnya.397  
Persoalan tempoh jawatan ketua negara bukanlah termasuk ke dalam bahagian asas 
dan dasar agama sehingga tidak boleh menerima sebarang perubahan. Ia lebih kepada 
persoalan ijtihadiyyah yang berasaskan maslahah ‘ammah yang boleh berubah sesuai 
                                               
394 Isma‘il al-Badawi (1980), op.cit., h. 78, Fathi Osman (1986), op.cit., h. 74, Mahmud ‘Atif al-Banna 
(1994), op.cit., h. 264 dan Muhammad Asad (2001), op.cit.,  h. 42. 
395 ‘Abd al-Karim ‘Uthman (1968), op.cit., h. 132, Muhammad ‘Abd Allah al-‘Arabi (1968), op.cit., h. 78, 
Sabir Muhammad Diyab (1992), op.cit, h. 78 dan Mahmud ‘Atif al-Banna (1994), op.cit., h. 263-264. 
396 Muhammad ‘Abd Allah al-‘Arabi (1968), op.cit. 
397 Hasan Ibrahim Hasan et. al (1954), al-Nuzum al-Islamiyyah. Kaherah: Matba‘ah Nahdah, h. 37, 
Muhammad Kamil Laylah (1969), op.cit., h. 442-443, Mahmud Hilmi (1975), op.cit, h. 97, Isma‘il al-Badawi 
(1980), op.cit., h. 77, Hasan al-Sayyid Basyuni (1985), op.cit., h. 62, Fathi Osman (1986), op.cit., h. 75, 
Muhammad Mahdi Shams al-Din (1992), op.cit., h. 169, Mahmud ‘Atif al-Banna (1994), op.cit., h. 263 dan 
Muhammad Asad (2001), op.cit. 
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dengan perkembangan yang berlaku dalam realiti sosial dan politik.398 Penetapan had masa 
jawatan ketua negara yang menjadi amalan kebanyakan sistem politik moden hari ini 
terbukti membawa banyak kesan positif. Ketiadaan had masa memegang jawatan akan 
mendedahkan ketua negara kepada elemen  kediktatoran, kronisme dan penyelewengan 
kuasa.399  
Manakala ketua negara yang memegang jawatannya dalam had masa yang tertentu 
seperti yang ditetapkan di dalam perlembagaan lebih mudah diawasi dan terbuka kepada 
penilaian semula untuk dipertimbangkan semula bagi pencalonan ketua negara dalam 
penggal pemerintahan yang seterusnya. Perkara ini boleh diterima dalam pemikiran dan 
amalan politik menurut perspektif Islam. Pengekalan dan penamatan jawatan ketua negara 
setelah berakhir had masa yang ditetapkan boleh dinilai berdasarkan prestasi beliau dalam 
penggal pemerintahan terdahulu.400 
Jika langkah menghadkan tempoh perkhidmatan ketua negara sendiri tidak 
menimbulkan apa-apa masalah di sisi syarak,  pendekatan yang sama juga boleh digunakan 
terhadap anggota Dewan Rakyat. Malah rasional yang digunakan oleh para sarjana yang 
bersetuju dengan langkah tersebut seperti yang dibincangkan sebelum ini juga boleh 
diaplikasikan kepada tindakan menghadkan tempoh perkhidmatan anggota Dewan Rakyat.  
Selain itu, langkah menghadkan tempoh perkhidmatan anggota Dewan Rakyat 
melalui pembubaran Parlimen membolehkan prestasi setiap anggota Dewan Rakyat 
dipantau oleh para pemilih di bahagian pilihan raya masing-masing. Oleh kerana itu, 
pemilihan semua anggota Dewan Rakyat akan sentiasa berasaskan kepada faktor kelayakan 
dan kecekapan dan jika terbukti  mana-mana anggota dewan tidak sesuai dan gagal 
                                               
398 ‘Abd al-Karim ‘Uthman (1968), op.cit., Muhammad ‘Abd Allah al-‘Arabi (1968), op.cit., Fathi Osman 
(1986), op.cit., h. 74 dan Ahmad Shalabi (1991), op.cit., h. 65. 
399 Ahmad Shalabi (1991), op.cit. dan Mahmud ‘Atif al-Banna (1994), op.cit., h. 264. 
400 Ibid. 
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menjalankan tanggungjawab yang diamanahkan, beliau boleh digantikan dengan calon lain 
yang lebih berkredibiliti dalam pilihan raya yang diadakan.401 
 
4.9 Memperkenankan Rang Undang-Undang 
Peranan Yang di-Pertuan Agong berhubung dengan kuasa perkenan ke atas undang-
undang yang diluluskan oleh kedua-dua Majlis Parlimen telah melalui pelbagai bentuk 
perubahan melalui beberapa siri pindaan perlembagaan. Peruntukan-peruntukan asal yang 
berkaitan dengan kuasa perkenan ke atas rang undang-undang sebelum ini perlu 
dibincangkan untuk melihat sejauh manakah perubahan yang berlaku ke atas peranan Yang 
di-Pertuan Agong.  
Sebelum pindaan pada tahun 1983, Yang di-Pertuan Agong dikehendaki 
menyatakan perkenannya terhadap sesuatu rang undang-undang yang diluluskan oleh 
kedua-dua Majlis Parlimen. Cara menyatakan perkenan itu adalah dengan menyebabkan 
rang undang-undang itu dicapkan dengan Mohor Besar Persekutuan. Kemudian Yang di-
Pertuan Agong hendaklah meyebabkan rang undang-undang itu disiarkan sebagai undang-
undang.402 
Walaubagaimanapun, pindaan pada tahun 1983 telah dibuat supaya mana-mana 
rang undang-undang yang diluluskan oleh kedua-dua Majlis Parlimen hendaklah secara 
automatik menjadi undang-undang sekiranya tidak diperkenankan oleh Yang di-Pertuan 
Agong dalam masa lima belas hari selepas ia dipersembahkan kepadanya.403 Pindaan itu 
                                               
401 Javid Iqbal (1986), op.cit., h. 47. 
402 Mohamed Suffian bin Hashim (1987), op.cit., h. 114-115, H. P. Lee (1988a), “The Malaysia Constitutional 
Crisis: King, Rulers and Royal Assent”, dalam F.A. Trindade et al. (eds.), The Constitution of Malaysia 
Further Perspectives and Developments, c. 2. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd., h. 237-261, RH 
Hickling (1991), op.cit.,  h. 49, Muhammad Kamil Awang (2001), op.cit., h. 234-235 dan Visu Sinnadurai 
(ed.) (2004), op.cit., h. 20-21 & 386. 
403 L. A. Sheridan et al. (1979), op.cit., h. 166, H. P. Lee (1988a), op.cit., h. 238, MP Jain (1991), op.cit.,  h. 
95, RH Hickling (1991), op.cit., Cyrus V Das (1994), op.cit., h. 107, Abdul Aziz Bari (2001), op.cit., h. 19, 
Abdul Aziz Bari (2003), op.cit., h. 75, Ahmad Ibrahim (2003), “Inti Pati Perlembagaan Malaysia”, dalam 
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telah mencetuskan krisis di antara pihak kerajaan yang memerintah dengan Majlis Raja-
Raja sehingga memaksa kompromi dibuat melalui pindaan yang berikutnya pada tahun 
1984.404 
Menurut pindaan pada tahun 1984,405 sesuatu rang undang-undang wang yang tidak 
diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong akan menjadi undang-undang secara automatik 
selepas tiga puluh hari ia dipersembahkan kepadanya. Manakala bagi rang undang-undang 
bukan wang, Yang di-Pertuan Agong boleh menolak untuk memberikan perkenannya. 
Namun Yang di-Pertuan Agong hendaklah mengembalikan rang undang-undang yang tidak 
dipersetujuinya itu kepada Majlis Parlimen di mana ia bermula bersama-sama suatu 
penyata yang mengandungi sebab-sebab bantahannya. Perkara itu hendaklah dilakukan 
dalam masa tiga puluh hari selepas rang-undang-undang itu dipersembahkan kepadanya.  
Selepas rang undang-undang itu dipertimbangkan semula dan seterusnya diluluskan 
oleh kedua-dua Majlis Parlimen sama ada dengan atau tanpa pindaan, ia hendaklah 
dipersembahkan semula kepada Yang di-Pertuan Agong. Pada kali ini, Yang di-Pertuan 
Agong tidak mempunyai pilihan selain memperkenankan sahaja rang undang-undang itu 
dalam masa tiga puluh hari. Jika Yang di-Pertuan Agong masih enggan 
memperkenankannya, ia akan secara automatik menjadi undang-undang selepas habis 
tempoh tiga puluh hari itu. 
                                                                                                                                               
Ahmad Ibrahim et al. (eds.), Perkembangan Undang-Undang Perlembagaan Persekutuan, c. 2. Kuala 
Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, h. 1-39, Visu Sinnadurai (ed.) (2004), op.cit., h. 386, Abdul Aziz Bari 
(2006a), op.cit., h. 101 dan H.P. Lee (2007), “The 1983 Constitutional Crisis”, dalam Andrew Harding et al. 
(eds.), Constitutional Landmarks in Malaysia. Singapore: LexisNexis, h. 157-164. 
404 H. P. Lee (1988a), op.cit., h. 237-261 (237), MP Jain (1991), op.cit., RH Hickling (1991), op.cit., h. 49-50, 
Cyrus V Das (1994), op.cit., h. 109-110, Abdul Aziz Bari (2001), op.cit., Abdul Aziz Bari (2003), op.cit., h. 
76 (40-98), Ahmad Ibrahim (2003), op.cit., h. 13, Visu Sinnadurai (ed.) (2004), op.cit., h. 386-387, Abdul 
Aziz Bari (2006a), op.cit., h. 101-102 dan H.P. Lee (2007), op.cit., h. 160-163. 
405 Lihat Azmi Khalid (1987), op.cit., h. 51-52, Mohammad Suffian Hashim (1987a), op.cit., 33, Mohammad 
Suffian Hashim (1987b), op.cit., h. 20-21, H. P. Lee (1988a), op.cit., h. 246-247, MP Jain (1991), op.cit., h. 
95-96, RH Hickling (1991), op.cit., h. 50, Cyrus V Das (1994), op.cit., h. 110, Abdul Aziz Bari (2003), 
op.cit., h. 76-77, Ahmad Ibrahim (2003), op.cit., h. 13-14, Visu Sinnadurai (ed.) (2004), op.cit., h. 21 & 387, 
Abdul Aziz Bari (2006a), op.cit., h. 102 dan H.P. Lee (2007), op.cit., h. 163. 
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 Walaubagaimanapun, peruntukan asal sebelum pindaan pada tahun 1983 menurut 
konvensyen perlembagaan sebenarnya tidak memberi sebarang pilihan kepada Yang di-
Pertuan Agong melainkan memperkenankan sahaja rang undang-undang yang diluluskan 
oleh kedua-dua Majlis Parlimen setelah dipersembahkan kepadanya.406 Namun tidak 
dinafikan, Yang di-Pertuan Agong boleh menangguhkan perkenannya atau menahan 
sesuatu rang undang-undang yang menunggu perkenannya untuk suatu jangka masa yang 
tidak dapat dipastikan. Ini kerana tiada had masa yang khusus ditetapkan untuk Yang di-
Pertuan memperkenankan rang undang-undang yang telah dipersembahkan kepadanya.407  
 Pindaan perlembagaan pada tahun 1983 dan 1984 menunjukkan Yang di-Pertuan 
Agong dianggap oleh pihak tertentu termasuk kerajaan yang memerintah, boleh 
menggunakan kuasa budi bicaranya dalam soal memperkenankan rang undang-undang. Jika 
fungsi Yang di-Pertuan Agong dalam soal itu semata-mata bersifat formal kerana baginda 
perlu bertindak mengikut nasihat Jemaah Menteri, sudah tentu tidak ada keperluan terhadap 
sebarang pindaan perlembagaan yang dibincangkan sebelum ini.408  
Peruntukan yang termaktub dalam perlembagaan kini adalah hasil daripada pindaan 
perlembagaan yang dibuat pada tahun 1994.409 Menurut peruntukan terkini, sesuatu rang 
undang-undang yang tidak diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong akan menjadi 
undang-undang secara automatik selepas tiga puluh hari ia dipersembahkan kepadanya.410 
Setelah berlakunya pindaan terbaru pada tahun 1994 itu, kompromi yang dicapai melalui 
pindaan perlembagaan pada tahun 1984 telah berakhir. Ini bermakna Yang di-Pertuan tidak 
lagi berhak mengembalikan rang undang-undang yang tidak dipersetujuinya bersama 
                                               
406 Raja Azlan Shah (1982), op.cit., h. 13, Azmi Khalid (1987), op.cit., h. 51, H. P. Lee (1988a), op.cit., h. 
242-243, Raja Azlan Shah (1988), op.cit., h. 86, RH Hickling (1991), op.cit., h. 50, Visu Sinnadurai (ed.) 
(2004), op.cit., h. 272 dan Abdul Aziz Bari (2006a), op.cit., h. 100. 
407 MP Jain (1991), op.cit., h. 95 dan H. P. Lee (1988a), op.cit., h. 244 & 247. 
408 MP Jain (1991), op.cit., h. 96. 
409 Abdul Aziz Bari et al. (2007), op.cit., h. 134. 
410 Lihat Perkara 66(4) dan 66(4A), Perlembagaan Persekutuan. 
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sebab-sebab bantahannya kepada kedua-dua Majlis Parlimen untuk dipertimbangkan 
semula.411 
Ketua negara menurut perspektif Islam tidak memiliki hak dalam soal legislatif 
untuk mensyariatkan hukum-hakam yang dikehendakinya ke atas rakyat (haq al-tashri‘ 
ibtida’a.)412 Jika hukum syarak berkenaan sesuatu perkara sudah dinyatakan dengan jelas 
dan terperinci oleh Allah S.W.T dan Rasulullah S.A.W dalam al-Qur’an dan al-Sunnah, 
maka tugas ketua negara dalam keadaan ini hanyalah semata-mata melaksanakan atau 
menguatkuasakannya sahaja. Ketua negara sama sekali tidak berkuasa untuk mengubahsuai 
hukum tersebut mengikut kepentingan peribadinya mahu pun menurut kehendak majoriti 
rakyat.413  
Walaubagaimanapun, pengecualian diberikan terhadap perkara-perkara yang tidak 
dinyatakan hukumnya dengan jelas dan terperinci oleh al-Qur’an dan al-Sunnah. Bukan 
semua persoalan hidup manusia berkaitan aspek sosial, politik dan ekonomi yang melalui 
pelbagai peringkat masa dan persekitaran geografi serta kebudayaan yang berbeza disentuh 
secara jelas dan terperinci hukumnya oleh al-Qur’an dan al-Sunnah. Oleh kerana itu, ketua 
negara boleh menggunakan mekanisme syura dan ijtihad bagi mencari penyelesaian yang 
terbaik apabila berhadapan dengan permasalahan seperti ini.414 Hanya inilah kuasa yang 
                                               
411 Cyrus V Das (1994), op.cit., h. 113-114, Muhammad Kamil Awang (2001), op.cit., h. 235-236, Abdul 
Aziz Bari (2003), op.cit., h. 83-84, Visu Sinnadurai (ed.) (2004), op.cit., h. 387-388 dan H.P. Lee (2007), 
op.cit., h. 164. 
412 Fathi ‘Abd al-Karim (1977) op.cit., h. 225, Mustafa Kamal Wasfi (1977), op.cit., h. 228, Isma‘il al-Badawi 
(1981), op.cit., h. 114, Subhi ‘Abduh Sa‘id (1985), op.cit., Sulayman Muhammad al-Tamawi (1986), op.cit., 
h. 682, Mahmud ‘Atif al-Banna (1994), op.cit., h. 124, Tawfiq al-Wa‘i (1996), op.cit., h. 89 dan Sabir ‘Abd 
al-Rahman Tu‘aymah (2005), op.cit., h. 227. 
413 Muhammad ‘Abd Allah al-‘Arabi (1968), op.cit., h. 83, Javid Iqbal (1986), op.cit., h. 38, Muhammad 
Mamduh al-‘Arabi (1988), op.cit., h. 305-306, Tawfiq al-Wa‘i (1996) op.cit., h. 96-97, Abul A’la Maududi 
(1997), op.cit., h. 222 dan  Sabir ‘Abd al-Rahman Tu‘aymah (2005), op.cit. 
414 Muhammad ‘Abd Allah al-‘Arabi (1968), op.cit., Mustafa Kamal Wasfi (1977), op.cit., Javid Iqbal (1986), 
op.cit., Subhi ‘Abduh Sa‘id (1985), op.cit., Sulayman Muhammad al-Tamawi (1986), op.cit., ‘Ali Jirishah  
(1992), op.cit., h. 72-73, Abul A’la Maududi (1997), op.cit. dan Muhammad Asad (2001), op.cit.,  h. 43.  
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dimiliki oleh ketua negara dalam soal perundangan yang lebih bersifat sekunder atau 
subsidiari (haq al-tashri‘ ibtina’a415).  
Meskipun begitu, ijtihad tersebut hendaklah dibuat hanya oleh mereka yang 
berkelayakan dengan teliti dan terkawal berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam dan tidak 
terkeluar daripada batasan ruang lingkup dasar-dasar umum syariat Islam yang digariskan 
oleh al-Qur’an dan al-Sunnah.416 Keperluan terhadap kuasa perundangan dalam bentuk 
sebegini oleh ketua negara adalah penting untuk mengelakkan syariat Islam bersifat statik 
sehingga gagal memberi jawapan terhadap pelbagai persoalan yang timbul dalam realiti 
kehidupan manusia yang dinamik berdasarkan prinsip-prinsip umum dan roh syariat Islam 
yang berdasarkan ajaran al-Qur’an dan al-Sunnah. 
Terdapat pandangan yang membenarkan ketua negara menjalankan sendiri kuasa 
legislatif sekiranya beliau mencapai taraf mujtahid. Oleh kerana itu, ketua negara yang 
memenuhi syarat-syarat mujtahid berhak untuk berijtihad atau membuat pertimbangan 
untuk menerima atau menolak sesuatu pandangan yang dikemukakan oleh mana-mana 
ulama mujtahid lain dengan mengambil kira kesan maslahah dan mafsadah yang dihasilkan 
oleh pandangan tersebut kepada negara dan rakyat. Ketua negara dalam konteks ini 
mempunyai hak melalui kuasa legislatif yang dimilikinya untuk menetapkan pelbagai 
undang-undang atau peraturan tertentu terhadap umat Islam dengan tujuan menjaga 
kemaslahatan hidup mereka dalam perkara-perkara yang dibenarkan oleh syarak.417  
Undang-undang negara yang digubal hasil daripada ijtihad ketua negara akan 
berkuatkuasa secara sah menurut syarak dan bersifat mengikat seluruh rakyat termasuklah 
                                               
415 Subhi ‘Abduh Sa‘id (1985), op.cit., ‘Ali Jirishah  (1992), op.cit., h. 73 dan Mahmud ‘Atif al-Banna (1994), 
op.cit. 
416 Fathi ‘Abd al-Karim (1977) op.cit., Sulayman Muhammad al-Tamawi (1986), op.cit., h. 386, Muhammad 
Mamduh al-‘Arabi (1988), op.cit., h. 302, ‘Ali Jirishah  (1992), op.cit. dan  Tawfiq al-Wa‘i (1996) op.cit., h. 
63. 
417 Subhi ‘Abduh Sa‘id (1985), op.cit., h. 146-147, Abul A’la Maududi (1997), op.cit., h. 228-229 dan Sabir 
‘Abd al-Rahman Tu‘aymah (2005), op.cit., h. 236-237. 
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ketua negara sendiri. Undang-undang tersebut juga hendaklah dilaksanakan oleh badan 
eksekutif dan kehakiman di dalam urusan pemerintahan negara mahu pun semasa 
menjalankan acara pengadilan berdasarkan bidang kuasa masing-masing.418  
Manakala ketua negara yang tidak mencapai taraf mujtahid pula hendaklah merujuk 
kepada pandangan golongan ulama mujtahid dalam soal legislatif bagi mendapatkan 
penyelesaian yang bertepatan dengan kehendak syarak. Walaubagaimanapun, sebarang 
fatwa atau keputusan yang dikeluarkan oleh para ulama mujtahid ini masih bergantung 
kepada autoriti ketua negara untuk merealisasikan penguatkuasaan dan perlaksanaannya 
dalam pemerintahan negara.419 
Namun begitu, para khalifah pada peringkat awal pemerintahan umat Islam setelah 
kewafatan Rasulullah S.A.W sendiri pun tidak melakukan ijtihad secara eksklusif. 
Sekiranya timbul sesuatu permasalahan yang tidak dinyatakan hukum atau penyelesaiannya 
oleh nas-nas syarak dengan jelas dan terperinci, maka khalifah akan mengumpulkan para 
sahabat Rasulullah S.A.W yang utama untuk mendapatkan pandangan mereka. Sebarang 
ketetapan yang diambil oleh khalifah pada hujung perbincangan sebenarnya adalah hasil 
rumusan ijtihad kolektif di antara beliau dengan para sahabat Rasulullah S.A.W yang 
lain.420 
Justeru itu, tindakan menerima keputusan majoriti dalam proses penggubalan 
undang-undang adalah langkah terbaik yang boleh diambil oleh ketua negara  
memandangkan pandangan majoriti adalah lebih hampir kepada kebenaran berbanding 
dengan pandangan individu mahu pun minoriti.421 Malah pembuatan keputusan berasaskan 
pandangan majoriti bukanlah suatu perkara yang asing dalam syariat Islam kerana konsep-
                                               
418 Subhi ‘Abduh Sa‘id (1985), op.cit., h. 147. 
419 Ibid. dan Isma‘il al-Badawi (1981), op.cit., h. 118. 
420 Mahmud ‘Atif al-Banna (1994), op.cit. 
421 Isma‘il al-Badawi (1981), op.cit., h. 117, Tawfiq al-Wa‘i (1996) op.cit., Abul A’la Maududi (1997), 
op.cit., h. 230, Muhammad Asad (2001), op.cit.,  h. 49-50, dan Sabir ‘Abd al-Rahman Tu‘aymah (2005), 
op.cit., h. 165. 
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konsep seperti al-khathrah, tarjih bi al-kathrah, qawl al-aktharin, jumhur dan jama’ah 
yang digunakan oleh para ulama ahl al-sunnah wa al-jama‘ah dalam perbincangan ilmu 
aqidah, fiqh dan usul fiqh sebenarnya melambangkan pandangan majoriti yang bersifat 
muktamad dan sepatutnya dipegang.422  
Tambahan pula, hak legislatif yang dimiliki oleh majlis syura423 menurut perspektif 
Islam hanya berlaku dalam perkara-perkara yang tidak dinyatakan penyelesaiannya dengan 
jelas oleh nas-nas syarak.424 Urusan perundangan yang melibatkan penggubalan undang-
undang dalam perkara-perkara sedemikian bertujuan menyusun kehidupan duniawi 
masyarakat dengan lebih sistematik berdasarkan dasar-dasar syariat Islam yang berbentuk 
prinsip-prinsip umum yang digariskan oleh al-Qur’an dan al-Sunnah untuk memelihara 
kepentingan dan memenuhi keperluan hidup mereka yang sentiasa berkembang. Perkara-
perkara itu memerlukan idea, kepakaran, dan pengalaman dalam pelbagai lapangan hidup 
serta buah fikiran yang mewakili pandangan rakyat yang boleh diperolehi melalui 
kerjasama yang erat di antara ketua negara dan ahli majlis syura dalam aspek 
perundangan.425 
Tambahan pula, semua perkara tersebut melibatkan maslahah ‘ammah yang 
berkaitan kepentingan rakyat terbanyak. Justeru itu, adalah lebih tepat untuk ketua negara, 
meskipun bertaraf mujtahid, mengikuti pandangan majoriti ahli syura yang mewakili rakyat 
dalam soal legislatif agar keputusan yang dibuat benar-benar memenuhi kepentingan rakyat 
                                               
422 Muhammad Diya’ al-Din al-Ra’is (1957), op.cit., h. 293-294, Fathi Osman (1986), op.cit., h. 79-80 dan 
Yusuf al-Qaradawi (1998), op.cit., h. 116. 
423 Sabir ‘Abd al-Rahman Tu‘aymah (2005), op.cit., h. 169. 
424 Isma‘il al-Badawi (1981), op.cit., Fathi Osman (1986), op.cit., h. 79, Muhammad Mamduh al-‘Arabi 
(1988), op.cit., h. 319, Tawfiq al-Wa‘i (1996) op.cit., Muhammad Asad (2001), op.cit.,  h. 48 dan Sabir ‘Abd 
al-Rahman Tu‘aymah (2005), op.cit., h. 165.  
425 Muhammad ‘Abd Allah al-‘Arabi (1968), op.cit., h. 88, Muhammad Kamil Laylah (1969), op.cit., h. 435, 
Fathi ‘Abd al-Karim (1977) op.cit., h. 226-227, Tawfiq al-Wa‘i (1996) op.cit., h. 97 dan Muhammad Asad 
(2001), op.cit., h. 43. 
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terbanyak.426 Lantaran itu, sebarang keputusan yang diputuskan oleh majoriti ahli syura  
adalah mengikat ketua negara.427 Oleh kerana itu, ketetapan perlembagaan yang 
mengkehendaki sesuatu rang undang-undang yang secara automatik menjadi undang-
undang secara automatik selepas tiga puluh hari ia dipersembahkan kepadanya meskipun 
Yang di-Pertuan Agong tidak memperkenankannya merupakan salah satu langkah yang 
diambil untuk memastikan ketua negara sentiasa tunduk kepada keputusan majoriti ahli 
syura seperti yang dibincangkan sebelum ini. 
Namun masalah timbul jika Parlimen meluluskan undang-undang yang berlawanan 
dengan perlembagaan atau mengambil sikap yang membelakangkan demokrasi. Parlimen 
mungkin membelakangkan prosedur perlembagaan428 yang perlu dipatuhi dalam 
meluluskan sesuatu rang undang-undang. Selain itu wujud kemungkinan Parlimen 
meluluskan undang-undang bersifat zalim yang menyalahi kebebasan asasi rakyat yang 
secara terang-terangan bertentangan dengan semangat demokrasi. Yang di-Pertuan Agong 
dalam keadaan seumpama itu, berdasarkan suatu pandangan, boleh menggunakan haknya 
untuk enggan memberi perkenan dalam rangka mempertahankan ketinggian perlembagaan 
dan semangat demokrasi.429  
Walaubagaimanapun, oleh kerana sesuatu rang undang-undang akan secara 
automatik menjadi undang-undang selepas tempoh tiga puluh hari selepas dipersembahkan 
kepada Yang di-Pertuan Agong, baginda menurut suatu pandangan tidak mempunyai apa-
apa pilihan selain memperkenankan sahaja rang undang-undang tersebut. Manakala soal 
kesahan undang-undang yang diluluskan dengan cara yang bertentangan dengan prosedur 
                                               
426 Fathi ‘Abd al-Karim (1977) op.cit., h. 225-226, Isma‘il al-Badawi (1981), op.cit., Subhi ‘Abduh Sa‘id 
(1985), op.cit., h. 119-120 dan Fathi Osman (1986), op.cit., h. 82. 
427 Muhammad ‘Abd Allah al-‘Arabi (1968), op.cit., h. 95, Ahmad Shawqi al-Fanjari (1973), op.cit., h. 138, 
Fathi ‘Abd al-Karim (1977), op.cit., h. 406-407, Sabir Muhammad Diyab (1992), op.cit., h. 48, Yusuf al-
Qaradawi (1998), op.cit., h. 114 dan Muhammad Asad (2001), op.cit.,  h. 54-55.  
428 Lihat Perkara 2(b), 38(5) & 159(5), Perlembagaan Persekutuan. 
429 Abdul Aziz Bari (2003), op.cit., h. 63 dan 77 dan Abdul Aziz Bari (2006a), op.cit., h. 101. 
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perlembagaan yang perlu dipatuhi dalam meluluskan rang undang-undang itu akan 
diselesaikan oleh pihak mahkamah.430 
Walaupun ketua negara menurut perspektif Islam terikat dengan keputusan majoriti 
ahli syura termasuklah dalam urusan penggubalan undang-undang, namun beliau 
bertanggungjawab menentang keputusan yang bertentangan dengan nas-nas syarak. Oleh 
kerana itu, keterikatan ketua negara dengan keputusan majoriti hanya berlaku dalam 
perkara-perkara yang tidak dinyatakan dengan jelas oleh nas-nas syarak yang berkaitan 
dengan maslahah ‘ammah yang melibatkan kepentingan rakyat terbanyak. Selain itu, setiap 
keputusan yang dibuat dalam proses penggubalan undang-undang juga hendaklah 
dipastikan bertepatan dengan semangat syariah dan dasar-dasar umum syariat Islam di 
samping memenuhi kaedah-kaedah umum ijtihad yang terdapat dalam metodologi hukum 
Islam.431 Kedua-dua kriteria itu merupakan syarat-syarat penting yang mesti dipenuhi oleh 
ketua negara sebelum bertindak menurut keputusan majoriti ahli syura.432 
Syariat Islam yang menjadi sumber utama perundangan negara hendaklah sentiasa 
menjadi rujukan utama ketua negara dalam soal penggubalan undang-undang dan polisi-
polisi utama negara dari segi sosial, politik dan ekonomi. Malah sebarang undang-undang 
yang digubal oleh manusia, walaupun berasaskan maslahah ‘ammah, akan terbatal secara 
automatik jika ia bertentangan dengan syariat Islam. Justeru itu, mana-mana undang yang 
digubal dalam badan legislatif hendaklah bertepatan dengan kehendak syariat Islam sesuai 
                                               
430 Pandangan ini dikemukakan oleh Shad Saleem Faruqi dalam sebuah artikel bertajuk “Implied Powers of 
The King” yang pada asalnya diterbitkan dalam akhbar The Sun dan kemudiannya dimuatkan dengan izin 
pada bahagian artikel dalam laman web The Malaysian Bar. 
Lihat://www.malaysianbar.org.my/constitutional_law/implied_powers_of_the_king.html, 1 Februari 2011. 
431 Muhammad ‘Abd Allah al-‘Arabi (1968), op.cit., Fathi ‘Abd al-Karim (1977) op.cit., h 228, Isma‘il al-
Badawi (1981), op.cit., h. 114 dan Yusuf al-Qaradawi (1998), op.cit., h. 116. 
432 Fathi ‘Abd al-Karim (1977) op.cit., h. 228-229.. 
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dengan tuntutan prinsip al-hakimiyyah yang meletakkan kedaulatan hukum menurut prinsip 
ini hanya dimiliki oleh Allah S.W.T.433  
 
4.10 Pembangunan Ekonomi dan Pengurusan Kewangan Negara 
 Peranan Yang di-Pertuan Agong dalam pembentukan rancangan pembangunan 
negara di sesuatu kawasan yang diisytiharkan sebagai kawasan pembangunan 
membolehkan Kerajaan Persekutuan masuk campur dalam perkara berkaitan hal-ehwal 
tanah yang pada asalnya termasuk ke dalam senarai perundangan negeri434 seperti yang 
telah termaktub  dengan jelas dalam perlembagaan.435 Walaubagaimanapun keadaan yang 
sama tidak berlaku di Sabah dan Sarawak kerana pengisytiharan sesuatu kawasan dalam 
kedua-dua negeri itu sebagai rancangan pembangunan oleh Yang di-Pertuan Agong 
memerlukan persetujuan Yang di-Pertuan Negeri yang berkenaan.436 
 Islam juga turut mengkehendaki seseorang ketua negara memberikan tumpuan 
terhadap aktiviti pembangunan untuk memajukan masyarakat dan negara. Ini termasuklah 
usaha menghidupkan tanah dengan aktiviti pertanian, mengeluarkan pelbagai hasil galian 
dan mineral yang penting, memajukan projek-projek perindustrian dan menggerakkan 
aktiviti perniagaan serta perdagangan. Usaha-usaha tersebut boleh menyumbang ke arah 
peningkatan dan pertambahan kadar pendapatan dan harta sehingga mampu memenuhi 
keperluan asasi hidup manusia seperti makanan, tempat tinggal, pakaian dan pasangan 
hidup.437  
Walaubagaimanapun, peranan Yang di-Pertuan Agong dalam perkara ini lebih 
bersifat fungsional semata-mata kerana ia melibatkan kepakaran dalam soal-soal teknikal 
                                               
433 Muhammad ‘Aziz Nazmi Salim (1996), op.cit., h. 86. 
434 L. A. Sheridan et al. (1979), op.cit., h. 205. 
435 Lihat Butiran 2, Senarai II-Senarai Negeri, Jadual Kesembilan, Perlembagaan Persekutuan. 
436 L. A. Sheridan et al. (1979), op.cit. 
437 Sa‘id Hawwa (1983), op.cit., h. 152. 
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yang agak rumit. Oleh kerana itu, rancangan pembangunan di sesuatu kawasan hanya boleh 
dilaksanakan setelah cadangan yang diterima daripada jawatankuasa pakar telah melalui 
beberapa siri rundingan dengan pelbagai majlis dan pihak berkuasa negeri yang berkaitan. 
Langkah itu bertujuan bagi memastikan sesuatu rancangan pembangunan yang ingin 
dilaksanakan benar-benar mendatangkan faedah untuk kepentingan negara.438 Justeru itu 
tanggungjawab perlaksanaan peranan Yang di-Pertuan Agong dalam pengisytiharan sesuatu 
kawasan pembangunan sebenarnya terletak sepenuhnya pada Kerajaan Persekutuan. 
Manakala peranan Yang di-Pertuan Agong dalam mengarahkan pembentangan 
penyata kewangan tahunan bagi persekutuan di hadapan Dewan Rakyat439 memainkan 
peranan yang penting bagi membolehkan Parlimen mengetahui rancangan perbelanjaan 
pihak kerajaan yang memerintah. Tindakan itu membantu Parlimen mengawal kewangan 
negara bagi memastikan pengurusannya dijalankan dengan cekap dan berkesan  supaya 
benar-benar munasabah dan menepati maksud perbelanjaan yang dipohon.440 Selain itu, 
Parlimen juga boleh mendapatkan penjelasan mengenai corak pengagihan hasil negara bagi 
membolehkannya menilai sejauh manakah tumpuan diberikan oleh pihak kerajaan yang 
memerintah untuk memenuhi pelbagai keperluan sosioekonomi rakyat.441 
Penyata kewangan tahunan memainkan peranan penting sebagai alat perancangan 
dan pengurusan ekonomi negara untuk meningkatkan taraf sosioekonomi rakyat. Selain itu, 
penyata kewangan tahunan juga berfungsi sebagai petunjuk prestasi ekonomi negara dan  
turut mempengaruhi perkembangan aktiviti sektor swasta.442 Oleh kerana itu, 
pembentangan penyata kewangan tahunan akan membolehkan semua agensi kerajaan 
memperolehi peruntukan kewangan yang sesuai dan munasabah dengan keperluan setiap 
                                               
438 Perkara 92(1), Perlembagaan Persekutuan. 
439 Perkara 99(1), Perlembagaan Persekutuan. 
440 Abdullah Sanusi Ahmad et al. (2003), op.cit., h. 146 dan Ahmad Atory Hussain (2004), op.cit., h. 237. 
441 Abdullah Sanusi Ahmad  et  al. (2003), op.cit., h. 145 dan Ahmad Atory Hussain (2004), op.cit.  
442 Abdullah Sanusi Ahmad et al. (2003), op.cit., h. 146, Ahmad Atory Hussain (2004), op.cit., h. 239 dan 
Malek Shah Mohd Yusoff et al. (eds.) (2006), op.cit., h. 315. 
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agensi agar pengurusan dan pelbagai usaha pembangunan negara dapat berjalan dengan 
baik seperti yang dirancang.443 Selain itu, maklumat-maklumat yang dikemukakan dalam 
penyata itu juga penting untuk Parlimen menilai keberkesanan dan kecekapan perancangan 
termasuklah pencapaian pihak kerajaan yang memerintah dalam membangunkan dan 
menstabilkan ekonomi negara. 
Penyata kewangan tahunan itu juga dikehendaki menunjukkan aset dan liabiliti 
Persekutuan pada setiap akhir tahun kewangan yang genap, cara pemegangan dan 
pelaburan aset itu dan liabliti yang belum selesai.444 Ini membantu Parlimen menjalankan 
fungsinya mengawasi corak penggunaan dan  pengurusan dana awam oleh pihak kerajaan 
yang memerintah.445 Keupayaan pihak kerajaan dalam urustadbir hal ehwal kewangan 
negara juga boleh dinilai oleh Parlimen. Semua pengawasan dan penilaian itu memberi 
isyarat yang jelas mengenai tahap kedudukan kewangan dan ekonomi negara.446 Perkara itu 
sudah tentu memberikan dapatan yang jelas kepada Parlimen untuk meluluskan atau 
menolak belanjawan yang dibentangkan oleh kerajaan yang memerintah di Parlimen. 
Ketua negara menurut  perspektif Islam turut bertanggungjawab memastikan 
pengagihan hasil pendapatan negara dijalankan dengan adil tanpa sebarang kecuaian dan 
pembaziran. Sebahagian daripada pendapatan dan harta negara yang terkumpul dalam 
institusi perbendaharaan seperti bayt al-mal hendaklah diperuntukkan kepada rakyat yang 
berhak dan memerlukan mengikut keutamaan dan kadar keperluan mereka pada masa yang 
sesuai.447 Selain itu, terdapat peruntukan khusus yang ditetapkan untuk pembayaran gaji 
kepada anggota tentera dan para pegawai kerajaan yang memainkan peranan penting dalam 
                                               
443 Baila Yusof bin Haji Wahi (2003), op.cit., h. 276. 
444 Perkara 99(4),Perlembagaan Persekutuan.  
445 Abdullah Sanusi Ahmad et al. (2003), op.cit. 
446 Mohd. Salleh Abas (2003), op.cit., h. 162. 
447 Muhammad al-Mubarak (1967), op.cit., h. 54-55, Hasan al-Sayyid Basyuni (1985), op.cit., h. 70, ‘Abd al-
‘Azim Fudah (1987), op.cit., h. 148, Taha ‘Abd al-Baqi Surur (1988), op.cit., h. 78 dan ‘Abd al-‘Aziz Mustafa 
Kamal (1995), op.cit., j. 2., h. 521. 
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menggerakkan pelbagai jentera pemerintahan dan pentadbiran dalam menguruskan hal-
ehwal  rakyat dan negara mengikut kadar yang mencukupi dan munasabah.448  
Sebahagian besar sumber kewangan negara juga akan digunakan untuk menampung 
perbelanjaan pelbagai projek pembangunan yang dirancang dan dilaksanakan untuk 
kepentingan keseluruhan rakyat. Contohnya seperti memperkuatkan benteng pertahanan 
negara di kawasan sempadan negara-negara asing dan penyediaan pelbagai bentuk 
kemudahan infrastruktur seperti pembangunan jalinan perhubungan dan pengangkutan 
awam yang baik, penyediaan dan penyaluran bekalan air yang bersih.449 Apa yang penting 
adalah sebarang perancangan kewangan oleh ketua negara dari segi pengagihan hendaklah 
memenuhi tuntutan polisi perbelanjaan negara Islam yang digariskan oleh Islam. Ini 
bermakna segala dana yang dikeluarkan daripada institusi perbendaharaan negara seperti 
bayt al-mal sama ada untuk tujuan yang berkaitan dengan urusan keduniaan dan keagamaan 
hendaklah dibelanjakan untuk memenuhi kepentingan rakyat.450 
Justeru itu, pembentangan penyata kewangan oleh  pihak kerajaan yang memerintah 
di hadapan Dewan Rakyat seperti yang diarahkan oleh Yang di-Pertuan Agong 
membolehkan perancangan kewangan dibuat dengan lebih berhati-hati untuk memastikan 
pengagihan hasil pendapatan negara menepati prinsip keadilan yang dituntut oleh Islam. 
Selain itu, persetujuan Dewan Rakyat yang diperlukan ke atas kelulusan sesuatu penyata 
kewangan yang dibentangkan itu turut berfungsi sebagai suatu mekanisme kawalan ke atas 
perbelanjaan pendapatan negara agar ia benar-benar berasaskan kepada maslahah 
‘ammah.451 
                                               
448 Muhammad al-Mubarak (1967), op.cit., h. 54 dan Muhammad Ra’fat ‘Uthman (1975), op.cit. 
449 Muhammad al-Mubarak (1967), op.cit. 
450 Tawfiq al-Wa‘i (1996) op.cit., h. 149-150. 
451 Taha ‘Abd al-Baqi Surur (1988), op.cit., h. 81. 
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Walaupun peranan Yang di-Pertuan Agong di sini lebih bersifat formal dan rutin 
sahaja, namun ia tidak boleh dipandang remeh. Peranan Yang di-Pertuan Agong dalam 
mengarahkan pembentangan penyata kewangan tahunan bagi persekutuan di hadapan 
Dewan Rakyat merupakan menjadi suatu peringatan yang jelas dan tegas daripada baginda 
terhadap kerajaan yang memerintah agar sentiasa mengambil serius terhadap pengurusan 
dana awam. Secara tidak langsung prinsip akauntabiliti boleh dikenakan ke atas pihak 
kerajaan yang memerintah apabila mereka perlu sentiasa memaklumkan Dewan Rakyat 
khususnya dan Parlimen umumnya mengenai gambaran sebenar kedudukan ekonomi dan 
kewangan negara.452  
Ini kerana kerajaan yang memerintah tidak boleh mengelakkan diri daripada 
membentangkan penyata kewangan yang dimaksudkan. Jika tidak, jentera pentadbiran 
kerajaan terutamanya perkhidmatan awam sudah tentu tidak dapat beroperasi untuk 
menjalankan urusan pentadbiran negara kerana ketiadaan dana yang diperlukan. Kegagalan 
operasi perkhidmatan awam pula akan memberikan kesan yang cukup buruk terhadap 
pembangunan negara dan kesejahteraan hidup rakyat.  
Cuma timbul persoalan, bagaimanakah sekiranya pihak kerajaan yang memerintah 
sememangnya enggan membentangkan penyata kewangan kerana bimbang  terhadap 
penolakan Parlimen kepada belanjawan yang dibentangkan. Penolakan itu sebenarnya 
memberikan isyarat undi tidak percaya yang akan memaksa Perdana Menteri meletakkan 
jawatan Jemaah Menteri. Tidak jelas sejauh manakah kuasa Yang di-Pertuan Agong boleh 
digunakan supaya penyata kewangan itu tetap dibentangkan di Parlimen untuk 
memaksakan prinsip akauntabiliti terhadap kerajaan yang memerintah. Penyediaan penyata 
kewangan itu sendiri pun sebenarnya bergantung inisiatif dan gerak kerja pihak kerajaan 
                                               
452 Ahmad Atory Hussain (2004), op.cit., h. 34. 
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yang memerintah yang memiliki kelebihan terhadap akses maklumat berkaitan kewangan 
negara berbanding dengan pihak-pihak lain termasuklah Parlimen. 
 
4.11 Pengisytiharan Darurat 
Adakah Yang di-Pertuan Agong dikehendaki bertindak mengikut nasihat Jemaah 
Menteri dalam pengisytiharan darurat mahu pun pemasyhuran apa-apa ordinan semasa 
pengisytiharan darurat berkuat kuasa? Terdapat dua pandangan dalam hal ini. Menurut 
pandangan pertama, seperti yang dinyatakan oleh beberapa pihak453 dan turut ditegaskan 
oleh beberapa keputusan mahkamah, Yang di-Pertuan Agong hendaklah bertindak 
mengikut nasihat Jemaah Menteri dalam pengisytiharan darurat454 dan pemasyhuran apa-
apa ordinan semasa sesuatu pengisytiharan darurat berkuat kuasa.455 Frasa ‘berpuas hati’ 
yang digunakan dalam peruntukan perlembagaan berkaitan dengan pengisytiharan darurat 
dan pemasyhuran ordinan itu tidak mengubah kedudukan Yang di-Pertuan Agong sebagai 
seorang raja berperlembagaan yang terikat untuk bertindak pada setiap masa mengikut 
nasihat Jemaah Menteri. Tindakan Yang di-Pertuan Agong dalam hal ini disamakan sahaja 
oleh pihak mahkamah dengan tindakan pihak kerajaan yang memerintah.  
Manakala pandangan kedua menyatakan Yang di-Pertuan Agong boleh bertindak 
mengikut budi bicaranya dalam pengisytiharkan darurat dan pemasyhuran apa-apa ordinan 
semasa sesuatu pengisytiharan daurat berkuat kuasa. Frasa ‘berpuas hati’ yang digunakan 
dalam peruntukan perlembagaan berkaitan dengan soal  pengisytiharan darurat dan 
                                               
453 F.A. Trindade (1987), op.cit., h. 136, Mohamed Suffian bin Hashim (1987), op.cit., h. 317, S. Jayakumar 
(1987), “Kuasa-kuasa Darurat di Malaysia”, dalam Mohamed Suffian et al. (eds.), Perlembagaan Malaysia 
Perkembangannya: 1957-1977. (terj.), c. 3. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd., h. 381-425, 
Muhammad Kamil Awang (2001), op.cit., h. 299 dan Mohd. Salleh Abas (2003), op.cit., h. 345-346. 
454 L. A. Sheridan et al. (1979), op.cit., h. 131, S. Jayakumar (1987), op.cit., h. 389-391, H. P. Lee (1988b), 
“Emergency Powers in Malaysia”, dalam F.A. Trindade et al. (eds.), The Constitution of Malaysia Further 
Perspectives and Developments, c. 2. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd., h. 135-156, Muhammad 
Kamil Awang (2001), op.cit., h. 352-353, Mohd. Salleh Abas (2003), op.cit., h. 347, Abdul Aziz Bari et al. 
(2007), op.cit., h. 295 dan H.P. Lee (2007), op.cit., h. 77-87 (85). 
455 L. A. Sheridan et al. (1979), op.cit., h. 129, 131 & 366, Muhammad Kamil Awang (2001), op.cit., h. 328 
& 352-353 dan Abdul Aziz Bari et al. (2007), op.cit., h. 297-298. 
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pemasyhuran ordinan telah memaksa kedua-dua soal itu diletakkan  pada budi bicara Yang 
di-Pertuan Agong.456 Pandangan kedua ini merujuk kepada penghakiman mahkamah dalam 
beberapa kes yang menyatakan bahawa Yang di-Pertuan Agong adalah ‘hakim tunggal’ 
untuk memutuskan sama ada darurat itu wujud atau pun sebaliknya.457  
Tindakan menghubungkan pengisytiharan darurat dengan doktrin bertindak 
mengikut nasihat secara umum telah dikritik sebagai pandangan yang tidak tepat kerana ia 
jelas mengabaikan mekanisme semak dan seimbang yang disediakan dalam peruntukan 
pengisytiharan darurat. Mekanisme itu bertindak sebagai kawalan terakhir yang  amat 
penting kerana sesuatu pengisytiharan darurat mempunyai kesan yang serius terhadap 
struktur perlembagaan.458 Pengisytiharan itu berpotensi menjejaskan demokrasi459 yang 
turut merangkumi soal kebebasan asasi460 dan kawalan Parlimen ke atas pihak eksekutif 
yang telah sedia terjamin dalam perlembagaan.  
Persoalan lain yang boleh ditimbulkan adalah mengapakah kuasa pengisytiharan 
darurat diletakkan pada ketua negara dan bukannya pada ketua kerajaan yang memerintah. 
Kedudukan di Malaysia dalam hal itu sama sahaja seperti di negara-negara Komanwel yang 
lain. Salah satu sebab yang tidak boleh ditolak adalah risiko salah guna kuasa 
pengisytiharan darurat oleh pihak kerajaan yang memerintah untuk melindungi kepentingan 
politik mereka.461 Pada peringkat awal, cadangan perlembagaan yang dirangka oleh 
Suruhanjaya Reid  menyatakan Yang di-Pertuan Agong boleh mengeluarkan suatu 
pengisytiharan darurat jika Kerajaan Persekutuan berpuas hati bahawa darurat besar sedang 
berlaku. Namun peruntukan berkenaan telah disemak semula dan akhirnya kedua-dua 
                                               
456 H. P. Lee (1988b), op.cit., h. 142. 
457 Ibid, Muhammad Kamil Awang (2001), op.cit., h. 351-352 dan F.A. Trindade (1987), op.cit., h. 135. 
458 RH Hickling (1991), op.cit., h. 62. 
459 Abdul Aziz Bari (2001), op.cit., h. 190. 
460 Ibid., h. 184-185. 
461 Abdul Aziz Bari (2001), op.cit., h. 194, Abdul Aziz Bari (2003), op.cit., h. 62 dan Abdul Aziz Bari 
(2006b), op.cit., h. 57. 
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elemen ‘berpuas hati’ dan kuasa dalam mengeluarkan pengisytiharan darurat itu telah 
diletakkan pada Yang di-Pertuan Agong dalam perlembagaan tahun 1957 setelah Tanah 
Melayu mencapai kemerdekaan.462  
Tidak mustahil wujud keadaan Jemaah Menteri yang khuatir berhadapan dengan 
undi tidak percaya di Parlimen, menyalahgunakan pengisytiharan darurat untuk 
menyelamatkan kerajaan mereka daripada ditumbangkan. Selain itu, ada kemungkinan 
kerajaan yang memerintah juga ingin mengelakkan atau menangguhkan pilihan raya yang 
sepatutnya diadakan selepas berakhirnya tempoh maksimum Parlimen kerana keadaan 
politik semasa yang tidak menyebelahi mereka. 
Yang di-Pertuan Agong mungkin terpaksa bertindak menurut pertimbangan atau 
buah fikirannya sendiri untuk  mengelakkan apa yang baginda lihat sebagai salah guna 
kuasa pengisytiharan darurat jika menerima nasihat yang salah daripada Jemaah Menteri.  
Tindakan Yang di-Pertuan Agong lebih merupakan pengecualian dalam keadaan luar biasa 
dan ia tidak boleh dilihat sebagai bertentangan dengan sistem raja berperlembagaan yang 
berasaskan doktrin bertindak mengikut nasihat.463 Sepatutnya tindakan itu hendaklah  
dilihat daripada perspektif yang lebih positif dalam rangka menjalankan fungsi semak dan 
seimbang terhadap kuasa kerajaan yang memerintah bagi mempertahankan ketinggian 
perlembagaan dan  semangat demokrasi.464 
Jika dilihat kepada pindaan perlembagaan yang cuba memindahkan kuasa 
pengisytiharan darurat daripada Yang di-Pertuan Agong kepada Perdana Menteri pada 
tahun 1983, ruang untuk Yang di-Pertuan Agong memainkan peranan tidak boleh dinafikan 
sepenuhnya. Walaupun peruntukan yang asal telah dikembalikan semula melalui pindaan 
pada tahun 1984, namun pindaan yang pertama pada tahun 1983 secara tidak langsung 
                                               
462 RH Hickling (1991), op.cit., h. 61-62 dan Abdul Aziz Bari (2006a), op.cit., h. 100. 
463 Abdul Aziz Bari (2006b), op.cit., h. 59 dan Abdul Aziz Bari (2001), op.cit., h. 37 & 195-196. 
464 Abdul Aziz Bari (2006b), op.cit., h. 60 dan Abdul Aziz Bari (2001), op.cit., h. 196. 
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memperakui wujudnya ruang untuk Yang di-Pertuan Agong menggunakan kuasa budi 
bicaranya dalam pengisytiharan darurat.465 Jika kenyataan itu agak keterlaluan, sekurang-
kurangnya pindaan itu mengakui masih terdapat kekaburan mengenai perlaksanaan sebenar 
kuasa pengisytiharan darurat.466 
Selain itu perlu difahami bahawa darurat besar yang sedang atau hampir berlaku itu 
diberikan tafsiran yang luas dalam beberapa keputusan mahkamah. Darurat tidak hanya 
terhad kepada keadaan berlakunya peperangan dengan negara musuh, penggunaan 
kekerasan atau tumbangnya sebuah kerajaan awam semata-mata.467 Ia turut merangkumi 
soal kelaparan, gempa bumi, kemarau, banjir dan wabak penyakit.468 Lantaran itu,  terdapat 
banyak sebab yang boleh digunakan oleh kerajaan yang memerintah sebagai alasan untuk 
mewajarkan sesuatu pengisytiharan darurat.469  
Tambahan pula, hal ‘puas hati’ Yang di-Pertuan Agong dalam pengisytiharan 
darurat adalah muktamad dan konklusif serta tidak  boleh dicabar atau dipersoalkan dalam 
mana-mana mahkamah atas apa-apa alasan.470 Malah tiada mahkamah yang mempunyai 
bidang kuasa untuk memutuskan  apa-apa perbicaraan mengenai kesahan pengisytiharan 
darurat dan pemasyhuran apa-apa ordinan semasa pengisytiharan darurat berkuat kuasa. Ini 
                                               
465 F.A. Trindade (1987), op.cit., h. 136-137, H. P. Lee (1988a), op.cit., h. 239 & 248-249, RH Hickling 
(1991), op.cit., h. 62, Abdul Aziz Bari (2001), op.cit., h. 19, Ahmad Ibrahim (2003), op.cit., h. 14-15, Visu 
Sinnadurai (ed.) (2004), op.cit., h. 386-387, Abdul Aziz Bari (2006b), op.cit., h. 60. 
466 Azmi Khalid (1987), op.cit., h. 51, H. P. Lee (1988a), op.cit., h. 249, Cyrus V Das (1994), op.cit., h. 107-
108 dan Abdul Aziz Bari (2006a), op.cit., h. 99. 
467 L. A. Sheridan et al. (1979), op.cit., h. 363, Mohamed Suffian bin Hashim (1987), op.cit., h. 329-330, R.H. 
Hickling (1987), “Suatu Tinjauan Umum Mengenai Perubahan Perlembagaan di Malaysia: 1957-1977”, 
dalam Mohamed Suffian et al. (eds.), Perlembagaan Malaysia Perkembangannya: 1957-1977. (terj.), c. 3. 
Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd., h. 1-31, S. Jayakumar (1987), op.cit., h. 394-395) dan Abdul 
Aziz Bari (2001), op.cit., h. 192. 
468 Mohamed Suffian bin Hashim (1987), op.cit., h. 330, S. Jayakumar (1987), op.cit., h. 395 dan Abdul Aziz 
Bari (2001), op.cit., h. 193. 
469 Abdul Aziz Bari (2006b), op.cit., h. 52 dan Mohamed Suffian bin Hashim (1987), op.cit. 
470Perkara 150 (8)(a), Perlembagaan Persekutuan.  
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termasuklah kesahan penerusan kuat kuasa pengisytiharan darurat atau pemasyhuran 
ordinan itu.471   
Malah menurut mahkamah, kuasa mengeluarkan pengisytiharan darurat atau 
pemasyhuran apa-apa ordinan semasa pengisytiharan darurat berkuat kuasa oleh Yang di-
Pertuan tidak dikehendaki oleh perlembagaan supaya dijalankan mengikut sebarang surat 
cara formal472 atau prosedur yang tertentu.473 Selain itu tiada ada cara pengumuman tertentu 
yang ditetapkan oleh perlembagaan untuk membuat sesuatu pengisytiharan atau 
pemasyhuran.474 Sekiranya pengumuman yang dibuat melalui warta kerajaan tidak 
mengandungi legenda tandatangan Yang di-Pertuan Agong sekalipun, pengisytiharan atau 
pemasyhuran itu tetap sah jika pihak kerajaan dapat membawa afidavit yang menunjukkan 
pengisytiharan475 atau pemasyhuran476 itu dibuat dan dipersetujui oleh Yang di-Pertuan 
Agong.  
Oleh kerana itu, sekiranya fungsi pengisytiharan darurat dan pemasyhuran apa-apa 
ordinan semasa pengisytiharan daurat berkuat kuasa dijalankan oleh Yang di-Pertuan 
Agong mengikut nasihat, maka kuasa kerajaan yang memerintah ternyata amat luas. 
Kawalan Parlimen ke atas eksekutif, ketinggian perlembagaan dan kebebasan asasi yang 
termaktub dalam perlembagaan akan terjejas dan berada dalam kedudukan yang 
berbahaya.477 Ini kerana keputusan mengenai kedua-dua perkara itu yang pada hakikatnya 
dibuat oleh Jemaah Menteri  tidak boleh boleh diadili oleh mana-mana mahkamah. Tiada 
                                               
471 Perkara 150(8)(b), Perlembagaan Persekutuan. 
472 L. A. Sheridan et al. (1979), op.cit., h. 370, H. P. Lee (1988b), op.cit., h.142 dan Muhammad Kamil 
Awang (2001), op.cit., h. 331.  
473 Abdul Aziz Bari et al. (2007), op.cit., h. 298. 
474 Mohd. Salleh Abas (2003), op.cit., h. 361-362 dan Abdul Aziz Bari et al. (2007), op.cit. 
475 Mohd. Salleh Abas (2003), op.cit., h. 345 dan Abdul Aziz Bari et al. (2007), op.cit., h. 299. 
476 L. A. Sheridan et al. (1979), op.cit., h. 366-367, Muhammad Kamil Awang (2001), op.cit., h. 328, Mohd. 
Salleh Abas (2003), op.cit., h. 361, Abdul Aziz Bari et al. (2007), op.cit. dan Cyrus Das (2007), “The May 
13th Riots and Emergency Rule”, dalam Andrew Harding et al. (eds.), Constitutional Landmarks in Malaysia. 
Singapore: LexisNexis, h. 103-113. 
477 R.H. Hickling (1987), op.cit., h. 7-8, RH Hickling (1991), op.cit.,  h. 58, Abdul Aziz Bari (2001), op.cit., 
Abdul Aziz Bari (2003), op.cit. dan Abdul Aziz Bari (2006b), op.cit., h. 58-59.  
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mekanisme semak dan seimbang dari segi tindakan undang-undang boleh diambil ke atas 
penggunaan kuasa  oleh kerajaan yang memerintah dalam soal pengisytiharan darurat dan 
pemasyhuran apa-apa ordinan semasa darurat berkuat kuasa.478  
Kemungkinan berlaku eksploitasi melalui penggunaan kuasa yang bertentangan 
dengan semangat dan kehendak perlembagaan di sini adalah sesuatu yang agak  sukar 
dinafikan. Kenyataan itu ternyata berasas berdasarkan kuasa yang diperolehi oleh  Kerajaan 
Persekutuan melalui pengisytiharan darurat sehingga boleh mengubah peruntukan yang 
terdapat dalam perlembagaan negeri malah menjatuhkan kerajaan negeri. Tambahan pula, 
kawalan sedia ada Kerajaan Persekutuan ke atas pasukan polis, angkatan tentera dan media  
nampaknya lebih memudahkan kemungkinan itu dan tidak menjadikannya sesuatu yang 
mustahil.479  
Islam sememangnya menjamin hak-hak asasi manusia yang dari segi konsepnya 
menyamai kandungan kebebasan asasi yang dijamin oleh perlembagaan. Setiap manusia di 
sisi Islam telah dijamin kebebasan dirinya daripada sebarang pencerobohan dan kezaliman 
ke atas nyawa dan anggota tubuh badannya. Lantaran itu, syariat Islam telah menetapkan 
hudud yang merupakan batasan yang ditetapkan sama ada dari segi suruhan atau pun 
larangan yang turut disertakan bersama-sama hukuman ke atas pelanggaran mana-mana 
suruhan atau larangan yang telah ditetapkan untuk mencegah berlakunya jenayah ke atas 
nyawa dan anggota tubuh badan manusia.480 Jaminan itu di samping memelihara kebebasan 
diri manusia, turut melahirkan keamanan dan ketenangan dalam kehidupan manusia apabila 
                                               
478 H. P. Lee (1988b), op.cit., h. 150-151, RH Hickling (1991), op.cit.,  h. 61 dan Abdul Aziz Bari (2001), 
op.cit., h. 195. 
479 RH Hickling (1991), op.cit., h. 57. 
480 Fathi ‘Abd al-Karim (1977), op.cit., h. 367, Abdul Monir Yaacob (1986), Hak Asasi Manusia Menurut 
Islam. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, h. 74, Ali Jarishah (1990), Kehormatan Hak-Hak 
Manusia Menurut Islam. Mohd Marzuqi Shafie (terj.). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, h. 26-27, 
Sheikh Showkat Hussain (1991), op.cit., h. 14 dan Sabir ‘Abd al-Rahman Tu‘aymah (2005), op.cit., h. 557-
559. 
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nyawa, maruah dan harta mereka diberikan perlindungan daripada sebarang 
pencerobohan.481  
Selain itu, manusia juga diberikan kebebasan bergerak oleh Islam sehingga tiada 
sesiapa pun boleh dihalang oleh negara untuk tinggal mendiami mana-mana kawasan dalam 
negara yang dikehendakinya. Kebebasan bergerak turut merangkumi hak rakyat untuk 
keluar masuk negara dalam keadaan-keadaan biasa yang dibenarkan oleh undang-undang. 
Namun begitu, negara berkuasa mengenakan tindakan buang negeri ke atas sesiapa sahaja 
yang melanggar undang-undang dan mengambil tindakan terhadap mana-mana individu 
yang terlibat dalam kegiatan keganasan yang mengancam keselamatan dalaman negara 
dengan menyekat atau menghadkan pergerakannya.482 Islam juga memberikan jaminan ke 
atas tempat tinggal manusia daripada sebarang pencerobohan.483 Tanggungjawab 
memastikan hak yang berkaitan dengan keselamatan dan kehormatan tempat tinggal ini 
diletakkan di bawah tanggungjawab umum ketua negara.484  
Selain itu, Islam turut memastikan manusia diberikan kebebasan bersuara yang 
memberi peluang kepada mereka untuk mengemukakan pandangan berdasarkan buah 
fikiran masing-masing.485 Walaubagaimanapun, kebebasan bersuara itu tidak bersifat 
mutlak tanpa sebarang panduan sehingga dibenarkan mencetuskan kekacauan di kalangan 
anggota masyarakat. Oleh kerana itu, semua pihak yang terlibat dalam mana-mana dialog 
atau perbincangan disyaratkan berpegang kepada adab-adab Islam semasa mengemukakan 
pandangan masing-masing di samping mengambil pendirian menghormati sebarang 
                                               
481 Fathi ‘Abd al-Karim (1977), op.cit., h. 366, Sheikh Showkat Hussain (1991), op.cit., h. 16, Abul A’la 
Maududi (1997), op.cit., h. 267 dan Sabir ‘Abd al-Rahman Tu‘aymah (2005), op.cit., h. 560.  
482 Abdul Monir Yaacob (1986), op.cit., h. 72 dan Sheikh Showkat Hussein (1991), op.cit., h. 35. 
483 Fathi ‘Abd al-Karim (1977), op.cit., h. 371. 
484 Ibid., h. 373 dan Muhammad Asad (2001), op.cit.,  h. 85. 
485 Fathi ‘Abd al-Karim (1977), op.cit., h. 379, Subhi ‘Abduh Sa‘id (1985), op.cit., h. 297-298, Abdul Monir 
Yaacob (1986), op.cit., h. 68-69, Sheikh Showkat Hussain (1991), op.cit., h. 24, Muhammad Asad (2001), 
op.cit.,  h. 81 dan Sabir ‘Abd al-Rahman Tu‘aymah (2005), op.cit., h. 569.  
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perbezaan pandangan yang berlaku.486 Selain itu juga, kebebasan berfikir tidak boleh 
disalahgunakan untuk mencetuskan perpecahan di kalangan anggota masyarakat, 
merosakkan pegangan aqidah yang sahih dan membongkar rahsia dan keburukan yang 
boleh menjatuhkan maruah mana-mana pihak.487 
Jaminan Islam ke atas hak-hak asasi manusia turut meliputi kebebasan untuk 
menubuhkan persatuan. Namun hak untuk menubuhkan persatuan sama seperti hak-hak 
yang lain tidak bersifat mutlak kerana ia mesti dimanfaatkan untuk menyebarkan kebaikan 
dan nilai-nilai yang bertepatan dengan akhlak Islam dan bukan untuk tujuan sebaliknya. 
Justeru itu, setiap anggota mana-mana persatuan bebas untuk mengendalikan sebarang 
mesyuarat, program dan melaksanakan apa-apa langkah berpersatuan yang tidak terkeluar 
daripada batasan yang ditetapkan oleh syariat Islam.488 
Perbincangan sebelum ini jelas menunjukkan jaminan yang diberikan oleh Islam ke 
atas hak-hak asasi manusia ternyata tidak bersifat mutlak. Ketua negara berdasarkan kaedah 
sad al-dhara’i‘ dibenarkan untuk menghadkan atau mengenakan sekatan ke atas mana-
mana hak asasi sekiranya ia digunakan untuk tujuan yang tidak selari dengan kehendak 
syarak. Penetapan hukum ke atas sesuatu perbuatan berdasarkan kaedah sad al-dhara’i‘ 
memberikan perhatian terhadap kesan yang dihasilkan oleh perbuatan tersebut.489 Lantaran 
itu, sesuatu perbuatan yang pada asalnya harus di sisi syarak boleh bertukar menjadi haram 
jika ia disalahgunakan untuk tujuan yang diharamkan oleh syarak.490 Oleh kerana itu, ketua 
negara boleh bertindak menghalang penggunaan mana-mana hak asasi yang pada asalnya 
                                               
486 Fathi ‘Abd al-Karim (1977), op.cit., h. 380-381 dan Sabir ‘Abd al-Rahman Tu‘aymah (2005), op.cit., h. 
572-573. 
487 Fathi ‘Abd al-Karim (1977), op.cit., h. 381-382, Subhi ‘Abduh Sa‘id (1985), op.cit., h. 303-304,  Abdul 
Monir Yaacob (1986), op.cit., h. 69, Sheikh Showkat Hussain (1991), op.cit., Muhammad Asad (2001), 
op.cit.,  h. 83 dan Sabir ‘Abd al-Rahman Tu‘aymah (2005), op.cit., h. 573.  
488 Sheikh Showkat Hussain (1991), op.cit., h. 34. 
489 Jamilah ‘Abd al-Qadir Sha‘ban al-Rifa‘i (2004), al-Siyasah al-Shar‘iyyah ‘ind al-Imam Ibn al-Qayyim al-
Jawziyyah. ‘Amman: Dar al-Furqan li al-Nashr wa al-Tawzi‘, h. 137. 
490 Ibid., h. 137-138 & 142-143, Wahbah al-Zuhaili (1998), Usul al-Fiqh al-Islami, j. 2, c. 2. Damsyik: Dar al-
Fikr, h. 927 dan ‘Abd al-Karim Zaidan (2000b), al-Wajiz fi Usul al-Fiqh, c. 7. Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 
h. 247-248. 
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diharuskan jika ia digunakan sehingga mencetuskan kekacauan yang menimbulkan 
perpecahan dan mengganggu-gugat kestabilan hidup masyarakat serta menjejaskan 
keamanan negara. 
 Selain itu, konsep darurat bukanlah sesuatu yang asing dalam hukum Islam malah 
skop cakupannya jauh lebih luas sehingga merangkumi amalan-amalan yang bersifat 
peribadi seperti perlaksanaan ibadat bersuci, solat dan puasa. Namun proses penilaian yang 
amat teliti dan penuh berhati-hati melibatkan pelbagai syarat yang ketat mesti dipenuhi 
terlebih dahulu dalam membuat pertimbangan untuk memutuskan sama ada darurat itu 
wujud atau sebaliknya. Pendekatan itu bertujuan mengelakkan keringanan untuk 
menggugurkan sesuatu tuntutan yang pada asalnya diwajibkan atau pengecualian untuk 
melakukan sesuatu perkara yang pada asalnya dilarang, atas alasan darurat, disalah gunakan 
bukan atas sebab yang diizinkan atau dalam keadaan yang sepatutnya. Tambahan pula, 
darurat bukannya bersifat terus-menerus, malah merupakan suatu  pengecualian bersifat 
sementara dalam keadaan terdesak yang tidak menawarkan alternatif penyelesaian lain  
yang lebih baik.491   
 Perkara ini diisyaratkan oleh fuqaha’ semasa membahaskan kaedah fiqh, al-darar 
yuzal. Tidak dinafikan terdapat kaedah subsidiari seperti al-darurat tubih al-mahzurat, bi 
shart ‘adam nuqsaniha ‘anha492 yang memberikan pengecualian untuk melakukan sesuatu 
perkara yang pada asalnya dilarang dalam keadaan darurat. Namun begitu, ia hendaklah 
dilengkapi atau diimbangi dengan kaedah subsidari lain seperti ma ubiha li al-darurah 
yuqaddar bi qadriha.493 Kaedah subsidiari ini berfungsi sebagai kawalan untuk memastikan 
pengecualian itu hanya digunakan untuk keperluan darurat yang wujud pada kadar yang 
sepatutnya sahaja mahu pun mengelakkannya dieksploitasikan secara terus-menerus  dalam 
                                               
491 Abdul Aziz Bari (2001), op.cit., h. 196. 
492 Jalal al-Din ‘Abd al-Rahman b. Abi Bakr al-Suyuti (1998), op.cit., h. 173. 
493 Ibid., h. 174. 
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keadaan darurat sebenarnya sudah tidak lagi wujud. Manakala kaedah-kaedah subsidiari 
lain seperti idha ta‘arada mafsadatan ru‘iya a‘zamahuma darara bi irtikab akhaffihima494 
dan dar’ al-mafasid aula min jalb al-masalih495 menekankan perlunya pertimbangan yang 
teliti dan berhati-hati dibuat untuk memastikan darurat yang dimaksudkan itu benar-benar 
wujud. 
 Manakala dalam konteks kenegaraan menurut perspektif Islam, sudah tentulah 
persoalan darurat  tidak terpisah daripada terikat dengan nilaian dan batasan yang 
ditetapkan oleh agama. Lantaran itu, kuasa darurat hanya boleh digunakan oleh kerajaan 
yang memerintah dalam keadaan terdesak jika tiada jalan penyelesaian lain yang lebih 
berkesan. Selain itu, penggunaan kuasa darurat itu juga hendaklah bertepatan dengan 
objektif kewujudan negara dalam Islam untuk menegakkan syariat Allah S.W.T dan juga 
mentadbir dunia dengan panduan syariat yang sama. Oleh kerana itu, berdasarkan panduan 
yang disediakan oleh Islam, kerajaan yang memerintah tidak bebas menyalahgunakan 
kuasa darurat itu untuk kepentingan survival politik yang bersifat peribadi.496 
Justeru itu, kuasa yang diletakkan pada Yang di-Pertuan Agong dalam 
pengisytiharan darurat dan pemasyhuran apa-apa ordinan semasa pengisytiharan daurat 
berkuat kuasa boleh memainkan kesan yang positif. Ia boleh memastikan kuasa-kuasa itu 
hanya digunakan mempertahankan kepentingan negara dalam keadaan yang benar-benar 
memerlukan pada tahap yang paling minima. 
 
4.12 Melindungi Kedudukan Istimewa dan Kepentingan Sah Pelbagai Etnik 
Permasalahan taraf sosioekonomi orang Melayu telah berakar umbi sejak zaman 
pendudukan Inggeris lagi terutamanya selepas berlakunya imigrasi besar-besaran etnik 
                                               
494 Ibid., h. 178. 
495 Ibid., h. 179. 
496 Ibid., h. 197. 
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Cina dan India ke Tanah Melayu. Faktor utama yang mendorong imigrasi tersebut berkait 
rapat dengan perkembangan ekonomi kolonial Inggeris di Tanah Melayu dalam sektor 
perlombongan dan perladangan yang memerlukan tenaga buruh yang cekap dan murah.497 
Meskipun Inggeris mengisytiharkan dalam polisinya bahawa orang Melayu akan diberikan 
kedudukan istimewa untuk memenuhi harapan mereka agar diberikan perlindungan 
daripada eksploitasi ekonomi oleh golongan imigran, realiti tindakan pihak Inggeris 
menunjukkan keadaan yang sebaliknya.498  
Orang Melayu telah dipinggirkan daripada perekonomian moden apabila mereka 
tidak diberi peluang menceburi kegiatan ekonomi berasaskan perdagangan dan perburuhan 
atas alasan kekurangan pengalaman. Tambah memburukkan keadaan, peluang orang 
Melayu menyertai pendidikan moden juga agak tertutup berbanding dengan etnik imigran 
yang lain sehingga akhirnya menyebabkan mereka kehilangan daya saing dan menjadi 
ketinggalan.499 Meskipun ada segelintir anak tempatan daripada kalangan aristokrat yang 
menerima pendidikan moden, yang terbatas pada tahap yang minimum, mereka hanya 
diserapkan ke dalam jentera pentadbiran kolonial dan masih tidak mengambil bahagian 
yang aktif dalam aktiviti ekonomi moden.500  
Akhirnya majoriti orang Melayu masih menetap di kawasan yang kurang maju dan 
mengekalkan aktiviti bertani dan menangkap ikan. Akibatnya, orang Melayu ternyata 
memiliki taraf kehidupan yang sangat rendah dari aspek sosioekonomi berbanding dengan 
kumpulan etnik yang lain.501 Menjelang kemerdekaan, wujud kebimbangan di kalangan 
                                               
497 Mohd Salleh Abas (1988), op.cit., h. 11, Abdul Aziz Deraman (2003), Masyarakat dan Kebudayaan 
Malaysia, c. 2. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, h. 122, Abdullah Sanusi Ahmad et al. (2003), 
op.cit., h. 14 dan Mohd. Salleh Abas (2003), op.cit., h. 52. 
498 Abdullah Sanusi Ahmad et al. (2003), op.cit., h. 14-15 dan Ahmad Atory Hussain (2004), op.cit., h. 14. 
499 Mohd Salleh Abas (1988), op.cit., Abdul Aziz Deraman (2003), op.cit., Mohd. Salleh Abas (2003), op.cit. 
dan Ahmad Atory Hussain (2004), op.cit., h. 14-15. 
500 Abdul Aziz Deraman (2003), op.cit., h. 123, Abdullah Sanusi Ahmad et al. (2003), op.cit., h. 15 dan 
Ahmad Atory Hussain (2004), op.cit., h. 15. 
501 Abdul Aziz Deraman (2003), op.cit. 
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orang Melayu mengenai nasib masa depan mereka setelah ramai orang bukan Melayu 
diterima menjadi warganegara. Orang Melayu tidak boleh lari dari memikirkan kedudukan 
diri mereka yang mungkin dikuasai oleh masyarakat bukan Melayu terutamanya etnik Cina 
yang jauh lebih kuat dari segi ekonomi.502 Lantaran itu, orang Melayu amat berharap agar 
Raja-Raja Melayu akan terus kekal melindungi kepentingan mereka dan mengelakkan nasib 
mereka berakhir seperti beberapa kelompok pribumi di dunia yang tersisih di bumi mereka 
sendiri.503  
Justeru itu, Yang di-Pertuan Agong telah diberikan peranan untuk melindungi 
kedudukan istimewa orang Melayu setelah Tanah Melayu mencapai kemerdekaan dan 
selepas penubuhan Malaysia termasuklah bumiputera Sabah dan Sarawak.504 Peranan Yang 
di-Pertuan Agong itu telah menyediakan kesahan dari segi undang-undang bagi segala 
polisi dan program perlaksanaannya dalam rangka membantu orang Melayu dan 
bumiputera Sabah dan Sarawak.505 
Walaubagaimanapun, perlu ditegaskan kedudukan istimewa orang Melayu dan 
bumiputera Sabah dan Sarawak tidak boleh dianggap sebagai suatu polisi yang 
bertentangan dengan hak asasi dan membelakangkan meritokrasi sehingga menjejaskan 
usaha membentuk kesamarataan. Malah dasar meritokrasi itu sendiri sebenarnya, jika 
dilaksanakan secara melulu dan keterlaluan tanpa mengambil kira sifat, sejarah dan realiti 
jurang sosioekonomi yang berlaku dalam sesebuah masyarakat, berupaya mencipta jurang 
yang jauh lebih parah. Oleh kerana itu, persoalan kedudukan istimewa itu perlu dilihat dari 
                                               
502 L. A. Sheridan et al. (1979), op.cit., h. 385, Raja Azlan Shah (1982), op.cit., h. 16, Mohammad Suffian 
Hashim (1987a), op.cit., h. 31, R.H. Hickling (1987), op.cit., h. 13, Raja Azlan Shah (1988), op.cit., h. 88 dan 
Visu Sinnadurai (ed.) (2004), op.cit., h. 277. 
503 Mohammad Suffian Hashim (1987a), op.cit.  
504 Cyrus V Das (1994), op.cit., h. 106 dan Abdul Aziz Bari (2008), op.cit., h. 219. 
505 Abdul Aziz Bari (2006b), op.cit., h. 243 dan L. A. Sheridan et al. (1979), op.cit., h. 291 & 385. 
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aspek yang lebih positif sebagai suatu bentuk mekanisme penyesuaian terhadap sejarah dan 
latar belakang negara bagi membentuk kesamarataan yang dihasratkan.506 
Manakala menurut perspektif Islam, ketua negara sendiri tidak sepatutnya terikat 
dengan sesuatu polisi ekonomi yang statik secara ketat di dalam soal pengagihan kekayaan 
negara kepada rakyat yang berhak menerimanya. Suatu polisi ekonomi yang fleksibel 
hendaklah dibentuk bagi memastikan pengagihan kekayaan negara sentiasa mencapai 
matlamat keadilan sosial dan menjamin kemaslahatan rakyat pada setiap masa.507  
Walaubagaimanapun, pembentukan dan perubahan sebarang polisi ekonomi negara 
hendaklah dipastikan bertepatan dengan maqasid al-shari‘ah yang berteraskan prinsip 
keadilan. Tindakan sedemikian akan memastikan pengagihan kekayaan akan berlaku 
dengan adil dan seimbang melibatkan semua lapisan anggota dan kelompok masyarakat 
dalam negara dan tidak hanya tertumpu kepada sekumpulan kecil elit masyarakat yang 
tertentu sahaja sehingga mewujudkan jurang ketidaksamarataan sosioekonomi yang meluas 
di kalangan rakyat.508 
Tambahan pula, peluang campur tangan negara dalam kegiatan ekonomi pada tahap 
yang minimum hanya berlaku sekiranya ruang penglibatan dalam kegiatan ekonomi dapat 
dimanfaatkan oleh semua anggota masyarakat untuk menjana pendapatan yang mencukupi 
bagi menampung keperluan hidup mereka.509 Namun ketua negara dibenarkan untuk 
campur tangan dalam bidang ekonomi sekiranya terdapat sebarang keperluan yang 
munasabah untuk berbuat demikian demi kepentingan negara dan rakyat. Malah campur 
tangan tersebut menjadi suatu kewajipan yang dituntut oleh syarak dalam keadaan-keadaan 
                                               
506 Mohd Salleh Abas (1988), op.cit., h. 13, Mohd. Salleh Abas (2003), op.cit., h. 55 & 315-316, Abdul Aziz 
Bari (2006b), op.cit., h. 246, Andrew Harding (2007), “The Rukunnegara Amendments of 1971”, dalam 
Andrew Harding et al. (eds.), Constitutional Landmarks in Malaysia. Singapore: LexisNexis, h. 115-133 dan 
Abdul Aziz Bari (2008), op.cit., h. 119-120. 
507 Isma‘il al-Badawi (1980), op.cit., h. 518. 
508 Lu’ay Safi (2001), op.cit., h. 232. 
509 Subhi ‘Abduh Sa‘id (1985), op.cit., h. 254. 
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tertentu. Ketua negara dalam hal ini bukanlah bertindak sesuka hati mengikut kehendak 
hawa nafsunya tanpa sebarang garis panduan. Keputusan yang diambil oleh ketua negara 
untuk campur tangan mesti dibuat berdasarkan  pertimbangan yang wajar menurut 
kehendak syarak.510  
 Peranan Yang di-Pertuan Agong dalam melindungi kedudukan istimewa orang 
Melayu dan bumiputera Sabah dan Sarawak dalam hal ini merupakan salah satu bentuk 
campur tangan untuk memperbetulkan ketidakseimbangan sosioekonomi yang berlaku di 
kalangan rakyat dari segi penglibatan dalam kegiatan ekonomi mahu pun dalam soal 
pengagihan kekayaan negara. Tindakan Yang di-Pertuan Agong boleh memastikan agar 
kekayaan negara dapat dinikmati oleh semua anggota masyarakat dengan adil dan 
seimbang. Selain itu, ia turut membantu mengecilkan jurang ketidaksamarataan 
sosioekonomi yang amat berbahaya kerana boleh menimbulkan ketegangan hubungan 
antara etnik sehingga menjejaskan perpaduan dan kestabilan politik dalaman negara.  
Namun begitu, etnik-etnik yang lain tidak sepatutnya berasa terancam dan 
terpinggir oleh perlindungan terhadap kedudukan istimewa orang Melayu dan bumiputera 
Sabah dan Sarawak. Sama seperti kedudukan istimewa itu, Yang di-Pertuan Agong turut 
dipertanggungjawabkan untuk melindungi kepentingan sah etnik-etnik bukan Melayu dan 
bumiputera yang lain.511  Oleh kerana itu, tanggungjawab yang diletakkan pada Yang di-
Pertuan Agong bagi melindungi kedudukan istimewa orang Melayu, bumiputera Sabah dan 
Sarawak bersama-sama kepentingan sah etnik-etnik yang lain sebenarnya mempunyai 
maksud yang lebih positif untuk mengimbangkan kepentingan seluruh masyarakat multi-
etnik dengan cara yang lebih adil dan saksama.512  
                                               
510 Ibid., h. 256. 
511 Mohammad Suffian Hashim (1987a), op.cit., 37, Mohammad Suffian Hashim (1987b), op.cit., h. 23, RH 
Hickling (1991), op.cit., h. 45 dan Andrew Harding (2007), op.cit., h. 120-121. 
512 R.H. Hickling (1987), op.cit., h. 22. 
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Ajaran Islam sendiri begitu tegas mempertahankan persamaan hak setiap anggota 
masyarakat untuk menikmati faktor-faktor yang menyumbang ke arah kebahagian dari segi 
duniawi yang bersifat material termasuklah untuk berusaha bagi memperolehi dan 
meningkatkannya. Tidak sepatutnya mana-mana anggota atau kelompok masyarakat 
dihalang oleh mana-mana pihak berkuasa dalam negara daripada memperolehi hak tersebut. 
Prinsip persamaan menurut ajaran Islam memberikan peluang yang setara kepada semua 
anggota masyarakat untuk bekerja dan mengambil keputusan mengatur gerak kerja 
berdasarkan kemampuan diri untuk mengecapi manfaat daripada hasil usaha masing-
masing.513 Selain itu, syariat Islam juga turut mengiktiraf kedudukan orang bukan Islam  
yang menjadi rakyat negara Islam sebagai warganegara yang sah di atas ‘aqd dhimmah 
untuk menikmati hak-hak yang sama diperolehi oleh rakyat yang beragama Islam.514 
Oleh kerana itu, Islam mengambil berat terhadap hak manusia untuk memiliki harta 
yang menjadi pendorong terhadap manusia untuk bekerja dan meneroka pelbagai peluang 
ekonomi untuk meningkatkan pemilikan mereka. Jaminan yang diberikan oleh Islam ke 
atas hak ini adalah sesuai dengan fitrah penciptaan manusia yang mempunyai 
kecenderungan terhadap harta.515 Oleh kerana itu, Islam memberikan hak kepada individu 
untuk menguruskan harta miliknya dengan pelbagai bentuk transaksi dan kontrak yang 
dibenarkan oleh syarak.516 Hak yang sama juga turut dinikmati oleh rakyat yang bukan 
beragama Islam517 apabila mereka juga tidak boleh dihalang untuk melibatkan diri dalam  
                                               
513 Sabir ‘Abd al-Rahman Tu‘aymah (2005), op.cit., h. 185-186. 
514 Ibid., h. 191, Muhammad Diya’ al-Din al-Ra’is (1957), op.cit., h. 261, Muhammad Mamduh al-‘Arabi 
(1988), op.cit., h. 336 dan ‘Abd al-Mun‘im Ahmad Barakah (1990), op.cit., h. 298. 
515 Muhammad Diya’ al-Din al-Ra’is (1957), op.cit., h. 259, Fathi ‘Abd al-Karim (1977), op.cit., h. 373, 
Sheikh Showkat Hussain (1991), op.cit., h. 15 dan Sabir ‘Abd al-Rahman Tu‘aymah (2005), op.cit., h. 567. 
516 Muhammad Diya’ al-Din al-Ra’is (1957), op.cit., Sheikh Showkat Hussain (1991), op.cit. dan Sabir ‘Abd 
al-Rahman Tu‘aymah (2005), op.cit., h. 568. 
517 Muhammad Mamduh al-‘Arabi (1988), op.cit., ‘Abd al-Mun‘im Ahmad Barakah (1990), op.cit., h. 300, A. 
Rahman I. Doi (1992), Orang Bukan Islam di Bawah Undang-Undang Syariah. Wan Azmi Ramli (terj.). 
Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, h. 158 dan Yusuf al-Qaradawi (1992), Ghair al-Muslimin fi al-
Mujtama‘ al-Islami. Kaherah: Maktabah Wahbah, h. 22.  
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pelbagai kegiatan ekonomi seperti perindustrian, pertanian dan perdagangan dan pelbagai 
profesion yang lain yang boleh diceburi oleh umat Islam.518  
Selain itu, pemeliharaan terhadap harta dijadikan salah satu daripada objektif utama 
penurunan syariat Islam ke atas harta. Oleh kerana itu, Islam juga turut melarang keras 
pencerobohan ke atas harta yang dimiliki oleh mana-mana individu secara sah dengan 
mengenakan hukuman-hukuman untuk mencegah pencerobohan tersebut.519 Malah Islam 
juga menjamin perlindungan yang sama ke atas harta yang dimiliki oleh rakyat yang bukan 
beragama Islam.520 Meskipun Islam mengiktiraf hak manusia untuk memiliki harta, namun 
hak itu tidak boleh digunakan sehingga menceroboh atau memudaratkan hak-hak orang lain 
mahu pun menjejaskan maslahah ‘ammah.521 
Justeru itu, meskipun hak ke atas harta diiktiraf oleh Islam mendatangkan 
kemaslahatan kepada kehidupan manusia sama seperti hak-hak yang lain, namun ia 
disyaratkan tidak mendatangkan mudarat sehingga membawa kepada pencerobohan yang 
dilarang oleh Islam. Oleh kerana itu, perlu ada dibuat pertimbangan yang jelas di antara 
kemaslahatan  individu yang menjadi pemilik hak untuk memiliki harta dari segi nisbah dan 
kesannya ke atas individu tersebut dengan kemudaratan yang dihasilkan oleh tindakannya 
akibat penggunaan hak itu terhadap orang lain. Jika kemaslahatan yang dihasilkan lebih 
besar sehingga mengatasi kemudaratan, maka hak individu itu tidak akan disentuh. Namun 
jika keadaan sebaliknya berlaku, maka hak individu hendaklah dibataskan dengan suatu 
mekanisme yang dapat menghalang kemudaratan penggunaan hak itu ke atas orang lain.522 
                                               
518 Muhammad Mamduh al-‘Arabi (1988), op.cit., A. Rahman I. Doi (1992), op.cit., h. 160-161, Yusuf al-
Qaradawi (1992), op.cit., h. 23, Abdul Rahman Awang (1994), The Status of The Dhimmi in Islamic Law. 
Kuala Lumpur: International Law Book Services, h. 199 dan Abul A’la Maududi (1997), op.cit., h. 240.  
519 Muhammad Diya’ al-Din al-Ra’is (1957), op.cit., Fathi ‘Abd al-Karim (1977), op.cit., h. 374, Muhammad 
Asad (2001), op.cit.,  h. 84 dan Sabir ‘Abd al-Rahman Tu‘aymah (2005), op.cit. 
520 Yusuf al-Qaradawi (1992), op.cit., h. 14-15. 
521 Fathi ‘Abd al-Karim (1977), op.cit., h. 375. 
522 Ibid. 
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Selain itu, Islam menjamin hak setiap anggota masyarakat untuk memperolehi 
pendidikan yang amat penting bagi memerdekakan akal pemikiran manusia dari belenggu 
kejahilan.523  Oleh kerana itu, menjadi kewajipan ke atas negara Islam menyediakan sistem 
pendidikan yang mampu memberikan peluang kepada semua anggota masyarakat 
memperolehi dan meningkatkan taraf pendidikan yang baik524 tanpa sebarang diskriminasi 
termasuklah kepada rakyat yang bukan beragama Islam.525 
Malah peluang juga terbuka kepada rakyat yang bukan beragama Islam untuk 
menyertai mana-mana perkhidmatan kerajaan tanpa sebarang prejudis. Kriteria kelayakan 
yang sama ditetapkan terhadap semua rakyat sama ada yang beragama Islam atau pun 
sebaliknya untuk menyertai mana-mana perkhidmatan kerajaan. Justeru itu, mana-mana 
individu yang paling  berkelayakan akan terpilih tanpa sebarang bentuk diskriminasi.526 
Walaubagaimanapun, rakyat yang bukan beragama Islam hanya boleh melibatkan diri 
dalam perkhidmatan kerajaan yang bidang tugasnya menyentuh hal-ehwal pengurusan 
duniawi sahaja.527 
Namun terdapat pengecualian terhadap beberapa jawatan-jawatan utama yang 
berhubung dengan pembentukan polisi-polisi utama negara dan kawalan terhadap jabatan-
jabatan yang penting. Keadaan itu bukanlah merupakan suatu bentuk diskriminasi atau pun 
suatu polisi luar biasa yang tidak wujud dalam mana-mana negara moden pada hari ini. 
Sesuai dengan kedudukan negara Islam yang berteraskan aqidah dan syariat Islam, jawatan-
jawatan itu hendaklah dipegang oleh individu-individu yang benar-benar mempunyai 
kepercayaan penuh tanpa sebarang keraguan terhadap aqidah Islam dan juga 
                                               
523 Sabir ‘Abd al-Rahman Tu‘aymah (2005), op.cit., h. 564-565. 
524 Ibid., h. 567 dan Muhammad Asad (2001), op.cit.,  h. 86. 
525 Sheikh Showkat Hussain (1991), op.cit., h. 42-43, Abdul Rahman Awang (1994), op.cit., h. 196-197, Abul 
A’la Maududi (1997), op.cit., h. 297 dan Muhammad Asad (2001), op.cit.,  h. 87. 
526 Muhammad Mamduh al-‘Arabi (1988), op.cit., ‘Abd al-Mun‘im Ahmad Barakah (1990), op.cit., h. 302, 
Yusuf al-Qaradawi (1992), op.cit., h. 23 dan Abul A’la Maududi (1997), op.cit.  
527 A. Rahman I. Doi (1992), op.cit., h. 165 dan Abdul Rahman Awang (1994), op.cit., h. 190. 
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berkemampuan menjalankan tanggungjawab jawatan yang selaras dengan syariat Islam dan 
semangatnya. 528 
 Perlantikan jawatan seperti qadi yang menjalankan pengadilan berdasarkan hukum 
syariah sudah tentulah memerlukan perlantikan daripada rakyat yang beragama Islam.529 
Begitu juga dengan pihak yang bertugas menjalankan kutipan zakat di kalangan orang-
orang Islam.530 Manakala dalam perkhidmatan ketenteraan, hanya jawatan-jawatan 
berhubung perancangan strategi ketenteraan dan pengendalian peperangan secara langsung 
sahaja dianggap sebagai jawatan-jawatan utama, sementara perlantikan-perlantikan lain 
masih terbuka kepada rakyat yang bukan beragama Islam.531  
Semua jawatan ketenteraan pada asalnya bersifat keagamaan kerana ia berkaitan 
dengan kewajipan jihad yang merupakan kemuncak ibadat yang tertinggi dalam Islam.532 
Oleh kerana itu, orang bukan Islam tidak diwajibkan menyertai perkhidmatan  ketenteraan 
kerana mereka tidak boleh dipaksa dan mungkin juga ditegah oleh kepercayaan mereka 
untuk mempertahankan sebuah negara yang berteraskan aqidah dan syariat Islam yang 
tidak mereka yakini. Justeru itu, mereka dikenakan kewajipan jizyah untuk melindungi 
keselamatan mereka.533 Namun jika rakyat yang bukan beragama Islam ingin menyertai 
perkhidmatan ketenteraan untuk mempertahankan negara dengan ikhlas tanpa sebarang 
motif pengkhianatan, kewajipan jizyah ke atas mereka menurut pandangan fuqaha’ 
digugurkan.534 
                                               
528 Muhammad Mamduh al-‘Arabi (1988), op.cit., ‘Abd al-Mun‘im Ahmad Barakah (1990), op.cit., h. 301-
302, A. Rahman I. Doi (1992), op.cit., h. 171, Abdul Rahman Awang (1994), op.cit., h. 193 dan Abul A’la 
Maududi (1997), op.cit., h. 298. 
529 A. Rahman I. Doi (1992), op.cit., h. 165. 
530 Abdul Rahman Awang (1994), op.cit., h. 189. 
531 Abul A’la Maududi (1997), op.cit. 
532 Yusuf al-Qaradawi (1992), op.cit., h. 23-24 dan Abdul Rahman Awang (1994), op.cit., h. 189-190. 
533 A. Rahman I. Doi (1992), op.cit., h. 175. 
534 Muhammad Husayn Haykal (1983), op.cit., h. 47 dan A. Rahman I. Doi (1992), op.cit., h. 175-176. 
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Oleh kerana itu, selaras dengan hak-hak yang dijamin oleh ajaran Islam terhadap 
rakyat yang bukan beragama Islam, Yang di-Pertuan Agong perlu bertindak secara lebih 
objektif, adil dan saksama bagi melaksanakan peranannya dengan seimbang dalam 
mempertahankan kedudukan istimewa orang Melayu dan bumiputera Sabah dan Sarawak  
serta pada masa yang sama tetap melindungi kepentingan sah etnik-etnik yang lain agar 
tidak timbul sebarang unsur diskriminasi terhadap mana-mana kaum.535 Jika keadaan 
sebaliknya berlaku, sudah tentu proses penyatuan masyarakat pelbagai kaum di peringkat 
kebangsaan akan menghadapi kesukaran sehingga akhirnya boleh menjejaskan pembinaan 
sebuah negara bangsa yang kuat dan bersatu padu.  
Meskipun orang Melayu dan bumiputera Sabah dan Sarawak mesti dibantu untuk 
meningkatkan taraf sosioekonomi mereka, namun bantuan itu hendaklah dipastikan 
diterima oleh golongan yang benar-benar layak agar objektif sebenar yang dihasratkan 
tercapai.536 Selain itu perlaksanaan polisi untuk membantu orang Melayu dan bumiputera 
Sabah dan Sarawak itu hendaklah dibuat dengan berhati-hati untuk mengelakkan kelahiran 
generasi yang tidak berkualiti.537  
Perlaksanaan peruntukan berhubung dengan kedudukan istimewa tidak sepatutnya 
mewujudkan  individu-individu yang hilang daya berdikari kerana terlalu bergantung 
kepada ihsan pihak kerajaan tanpa mengambil langkah-langkah yang pro-aktif untuk 
berusaha meningkatkan tahap kecekapan dan daya saing mereka. Sudah tentu fenomena ini 
bukan menjadi maksud perlindungan yang diberikan kepada kedudukan istimewa yang 
sebenarnya bertujuan mewujudkan profesional, teknokrat dan usahawan Melayu dan 
                                               
535 Mohd Salleh Abas (1988), op.cit., h. 15 dan Mohd Salleh Abas (2003), op.cit., h. 59. 
536 Abdul Aziz Bari (2006b), op.cit., h. 247 dan Andrew Harding (2007), op.cit., h. 129. 
537 Abdul Aziz Bari (2006b), op.cit., h. 245. 
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bumiputera baru yang benar-benar berkeupayaan memacu ekonomi hasil daripada 
kegigihan usaha mereka sendiri.538 
Pada masa yang sama juga, tumpuan juga harus diberikan untuk membantu 
golongan miskin daripada kalangan etnik-etnik bukan Melayu dan bumiputera.539 Semua 
pihak mesti menerima hakikat, kemiskinan adalah masalah yang merentasi etnik dan oleh 
kerana itu, semua pihak berhak untuk dibantu. Masalah kemiskinan tidak wajar dibiarkan 
menjadi monopoli sesuatu etnik. Justeru itu, usaha yang agresif, menyeluruh dan berterusan 
perlu diambil untuk memastikan kekayaan dan kemakmuran negara dinikmati oleh setiap 
etnik secara adil dan saksama bagi mengatasi masalah kemiskinan.540 Oleh kerana itu, 
kedudukan istimewa orang Melayu dan bumiputera Sabah dan Sarawak di sisi 
perlembagaan itu itu bukanlah bertujuan malah tidak boleh sama sekali digunakan untuk 
menafikan dan menindas hak etnik-etnik yang lain.541 
Islam sendiri telah meletakkan tanggungjawab yang besar terhadap ketua negara 
untuk membantu golongan fakir miskin atau mana-mana anggota masyarakat yang 
mengalami kesempitan hidup kesan daripada persekitaran ekonomi yang tidak kompetitif 
yang berpunca daripada masalah kegawatan ekonomi, kecacatan atau kehilangan upaya 
untuk bekerja mahu pun apa-apa sebab lain yang relevan. Kelompok masyarakat seumpama 
ini amat memerlukan pembelaan dan pertolongan bagi meneruskan kehidupan mereka. 
Lantaran itu, ketua negara mesti berusaha sekurang-kurangnya untuk memenuhi keperluan 
asasi hidup mereka bagi mengelakkan mereka hidup dalam keadaan melarat. Kutipan zakat 
                                               
538 Andrew Harding (2007), op.cit., h. 128. 
539 Abdul Aziz Bari (2006b), op.cit. dan R.H. Hickling (1987), op.cit., h. 27. 
540 Mohamed Suffian bin Hashim (1987), op.cit., h. 474. 
541 R.H. Hickling (1987), op.cit., h. 1-31(22), Abdul Aziz Bari (2006b), op.cit., h. 245 & 247 dan Andrew 
Harding (2007), op.cit., h. 120-121. 
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hendaklah dilakukan secara intensif dan harta zakat hendaklah diagihkan kepada semua 
golongan yang berhak menerimanya secara sistematik dan menyeluruh.542  
Ketua negara hendaklah berpegang teguh dengan konsep keadilan sosial yang 
digariskan oleh Islam semasa menjalankan tanggungjawabnya memenuhi keperluan asasi 
hidup seluruh anggota masyarakat yang menyumbang ke arah kesejahteraan hidup mereka. 
Prinsip keadilan hendaklah menjadi asas tindakan ketua negara dalam merealisasikan 
pengagihan manfaat-manfaat sosial negara. Ini bermakna semua anggota masyarakat 
hendaklah diberikan peluang yang sama dalam proses pengagihan tersebut dan tidak 
didiskriminasikan atas sebarang faktor yang sempit.543  
Ketua negara dalam setiap keadaan berkewajipan memberikan hak kepada setiap 
yang berhak tanpa sebarang dikskriminasi berasaskan apa jua faktor yang bertentangan 
dengan prinsip keadilan Islam.544 Oleh kerana itu, ketua negara berkewajipan melaksanakan 
tanggungjawabnya memenuhi tuntutan keadilan sosial itu terhadap semua warganegara 
yang memerlukan termasuklah mana-mana anggota masyarakat yang bukan beragama 
Islam. Sebarang keperluan mereka terhadap makanan, pakaian, rawatan perubatan dan lain-
lain keperluan hendaklah dipenuhi.545  
Tanggungjawab bagi memenuhi keperluan asasi hidup rakyat pada kadar yang 
mencukupi perlu dijalankan oleh ketua negara sehingga ke tahap mereka tidak lagi 
meminta-meminta kepada orang lain. Keperluan asasi hidup yang mencukupi bagi rakyat 
perlu dipenuhi untuk membolehkan mereka memberikan perhatian untuk menunaikan 
tanggungjawab terhadap diri, masyarakat dan negara seperti beribadat, menuntut dan 
                                               
542 Muhammad Diya’ al-Din al-Ra’is (1957), op.cit., h. 250, Muhammad Kamil Laylah (1969), op.cit., h. 314, 
Subhi ‘Abduh Sa‘id (1985), op.cit., h. 285, Taha ‘Abd al-Baqi Surur (1988), op.cit., h. 82-83 dan Sabir 
Muhammad Diyab (1992), op.cit, h. 73, 
543 Sabir ‘Abd al-Rahman Tu‘aymah (2005), op.cit., h. 173. 
544 Ibid., h. 186. 
545 Muhammad Diya’ al-Din al-Ra’is (1957), op.cit., A. Rahman I. Doi (1992), op.cit., h. 173, Sheikh 
Showkat Hussain (1991), op.cit., h. 41, Yusuf al-Qaradawi (1992), op.cit., h. 16 dan Abdul Rahman Awang 
(1994), op.cit., h. 201. 
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menyebarkan ilmu, berdakwah dan berjihad.546 Malah kriteria yang sama juga perlu 
dipenuhi oleh ketua negara semasa melaksanakan tanggungjawabnya memenuhi keperluan 
asasi rakyat yang bukan beragama Islam.547  
Selain daripada harta zakat, perbelanjaan atau peruntukan untuk tujuan ini boleh 
diambil daripada sumber pendapatan negara yang lain seperti sedekah, kafarah, wakaf dan 
harta bayt al-mal sehinggalah tiada golongan yang memerlukan bantuan ini dibiarkan tanpa 
sebarang pembelaan termasuklah rakyat yang bukan beragama Islam. Keadilan Islam tidak 
pernah mendiskriminasikan kebajikan mereka atas dasar perbezaan agama.548 Ini bermakna 
rakyat miskin yang bukan beragama Islam549  termasuk mereka yang berusia lanjut atau 
mengalami kekurangan fizikal550 sehingga tidak mampu lagi untuk bekerja juga mesti 
dilayan secara adil dan saksama sama seperti mereka yang beragama Islam dari segi hak 
mendapat bantuan daripada perbendaharaan awam negara seperti bayt al-mal.  
Walaubagaimanapun timbul suatu persoalan yang penting mengenai perlaksanaan 
peranan ini, sama ada ia dijalankan mengikut nasihat Jemaah Menteri atau pun menurut 
budi bicara Yang di-Pertuan Agong. Jika Yang di-Pertuan Agong dikehendaki mengikut 
nasihat Jemaah Menteri seperti pandangan majoriti tetapi tidak sebulat suara ahli-ahli 
Suruhanjaya Reid dahulu, mungkin akan timbul masalah yang amat serius jika pada suatu 
masa nanti pihak kerajaan yang memerintah dikuasai oleh ahli-ahli politik  yang menentang 
polisi kedudukan istimewa orang Melayu dan bumiputera Sabah dan Sarawak.551 Namun 
                                               
546 ‘Abd al-‘Aziz Mustafa Kamal (1995), op.cit., j. 2, h. 522-523 dan Muhammad Asad (2001), op.cit.,  h. 88. 
547 Muhammad Kamil Laylah (1969), op.cit., h. 313-314, ‘Abd al-Mun‘im Ahmad Barakah (1990), op.cit., h. 
300, A. Rahman I. Doi (1992), op.cit., h. 174-175, Yusuf al-Qaradawi (1992), op.cit., h. 17-18 dan Abdul 
Rahman Awang (1994), op.cit., h. 203. 
548 Muhammad Diya’ al-Din al-Ra’is (1957), op.cit., h. 249 & 250-251, Isma‘il al-Badawi (1980), op.cit., h. 
521 dan Subhi ‘Abduh Sa‘id (1985), op.cit., h. 287. 
549 Muhammad Kamil Laylah (1969), op.cit., h. 314, Isma‘il al-Badawi (1980), op.cit., h. 525, ‘Abd al-
Mun‘im Ahmad Barakah (1990), op.cit., h. 299 dan A. Rahman I. Doi (1992), op.cit., h. 162-163.  
550 Salah al-Din  Ruslan (1978), op.cit, h. 305. 
551 Abdul Aziz Bari (2003), op.cit., h. 63 dan Abdul Aziz Bari et al. (2007), op.cit., h. 335. 
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pendapat majoriti ahli Suruhanjaya Reid yang mengkehendaki Yang di-Pertuan Agong 
bertindak mengikut nasihat552 telah jelas termaktub dalam perlembagaan.553 
Lantaran itu, meskipun tanggungjawab memelihara kedudukan istimewa orang 
Melayu dan bumiputera Sabah dan Sarawak diletakkan pada Yang di-Pertuan Agong, 
namun perlaksanaan tanggungjawab itu terletak di bahu kerajaan yang memerintah. Oleh 
kerana itu, kerajaan yang memerintah adalah pihak yang bertanggungjawab menyediakan 
polisi dan program perlaksanaannya untuk membantu orang Melayu meningkatkan taraf 
sosioekonomi mereka. Ini termasuklah menyediakan sokongan berbentuk kemudahan dari 
segi kouta dalam  perkhidmatan awam, perniagaan, pendidikan dan sebagainya.554  
Meskipun tanggungjawab dalam memelihara kedudukan istimewa orang Melayu 
dan bumiputera Sabah dan Sarawak yang terletak di bahu Yang di-Pertuan Agong 
dilaksanakan menurut nasihat, namun tidak dinafikan wujudnya ruang untuk baginda 
memainkan peranan jika pihak kerajaan yang memerintah cuba menggubal polisi dan 
melaksanakan program yang bertentangan dengan semangat kedudukan istimewa itu.555 
Jika tidak, tanggungjawab tersebut hanya kekal termaktub dalam perlembagaan, sedangkan 
perlaksanaannya menunjukkan hakikat yang sebaliknya sehingga gagal mencapai objektif 
yang diinginkan.   
 
4.13 Simbol Perpaduan dan Identiti Negara 
Selain daripada peranan-peranan yang telah dibincangkan sebelum ini, Yang di-
Pertuan Agong juga mampu berfungsi sebagai simbol penyatuan kebangsaan malah 
                                               
552 Andrew Harding (2007), op.cit., h. 121. 
553 Lihat Perkara 153(2), Perlembagaan Persekutuan. 
554 Mohamed Suffian bin Hashim (1987), op.cit., h. 404 dan Abdul Aziz Bari (2006b), op.cit., h. 243.  
555 Abdul Aziz Bari (2008), op.cit., h. 218. 
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menjadi identiti dan  pancuran kemuliaan buat negara yang masyarakatnya terdiri daripada 
kepelbagaian dari segi etnik, budaya, bahasa dan agama.556  
Melihat kepada komposisi masyarakat Malaysia kontemporari yang terdiri daripada 
kepelbagaian latar belakang etnik, bahasa, budaya dan kepercayaan, peranan Yang di-
Pertuan Agong sebagai simbol penyatuan yang menjadi lambang perpaduan memainkan 
peranan yang amat penting untuk mewujudkan kestabilan sosiopolitik negara.557 Peranan 
sebagai simbol penyatuan atau lambang perpaduan menjadikan Yang di-Pertuan Agong 
sebagai tumpuan rakyat mencurahkan kesetiaan dan ketaatan.558 Kedudukan Yang di-
Pertuan Agong dalam hal ini tidak boleh dipandang remeh kerana  ia memainkan peranan 
penting ke arah pembentukan sebuah negara bangsa yang kuat dan bersatu padu. 
Peranan Yang di-Pertuan Agong dalam mewujudkan kestabilan sosiopolitik negara 
melalui fungsi baginda sebagai simbol penyatuan yang menjadi lambang perpaduan negara 
adalah sejajar dengan peranan ketua negara menurut perspektif Islam. Peranan itu 
bertepatan dengan salah satu daripada dasar utama sistem pemerintahan negara menurut 
perspektif Islam iaitu untuk membentuk kesatuan umat Islam di atas asas aqidah yang 
sahih.559  
Justeru itu, usaha yang bersungguh-sungguh perlu dijalankan untuk merealisasikan 
kesatuan umat Islam dengan menyatukan suara mereka di atas landasan keadilan dan 
menyuburkan sikap bantu membantu di atas dasar kebaikan dan ketaqwaan di samping 
                                               
556 Raja Azlan Shah (1982), op.cit., h. 17, Raja Azlan Shah (1988), op.cit., h. 89, Nik Abdul Rashid bin Nik 
Abdul Majid (1997), op.cit., Mohd. Salleh Abas (2003), op.cit., h. 43 dan Visu Sinnadurai (ed.) (2004), 
op.cit., h. 279. 
557 F.A. Trindade (1987), op.cit., h. 118, Cyrus V Das (1994), op.cit., h. 103, Abdul Aziz Bari (2001), op.cit., 
h. 37, 92 & 227, Muhammad Kamil Awang (2001), op.cit., h. 218 & 347, Abdul Aziz Bari (2003), op.cit., h. 
63, Mohd. Salleh Abas (2003), op.cit., Andrew Harding (2007), op.cit., h. 132 dan Abdul Aziz Bari (2008), 
op.cit., h. 126 & 179.  
558 Mohamed Suffian bin Hashim (1987), op.cit., h. 27, Mohammad Suffian Hashim (1987a), op.cit., h. 34, 
Mohammad Suffian Hashim (1987b), op.cit., h. 21, Abdul Aziz Bari (2001), op.cit., h. 92, Muhammad Kamil 
Awang (2001), op.cit., h. 348 dan Andrew Harding (2007), op.cit. 
559 Sabir Muhammad Diyab (1992), op.cit., h. 94 dan Muhammad ‘Abd al-Qadir Abu al-Faris (1999), op.cit., 
h. 51. 
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menghapuskan kejahatan dan permusuhan sehingga keamanan dapat diwujudkan.560 Selain 
itu, kesatuan yang sama juga tidak meminggirkan masyarakat bukan Islam yang turut 
berkongsi aspirasi yang sama dengan umat Islam sebagai seorang warganegara yang 
menjadikan Yang di-Pertuan Agong sebagai tumpuan menyerahkan kesetiaan dan ketaatan. 
Oleh kerana itu, terdapat sebahagian sarjana yang cenderung mempertahankan 
kesatuan dan perpaduan rakyat di bawah naungan ketua negara daripada berlakunya 
perpecahan semasa mereka mengambil pendirian  dengan melarang rakyat keluar secara 
mutlak daripada ketaatan terhadap para pemerintah yang fasiq dan zalim mahu pun 
memerangi mereka. Pendirian sedemikian kelihatan begitu menekankan kepentingan rakyat 
untuk bersama dan bersatu dalam suatu jemaah yang teguh seperti yang dianjurkan oleh 
nas-nas syarak untuk menghindarkan sebarang tindakan yang boleh merosakkan atau 
memecahbelahkan jemaah.561  
Walaubagaimanapun pendirian para sarjana tersebut bukanlah bermakna mereka 
mencuaikan kewajipan perintah al- amr bi al-ma‘ruf wa al-nahy ‘an al-munkar.562 Perlu 
difahami, tiada sebarang perselisihan di kalangan semua sarjana yang bersepakat melarang 
ketaatan terhadap ketua negara dalam perkara-perkara maksiat.563 Namun pendirian 
melarang umat Islam keluar daripada ketaatan secara mutlak mahu pun memerangi 
pemerintah yang fasiq dan zalim diambil setelah pertimbangan yang teliti diberikan 
terhadap keutamaan mengelakkan pertumpahan darah dan menghalang pencerobohan ke 
atas kehormatan dan harta benda rakyat.564  
                                               
560 Muhammad Kamil Laylah (1969), op.cit., h. 453. 
561 ‘Abd al-Karim ‘Uthman (1968), op.cit., h. 135 dan Muhammad ‘Aziz Nazmi Salim (1996), op.cit., h. 192. 
562 Fathi Osman (1986), op.cit., h. 74-75, Jamal Badawi (1989), Min Turath al-Fikr al-Siyasi fi al-Islam. 
Kaherah: al-Hay’ah al-Misriyyah al-‘Ammah li al-Kitab, h. 142, Muhammad Mahdi Shams al-Din (1992), 
op.cit., h. 172 & 176 dan Sabir Muhammad Diyab (1992), op.cit, h. 81-82. 
563 Muhammad ‘Abd Allah al-‘Arabi (1968), op.cit., h. 99, Fathi Osman (1986), op.cit., h. 74 dan Mustafa 
Hilmi (2004), op.cit, h. 409. 
564 Jamal Badawi (1989), op.cit., Mahmud ‘Atif al-Banna (1994), op.cit., h. 85 & 273 dan Mustafa Hilmi 
(2004), op.cit, h. 410. 
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Secara tidak langsung banyak fitnah dan huru-hara yang berjaya dihindarkan 
daripada rakyat565 selaras dengan kaedah daf‘ al-mafasid muqaddam ‘ala jalb al-masalih 
yang begitu sinonim dengan pemikiran ahl al-sunnah wa al-jama‘ah. Pemeliharaan nyawa 
dan kepentingan rakyat dalam hal ini  merupakan salah satu objektif utama penurunan 
syariat Islam ke atas manusia dan lantaran itu perlulah diberikan perhatian yang serius oleh 
semua pihak.566 Tambahan pula, kemudaratan tindakan mengingkari arahan dan ketetapan 
ketua negara yang fasiq dan zalim atau keluar daripada ketaatan terhadapnya adalah jauh 
lebih besar daripada keburukan mentaatinya.567  
Ini kerana kefasiqan dan kezaliman ketua negara masih tidak menghalangnya 
daripada membuat pertimbangan yang wajar dalam sebahagian urusan pemerintahan negara 
yang boleh mendatangkan kemaslahatan terhadap rakyat. Tambahan pula, ketua negara 
yang fasiq dan zalim juga masih boleh diharapkan insaf dan bertaubat serta kembali kepada 
landasan kebenaran. Tindakan tergesa-gesa melucutkan jawatan ketua negara yang 
melakukan sesuatu kesalahan boleh menyebabkan penolakan terhadap institusi kepimpinan 
tertinggi negara sehingga menafikan banyak kebaikan yang lahir daripadanya terhadap 
kesejahteraan hidup rakyat.568 
Malah sistem keagamaan, kehidupan dunia serta jaminan keamanan ke atas jiwa dan 
harta manusia sendiri tidak akan berjalan dan tersusun secara sistematik melainkan dengan 
kewujudan ketua negara yang ditaati. Realiti menunjukkan kematian ketua negara 
menimbulkan banyak fitnah yang menggugat kestabilan dan keamanan. Situasi itu boleh 
                                               
565 Muhammad ‘Abd Allah al-‘Arabi (1968), op.cit. 
566 Jamal Badawi (1989), op.cit., h. 146. 
567 Muhammad al-Mubarak (1967), op.cit., h. 48 dan Abu ‘Abd Allah Muhammad b. ‘Ali al-Qal‘i (1985), 
op.cit., h. 113. 
568 Abu ‘Abd Allah Muhammad b. ‘Ali al-Qal‘i (1985), op.cit., h. 114 dan Mustafa Hilmi (2004), op.cit, h. 
363-364. 
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berterusan  dan bertambah parah sekiranya perlantikan ketua negara yang baru yang dapat 
ditaati tidak dapat disegerakan.569 
Keamanan diperlukan oleh manusia untuk memenuhi keperluan-keperluan hidup 
yang penting dari aspek keduniaan kesihatan tubuh badan, kestabilan hidup dan keperluan 
pakaian, tempat tinggal serta makanan yang mencukupi.  Manakala sistem keagamaan 
seperti ilmu pengetahuan dan ibadat pula tidak akan dapat dilaksanakan dengan sempurna 
tanpa keperluan-keperluan tersebut. Jika manusia berada dalam keadaan sebaliknya, sibuk 
mempertahankan dirinya daripada kezaliman dan terpaksa mencari makanannya dalam 
keadaan hidup yang penuh dengan penindasan, bagaimanakah diharapkan mereka dapat 
memberikan tumpuan bagi menghabiskan masa mereka menuntut ilmu pengetahuan yang 
bermanfaat dan melakukan amal soleh, sedangkan kedua-dua perkara tersebut merupakan 
kunci utama ke arah kebahagiaan abadi dalam kehidupan ukhrawi.570  
Ketiadaan ketua negara yang sah hakikatnya lebih menjerumuskan rakyat ke dalam 
jurang kebinasaan. Mustahil bagi rakyat dapat menghindarkan diri daripada kekacauan dan 
huru-hara yang tercetus apabila kuasa pemerintahan di seluruh pelusuk wilayah tidak dapat 
dilaksanakan bagi mengawal ketertiban hidup masyarakat. Keadaan yang tidak teratur ini 
akan membawa kepada kehilangan jiwa dan kerosakan harta benda manusia yang 
sepatutnya terpelihara. Kemaslahatan asas bagi keseluruhan rakyat dalam hal ini akan 
terjejas sama sekali.571 
Huraian yang dibincangkan sebelum ini jelas menunjukkan kepentingan peranan 
ketua negara di sisi Islam dalam mewujudkan kesatuan di kalangan rakyat bagi 
mengekalkan keamanan negara. Justeru itu, peranan yang sama juga boleh dimainkan oleh 
                                               
569 Al-Ghazali (1988), op.cit., h. 149. 
570 Ibid., h. 148. 
571 Mustafa Kamal Wasfi (1977), op.cit., h. 236, Muhammad Mahmud Rabi‘  (1981), op.cit., h. 121 dan 
Muhammad Mahdi Shams al-Din (1992), op.cit, h. 116-117. 
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Yang di-Pertuan Agong dalam konteks masyarakat di Malaysia yang terdiri daripada 
kepelbagaian etnik, bahasa, budaya dan kepercayaan. Kedudukan Yang di-Pertuan Agong 
sebagai simbol penyatuan dan lambang perpaduan negara dalam hal ini memberikan 
sumbangan yang besar untuk mengekalkan kesatuan di antara anggota masyarakat 
sekaligus mewujudkan keamanan yang merupakan salah satu faktor penting untuk 
mencapai kemakmuran. 
Selain itu, Yang di-Pertuan Agong turut memainkan peranan sebagai simbol 
pengekalan kerangka dan sejarah negara. Kewujudan institusi Yang di-Pertuan Agong juga 
meneruskan kesinambungan budaya dan tradisi masyarakat pribumi berasaskan unsur 
Melayu dan Islam572 yang akhirnya berfungsi menjadi identiti yang utama kepada sebuah 
negara.573 Identiti yang boleh membantu sesebuah negara membezakan dirinya dengan 
negara-negara lain itu juga berfungsi melatari  pembentukan dan menyediakan isi kepada 
kandungan upacara rasmi negara yang menekankan elemen kemelayuan dan keislaman.574  
Selain itu, kelebihan yang diberikan kepada tradisi etnik asal sesebuah negara 
sehingga diangkat sebagai identiti negara juga merupakan salah satu faktor penting yang 
tidak boleh diketepikan ke arah mewujudkan kestabilan.575 Oleh kerana itu, Yang di-
Pertuan Agong boleh disifatkan telah berjaya menampung  kekurangan demokrasi yang 
tidak memberikan tumpuan di dalam kerangkanya terhadap kesinambungan soal sejarah, 
budaya dan identiti yang berfungsi sebagai jati diri sesebuah masyarakat.576 
                                               
572 Abdul Aziz Bari (2003), op.cit., h. 43-44, 72 & 95 dan Abdul Aziz Bari (2006a), op.cit., h. 6-7.   
573 Abdul Aziz Bari (2001), op.cit., h. 92, 101 & 245, Abdul Aziz Bari (2003), op.cit., h. 43-44 & 72, Abdul 
Aziz Bari (2006a), op.cit., h. 7, Abdul Aziz Bari (2008), op.cit., h. 113 dan Abdul Aziz Bari (2007), “The 
1993 Constitutional Crisis: A Redefinition of the Monarchy’s Role and Position?”, dalam Andrew Harding   
et al. (eds.), Constitutional Landmarks in Malaysia. Singapore: LexisNexis, h. 227-242. 
574 Abdul Aziz Bari (2003), op.cit., h. 43-44. 
575 Mohd Salleh Abas (1988), op.cit., h. 13, Abdul Aziz Bari (2001), op.cit., h. 101-102, 180 & 245, Mohd. 
Salleh Abas (2003), op.cit., h. 55, Abdul Aziz Bari (2006b), op.cit., h. 223 dan Abdul Aziz Bari (2008), 
op.cit., h. 125-126. 
576 Abdul Aziz Bari (2006a), op.cit., h. 8. 
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Namun dalam masa yang sama, kesan  daripada interaksi yang berlaku di antara 
unsur-unsur tempatan dari seluruh alam Melayu  dengan idea-idea luar melalui hubungan 
perdagangan, migrasi dan kolonialisme, lahir pula masyarakat multietnik yang unik dengan 
kerencaman budaya dan tradisi yang pelbagai. Yang di-Pertuan Agong boleh memainkan 
peranan sebagai  unsur penyatu dan pengikat di antara unsur-unsur tradisi budaya Melayu 
yang melambangkan sejarah dan jati diri negara dan kepelbagaian budaya semua etnik yang 
menumpahkan taat setia kepada negara yang sama.577 
Peranan Yang di-Pertuan Agong sebagai simbol pengekalan kerangka dan sejarah 
negara yang  melatari pembentukan identiti negara yang berasaskan nilai-nilai Melayu yang 
tidak dapat dipisahkan daripada unsur keislaman dalam upacara-upacara rasmi negara 
adalah termasuk ke dalam usaha yang perlu dijalankan oleh ketua negara untuk 
menegakkan syiar-syiar Islam. Perkara itu boleh dimasukkan sebagai salah satu daripada 
usaha yang dijalankan untuk menzahirkan syiar-syiar Islam dalam pemerintahan negara 
sejajar dengan kepentingan pembentukan  institusi ketua negara bagi menjamin 
perlaksanaan syiar-syiar yang menunjukkan ketinggian dan kemuliaan ajaran Islam.578  
Oleh kerana itu, sumbangan peranan Yang di-Pertuan Agong sebagai simbol 
pengekalan kerangka dan sejarah negara dan juga sebagai sebagai unsur penyatu dan 
pengikat di antara orang Melayu dengan etnik-etnik lain yang sama ke arah kewujudan 
kestabilan negara yang tidak jauh berbeza dengan peranan Yang di-Pertuan Agong sebagai 
simbol penyatuan yang menjadi lambang perpaduan negara. Peranan-peranan ini tidak 
bertentangan dengan kehendak syariat Islam kerana semuanya menjurus ke arah 
pembentukan sebuah negara bangsa yang bersatu padu melalui ketaatan kepada negara 
                                               
577 RH Hickling (1991), op.cit., h. 65. 
578 Abu ‘Abd Allah Muhammad b. ‘Ali al-Qal‘i (1985), op.cit., h. 94. 
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yang dilambangkan oleh Yang di-Pertuan Agong untuk mewujudkan dan mengekalkan 
keamanan. 
 Begitu juga dengan peranan Yang di-Pertuan Agong dalam pengurniaan anugerah 
darjah dan bintang kebesaran persekutuan. Sesuai dengan kedudukan Yang di-Pertuan 
Agong sebagai pancuran kemuliaan, baginda turut diberikan peranan mengurniakan 
anugerah darjah dan bintang kebesaran persekutuan.579 Oleh kerana tiada sebarang kuat 
kuasa undang-undang yang diluluskan di Parlimen mengenainya, kewujudan kuasa untuk 
mengurniakan anugerah darjah dan bintang kebesaran ini juga mungkin boleh dikatakan 
berpunca daripada prerogatif diraja. Kuasa itu juga tidak boleh diadili dalam mana-mana 
mahkamah.580  
Timbul persoalan adakah pengurniaan darjah dan bintang kebesaran dikurniakan 
atas budi bicara Yang di-Pertuan Agong atau mengikut nasihat kerajaan yang memerintah. 
Terdapat pandangan yang berpendapat anugerah darjah dan bintang kebesaran itu pada 
hakikatnya dikurniakan oleh pihak kerajaan yang memerintah walaupun ia dianugerahkan 
sendiri oleh Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara.581 Anugerah dan bintang 
kebesaran itu adalah hak dan mencerminkan dasar pihak kerajaan yang memerintah.582  
Manakala menurut pandangan kedua, doktrin bertindak mengikut nasihat dalam hal 
ini tidaklah menjadikan Yang di-Pertuan Agong hanya menurut dan melaksanakan perintah 
kerajaan yang memerintah semata-mata. Ini bermakna Yang di-Pertuan Agong dalam 
keadaan tertentu perlu dan boleh berbuat sesuatu untuk memperbetulkan penyimpangan 
yang berlaku daripada matlamat asal pengurniaan darjah dan bintang kebesaran itu583 dan 
bukannya mengongkong keputusan dalam soal penganugerahan mana-mana darjah dan 
                                               
579 Andrew Harding (1991), op.cit.,  h. 129 dan Mohd. Salleh Abas (2003), op.cit., h. 43. 
580 Andrew Harding (1991), op.cit. 
581 dan Abdul Aziz Bari (2001), op.cit., h. 96-97 dan Abdul Aziz Bari (2006b), op.cit., h. 256. 
582 Abdul Aziz Bari (2006b), op.cit.,  h. 258. 
583 Abdul Aziz Bari (2001), op.cit., h. 228 & 232-233 dan Abdul Aziz Bari (2006b), op.cit., h. 256.  
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bintang kebesaran.584 Tidak dinafikan nasihat daripada kerajaan yang memerintah mungkin 
diperlukan dalam hal-hal yang dianggap wajar di sisi perlembagaan. Contohnya jika 
sesuatu penganugerahan darjah dan bintang kebesaran negara itu melibatkan implikasi 
kewangan yang meningkatkan kos perbelanjaan negara yang berada di bawah 
tanggungjawab pihak kerajaan yang memerintah.585 
Anugerah pangkat dan darjah kebesaran itu adalah suatu perhargaan negara yang 
tertinggi di peringkat kebangsaan  yang dilambangkan oleh Yang di-Pertuan Agong kepada 
rakyat dan mereka yang berjasa dalam memberikan sumbangan terhadap negara.586 Ia 
bertujuan menyemai perasaan taat setia terhadap negara yang diwakili oleh institusi Yang 
di-Pertuan Agong yang berfungsi sebagai simbol autoriti dan lambang kedaulatan negara. 
Langkah itu mampu meningkatkan semangat nasionalisme dan patriotik rakyat dalam 
membantu mengukuhkan pembentukan sebuah negara bangsa yang bersatu padu. Oleh 
kerana itu, anugerah darjah dan bintang kebesaran tidak wajar dijadikan sebagai balasan 
atau ganjaran kepada kesetiaan terhadap parti politik yang memerintah. Jika tindakan 
seperti itu dibiarkan, imej kenegaraan yang ditekankan pada darjah dan bintang kebesaran 
itu akan beransur-ansur digantikan dengan imej politik sehingga akhirnya menghilangkan 
ketinggian nilai dan penghormatan yang terdapat pada darjah dan bintang kebesaran yang 
dikurniakan.587 
Salah satu cara untuk mengelakkan fenomena negatif yang berlaku di atas, kuasa 
untuk mengurniakan dan menarik balik darjah dan bintang kebesaran hendaklah 
dikurniakan mengikut peraturan dan amalan yang telus.588 Oleh kerana itu adalah perlu 
dasar, undang-undang, peraturan dan amalan penganugerahan darjah dan bintang kebesaran 
                                               
584 Abdul Aziz Bari (2001), op.cit., h. 228-229 & 232 dan Abdul Aziz Bari (2006b), op.cit., h. 257. 
585 Abdul Aziz Bari (2001), op.cit., h. 232. 
586 Abdul Aziz Bari (2001), op.cit., h. 97 & 227, Mohd. Salleh Abas (2003), op.cit. dan Abdul Aziz Bari 
(2006b), op.cit., h. 257 & 259-260.  
587 Abdul Aziz Bari (2001), op.cit., h. 227 & 229 dan Abdul Aziz Bari (2006b), op.cit., h. 257.  
588 Abdul Aziz Bari (2001), op.cit., h. 231 dan Abdul Aziz Bari (2006b), op.cit., h. 256. 
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dilembagakan menjadi satu garis panduan yang standard untuk dijadikan sebagai rujukan 
oleh sebuah badan yang diberikan tugas membuat keputusan berkenaan penganugerahan 
atas nama Yang di-Pertuan Agong.589 Perkara itu penting untuk mengelakkan pertimbangan 
politik kepartian dijadikan panduan sebagai asas penilaian sehingga mencemarkan mana-
mana darjah dan bintang kebesaran negara.590 Selain itu, bilangan penerima sesuatu darjah 
dan bintang kebesaran juga perlu dihadkan supaya tidak terlalu ramai sehingga menjejaskan 
ketinggian nilainya.591 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
589 Abdul Aziz Bari (2001), op.cit. dan Abdul Aziz Bari (2006b), op.cit., h. 259. 
590 Abdul Aziz Bari (2001), op.cit., h. 232. 
591 Ibid., h. 230. 
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BAB 5 
PENUTUP 
 
5.1 Rumusan 
 Ketua negara menurut perspektif Islam merupakan sebuah institusi yang berperanan 
menjaga agama dan mentadbir hal-ehwal politik negara berpandukan syariat Islam. Oleh 
kerana itu, beliau telah dipertanggungjawabkan dengan pelbagai peranan penting yang 
merangkumi pelbagai aspek kehidupan ukhrawi mahu pun duniawi. Walaubagaimanapun, 
pembahagian peranan ketua negara kepada tugas-tugas yang berkaitan dengan aspek 
ukhrawi dan duniawi itu bukanlah bertujuan menganjurkan suatu bentuk pemisahan  yang 
cuba mengasingkan fungsi keagamaan dan keduniaan yang sepatutnya dilaksanakan oleh 
ketua negara. 
Pembahagian peranan ketua negara itu sebaliknya bertujuan menjelaskan keutamaan 
peranan menjaga agama yang menjadi tanggungjawab asasi ketua negara. Lantaran itu, 
perlaksanaan semua tugas ketua negara yang lain hendaklah selari dan tidak boleh sama 
sekali bertentangan dengan peranan itu. Secara tidak langsung, pembahagian tersebut telah 
menyediakan suatu garis panduan yang jelas kepada ketua negara agar sentiasa menjaga 
ketetapan hukum-hakam syarak untuk mengelakkan sebarang pelanggaran terhadap syariat 
Islam semasa menjalankan pelbagai peranannya untuk menguruskan hal-ehwal pentadbiran 
negara. 
Justeru itu, ketua negara berkewajipan, melalui perlaksanaan peranan-peranan yang 
dipertanggungjawabkan terhadapnya, memimpin dan menghubungkan kehidupan duniawi 
rakyat dengan kehidupan ukhrawi mereka. Tidak dinafikan, ketua negara perlu 
membangunkan kehidupan fizikal rakyat yang juga merupakan salah satu daripada pra-
syarat penting kepada pembentukan sistem keagamaan yang sempurna. Namun ketua 
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negara dalam masa yang sama perlu memastikan aktiviti yang dijalankan oleh rakyat dalam 
membangunkan kehidupan fizikal mereka di dunia ini selaras dengan kehendak dan 
tuntutan agama. Perkara itu kerana semua perlakuan manusia di dunia menurut pandangan 
Islam tidak dapat dipisahkan daripada konsep pembalasan yang akan menentukan 
kebahagiaan hidup mereka yang hakiki di akhirat kelak.  
Oleh kerana itu, ketua negara memainkan peranan utama untuk memelihara 
kemurniaan aqidah Islam sebagai teras kepada keseluruhan ajaran Islam yang menjadi asas 
dan dasar kepada pembentukan sistem pemerintahan dan pentadbiran negara. Meskipun 
sistem pemerintahan dan pentadbiran negara boleh mengambil pelbagai bentuk model yang 
sesuai dengan perkembangan realiti sosiopolitik semasa, namua ia hendaklah dihidupkan 
dengan roh atau semangat tauhid yang membawa ketundukan dan penyerahan sistem 
tersebut kepada Allah S.W.T.  
Justeru itu, ketua negara hendaklah menyatukan rakyat di atas ikutan aqidah yang 
sahih dan memelihara asas-asas agama yang terkandung di dalamnya. Walaupun Islam 
tegas mempertahankan hak kebebasan beragama untuk orang bukan Islam mengamalkan 
kepercayaan mereka, namun ketua negara tidak boleh bertoleransi dengan sebarang 
tindakan yang cuba merosakkan pegangan aqidah Islam. 
 Sesuai dengan konsep ketundukan dan penyerahan kepada Allah S.W.T, ketua 
negara bertanggungjawab memastikan perlaksanaan syariat Islam dalam semua aspek 
pemerintahan dan pentadbiran negara sama ada dari segi sosial, ekonomi dan politik. 
Perlaksanaan syariat Islam secara menyeluruh adalah bukti ketundukan dan penyerahan 
yang mutlak kepada Allah S.W.T. Justeru itu, sistem perundangan Islam tidak boleh 
dilaksanakan secara terpisah-pisah (compartment) mahu pun ditukar ganti dengan mana-
mana sistem ciptaan manusia yang mengetepikan bimbingan wahyu. Syariat Islam dalam 
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erti kata yang lain hendaklah dilaksanakan sepenuhnya oleh ketua negara dalam bidang 
ekonomi, jenayah dan pelbagai bidang kehidupan yang lain. 
 Ketua negara juga perlu komited menyebarkan risalah Islam dengan 
mengaplikasikan pelbagai metodologi moden yang sesuai dengan perkembangan semasa. 
Malah kekuatan jihad hendaklah digunakan oleh ketua negara untuk menghapuskan 
sebarang bentuk sekatan terhadap usaha dakwah. Begitu juga dengan perlaksanaan 
kewajipan al-amr bi al-ma‘ruf wa al-nahy ‘an al-munkar oleh ketua negara untuk 
menghidupkan nilai-nilai kebaikan dan menghapuskan nilai-nilai keburukan dalam 
kehidupan masyarakat yang penting bagi mencapai kesejahteraan hidup dan 
menyempurnakan ketaatan kepada Allah S.W.T dan Rasulullah S.A.W. 
 Manakala pegangan aqidah yang sahih, perlaksanaan syariat dan penyebaran risalah 
Islam memerlukan kekuatan ilmu. Oleh kerana itu, bidang pendidikan merupakan salah 
satu peranan yang diletakkan di bawah tanggungjawab ketua negara. Selain daripada 
membangunkan prasarana yang lengkap, aspek pembangunan dan pengisian  pendidikan 
yang seimbang dari segi fardhu ain dan fardhu kifayah juga mesti diberikan perhatian agar 
tenaga pakar dalam pelbagai bidang pengkhususan ilmu yang mencukupi dapat dilahirkan 
untuk memenuhi keperluan hidup rakyat bagi mencapai kemajuan tamadun yang cemerlang 
berasaskan acuan Islam. 
Selain itu, ketua negara berkewajipan melaksanakan prinsip syura yang amat 
penting untuk menghalang kediktatoran dalam pemerintahan negara. Perlaksanaan syura 
membolehkan kumpulan massa menglibatkan diri dalam proses pembuatan keputusan 
dalam urusan politik negara sekaligus mewujudkan kerjasama dan hubungan yang harmoni 
di antara pihak kerajaan yang diketuai oleh ketua negara dengan rakyat yang terdiri 
daripada pelbagai lapisan anggota masyarakat. Selain itu, mekanisme ijtihad juga boleh 
dihidupkan melalui amalan syura oleh ketua negara untuk mencari penyelesaian yang 
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terbaik daripada sumbangan idea golongan yang mempunyai kepakaran yang tinggi dan 
pengalaman yang luas dalam sesuatu permasalahan yang dihadapi. 
Ketua negara mempunyai pelbagai bebanan tugas yang tidak mampu dijalankan 
secara bersendirian sehingga memerlukan beliau melantik para pembantu yang 
berkelayakan dan berkemampuan untuk menggerakkan jentera pentadbiran kerajaan dengan 
cekap dan berkesan. Meskipun perlantikan para pembantu ini akan mewujudkan suatu 
corak penurunan kuasa (devolution) dan pengagihan tugas daripada ketua negara kepada 
para pembantunya, beliau tetap perlu bertanggungjawab di atas setiap tindakan mereka. 
Justeru itu, ketua negara masih perlu mengawasi tugas-tugas yang dijalankan oleh para 
pembantunya untuk mengelakkan berlakunya sebarang bentuk salah guna kuasa dan 
penganiayaan terhadap rakyat. 
Manakala dalam soal pembangunan ekonomi, ketua negara dikehendaki menerokai 
pelbagai peluang pembangunan yang boleh dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup 
rakyat sesuai dengan prinsip keseimbangan dan kesederhanaan ajaran Islam yang 
menyatukan kehidupan fizikal dan spiritual manusia. Penglibatan kerajaan dalam aktiviti 
ekonomi lebih tertumpu kepada soal penggubalan undang-undang untuk memastikan 
kepatuhan kepada prinsip-prinsip muamalat yang digariskan oleh syariat Islam. Namun 
campur tangan yang aktif oleh ketua negara boleh berlaku untuk mengekalkan kestabilan 
atau memperbetulkan ketidakseimbangan ekonomi yang berlaku.  
Sumber kewangan negara pula hendaklah diuruskan secara berhemat dari segi 
perolehan dan pengagihannya. Oleh kerana itu, ketua negara hendaklah menentukan suatu 
sistem percukaian yang fleksibel dan tidak membebankan rakyat, selain daripada 
tanggungjawab material yang diwajibkan oleh nas-nas syarak, untuk menampung keperluan 
perbelanjaan negara dalam perlaksanaan rancangan pembangunan dan perjalanan jentera 
pentadbiran kerajaan yang berkhidmat untuk kesejahteraan sosial. 
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Selain itu, hasil pendapatan negara juga hendaklah diagihkan secara adil oleh ketua 
sehingga ia dapat dinikmati oleh segenap lapisan anggota masyarakat. Ketua negara dalam 
hal ini perlu memastikan setiap anggota masyarakat menikmati kualiti hidup yang 
sempurna. Keperluan-keperluan hidup yang asasi termasuklah kemudahan perubatan yang 
amat penting untuk kelangsungan hidup manusia hendaklah dipenuhi pada kadar yang 
mencukupi terutamanya untuk kelompok masyarakat yang kehilangan daya produktiviti 
kesan daripada kecacatan fizikal dan mental, masalah kesihatan yang kronik dan usia yang 
lanjut. 
Peranan ketua negara berhubung dengan soal kedaulatan, keselamatan dan 
ketenteraman awam negara terarah kepada pembentukan pasukan keselamatan dan 
pembangunan kelengkapan persenjataan yang mampu menangkis pencerobohan musuh 
luaran dan dalaman negara. Tanggungjawab mempertahankan negara mengandungi nilai 
ibadah yang besar di sisi Islam kesan hubungannya dengan kewajipan jihad.  
Sementara itu, dalam soal perhubungan antarabangsa, ketua negara berperanan 
memelihara hubungan diplomatik dengan negara-negara asing yang menjalinkan hubungan 
persahabatan di samping mematuhi apa-apa perjanjian antarabangsa yang telah dimeterai. 
Malah ketua negara boleh mengambil peluang untuk meningkatkan kerjasama dengan 
negara-negara asing dalam pelbagai bidang yang mendatangkan manfaat kepada rakyat dan 
negara. 
Institusi ketua negara dalam konteks di Malaysia merujuk kepada jawatan Yang di-
Pertuan Agong. Meskipun Yang di-Pertuan Agong berfungsi sebagai ketua negara, namun 
baginda tidak berkuasa mutlak sesuai dengan sistem raja berperlembagaan yang diamalkan 
oleh Malaysia. Doktrin bertindak mengikut nasihat yang menjadi intipati penting sistem 
tersebut mengkehendaki Yang di-Pertuan Agong bertindak mengikut nasihat Jemaah 
Menteri yang berfungsi sebagai pihak kerajaan yang memerintah. Peranan-peranan utama 
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Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara di Malaysia dapat dikenal pasti melalui 
pelbagai peruntukan yang terdapat dalam Perlembagaan Persekutuan.  
Selain bertindak sebagai ketua agama Islam di negeri asalnya, Yang di-Pertuan 
Agong juga merupakan ketua agama Islam di Wilayah-Wilayah Persekutuan Kuala 
Lumpur, Labuan dan Putrajaya dan negeri-negeri yang tidak beraja seperti Melaka, Pulau 
Pinang, Sabah dan Sarawak.  
Walaupun kuasa eksekutif persekutuan juga terletak pada Yang di-Pertuan Agong, 
namun kuasa itu sebenarnya dijalankan oleh Jemaah Menteri. Walaubagaimanapun, Yang 
di-Pertuan Agong berhak atas permintaannya mendapat apa-apa maklumat mengenai 
pemerintahan persekutuan yang boleh didapati oleh Jemaah Menteri. Yang di-Pertuan 
Agong hendaklah melantik Perdana Menteri daripada kalangan ahli Dewan Rakyat yang 
mendapat kepercayaan majoriti ahli dewan itu untuk mempengerusikan Jemaah Menteri 
yang akan menasihati baginda menjalankan tugas-tugasnya yang berkaitan dengan 
pemerintahan persekutuan. Manakala anggota Jemaah Menteri yang lain dilantik oleh Yang 
di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri daripada kalangan ahli mana-mana Majlis 
Parlimen. 
Yang di-Pertuan Agong merupakan Pemerintah Tertinggi Angkatan Tentera 
Persekutuan yang turut bertanggungjawab melantik beberapa orang pegawai kanan 
angkatan tentera menganggotai Majlis Angkatan Tentera. Yang di-Pertuan Agong juga 
berkuasa memberikan pengampunan, penangguhan, penggantungan dan pengurangan ke 
atas hukuman-hukuman mengenai segala kesalahan yang telah dibicarakan oleh Mahkamah 
Tentera. Kuasa pengampunan Yang di-Pertuan Agong turut merangkumi segala kesalahan 
yang dilakukan dalam Wilayah-Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan serta 
Putrajaya dan juga hukuman-hukuman yang dijatuhkan oleh mana-mana Mahkamah 
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Syariah di Wilayah-Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya, Melaka, 
Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak. 
Selain itu, sebagai salah satu komponen Parlimen di Malaysia, Yang di-Pertuan 
Agong berperanan melantik sebahagian ahli Dewan Negara yang bergelar Senator, 
memanggil, menangguhkan serta membubarkan persidangan Parlimen dan perlu 
memperkenankan rang undang-undang yang diluluskan oleh kedua-dua Majlis Parlimen.  
Manakala dalam soal pembangunan ekonomi negara, Yang di-Pertuan Agong boleh 
mengisytiharkan sesuatu kawasan sebagai kawasan pembangunan. Namun pengisytiharan 
itu hanya dibuat jika Yang di-Pertuan Agong berpuas hati rancangan pembangunan di 
kawasan itu benar-benar mendatangkan faedah bagi kepentingan negara. Keadaan itu 
berlaku setelah sesuatu cadangan diterima daripada suatu jawatankuasa pakar dan selepas 
rundingan diadakan di antara Majlis Kewangan Negara, Majlis Tanah Negara dan Kerajaan 
Negeri yang berkenaan. Sementara itu, dalam soal pengurusan kewangan negara, Yang di-
Pertuan Agong hendaklah mengarahkan pembentangan penyata kewangan tahunan yang 
mengandungi anggaran pendapatan dan perbelanjaan bagi persekutuan di hadapan Dewan 
Rakyat.  
Beberapa jawatan penting negara dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong yang 
bertindak atas nasihat Perdana Menteri selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja seperti 
Ketua Hakim Negara Mahkamah Persekutuan, Presiden Mahkamah Rayuan, Hakim-Hakim 
Besar Mahkamah Tinggi dan hakim-hakim lain Mahkamah Persekutuan, Mahkamah 
Rayuan dan Mahkamah-Mahkamah Tinggi.  
Berbeza dengan perlantikan para hakim, Peguam Negara dilantik oleh Yang di-
Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri sahaja. Prosedur rundingan dengan Majlis 
Raja-Raja juga perlu diikuti dalam perlantikan Ketua Audit Negara, anggota Suruhanjaya 
Pilihanraya, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam dan Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran.  
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Sebahagian anggota Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan 
dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong selepas berunding dengan Ketua Hakim Negara 
Mahkamah Persekutuan. Sebahagian perlantikan lagi diletakkan di bawah kuasa budi bicara 
Yang di-Pertuan Agong seperti anggota Suruhanjaya Perkhidmatan Awam dan Suruhanjaya 
Perkhidmatan Pelajaran. Yang di-Pertua Negeri pula dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong 
yang bertindak menurut budi bicaranya selepas berunding dengan Ketua Menteri yang 
berkenaan. 
Peranan Yang di-Pertuan Agong berhubung dengan soal keselamatan dan 
ketenteraman awam negara melibatkan pengisytiharan darurat dan pemasyhuran apa-apa 
ordinan semasa pengisytiharan darurat berkuat kuasa. Selain itu, Yang di-Pertuan Agong 
turut diberikan tanggungjawab yang besar untuk memelihara kedudukan istimewa orang 
Melayu, bumiputera Sabah dan Sarawak dan kepentingan sah etnik-etnik yang lain. 
 Meskipun Yang di-Pertuan Agong bukan merupakan ketua agama Islam bagi 
seluruh persekutuan, baginda tetap memainkan peranan yang penting secara kolektif 
bersama-sama Majlis Raja-Raja sebagai kuasa perlembagaan tertinggi dalam hal-ehwal 
Islam di peringkat persekutuan. Tambahan pula, peranan yang berada di luar kerangka 
doktrin bertindak mengikut nasihat kerajaan yang memerintah itu menyediakan ruang yang 
luas untuk membolehkan Yang di-Pertuan Agong memainkan peranan yang aktif dalam 
menegakkan mahu pun mempertahankan syiar-syiar Islam. Peranan itu selaras dengan 
tanggungjawab asasi ketua negara menurut perspektif Islam yang dituntut memelihara 
kemurnian aqidah, melaksanakan dan menyebarkan syariat Islam. 
Oleh kerana itu, Yang di-Pertuan Agong sepatutnya menjadi pihak yang 
bertanggungjawab memulakan inisiatif dalam menangani sebarang permasalahan agama 
yang timbul di peringkat persekutuan. Tindakan sedemikian boleh mengelakkan Yang di-
Pertuan Agong dianggap bertindak kesan daripada tekanan atau pun telunjuk kerajaan yang 
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memerintah mahu pun mana-mana pertubuhan bukan kerajaan atau parti politik. Malah 
tindakan sebegitu juga mampu mempertahankan imej neutral dan tidak memihak Yang di-
Pertuan Agong dalam menjalankan peranannya mempertahankan kedudukan Islam dan 
melindungi kesuciannya pada setiap masa.  
 Namun begitu, masalah kepakaran merupakan halangan utama untuk mana-mana 
ketua negara umat Islam pada masa kini termasuklah Yang di-Pertuan Agong memainkan 
peranan secara langsung berkaitan dengan hal-ehwal Islam.  Perkara ini nampaknya telah 
disedari oleh sebahagian sarjana yang mensyaratkan ketua negara yang tidak memenuhi 
kriteria mujtahid merujuk kepada para ulama dalam persoalan berkaitan hukum syarak. 
Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan yang dianggotai oleh para mufti dalam konteks di 
Malaysia boleh bertindak secara kolektif dalam skop yang yang lebih luas sebagai 
penasihat kepada Yang di-Pertuan Agong dalam sebarang isu berkaitan hal-ehwal Islam. 
 Berbeza dengan ketua negara menurut perspektif Islam yang menjalankan kuasa 
eksekutif secara langsung, kuasa eksekutif persekutuan yang terletak pada Yang di-Pertuan 
Agong dijalankan oleh Jemaah Menteri. Namun kedudukan tersebut masih tidak 
menghalang Yang di-Pertuan Agong menggunakan hak baginda sebagai raja 
berperlembagaan dalam kerangka yang dibenarkan oleh Islam untuk dirundingi, memberi 
dorongan dan juga amaran bagi mempengaruhi keputusan dan tindakan kerajaan yang 
memerintah.  
Namun perkara itu mesti berlaku secara tertutup kerana Yang di-Pertuan Agong 
tidak boleh melakukan apa-apa tindakan yang menimbulkan konfrontasi secara terbuka 
sehingga menjatuhkan imej  kerajaan baginda sendiri yang dibentuk berasaskan mandat 
daripada rakyat. Tambahan pula, tindakan sedemikian boleh menjejaskan kedudukan Yang 
di-Pertuan Agong sebagai ketua negara yang sepatutnya mengatasi pengaruh dan 
kepentingan politik kepartian.  
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Selain itu, doktrin bertindak mengikut nasihat merupakan suatu prinsip umum yang 
boleh menerima pengecualian. Oleh kerana itu, Yang di-Pertuan Agong, seperti yang 
ditegaskan oleh sebahagian sarjana undang-undang perlembagaan moden, perlu menolak 
nasihat yang dikemukakan oleh Jemaah Menteri jika ia bertentangan dengan semangat dan 
tuntutan demokrasi, perlembagaan dan undang-undang.  
Pendirian sedemikian lebih bertepatan dengan kehendak syariat Islam yang 
mengkehendaki ketua negara bertindak di atas prinsip keadilan dan menetapkan segala 
keputusan dan tindakan yang diambil oleh beliau mestilah berdasarkan faktor maslahah 
‘ammah. Pandangan tersebut secara tidak langsung menolak anggapan sesetengah pihak 
yang melihat kedudukan Yang di-Pertuan Agong tidak lebih daripada ketua negara yang 
berfungsi sebagai simbol atau lambang yang kaku semata-mata tanpa apa-apa peranan yang 
signifikan.  
Walaubagaimanapun, keberkesanan peranan Yang di-Pertuan Agong masih 
bergantung kepada keterbukaan kerajaan yang memerintah. Oleh kerana itu, pihak kerajaan 
sendiri perlu berjiwa besar dan berlapang dada melihat pandangan yang dikemukakan oleh 
Yang di-Pertuan Agong dari sudut positif sebagai salah satu mekanisme semak dan 
seimbang untuk memantapkan lagi perjalanan pentadbiran negara. Tambahan pula, berbeza 
dengan pertubuhan bukan kerajaan dan parti politik, kedudukan Yang di-Pertuan Agong 
jauh lebih bebas daripada apa-apa kepentingan politik. Justeru itu, pandangan yang 
dikemukakan itu tidak sepatutnya dilihat menggugat kerajaan yang memerintah malah 
sebaliknya bertujuan memelihara kepentingan negara dan rakyat terbanyak. 
Selain itu, sudah sampai masanya Yang di-Pertuan Agong mempunyai suatu badan 
penasihat bebas yang dianggotai oleh pakar-pakar dalam pelbagai bidang ilmu daripada 
kalangan tenaga akademik dan penyelidik yang boleh memberikan pandangan alternatif 
kepada baginda mengenai soal polisi-polisi umum berkaitan aspek pentadbiran dan 
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perundangan negara. Namun badan yang dimaksudkan itu bukannya dibentuk untuk 
menyaingi atau mengambil alih fungsi Jemaah Menteri, bahkan sebaliknya bertujuan 
membantu Yang di-Pertuan Agong memperolehi sudut pandang yang pelbagai dalam isu-
isu pentadbiran dan perundangan yang semakin kompleks. 
Manakala peranan Yang di-Pertuan Agong sebagai Pemerintah Angkatan Tentera 
Persekutuan, simbol penyatuan dan lambang identiti negara  meskipun lebih berbentuk 
simbolik tetap tidak boleh dipandang remeh. Meskipun Yang di-Pertuan Agong tidak 
memerintah angkatan tentera atau mengendalikan operasi ketenteraan secara langsung, 
kedudukan baginda tetap signifikan dalam memastikan kekuatan ketenteraan digunakan 
selari dengan tujuan yang dibenarkan oleh syarak.  
Tambahan pula, ketua negara menurut perspektif Islam sendiri dibenarkan melantik 
seorang amir dalam urusan jihad untuk membantunya dalam pengurusan angkatan tentera 
dan pengendalian peperangan. Justeru itu, peranan Yang di-Pertuan Agong yang pada 
asalnya bersifat pasif boleh bertukar menjadi sebaliknya untuk mengelakkan angkatan 
tentera dieskploitasikan bagi tujuan yang berada di luar kerangka perlembagaan dan 
undang-undang sehingga menimbulkan kezaliman dan penganiayaan terhadap rakyat yang 
dilarang oleh syariat Islam. 
Peranan Yang di-Pertuan Agong sebagai simbol penyatuan masyarakat yang terdiri 
daripada pelbagai latar belakang etnik yang berbeza membantu baginda melaksanakan 
peranan ketua negara untuk membina kesatuan rakyat yang kuat bagi membentuk 
kestabilan sosiopolitik ke arah mewujudkan keamanan dalam negara seperti yang 
dianjurkan oleh Islam. Malah peranan tersebut amat penting untuk mewujudkan sistem 
keagamaan yang hanya dapat disempurnakan jika wujudnya keamanan yang membolehkan 
manusia memenuhi keperluan-keperluan hidup yang menjadi pra-syarat untuk mereka 
menumpukan diri bagi menuntut ilmu dan melakukan amal soleh. 
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Kewujudan institusi Yang di-Pertuan Agong yang meneruskan kesinambungan 
tradisi dan budaya masyarakat pribumi berasaskan unsur Melayu dan Islam pula telah 
memberikan identiti yang unik untuk membezakan Malaysia dengan negara-negara yang 
lain. Identiti yang sama turut memberi ruang kepada unsur-unsur keislaman mengisi 
kandungan  upacara-upacara rasmi negara.  
Peranan Yang di-Pertuan Agong dalam hal ini boleh diterima sebagai salah satu satu 
tanggungjawab yang dilaksanakan oleh ketua negara untuk menegakkan syiar-syiar Islam. 
Walaubagaimanapun, masih terdapat banyak lagi ruang yang boleh diperbaiki untuk 
memastikan uparacara-upacara rasmi negara bebas daripada sebarang unsur yang 
bertentangan dengan kehendak syarak sebagai menghormati fungsi keagamaan yang 
diletakkan pada institusi Yang di-Pertuan Agong. 
Pengiktirafan terhadap kuasa pengampunan sebagai hak prerogatif Yang di-Pertuan 
Agong membolehkan baginda memastikan kuasa tersebut dijalankan sesuai dengan 
kehendak sistem undang-undang jenayah Islam. Pengampunan boleh diberikan ke atas 
kesalahan-kesalahan yang termasuk ke dalam kategori takzir. Namun kuasa pengampunan 
tersebut tidak boleh digunakan sewenang-wenangnya sehingga menjejaskan prinsip 
persamaan di sisi undang-undang yang didokong oleh Islam. Lantaran itu, suatu garis 
panduan yang jelas dalam perlaksanaan kuasa pengampunan yang mengambil kira faktor 
maslahah ‘ammah perlu disediakan sebagai panduan buat Yang di-Pertuan Agong.  
Manakala pengampunan dalam kesalahan-kesalahan qisas perlu mendapat 
persetujuan para waris mangsa atau si mangsa sendiri dalam kes-kes kecederaan. Oleh 
kerana itu, suatu mekanisme juga perlu dibentuk untuk  membolehkan pandangan mereka 
yang berkenaan didengari secara rasmi oleh Jemaah Pengampunan. 
 Manakala kuasa budi bicara Yang di-Pertuan Agong dalam melantik Perdana 
Menteri hanya memainkan peranan yang signifikan sekiranya keputusan pilihanraya tidak 
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menunjukkan majoriti yang jelas atau semasa wujudnya kekaburan dalam hierarki 
kepimpinan parti politik yang memenangi pilihan raya. Yang di-Pertuan Agong juga tidak 
berkuasa memecat Perdana Menteri. Keadaan itu berbeza dengan kedudukan ketua negara 
menurut perspektif Islam yang memiliki kekuasaan penuh untuk melantik mahu pun 
memecat wazir al-tafwid yang dari kedudukannya menyamai Perdana Menteri dalam sistem 
demokrasi berparlimen pada masa kini.  
Walaubagaimanapun, Yang di-Pertuan Agong masih memainkan peranan penting 
dalam pembentukan sebuah kerajaan yang benar-benar mewakili suara dan kepentingan 
rakyat berasaskan prinsip syura dan keadilan seperti yang dikehendaki oleh Islam. Ini 
kerana Yang di-Pertuan Agong perlu mempertimbangkan kepercayaan majoriti ahli Dewan 
Rakyat yang berfungsi sebagai ahl al-shawkah yang mewakili sokongan majoriti rakyat 
dalam melantik Perdana Menteri. Manakala perlantikan dan pemecatan anggota Jemaah 
Menteri yang lain merupakan hak mutlak Perdana Menteri. Begitu juga dengan jawatan 
Peguam Negara yang pada hakikatnya dipilih oleh Perdana Menteri meskipun secara 
formal perlantikannya dibuat  oleh Yang di-Pertuan Agong. 
Malah kuasa sebenar perlantikan para hakim Mahkamah Persekutuan, Mahkamah 
Rayuan dan Mahkamah-Mahkamah Tinggi juga berada pada Perdana Menteri sehingga 
beliau boleh mengetepikan apa jua hasil rundingan dengan Majlis Raja-Raja. Namun dari 
segi realiti politik yang berlaku, kekuatan pengaruh dan pendirian Majlis Raja-Raja 
berupaya membantu Yang di-Pertuan Agong memainkan peranan sebagai mekanisme 
semak dan seimbang terhadap kuasa Perdana Menteri untuk memastikan  hanya calon yang 
layak dan berkredibiliti sahaja dilantik ke jawatan-jawatan penting negara.  
Kuasa Yang di-Pertuan Agong dalam perlantikan para hakim kelihatan agak terhad 
berbanding dengan ketua negara menurut perspektif Islam yang jauh lebih luas. Ketua 
negara dalam hal ini dibenarkan melantik para hakim mengikut pertimbangannya sendiri 
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untuk memenuhi keperluan pengadilan negara dengan syarat mereka yang dilantik terdiri 
daripada calon yang benar-benar berkelayakan terutamanya dari segi keilmuan dan ‘adalah.  
Yang di-Pertuan Agong juga tidak memainkan peranan yang aktif untuk memulakan 
inisiatif sendiri dalam pemecatan para hakim kerana perlantikan tribunal dalam prosedur 
pemecatan seseorang hakim Mahkamah Persekutuan hanya berlaku selepas baginda 
menerima representasi dari Perdana Menteri atau Ketua Hakim Negara Mahkamah 
Persekutuan selepas berunding dengan Perdana Menteri. Oleh kerana itu, Yang di-Pertuan 
Agong sebenarnya telah bertindak mengikut nasihat Perdana Menteri dalam pembentukan 
tribunal.  
Walaubagaimanapun, Yang di-Pertuan Agong wajar dibenarkan menggunakan 
kuasa budi bicaranya dalam pemilihan anggota tribunal untuk mengekalkan kebebasan 
badan kehakiman daripada cengkaman badan eksekutif. Perkara itu tidak bermaksud 
menafikan secara mutlak peranan Perdana Menteri, namun lebih kepada tindakan semak 
dan seimbang jika cadangan anggota yang dipertikaikan kredibilitinya dikemukakan oleh 
Perdana Menteri. 
Walaubagaimanapun, peranan tersebut masih jauh berbeza dengan ketua negara 
menurut perspektif Islam yang boleh memecat hakim yang dilantik pada bila-bila masa 
yang dikehendakinya. Kuasa penuh yang dimiliki oleh ketua negara dalam perlantikan dan 
pemecatan jawatan-jawatan penting negara berpunca daripada bai‘ah yang diberikan oleh 
rakyat melalui ‘aqd al-khilafah. Lantaran itu, ketua negara dianggap sebagai wakil atau 
pengganti kepada rakyat yang diberikan kebebasan penuh untuk melaksanakan pelbagai 
urusan keagamaan di samping menguruskan hal ehwal kehidupan mereka berdasarkan 
tuntutan syariat Islam. Namun begitu, prosedur yang ditetapkan oleh perlembagaan dalam 
pemecatan seseorang hakim Mahkamah Persekutuan menurut perspektif Islam merupakan 
suatu langkah yang baik ke arah mewujudkan keadilan untuk mempertahankan kepentingan 
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rakyat dan dalam masa yang sama melindungi para hakim daripada sebarang tuduhan yang 
tidak berasas. 
 Ketua Audit Negara dan anggota Suruhanjaya Pilihanraya juga dilantik dengan 
prosedur yang hampir sama seperti para hakim. Malah pemecatan mereka juga perlu 
melalui prosedur yang sama seperti pemecatan seseorang hakim Mahkamah Persekutuan. 
Menurut perspektif Islam, perlantikan Ketua Audit Negara oleh Yang di-Pertuan Agong 
merupakan salah satu bentuk perlaksanaan kewajipan al-amr bi al-ma‘ruf wa al-nahy ‘an 
al-munkar oleh ketua negara. Perlantikan itu juga merupakan salah satu bentuk 
perlaksanaan hisbah secara sistematik yang bertujuan menjamin kecekapan sektor awam 
dalam menjalankan urusan pentadbiran negara dan mengekalkan amalan urus tadbir yang 
baik dengan membendung salah laku dan penyelewengan.  
Manakala perlantikan anggota Suruhanjaya Pilihanraya pula dapat menjamin hak 
rakyat untuk memilih perwakilan mereka sendiri  secara langsung dengan bebas tanpa 
sebarang tekanan, kekerasan dan paksaan seperti yang dituntut oleh Islam ke Dewan 
Rakyat yang merupakan salah satu daripada komponen utama Parlimen yang memegang 
kuasa legislatif persekutuan. Oleh kerana perlembagaan sendiri menekankan perlunya Yang 
di-Pertuan Agong mengambil perhatian terhadap pembentukan Suruhanjaya Pilihanraya 
yang mendapat kepercayaan awam, maka baginda sewajarnya diberikan ruang untuk 
menggunakan budi bicaranya dalam perlantikan anggota suruhanjaya bagi memainkan 
peranan sebagai agen semak dan seimbang bagi mewujudkan sistem pilihan raya yang adil, 
telus dan bebas. 
Perlantikan anggota Suruhanjaya Perkhidmatan Awam dan Suruhanjaya 
Perkhidmatan Pelajaran yang diletakkan di bawah budi bicara Yang di-Pertuan Agong 
membolehkan prinsip kelayakan dan kemampuan yang ditetapkan oleh Islam dalam 
perlantikan para pembantu ketua negara dipenuhi dalam perlantikan anggota perkhidmatan 
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awam. Ini kerana anggota kedua-dua suruhanjaya perkhidmatan yang bertugas bagi pihak 
Yang di-Pertuan Agong itu dikehendaki berpegang kepada prinsip keadilan yang 
menekankan soal kelayakan dan kebolehan dalam pengambilan dan pembangunan kerjaya 
anggota kerajaan baginda.  
Selain itu, Yang di-Pertuan Agong juga perlu bertanggungjawab memastikan 
perlantikan sebahagian ahli Dewan Negara yang dibuat atas nama baginda memenuhi 
idealisme perlembagaan. Yang di-Pertuan Agong sekurang-kurangnya perlu menggunakan 
hak baginda untuk mendapatkan maklumat mengenai pemerintahan negara yang boleh 
diperolehi oleh Jemaah Menteri sebagai salah satu mekanisme semak dan seimbang untuk 
mendesak nasihat yang lebih teliti dan berhati-hati dikemukakan dalam perlantikan 
sebahagian ahli Dewan Negara itu supaya menepati kriteria yang ditetapkan oleh 
perlembagaan. Tindakan sedemikian boleh membantu Yang di-Pertuan Agong memenuhi 
tuntutan perlaksanaan syura terhadap ketua negara dengan tokoh-tokoh yang berkualiti 
sejajar dengan kepakaran dan sumbangan mereka terhadap pembangunan fizikal dan 
spiritual negara seperti yang dikehendaki oleh Islam. Tambahan pula, tindakan itu juga 
mampu membantu menyelesaikan permasalahan negara yang rumit dan melibatkan aspek 
teknikaliti yang tinggi.  
Manakala kedudukan Yang di-Pertua Negeri yang berfungsi sebagai ketua negeri 
yang tidak beraja yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong pula boleh dibandingkan 
dengan kedudukan amir yang berfungsi sebagai pemerintah sesebuah wilayah yang dilantik 
oleh ketua negara menurut perspektif Islam. Oleh kerana perlantikan  itu diletakkan di 
bawah kuasa budi bicara Yang di-Pertuan Agong, baginda boleh memberi keutamaan 
kepada pemilihan calon yang tidak membelakangkan kepentingan Islam dan para 
penganutnya.  
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Perlaksanaan doktrin pengasingan kuasa melalui kedudukan Yang di-Pertuan 
Agong sebagai ketua negara yang menjadi sumber autoriti awam kepada ketiga-tiga cabang 
kerajaan iaitu badan legislatif, eksekutif dan kehakiman tidak bercanggah secara mutlak 
dengan dasar-dasar sistem pemerintahan menurut perspektif Islam. Malah, berdasarkan 
realiti politik semasa yang memperlihatkan kemerosotan kualiti iman dan penghayatan 
agama pemerintah dan rakyat, perlaksanaan doktrin tersebut amat diperlukan untuk 
mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berasaskan prinsip keadilan, syura dan 
kebebasan seperti yang dikehendaki oleh Islam.  
Peranan Yang di-Pertuan Agong dalam memanggil, menangguhkan dan 
membubarkan persidangan Parlimen berkait rapat dengan peranan ketua negara dalam 
melaksanakan prinsip syura. Peranan yang dilaksanakan oleh Yang di-Pertuan Agong itu 
juga membantu rakyat melaksanakan kewajipan al-amr bi al-ma‘ruf wa al-nahy ‘an al-
munkar untuk mengawasi pentadbiran negara yang dijalankan oleh kerajaan yang 
memerintah. Kewajipan itu disempurnakan oleh anggota Dewan Rakyat yang dipilih secara 
langsung oleh rakyat untuk  mewakili kepentingan mereka di Parlimen. 
Manakala kuasa perkenan Yang di-Pertuan Agong ke atas rang undang-undang 
yang diluluskan oleh kedua-dua Majlis Parlimen selari dengan pandangan yang 
mengkehendaki ketua negara tunduk kepada keputusan majoriti ahli syura dalam 
penggubalan undang-undang dan pembentukan polisi-polisi utama negara. Ini kerana skop 
perbahasan syura itu sendiri tertumpu kepada persoalan ijtihadiyyah berkaitan maslahah 
‘ammah melibatkan kepentingan rakyat terbanyak yang penyelesaiannya tidak diperincikan 
oleh nas-nas syarak.  
Namun begitu, keputusan majoriti itu disyaratkan tidak bertentangan dengan nas-
nas syarak dan mesti menepati semangat dan dasar-dasar umum syariat Islam. Oleh kerana 
sesuatu rang undang-undang yang dikemukakan kepada Yang di-Pertuan Agong setelah 
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diluluskan oleh kedua-dua Majlis Parlimen akan secara automatik menjadi undang-undang 
selepas tempoh tiga puluh hari ia dipersembahkan kepadanya, baginda kelihatan tidak 
memiliki kuasa untuk membatalkan atau pun sekurang-kurangnya menangguhkan perkenan 
ke atas rang undang-undang itu. 
Peranan Yang di-Pertuan Agong dalam pembangunan ekonomi yang berkaitan 
dengan pengisytiharan sesuatu kawasan pembangunan sebenarnya lebih bersifat fungsional. 
Perancangan dan perlaksanaan rancangan pembangunan yang melibatkan kepakaran dalam 
soal-soal teknikal  yang agak rumit itu lebih sesuai dijalankan oleh pihak Kerajaan 
Persekutuan sendiri.  
Keadaan yang sama juga berlaku dalam pembentangan penyata kewangan tahunan 
bagi persekutuan di hadapan Dewan Rakyat. Namun, oleh kerana pembentangan tersebut 
diletakkan di bawah arahan Yang di-Pertuan Agong, ia boleh berfungsi sekurang-
kurangnya sebagai peringatan yang jelas dan tegas terhadap kerajaan yang memerintah agar 
sentiasa mengambil serius terhadap pengurusan dana awam. Perkara itu juga membolehkan 
perancangan kewangan dibuat dengan lebih berhati-hati untuk memastikan pengagihan 
hasil pendapatan negara menepati prinsip keadilan yang dituntut oleh Islam. 
Meskipun Islam mengiktiraf hak-hak asasi seperti yang terkandung dalam 
peruntukan berkaitan kebebasan asasi yang dijamin oleh perlembagaan,  hak-hak tersebut 
boleh disekat dalam keadaan tertentu berdasarkan kaedah al-darurah dan sad al-dhara’i‘ 
jika penggunaannya menimbulkan kemudaratan yang lebih besar daripada manfaat. 
Walaubagaimanapun sekatan itu hendaklah bersifat sementara dan hendaklah ditamatkan 
setelah kemudaratan itu berjaya dihapuskan.  
Oleh kerana itu, Yang di-Pertuan Agong hendaklah diberikan peranan untuk 
menyemak dan mengimbangi kuasa kerajaan yang memerintah dalam pengisytiharan 
darurat dan pemasyhuran apa-apa ordinan semasa pengisytiharan darurat berkuat kuasa. 
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Perkara itu bertujuan memastikan kuasa-kuasa itu hanya digunakan untuk mempertahankan 
kepentingan negara dalam keadaan yang benar-benar memerlukan pada tahap yang paling 
minima sekaligus mengelakkan sebarang ekploitasi yang bertentangan dengan semangat 
dan kehendak perlembagaan yang selari dengan tuntutan syariat Islam. 
Manakala peranan Yang di-Pertuan Agong dalam melindungi kedudukan istimewa 
orang Melayu, bumiputera Sabah dan Sarawak merupakan suatu bentuk campur tangan 
ketua negara yang dibenarkan oleh Islam untuk memperbetulkan ketidakseimbangan 
sosioekonomi yang berlaku. Tindakan itu berupaya memastikan semua etnik diberi peluang 
yang seimbang untuk memperolehi peluang pendidikan dan melibatkan diri dalam kegiatan 
ekonomi. Prinsip meritokrasi yang dilaksanakan secara terburu-buru tanpa mengambil kira 
realiti sosiopolitik boleh mengakibatkan jurang ketidaksamarataan yang jauh lebih parah 
sehingga menggugat keharmonian antara masyarakat multietnik sekaligus menjejaskan 
kestabilan politik dalaman negara.  
Walaubagaimanapun, Yang di-Pertuan Agong dalam masa yang sama juga 
dikehendaki melindungi kepentingan sah etnik-etnik lain. Ajaran Islam sendiri tidak 
mendiskriminasikan hak rakyat yang bukan beragama Islam untuk melibatkan diri dalam 
kegiatan ekonomi, memperolehi taraf pendidikan yang baik dan juga menyertai mana-mana 
perkhidmatan kerajaan tanpa sebarang prejudis.  
Malah ketua negara juga dituntut oleh Islam untuk membantu golongan yang 
memerlukan daripada kalangan rakyat yang bukan beragama Islam untuk memenuhi 
keperluan asasi hidup mereka pada kadar yang mencukupi. Lantaran itu, Yang di-Pertuan 
Agong perlu bertindak secara lebih objektif, adil, saksama dan seimbang untuk 
mengelakkan timbulnya sebarang diskriminasi terhadap rakyat yang bukan beragama Islam 
sehingga menjejaskan imej dan keadilan Islam. 
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Walaupun peranan melindungi kedudukan istimewa orang Melayu, Sabah dan 
Sarawak dari segi perlaksanaannya berada di bawah tanggungjawab kerajaan yang 
memerintah, namun masih wujud ruang untuk Yang di-Pertuan Agong memainkan peranan. 
Perkara itu berlaku sekiranya pihak kerajaan yang memerintah cuba menggubal polisi dan 
melaksanakan program yang bertentangan dengan semangat kedudukan istimewa itu. 
Peranan Yang di-Pertuan Agong dalam keadaan sebegini amat penting untuk mengelakkan 
perlindungan terhadap kedudukan istimewa orang Melayu, bumiputera Sabah dan Sarawak 
hanya kekal termaktub dalam perlembagaan, sedangkan perlaksanaannya menunjukkan 
hakikat yang sebaliknya sehingga gagal mencapai objektif yang diinginkan.   
 
5.2 Cadangan 
Berdasarkan rumusan penemuan hasil kajian, terdapat beberapa cadangan kajian 
lanjutan yang wajar dijalankan oleh para pengkaji seterusnya seperti berikut: 
1. Menganalisis penghakiman mahkamah dalam kes-kes yang secara langsung atau 
tidak langsung menyentuh perlaksanaan mana-mana peranan Yang di-Pertuan 
Agong menurut perspektif Islam. Kajian yang dicadangkan itu bertujuan 
menjelaskan lagi tafsiran perjalanan sebenar peranan Yang di-Pertuan Agong 
berdasarkan penelitian terhadap tafsiran mahkamah ke atas peranan-peranan 
yang dijalankan oleh baginda. Peruntukan-peruntukan Perlembagaan 
Persekutuan yang berkaitan dengan peranan Yang di-Pertuan Agong masih 
kabur dan kurang jelas dari segi operasi perlaksanaannya. Hasil daripada 
penelitian itu kemudiannya boleh dianalisis untuk melihat sejauh manakah 
ruang yang boleh dimanfaatkan oleh Yang di-Pertuan Agong untuk 
melaksanakan peranan ketua negara menurut perspektif Islam. 
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2. Menganalisis kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh Majlis Raja-Raja 
yang biasanya dibuat sama ada sebelum, semasa dan selepas berlangsungnya 
mesyuarat Majlis Raja-Raja. Sebahagian kenyataan ini mungkin menyentuh isu-
isu berkaitan agama Islam, kedaulatan Raja-Raja Melayu, perlantikan jawatan-
jawatan penting negara, Bahasa Melayu, kedudukan istimewa orang Melayu dan 
bumiputera Sabah dan Sarawak serta kepentingan sah kaum-kaum lain. Analisis 
ini boleh melihat sejauh manakakah Majlis Raja-Raja dapat membantu Yang di-
Pertuan Agong menyempurnakan peranan yang dipertanggungjawabkan 
kepadanya sebagai ketua negara menurut perspektif Islam. 
3. Membandingkan peranan ketua negara dan ketua-ketua negeri beraja di 
Malaysia. Perbandingan itu boleh mengenal pasti hubung kait peranan Raja-
Raja Melayu di peringkat negeri yang menjadi asas kepada peranan Yang di-
Pertuan Agong di peringkat persekutuan. Selain itu, kajian yang sama juga 
boleh menjelaskan persamaan dan perbezaan serta kedudukan dan pengaruh 
kedua-dua institusi dalam melaksanakan peranan ketua negara menurut 
perspektif Islam. 
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